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Der Nachlass des Reformpädagogen Berthold Otto (1859 – 1933) konnte im September 1998 
als Schenkung der Berthold-Otto-Schule in Berlin-Lichterfelde in das Archiv der Bibliothek 
für Bildungsgeschichtliche Forschung übernommen werden. Dieser Fond wurde im 
September 2000 durch Materialien des Schularchivs der Berthold-Otto-Schule ergänzt. Des 
weiteren ist ein Teilnachlass, der aus dem Nachlass von Hans und Rosemarie Ahrbeck 
entnommen wurde, und der sich bereits im Archiv befand, in den Bestand eingearbeitet 
worden. 
 
Der Umfang des Bestandes beträgt ca. 14 lfd. Meter mit 739 Akteneinheiten und 1458 Fotos 
aus der Zeit um 1855 bis 1990. Der Überlieferungsschwerpunkt liegt etwa zwischen 1900 
und 1933. 
 
Aufgrund der schrittweisen Übernahme der Materialien erfolgte die Bearbeitung des 
Bestandes in mehreren Etappen im Zeitraum 1998 bis 2001. Bei den späteren 
Bearbeitungsphasen wurde auf den ersten Verzeichnungsergebnissen aufgebaut. Eine 
abschließende Umsignierung der Archivalien erfolgte nicht. Als Folge dieser 
Vorgehensweise erscheinen die Signaturen im Findbuch nicht in fortlaufender Reihenfolge. 
Das Signaturenregister ab Seite 247 ermöglicht jedoch ein leichtes Auffinden der Signaturen. 
 
Der Bestand setzt sich aus dem persönlichen Nachlass Berthold Ottos und aus historischem 
Archivgut der Berthold-Otto-Schule bis 1933, dem sogenannten Schularchiv, zusammen. 
Den weitaus größeren Teil bilden dabei die Dokumente des Nachlasses. Eine eindeutige 
Trennung der Materialien des Nachlasses und der Schule ist jedoch oftmals schwer möglich. 
Das Schularchiv enthielt unterschiedliche Materialien, vorwiegend Druckschriften und 
Korrespondenz, aber auch Lebensdokumente und Manuskripte. Wenn eine eindeutige 
Zugehörigkeit der Dokumente zur Berthold-Otto-Schule erkennbar war, wurden diese dem 
Gliederungspunkt 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin zugeordnet. Wo dies nicht möglich war, 
wurden sie in die Ordnung des Gesamtbestandes eingegliedert. Die vorgefundene Ordnung 
der Nachlassdokumente ist größtenteils belassen worden. 
 
Der Bestand wurde in die vier Gruppen Lebensdokumente, Manuskripte, Korrespondenz und 
Sammlungen gegliedert. Er beinhaltet vor allem Lebensdokumente, hand- und 
maschinenschriftliche Manuskripte, eine umfangreiche Korrespondenz, Materialien, die aus 
der Tätigkeit Berthold Ottos in verschiedenen Organisationen entstanden sind sowie eine 
große Menge gesammelter Materialien wie Druckschriften, Zeitungsartikel und Fremd-
manuskripte. Es befinden sich auch Dokumente im Bestand, die aus der Zeit nach Berthold 
Ottos Tod datieren. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Lebensdokumente und 
Briefwechsel der Töchter Berthold Ottos sowie um Materialien, die aus ihrer Tätigkeit für 
die Berthold-Otto-Schule und für den Berthold-Otto-Kreis entstammen. 
 
In der Regel wurden die Archivalien innerhalb der einzelnen Gliederungspunkte chrono-
logisch geordnet. Ausnahmen bilden der Briefwechsel, die Druckschriften, Zeitschriften und 
Fremdmanuskripte, welche alphabetisch geordnet wurden. 
 
Die Lebensdokumente beinhalten neben Dokumenten von Berthold Otto auch Dokumente 
der Familie und von Freunden. Es liegen hauptsächlich Lebensläufe, Zeugnisse, Unterlagen 




Die vorwiegend eigenhändigen Manuskripte und Aufzeichnungen sind so weit wie möglich 
chronologisch geordnet, die oft losen Notizen nicht tiefer erschlossen worden. 
 
Die Korrespondenz gliedert sich in allgemeine und private Korrespondenz sowie in den 
Briefwechsel des Verlags des Hauslehrers, des Berthold-Otto-Kreises, des Bundes für 
inneren Frieden und der Berthold-Otto-Schule. Für alle Untergruppen gilt, dass zunächst 
alphabetisch nach Korrespondenzpartnern und dann chronologisch geordnet wurde. 
Bei dem umfangreichen allgemeinen Briefwechsel erfolgte keine Trennung nach ein- und 
ausgehenden Briefen. Auf die Erfassung der einzelnen Korrespondenzpartner wurde 
aufgrund der Fülle des vorhandenen Briefwechsels weitgehend verzichtet. Lediglich 
Korrespondenzpartner, von denen eine große Anzahl an Briefen vorliegt, wurden namentlich 
erfasst. 
Eine namentliche Verzeichnung der Korrespondenzpartner wurde auch bei der privaten 
Korrespondenz, bei Briefen, die den Berthold-Otto-Kreis betreffen und bei Briefen mit 
Hospitationsanfragen an die Berthold-Otto-Schule, den sogenannten Hospitantenbriefen, 
vorgenommen. Bei diesen Gruppen erfolgte auch eine Trennung nach ein- und ausgehenden 
Briefen. 
 
In der Gruppe der Sammlungen befinden sich sowohl Materialien verschiedener 
Organisationen, die Berthold Otto gegründet hat oder in denen er tätig war (z. B. Verlag des 
Hauslehrers, Berthold-Otto-Verein, Verein für Berthold Ottos Pädagogik, Berthold-Otto-
Kreis, Bund für inneren Frieden, Berthold-Otto-Schule) als auch Materialien, die aus seiner 
breiten Sammlungstätigkeit herrühren (u. a. Druckschriften, Zeitungsartikel, Zeitschriften, 
Fremdmanuskripte, Exzerpte von fremder Hand, Berichte, Materialsammlung über Kaiser 
Wilhelm II.). 
Eine grobe thematische Gliederung wurde bei den Druckschriften und Fremdmanuskripten 
vorgenommen. Innerhalb dieser Unterteilungen erfolgte eine alphabetische Ordnung nach 
Autoren bzw. Körperschaften. 
 
Die Fotografien wurden nach sachthematischen Bildmotiven geordnet und innerhalb derer so 
weit wie möglich chronologisch. Die Motive gliedern sich u. a. in Privataufnahmen, 
Aufnahmen der Berthold-Otto-Schule, Aufnahmen von anderen Personen sowie 
Abbildungen von Orten und Gebäuden und von künstlerischen Reproduktionen. 
 
Die Verzeichnung erfolgte mit Hilfe des ALLEGRO-Datenbankprogrammes HANS für 
Handschriften, Autographen, Nachlässe und Sonderbestände und ist über die Internetseiten 
der Bibliothek (www.bbf.dipf.de) recherchierbar. 
 
Wir bitten, die Archivalien wie folgt zu zitieren: 
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung/Deutsches Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung/Archiv, Nachlass Berthold Otto, [Signatur] 
 
Kurzform: BBF/DIPF/Archiv, Nachlass Berthold Otto, [Signatur] 
z. B.: BBF/DIPF/Archiv, Nachlass Berthold Otto, OT 220 
 
Bei den Fotos muss der Begriff FOTO mit angegeben werden. 





Zeittafel zum Leben und Wirken von Berthold Otto 
 
 
06.08.1859  auf dem Rittergut Bienowitz in Niederschlesien geboren 
 
1867 - 1873  Rendsburger Gymnasium 
 
1873 - 1878  Schleswiger Domschule, Abiturexamen 
 
Herbst 1878  Immatrikulation an der Universität Kiel 
   Studium der Philologie und Philosophie, Kollegs Hebräisch und 
   Arabisch 
 
1879 Studium in Berlin (Philosophie, Arabisch, Syrisch, klassische 
Philologie, Nationalökonomie, Finanzwissenschaft) 
 
1883   ohne Abschluß Universität verlassen 
 
Frühjahr 1883 -  Hauslehrerstelle bei Gräff (Generaldirektor der Bergwerkgesellschaft 
Sommer 1884  „Hibernia und Shamrock“) in Herne/Westfalen 
 
1884 - 1887  Privatlehrer in Berlin 
 
1887 - 1890  Nachtredakteur beim „Hamburger Korrespondenten“ 
 
15.06.1887  Heirat mit Friederike (Frida) Mann 
 
14.12.1887  Geburt der Tochter Helene (Lene) 
 
14.12.1888  Geburt der Tochter Franziska (Fränze) 
 
25.04.1890  Geburt des Sohnes Richard 
 
Nov. 1890 - 1902 Redakteur im Verlag Brockhaus Leipzig 
 
18.01.1892  Geburt der Tochter Felicitas (Lice) 
 
27.03.1893  Geburt der Tochter Irmgard 
 
03.12.1897  Vortrag „Die Schulreform im 20. Jahrhundert“ beim Landesverband 
   Sachsen-Thüringen des Deutschen Schriftstellerverbandes 
 
1898   Schriftleiter von „Die Deutsche Schulreform - Wochenschrift für  
   psychologische Politik und Pädagogik“ mit der Beilage „Lehrgang der 
   Zukunftsschule“; 1899 von Arthur Schulz übernommen 
 
24.02.1899  Nr.1 von Berthold Ottos eigener Zeitschrift „Der Hauslehrer -  
   Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kinder“ erscheint im  
   Verlag Th. Scheffer Leipzig 
 
Frühjahr 1902  Berufung durch das Preußische Kultusministerium nach Berlin 
 X 
 
1904   Übernahme der Zeitschrift „Der Hauslehrer“ in den eigenen Verlag 
   Berthold Ottos 
 
25.11.1907  behördliche Genehmigung der privaten „Hauslehrerschule“ in Groß- 
   Lichterfelde (Dürerstraße), an der Berthold Otto als Leiter und Lehrer  
   tätig ist 
 
17.01.1908  Geburt der Tochter Helga 
 
09.01.1911  Bezug des Neubaus der Schule 
 
1914   Sohn Richard fällt im 1. Weltkrieg 
 
1917 Umwandlung des „Hauslehrers“ in „Deutscher Volksgeist – Wochen-
schrift zur Verständigung zwischen allen Schichten des Volkes“ 
 
27.02.1921  Ehefrau Friedericke Otto stirbt 
 
1929   Berthold Otto erhält vom Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht  
   die Kerschensteiner-Medaille 
 
29.06.1933  in Berlin-Lichterfelde gestorben 
 
 XI 
Veröffentlichungen Berthold Ottos (Auswahl) 
 
 
1893  Die sozialdemokratische Gesellschaft, was sie kann und was sie nicht kann. 
München: Handelsdruckerei und Verlagsanstalt M. Pößl, 60 S. 
 
1896  Der Umsturz. Briefe und Gespräche. Leipzig: Albert Warnecke, VIII, 220 S. 
 
1898  Agrarier, Arbeiter, Armee als innerer Dreibund der Begehrlichen. Leipzig: B. 
Elischer  
 Nachf., 74 S.; 2. Ausg. 1901, Leipzig: Th. Scheffer, 74 S. 
 
Fünf Horaz-Oden für Quartaner lesbar gemacht. Nebst den Prolegomena für 
einen psychologischen Unterricht und dem Lerngerüst der lateinischen 
Formenlehre. Leipzig: Th. Scheffer, 44 S. 
 
Fürst Bismarcks Lebenswerk. Den Kindern und dem Volke erzählt. Leipzig: 
Jentzsch’s Verlagsanstalt, 70 S.; 2. Aufl. 1901, Leipzig: Th. Scheffer; 3. Aufl. 
1903, 94 S.; 6.-8. Aufl. 1918, Berlin-Steglitz: Th. Scheffer, 94 S. 
 
Die Schulreform im 20. Jahrhundert. Vortrag gehalten vor dem Landes-
verband Sachsen-Thüringen im deutschen Schriftstellerverband am 
03.12.1897. Leipzig: Reinhold Jentzsch, 30 S.; 2. Aufl. 1901, 36 S. 
 
1899  Das Recht auf Arbeit und die Arbeiterinteressen. Sozialpolitische Skizzen.  
  Leipzig: Sellmann & Henne, 64 S.; 2. Aufl. 1902, Leipzig: Th. Scheffer, XI. 
  60 S. 
 
1901  Der Lehrgang der Zukunftsschule. Nach psychologischen Experimenten für  
 Eltern, Erzieher und Lehrer dargestellt. 1. Teil: Der Lehrgang der 
Zukunftsschule. Leipzig: Th. Scheffer, 219 S.; 3. Aufl. 1912, Berlin-
Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
Der Leipziger Bankkrach als Erscheinung unseres Wirtschaftslebens 
gemeinverständlich dargestellt. Leipzig: Th. Scheffer, 96 S. 
 (Hauslehrerschriften, 1) 
 
1902  Polen und Deutsche. Ein Mahnwort an die deutsche Jugend. Leipzig: 
Th. Scheffer, 63 S. 
 (Hauslehrerschriften, 2) 
 
Die Sage vom Doktor Heinrich Faust. Der Jugend und dem Volke erzählt. 
Leipzig: Th. Scheffer, XIII, 259 S.; 2. Aufl. 1909, 300 S.; 3. Aufl. Berlin-
Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 300 S. 
 
1903  Beiträge zur Psychologie des Unterrichts. Leipzig: Th. Scheffer, XIV, 342 S. 
 
 Ein innerer Feind. Leipzig: Scheffer, 85 S. 
 (Hauslehrerschriften, 3) 
 
Mütterfibel. Eine Anleitung für Mütter, ihre Kinder selbst lesen zu lehren. 
Leipzig: Th. Scheffer, IV, 128 S. 
 XII 
 
Tirocinium Caesarianum. Liber primus. Leipzig: Th. Scheffer, IV, 63 S.; 
1906: Liber alter. Liber tertius. Begründet von Berthold Otto, fortgesetzt von 
Hermann Hillner. Leipzig: Th. Scheffer, II, 87 S.; 2. Aufl. 1929 Berlin-
Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
Vorlesebuch. Was das Kind der Mutter vorliest. Leipzig: Th. Scheffer, IV, 
139 S.;  2. Aufl. 1931, Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
1904  Kind und Politik. Groß-Lichterfelde: Verlag des „Hauslehrers“, 23 S. 
 
Unser Besuch im Kieler Kriegshafen. Sonderdruck aus dem „Hauslehrer“, 
veranstaltet auf Veranlassung des deutschen Flottenvereins. Leipzig: 
Th. Scheffer, 110 S. 
 (Hauslehrerschriften, 4) 
 
1905  Griechischer Selbstunterricht des Hauslehrers. Großlichterfelde: Verlag des  
  Hauslehrers, o. J. 
 
Hauslehrerbestrebungen. Altersmundart und ihre Gegner. Eine Streitschrift. 
Leipzig: Th. Scheffer, 62 S.  
 
 Warum feiern wir Schillers Todestag? Halle/S.: Verlag der Buchhandlung des 
  Waisenhauses, 46 S. 
 
1906  Lateinischer Selbstunterricht. Leipzig: Th. Scheffer, 264 S. 
 
Leselerntafeln. Ergänzung zur Mütterfibel. 1. Teil: Buchstaben-, Silben- und 
Wortbilder Leipzig: Th. Scheffer, 56 S. 
 
  Vom königlichen Amt der Eltern. Leipzig: R. Voigtländer, 130 S. 
 
1907  Deutsche Erziehung und Hauslehrerbestrebungen. Ein Reformprogramm. 
  Großlichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 50 S. 
 
  Geistiger Verkehr mit Schülern im Gesamtunterricht. Unterrichtsprotokolle. 
  Großlichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 112 S. 
 
1908  Kindesmundart. Berlin: Modern-pädagogisch und psychologischer Verlag, 
139 S.  (Führer ins Leben, Bd. 1) 
 
 Ratschläge für den häuslichen Unterricht. Aus der Praxis dargeboten. Leipzig: 
 Th. Scheffer, 125 S.; 3. Aufl. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
  (Hauslehrerschriften) 
 
 Wie ich meinen Kindern von der Bodenreform erzähle. Berlin: Buchhandlung 
  „Bodenreform“ G.m.b.H., 31 S. 
 (Soziale Zeitfragen, Heft 35) 
 
1909 - 1913 Lateinbriefe. 25 Briefe zur Einführung in den Bau der lateinischen Sprache 
und in die römische Literatur. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 
IV, 400 S., 2. Aufl. 
 
 XIII 
1910  Von der Helga. Ein Buch für junge Eheleute und für Kinderfreunde. 
Großlichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 175 S. 
 
 Der Zukunfsstaat als sozialistische Monarchie. Berlin: Puttkammer &  
  Mühlbrecht, 483 S. 
 
1911  Vom Deutschen Reich und seinen Einrichtungen. Ein staatsbürgerliches 
Lesebuch für Jung und Alt. Leipzig: Th. Scheffer, 140 S. 
 
1912  Familienreform. Zum Heil der Eltern, der Kinder und des Volkes. Berlin-
Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 184 S. 
 
Die Reformation der Schule. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 
165 S. 
 
1913  Tirocinium Livianum. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
  Tirocinium Ovidianum. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
  Tirocinium Vergilianum. Berlin-Lichterfeld: Verlag des Hauslehrers 
 
Vortrag über die Reformation der Schule gehalten auf dem 10. Allgemeinen 
Tag für deutsche Erziehung in Weimar, Pfingsten 1913 (Stenographischer 
Bericht). Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
1914  Eine Zukunftsschule im Gegenwartsstaat. Sonderdruck aus der Monatsschrift 
„Die Zukunftsschule“, hrsg. v. Georg Kerner. Berlin-Lichterfelde: Verlag des 
Hauslehrers, 32 S. 
 
Volksorganische Einrichtungen der Zukunftsschule. 2. Teil: Einrichtungen 
der Zukunftsschule. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 238 S. 
 
1915 - 1917 Schützengrabenbücher. Berlin: Karl Siegismund, je 48 S. 
 
1916  Kriegsrechenwirtschaft als wirtschaftliche und finanzielle Kriegsrüstung.  
  Berlin: Martin  Warneck, 169 S. 
 
1918  Mammonismus, Militarismus, Krieg und Frieden. Berlin: Die Wende, 391 S. 
 
1919  Die Rettung der deutschen Volkswirtschaft. Langensalza: Wendt & Klauwell, 
18 S. 
 
1920  Der freie Handel und die deutsche Zukunft. Berlin-Lichterfelde: Verlag des 
 Hauslehrers, 30 S. 
 
1924  Abschaffung des Geldes, Arbeitswährung, Rechenwirtschaft. Aufgaben und 
Einrichtungen der volksorganischen Gemeinwirtschaft. Denkschrift an die 
Denker im deutschen Volk (im Auftrag des Bundes für inneren Frieden) 
Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 136 S. 
 XIV 
 
1924 - 1926 Volksorganisches Denken. Vorübungen zur Neubegründung der 
 Geisteswissenschaften. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers 
 
1925  Wilhelm II. und wir! Die Kaiserartikel des „Deutschen Volksgeistes“ aus den 
Jahren 1919 - 1925. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, IV, 191 S. 
 
1928  Von der Rentenmark zur Arbeitsmark. Aufklärungsschrift des Bundes für 
inneren Frieden. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers, 120 S. 
 
Weltwirtschaftsleere und Weltwirtschaft. Berlin-Lichterfelde: Verlag des 
Hauslehrers, 48 S. 
 
1931  Moral und Wirtschaft. Berlin-Lichterfelde: Verlag des Hauslehrers IV, 189 S. 
 
o. D.  Ein Vierteljahrhundert deutsche Kaiser. Berlin-Lichterfelde: Verlag des 
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1.1 Lebensdokumente von Berthold Otto 
 
 
Persönliche Dokumente (Lebensläufe, Urkunden, Zeugnisse, Ausweise usw.) 
 
OT 1 Enthält: Lebensläufe. – Geburtsurkunde. – Schulzeugnisse, u. a. 
Reifezeugnis und Beurteilung. – Jahresbericht der Domschule zu 
Schleswig von 1878 
 
37 Bl., handschriftl., masch., 1 Druckex. 
 
1859; 
 1875 – 1933 
OT 6 Ausweise, Pässe 
 
Enthält: 3 Reisepässe (ausgestellt 1878, 1912, 1927). – 1 Ausweis 
(ausgestellt 1916). – 1 Ersatzreserve-Pass (ausgestellt 1879). – 
4 Postausweiskarten (ausgestellt 1921, 1925, 1927, 1930) 
 
1 Bl., 4 Karten, 4 Hefte 
 
1879 – 1927 
OT 7 Enthält: Militär-Zurückstellungsbescheide. – Stellengesuche. – 
Heiratsurkunde. – Arbeitsvertrag zwischen der Verlagshandlung 
F. A. Brockhaus und Berthold Otto. – Mietverträge. – 
Wohnungsmeldescheine 
 
24 Bl., handschriftl., ausgef. Vordr. 
 
1883 – 1902 
OT 8 Enthält: "Buzello-Brief" (Lebenslauf). – Tagebuchblätter. – steno- 
graphische Aufzeichnungen. – Aufzeichnungen zum Tode des Sohnes 
Richard Otto. – testamentarische Überlegungen 
 
89 Bl., masch., handschriftl. 
 





Enthält: Sterbeurkunde. – Rechnung der Bestattung. – Programm der 
Trauerfeier für Berthold Otto. – Sterbeanzeigen von Berthold Otto, 
Friederike Otto, Felicitas Otto, Helga Otto und Rudolf Paulsen 
 
Berlin. – 15 Bl., Dr., handschriftl. 
 
1921; 1933; 






OT 2 Unterlagen zum Studium 
 
Enthält: Studium in Kiel: Anmeldebogen. – Studienbescheinigungen. 
– Zeugnisse. – Mitgliedskarte zur akademischen Lesehalle 
Enthält: Studium in Berlin: Anmeldungsbuch. – Studienbescheini-
gungen. – Sittenzeugnisse. – Gesuch für ein Urlaubssemester. – 
Unterlagen über Stipendien 
 
64 Bl., handschriftl., ausgef. Druckvorlagen 
 
1878 – 1900 
OT 214 Vorlesungsmitschriften 
 
Enthält: Universität Kiel: Orientalische Geschichte, nach Prof. Dr. 
Volquardsen 
Enthält: Universität Berlin: Polizeiwirtschaft, bei Wagner 
Enthält auch: Französische syntaktische Übungen (1877); Quintilian 
 
177 Bl., eigenh. 
1877; 1878; 
 1880 
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OT 3 Vorlesungsmitschriften Universität Kiel 
 
Enthält: Philosophie bei Benno Erdmann; Lateinische Epigraphik bei 
Prof. Dr. Blass 
 







Enthält: Universität Berlin: Geschichte der neueren Philosophie bei 
Prof. F. Paulsen. – Staatsrecht bei R. Gneist. – Reichs- und 
Rechtsgeschichte bei Brunner 
 
Enthält: Universität Kiel: Römische Staatsalterthümer bei Prof. Dr. 
Lübbert 
 
232 Bl., eigenh., handschriftl. 
 
1878; 1880 
OT 4 Vorlesungsmitschriften Universität Berlin 
 
Enthält: Nationalökonomie bei Prof. Adolf Wagner – Philosophie bei 
Prof. Friedrich Paulsen – Staatsrecht bei R. Gneist 
 
89 Bl., eigenh., handschriftl. 
 
[1879 – 1883] 
OT 5 Vorlesungsmitschriften Universität Berlin 
 
Enthält: Pädagogik bei Prof. Friedrich Paulsen – Logik bei Prof. 
Friedrich Paulsen (?) – Über Steinthals Apperzeptionslehre (von 
fremder Hand mit Korrekturen von Bertold Otto) 
 
66 Bl., handschriftl. 
 
[1879 – 1883] 
 
 
Literarisches Kränzchen zu Schleswig 
 
OT 262 Gedichte des literarischen Kränzchens zu Schleswig 
 
Schleswig. – 1 Buch, 102 Bl., eigenh. 
 
1875 
OT 10 Enthält: Cassabuch. – Gedichte (u. a. "Die Liebe" von Berthold Otto). 
– Mitgliederverzeichnis. – verschiedene Briefe 
 
107 Bl., handschriftl., eigenh., masch. 
 
1875 – 1933 
OT 636 Enthält: Mitgliederverzeichnis 1875 – 1925. – Jahresbericht 1924/25. 
– Zeitungsartikel. – Einladungen 
 
11 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1925 – 1930 
 
 
Vereinigung ehemaliger Lehrer und Schüler der Domschule Schleswig 
 
OT 635 Enthält: Ansichtskarte der Staatlichen Domschule Schleswig mit 
Grüßen ehemaliger Mitschüler an Berthold Otto (1923). – Urkunde 
zur Ernennung Berthold Ottos zum Ehrenmitglied der Vereinigung 
ehemaliger Lehrer und Schüler der Domschule Schleswig (1926). – 
Mitteilungen der Vereinigung ehemaliger Lehrer und Schüler der 
Domschule Schleswig e. V., 3. Jg. (April 1927), Nr. 1/2 
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OT 260 Enthält: Einladungen zu Zusammenkünften. – Rundschreiben. – 
Korrespondenz 
 
Schleswig; Berlin. – 52 Bl., masch., Dr., handschriftl. 
 
1924 – 1931 
OT 261 Enthält: Mitteilungen der Vereinigung ehemaliger Lehrer und Schüler 
der Domschule Schleswig. – Festprogramme der Zusammenkünfte. – 
Schleswig-Holsteinische Blätter. Flugschriften für Kultur und Politik 
(Heft 13) 
 
Schleswig. – 97 Bl., Dr. 
 
1924 – 1929 
 
 
Aufzeichnungen und Notizen 
 
OT 9 Enthält: Stimmungen, Beobachtungen und Betrachtungen von 
Berthold Otto. – Rechen- und Erdkundeheft, von Berthold Otto 
zusammengestellt für seine Schwester Katharine. – Beobachtungen 
der Entwicklung der Tochter Helene (Notizen). – Aufzeichnungen 
über Einnahmen und Ausgaben (1897/98). – Gedichte für die 
lesenlernenden Kinder. – Reisenotizen Göhren, Weimar 
 
92 Bl., eigenh., masch. 
 
1882 – 1916 
OT 223 Notizhefte 
 
[Leipzig; Berlin]. – 7 Hefte, 2 Blöcke, 482 Bl. 
 
1885 – 1905 
OT 226 Tagebuchnotizen 
 
Enthält: Tagebuch- und andere Notizen. – Aufzeichnungen über die 
jüngste Tochter Helga 
 
[Berlin]. – 168 Bl., eigenh. 
 
1900 – 1931 
OT 222 Notizkalender 
 
Leipzig; Berlin. – 4 Bücher, 899 Bl. 
 
1901 – 1904 
OT 331 Stenographische Aufzeichnungen 
 
Enthält: Tagebuchnotizen [vermutl.] 
 
o. O. – 1 Heft, 25 Bl., eigenh. 
 
1904 
OT 224 Aufzeichnungen, Notizen 
 
[Berlin]. – 3 Hefte, 2 Blöcke, 243 Bl., eigenh. 
 
1908; 1909; 
1917 – 1922 
OT 227 Notizzettel 
 
Enthält: verschiedene Notizen und Aufzeichnungen 
 
o. O. – 47 Bl., eigenh. 
 
1909; 1917; 
1920; o. D. 
OT 229 Tagebuchnotizen 
 
Enthält: tägliche Aufzeichnungen über die jüngste Tochter Helga auf 
Karteikärtchen, teilweise in Latein und Griechisch 
 
o. O. – Karten, eigenh. 
 
1913 – 1927 
OT 225 Zeitgeschichtliche Notizen 
 
o. O. – 119 Bl., eigenh. 
 
1921 – 1923 
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OT 228 Stenographische Aufzeichnungen 
 
o. O. – 1 Buch, 64 Bl. 
 
1923 – 1925 
OT 268 Zettelregister zu den Tagebüchern (A – H) 
 
o. O. – 392 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 269 Zettelregister zu den Tagebüchern (I – Q) 
 
o. O. – 305 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 270 Zettelregister zu den Tagebüchern (R – Z) 
 







OT 14 Steuer- und Finanzangelegenheiten 
 
40 Bl., masch., ausgef. Vordrucke 
 
1884 – 1912 
OT 216 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Notizhefte und -blöcke mit Aufzeichnungen über die Geld- 
ausgaben 
 
Leipzig; Berlin. – 6 Hefte, 1 Block, 353 Bl. 
 
1892 – 1912 
OT 218 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Notizzettel mit Aufzeichnungen über die Geldausgaben 
 




OT 217 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Zettel mit Notizen über die Geldausgaben 
 
Leipzig. – 356 Bl., eigenh. 
 
1898 
OT 219 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Notizbuch mit Aufzeichnungen über die Geldausgaben 
Enthält auch: zeitgeschichtliche Notizen. – Briefregister 
 
Berlin. – 1 Buch, 197 Bl. 
 
1902 – 1930 
OT 13 Sparguthaben 
 
1 Heft, handschriftl. ausgef. Vordr.; 12 Bl., Dr. m. Unters. 
 
1910 – 1917 
OT 221 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Notizbücher und –hefte mit Aufzeichnungen über die Geld-
ausgaben 
 
Berlin. – 8 Hefte, 3 Blöcke, 749 Bl. 
 
1913 – 1915; 
1926 – 1931 
OT 220 Haushaltsausgaben 
 
Enthält: Notizbuch mit Aufzeichnungen über die Geldausgaben. – 
lose Blätter 
 
Berlin. – 1 Buch, 275 Bl. 
 
1914 – 1917 
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Sonstiges 
 
OT 15 Versicherungsangelegenheiten (privat und die Berthold-Otto-
Schule betreffend) 
 
65 Bl., masch., handschriftl., ausgef. Vordrucke 
 
1895 – 1932 
OT 637 Mitgliedskarten 
 
Enthält: Mitgliedskarten von Verbänden und Vereinigungen: Bund für 
Inneren Frieden, Deutscher Schriftstellerverband, Erziehungs- und 
Fürsorge-Verein für geistig zurückgebliebene (schwachsinnige) 
Kinder, Gesellschaft für deutsche Erziehung, Gesellschaft für soziale 
Reform, National-Sozialer Verein, Sozialwissenschaftliche 
Vereinigung, Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung und 
Erziehung, Wheeler-Gesellschaft 
 
35 Karten, Dr., handschriftl. 
 
1898 – 1929 
OT 12 Ahnenforschung 
 
Enthält: Ahnenpässe, Ahnentafeln, Geburts-, Tauf-, Ehe-, 
Sterbeurkunden (Abschriften und Auszüge aus entsprechenden 
Registern) 
Enthält auch: Geburtsurkunden der Kinder Helene, Felicitas, Irmgard, 
Richard und Helga 
 
3 Hefte, 110 Bl., handschriftl., masch., ausgef. Vordr. 
 
1891 – 1954 
OT 11 Ahnenforschung 
 
Enthält: Anfragen bei Pfarr- und Standesämtern nach Vorfahren der 
Familie 
 
72 Bl., masch., handschriftl. 
 
1933 – 1939 
OT 638 Verlagsverträge 
 
Enthält: Verträge zwischen Berthold Otto und R. Voigtländers Verlag 
in Leipzig ("Vom königlichen Amt der Eltern"), Modern-
Paedagogischer und Psychologischer Verlag in Berlin 
("Kindesmundart"), Verlagsbuchhandlung Firma Puttkammer & 
Mühlbrecht, Berlin ("Der Zukunftsstaat als sozialistische Monarchie") 
 




OT 259 Gasangelegenheiten 
 
Enthält: Unterlagen zur Gasversorgung 
 
Leipzig; Berlin. – 22 Bl., Dr. 
 
1910 ; o. D. 
OT 186 Mittagessen 
 
Enthält: Speisekarten. – Tischkarten 
 
Berlin. – 156 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1928 




Berlin. – 349 Bl., handschriftl. 
 
1929 




Berlin. – 313 Bl., handschriftl. 
 
1930 
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Berlin. – 343 Bl., handschriftl. 
 
1931 




Berlin. – 361 Bl., handschriftl. 
 
1932 – 1933 
OT 639 Testamentarische Verfügungen 
 
Enthält: Entwurf eines von Berthold Otto verfassten Nachrufes auf 
sich selbst [ca. 1914/15]. – Kaufvertrag für die Familiengrabstätte auf 
dem Parkfriedhof in Berlin-Lichterfelde (30.08.1921). – Testament 
vom 10.03.1926 [Abschrift]. – Testament vom 04.01.1927 [Kopie u. 
2 Abschriften] 
 





OT 640 Verschiedene Lebensdokumente 
 
Enthält unter anderem: Impfscheine der Kinder. – Visitenkarten. – 
handschriftl. Auflistung der Wohnsitze Berthold Ottos. – 
Bauzeichnung des Wohnhauses in der Holbeinstr. Nr. 24/25. – 
Fahrkarte und Urkunde der Fahrt mit dem Zeppelin am 22.10.1913 
 
o. O. – 19 Bl., masch., eigenh., Dr., 1 Zeichnung 
 





OT 732 Brille mit Brillenetui 
 
 
OT 733 Kneifer oder Zwicker (Brille ohne Ohrbügel) mit Etui 
 
 
OT 734 Georg-Kerschensteiner-Medaille mit Etui 




OT 735 Kriegsanleihe-Medaille mit Etui 
Medaille zur Kriegsanleihe während des 1. Weltkrieges 
 
ca. 
 1915 – 1918 
OT 736 Gips-Plakette mit einem Porträtrelief von Kaiser Wilhelm II. 
Durchmesser ca. 10 cm 
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Enthält: Steuerzettel. – Rechnungen. – Quittungen. – Mietverträge. – 
Klage gegen Richard Otto 
Berlin. – 40 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1882 – 1888; 
1892 
OT 242 Enthält: Inventarium. – Mithologische Gallerie. – selbstgezeichnete 
geographische Karten 
 





Friederike Otto (1864 – 1921) 
 
OT 59 Enthält: verschiedene Zeugnisse. – Konfirmationsschein. – 
Meldescheine. – Sterbeurkunde. – Reisepass. – Postausweiskarte 
 
12 Bl., handschriftl., ausgef. Vordr., Dr.; 1 Heft / Bl. 6 – 17 in 
Mappe 59 
 
1878 – 1921 
OT 238 
 
Enthält: Geburtstagsgedichte für Friederike Otto. – Tagebuchnotizen. 
– Gedichte. – Geschichten. – biographische Aufzeichnungen. – Geld-
wechsel. – Arztrechnungen 
 
o. O. – 142 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1885 – 1920 
OT 239 Enthält: Lieder. – Gedichte. – Aufzeichnungen. – Rezepte 
 





Reuter, Fritz: "Ut mine Stromtid" 
 
Enthält: unvollendete Übertragung ins Hochdeutsche von 
unbekanntem Verfasser (vermutlich Friederike Otto) 
 





Helene Otto, verh. Pannwitz (1887 – 1966) 
 
OT 704 Enthält: Zeichnungen. – Gratulationen zur Verlobung mit Rudolf 
Pannwitz. – Zeitungsartikel "Nord-Polnisches! Eine Flug-Groteske 
von Helene Otto" in: Kölner Stadtanzeiger vom 25.09.1930. – 
Sterbeanzeigen Helene Otto und Ilse Bock 
 





OT 705 Enthält: Manuskripte und Aufsätze 
 
72 Bl., handschriftl., masch. 
 
1903; 1905;  
o. D. 
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OT 234 Enthält: Manuskripte, u. a.: Vorübungen zur Mathematik. – In der 
Sprache der Acht-, Zehnjährigen: Äneis, Die Argonauten, Wie 
Perseus gegen Pfineus kämpfte, Cephalus, Dadalus, Frithjofsage, 
Gudrun, Kalewssohn, Die Kalydonische Jagd, Der Krimkrieg, Die 
Myrmidonen, Nibelungen, Pfingstmärchen, Philemon und Baucis, 
Wie Beto ein paar Bycier verzauberte 
 





Franziska Otto, verh. Paulsen (1888 – 1971) 
 
OT 609 Enthält: Zeitungsartikel von Franziska Otto: Das Preisausschreiben, 
in: Deutsche Zeitung : Unterhaltungs-Blatt, (20.06.1929) Nr. 142 
 









Enthält: Lebenslauf. – Zeugnisse. – Dokumente zur Schulausbildung. 
– Dokumente zur Militärlaufbahn. – Aufsätze. – Berichte. – 
fragmentarisches Theaterstück. – Zeichnungen. – Rechnungen 
 
119 Bl., handschriftl., masch., ausgefüllte Vordrucke, 3 Zeichnungen 
 
1898 – 1914 
 
 
Felicitas Otto (1892 – 1977) 
 
OT 230 Enthält: stenographische Aufzeichnungen. – Konfirmandenheft 
 
o. O. – 6 Hefte, 300 Bl., handschriftl. 
 
1906 – 1922 
OT 610 Enthält: Aufsätze "Mein Leben" und "Gründe für und gegen die 
Todesstrafe" (1910). – Spottgedichte über Lehrer und Schüler der 
Berthold-Otto-Schule 
 
o. O.; Berlin. – 10 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910; 1911;  
1931 
OT 231 Enthält: stenographische Aufzeichnungen 
 
o. O. – 5 Hefte, 251 Bl., handschriftl. 
 
1923 – 1926 
OT 232 Enthält: stenographische Aufzeichnungen 
 
o. O. – 7 Hefte, 640 Bl., handschriftl. 
 
1962; 1963; 
 1969 – 1971 
OT 233 Enthält: stenographische Aufzeichnungen 
 
o. O. – 3 Hefte, 228 Bl., handschriftl. 
 
1971 – 1975 
 
 
Irmgard Otto (1893 – 1982) 
 
OT 58 Enthält: Aus der Kinderstuben (1901). – Zeugnisse der Berthold-Otto-
Schule (1906, 1908). – Meinem lieben Papa zum Geburtstage 1911. – 
Bestätigung der Anstellung als Lehrerin an der Berthold-Otto-Schule 
(1917) 
 
27 Bl., handschriftl.; ausgef. Vordruck 
1901 – 1917 
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OT 708 Enthält: Aufzeichnungen, Gedichte, Theaterstücke 
Enthält auch: Scherenschnitte von Helga Otto (Bl. 429 – 499) 
 
Berlin-Lichterfelde. – 499 Bl., 23 Hefte, handschriftl. 
 
1904 – 1917 
OT 707 Enthält: Tagebuch 1906 - 1918. – Reisetagebuch 1934 
 
Berlin-Lichterfelde. – 212 Bl., 2 Bücher, handschriftl. 
 
1906 – 1918;  
1934 
OT 709 Enthält: Aufsätze, zum Teil bewertet von Berthold Otto. – Aufzeich-
nungen zum Thema Religion und Konfirmation 
 
Berlin-Lichterfelde. – 116 Bl., 5 Hefte, handschriftl. 
 
1907 – 1911 
OT 611 Enthält unter anderem: Visitenkarte. – Mitgliedskarten. – Unterrichts-
erlaubnis. – Aufsätze. – Dokumente zum Tode von Fritz Meyer. – 
Geburtstagsgeschenke von Schülern 
 




1912 – 1933 
OT 237 Enthält: Notizen – Gedichte 
 
Bad Gastein. – 5 Hefte, 1 Bl., 250 Bl., handschriftl. 
 
1963 – 1971 
 
 
Helga Otto (1908 – 1973) 
 
OT 235 Enthält: 1 Tagesmerkbuch von 1943 mit Notizen. – 1 Geschichte. – 
Zeichnungen. – Schriftliches, die Impfungen betreffend 
 
Berlin. – 168 Bl., handschriftl., masch. 
 
1909 – 1943 
OT 612 Enthält: Impfschein. – Spottverse über Lehrer und Schüler (ca. 1920er 
Jahre). – Schul- und Kanzlei-Gedichte (1924). – Bescheinigung über 
den Besuch der Berthold-Otto-Schule 
 
27 Bl., masch., handschriftl. 
 
1919 – 1924; 
1939 
OT 236 Kinderzeitung 
 
Enthält: von Kindern geschriebene Kurzgeschichten und Märchen. – 
Inhaltsverzeichnisse der Kinderzeitung von 1923 und 1924. – Kopie 
von "Kreuz und quer". – Kinderzeitung Nr. 16/1926, Nr. 21/1927, Nr. 
11 und 12/1929 
 
Berlin. – 40 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1923 – 1929 
 
 
Katharine Otto (1872 – 1953) 
 
OT 703 Enthält: 1 Notizbuch. – Ausweise. – Zeugnisse. – Lebenslauf. – Miet-
angelegenheiten. – Testament. – Beerdigungsangelegenheiten. – 
Kondolenzschreiben. – Vortragsmanuskript "Wie ich im Berliner 
Schulbetrieb versucht habe, meines Bruders Gedankengänge 
durchzuführen" 
 
190 Bl., 1 Heft, handschriftl., masch., Drucke, ausgefüllte Vordrucke 
 
1878 – 1954 
OT 59 Enthält: verschiedene Zeugnisse, u. a. Schulabgangszeugnis 
 
5 Bl., ausgef. Vordr. / Bl. 1 – 5 in Mappe 59 
 
1887 – 1893 
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OT 613 Enthält: Inserate, Zeitungsartikel und 1 Faltblatt über den 
Familienschulzirkel von Katharine Otto (1907). – Manuskript und 
Artikel: Über den Unterricht geistig zurückgebliebener Kinder (in: 
Anleitungen für Eltern und Lehrer. Beilage zum Hauslehrer; 
13.10.1907). – Manuskripte: Die begriffliche Methode im Anschluß 
an Spaziergänge; Die Siegesallee [1909/10]; Mitschrift von 
Kindererzählungen (1914). – Lehrerinnen-Kalender von 1928 mit 
Notizen 
 







Fritz Meyer (1891 – 1915) 
 
OT 710 Enthält: Zeugnisse. – Dokumente vom Studium. – Dokumente aus 
dem hinterlassenen Marschgepäck 
 
84 Bl., handschriftl., ausgefüllte Vordrucke 
 
1898 – 1914 
OT 711 
 
Enthält: Adressbücher. – Aufsatzhefte. – Kontobuch. – Protokolle der 
"Magdeburger Vereinigung für Kunstpflege" 
 
253 Bl., 6 Hefte, handschriftl. 
 
1908 – 1910; 
o. D. 
OT 712 Enthält: Tagebuch (1911 – 1912). – Gedichte und Gedichtentwürfe 
 
Berlin-Lichterfelde; o. O. – 149 Bl., masch., handschriftl. 
 
1911 – 1912; 
o. D. 
OT 614 Enthält: Unterrichtserlaubnisse (1911). – Mitgliedskarte des Berthold-
Otto-Vereins (1913). – Immatrikulationsurkunde der Universität 
Greifswald (1913). – Todesanzeigen (1915). – Nachrufe. – Abbildung 
eines Gedenkschildes für Fritz Meyer 
 




OT 713 Vorlesungsmitschriften 
 
Jena; München. – 139 Bl., 2 Hefte, handschriftl. 
 
1910;  
1912 – 1913 
OT 714 Vorlesungsmitschriften 
 
o. O. – 405 Bl., 18 Hefte, handschriftl., zum Teil stenographisch 
 
1911 – 1914 
OT 715 Enthält: Aufsätze, Vortragsmanuskripte, Examensarbeit 
 
o. O. – 187 Bl., masch., handschriftl. 
 






OT 60 Lebensdokumente von Elisabeth Otto, E. Remmert, Martha 
Remmert 
 
Enthält: Elisabeth Otto: Ausweis, Sterbeurkunde, 
Versicherungssachen 
Enthält: [E. Remmert]: In der Universitätsstadt (Erzählung) 
Enthält: Martha Remmert: Zeitungsausschnitte von und über Martha 
Remmert, Lebenslauf (von ihrer Schwester geschrieben, fragm.), 
verschiedene Druckschriften die Tätigkeit als Musikerin betreffend, 
Franz-Liszt-Gesellschaft betreffend 
 
93 Bl., masch., ausgef. Vordr., Dr. 
1886 – 1947 
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OT 128 Lebensdokumente von Elisabeth Müllendorff 
 
Enthält: Erinnerungen an eine Frühlingsfahrt ins Sonnenland 
(Manuskript) 
 
Berlin. – 113 Bl., masch., gebunden 
 
1930 
OT 215 Adressbücher 
 
Enthält: Adressnotizen von Franziska Otto und von Berthold Otto. – 
3 Adressbücher 
 
3 Hefte, 143 Bl., handschriftl. 
 
o. D.; 1962 
OT 264 Gedichte 
 
Enthält: selbst verfaßte Gedichte einzelner Familienmitglieder 
 
o. O. – 6 Bl., masch., handschriftl. 
 




1.3 Lebensdokumente von Freunden 
 
 
OT 377 Lebensdokumente von Paul Baumann 
 
Enthält: Lebenslauf. – Grundgedanken zu "Dialektische Pädagogik" 
und "Berthold Otto, der Mann, seine Zeit, sein Werk". – Text: Aus der 
Schlacht bei Longwy. – Arbeitszeugnis der Berthold-Otto-Schule. – 
Todesanzeigen. – verschiedene Briefe 
 
75 Bl., handschriftl., masch. 
 
1912 – 1916;  
1950;  
1958 – 1962 
OT 378 Lebensdokumente von Paul Baumann 
 
Enthält: Notizen und Artikel für das Buch über Berthold Otto. – 
Rechnungen der Wilhelm Möller KG Buchdruckerei an den Verlag 
"Die Wende" für den Druck des Berthold-Otto-Buches. – 
Werbedrucke des Verlages "Die Wende". – verschiedene Briefe 
 





OT 61 Lebensdokumente von Paul Petersen 
 
Enthält: Militär-Pass, Zeugnisse, Qualifikations-Attest zum Reserve-
Offizier, Studienbescheinigungen, Notizen, Manuskripte 
 
90 Bl., ausgef. Vordrucke, handschriftl., 1 Heft 
 
1880 – 1896 
OT 488 Lebensdokumente von Eduard Reimpell 
 
Enthält: Lebenslauf. – Zeugnis der Königlichen Gärtner-Lehranstalt 
Berlin-Dahlem. – Arbeitszeugnisse der Berthold-Otto-Schule. – 
Materialien zum Verein Kinder-Land-Heim e. V. – Werbezettel. – 
Manuskripte 
 
60 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1908 – 1925 
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2.1 Manuskripte und Aufzeichnungen 1887 - 1933 
 
 
OT 292 Enthält: Natürlicher Unterricht. – Elementarunterricht in einigen 
Gymnasialfächern (1887) 
 
131 Bl., handschriftl. 
 
o. D.; 1887 
OT 37 Die Wohngemeinde als endgültige Lösung der großstädtischen 
Wohnungsfrage 
 





Die sozialdemokratische Gesellschaft, was sie kann und was sie 
nicht kann 
 
Enthält: Kopie der Buchausgabe von 1893. Erste veröffentlichte 
Schrift (anonym) Berthold Ottos 
 
München. – 44 Bl. 
 
1893 
OT 296 Der Umsturz 
 
o. O. – 121 Bl., masch. 
 
[1896] 
OT 23 Enthält: Lerngerüst der Lateinischen Sprache. – Vorrede zu "Deutsche 
Schulreform". – verschiedene Aufzeichnungen und Notizen 
 
24 Bl., handschriftl., eigenh. 
 
1898 – 1900 
OT 615 
 
Fürst Bismarcks Lebenswerk 
 
Enthält: Vorwort und Inhaltsverzeichnis zur 1. Aufl. von 1898 
(gedruckt); handschriftl. Vorwort zur 6. – 8. Aufl. von 1918 
 
Leipzig. – 6 Bl., Dr., handschriftl. / Bl. 1 – 6 in Mappe 615 
 
1898; 1918 
OT 24 Enthält: Der Berliner Milchkrieg. – Mütterfibel. – An unsere Leser. – 
Die ersten Reichstagsverhandlungen. – Ratschläge für häuslichen 
Unterricht.– Inhaltsverzeichnis "Die Zukunftsschule". – Vorwort 
"Weltgeschichte". – verschiedene Aufzeichnungen 
 
47 Bl., handschriftl., eigenh., Dr. 
 
1901 
OT 25 Enthält: Übungen zum Lesenlernen. – Ein innerer Feind III. – 
Mitteilungen und Anzeigen (Der Hauslehrer) 
 
1 Heft, 10 Bl., handschriftl., eigenh., Dr. 
 
1902 
OT 26 Enthält: Aus Rußland. – Aus der Sprachlehre. – Beiträge zur 
Psychologie des Unterrichts. – Einführung der Anfangs-
(großen)Buchstaben. – Für jüngere Kinder. – Das letzte Gedicht des 
Papstes. – Der neue Reichstag. – Panama. – Der Papst. – Der 
Pommersche Bankprozeß. – Sommergruß. – Ein Spaziergang durch 
den Thüringer Wald 
 
110 Bl., eigenh. 
 
1903 
OT 27 Enthält: Die Tradition nach katholischer Lehre. – Kieler Kriegshafen 
(fragm.). – Der Umsturz in Serbien III. – Unser Besuch im Kieler 
Kriegshafen. – Vorwort zur "Siegesallee". – Mitteilungen. – Anzeigen 
und Buchbesprechungen (Der Hauslehrer) 
 
48 Bl., handschriftl., eigenh. 
1903 






Enthält: Buchausgabe mit Korrekturen von Berthold Otto 
 
Leipzig. – 39 Bl., Dr. 
 
1903 
OT 28 Enthält: Der Aufstand in Deutsch-Südwest-Afrika. – Erziehungstag in 
Weimar. – Für jüngere Kinder. – Kurssturz bei Kriegsanfang. – Laut-
zeichenschrift. – Mitteilungen. – Anzeigen und Buchbesprechungen 
(Der Hauslehrer). – verschiedene Aufzeichnungen 
 
54 Bl., handschriftl., eigenh. 
 
1904 
OT 29 Enthält: Kratylos. – Odyssee. – Norwegen. – Revolutionen. – Im 
Riesengebirge. – Tischgespräch. – Vorüberlegungen zu Algebra. – 
Warum feiern wir Schillers Todestag. – Mitteilungen und Anzeigen 
(Der Hauslehrer). – verschiedene Aufzeichnungen. – Denkschrift über 
die Hauslehrerbestrebungen 
 
82 Bl., handschriftl., eigenh, masch., Dr. 
 
1905 – 1907 
OT 615 
 
Entwurf eines Lehrplanes 
 







Enthält: Sonderdruck aus "Die Schulgemeinde, Wesen und Aufbau" 
hrsg. v. Edmund Neuendorff, B. G. Teubner Leipzig (1907). – 
Korrekturfahnen (1920) 
 
12 Bl., Dr. / Bl. 12 – 23 in Mappe 615 
 
1907; 1920 
OT 30 Enthält: Hauslehrerschule. – Kindesmundart (Teilmanuskript). – Der 
Charon. – Kaisers Geburtstag. – Die Reichsfinanzreform I - IV. – 
Über die Weltgeschichte V. – Von der Helga. – Von Einzügen, 
Absperrungen und Befehlen. – Die vorübergehende Kriegsgefahr. – 
Was große Männer sind. – Zur Zeitrechnung. – Neu eingegangene 
Bücher (Der Hauslehrer) 
 
121 Bl., eigenh., masch. 
 
1908 – 1909 
OT 301 Von der Helga 
 
Enthält: Vordruck mit Korrekturen 
 





Stellungnahme Berthold Ottos zum Artikel "Soll die Jugend die 
Zeitungen lesen" in der Zeitung "Kirchlich-Soziale Blätter" vom 
Januar 1910 
 





Enthält: Helga. – Der sozialdemokratische Parteitag in Magdeburg. – 
Die Reformation der Schule. – Über den Parlographen. – 
verschiedene Aufzeichnungen. – Notizheft 
 
64 Bl., handschriftl., eigenh., masch., 1 Heft 
 
1910 – 1911 
OT 615 
 
Der Einzelne und die Weltgeschichte 
 
Artikel erschienen in "Feierabend" (1911) Nr. 3 
 
8 Bl., masch. / Bl. 31 – 38 in Mappe 615 
 
[1911] 
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OT 615 Der Weg zur Schule der Zukunft 
 
4 Bl., masch. / Bl. 35 – 38 in Mappe 615 
 
[1911] 
OT 615 Die Schulreform beginnt im Hause! 
 
6 Bl., eigenh. / Bl. 39 – 44 in Mappe 615 
 
[1911] 
OT 615 Die Reformation der Schule 
 





Enthält: Notizen zu verschiedenen Veröffentlichungen 
 
9 Bl., eigenh., masch. 
 
1911 – 1917 
OT 615 
 
Auseinandersetzung mit dem Charon 
 
Enthält auch: Otto zur Linde: Charon und Hauslehrer. in: Charon, 
9. Jg. (Mai 1912) Heft 5; mit Anstreichungen und Randbemerkungen 
von Berthold Otto. – Brief von Berthold Otto an Otto zur Linde, den 
Artikel im Charon betreffend, vom 14.05.1912 
 
39 Bl., Dr., masch., eigenh. / Bl. 42 – 80 in Mappe 615 
 
[1912] 
OT 615 Drei Bücher zur Schul- und Erziehungsreform 
 
Enthält: Entwurf für ein Prospektblatt für die Veröffentlichungen: 
"Der Lehrgang der Zukunftsschule", "Die Reformation der Schule", 
"Familienreform" 
 
1 Bl., eigenh. / Bl. 81 in Mappe 615 
 
[1912] 
OT 32 Enthält: Bornholm – Vom Wesen der Erholung. – verschiedene 
Aufzeichnungen 
 
42 Bl., eigenh. 
 
1912 – 1916 
OT 294 
 
Der Weltkrieg wie wir ihn miterlebt haben. Dem deutschen Volke 
erzählt 
 







Enthält: Artikel über die Finanzierung der Mobilmachung ohne Geld 
 
2 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 2 in Mappe 616 
 
[1915/1916] 
OT 33 Enthält: Vortrag über Kriegsrechenwirtschaft. – Der Weltkrieg 
(Teil 1 u. 2). – Offener Brief an Lenin oder seine Nachfolger. – 
verschiedene Notizen. - Notizheft 
 
134 Bl., eigenh., masch., 1 Heft 
 
1917 – 1920 
OT 616 
 
Mammonismus, Militarismus, Krieg und Frieden 
 
Enthält: Entwurf für den Bucheinband. – Notizen für ein 
Subskriptionsangebot. – Register. – Druckproben einzelner Seiten 
 
23 Bl., handschriftl., Dr. / Bl. 3 – 25 in Mappe 616 
 
[1918] 
OT 616 Vernichtung des Kriegswuchers und des Schleichhandels 
 
3 Bl., eigenh. / Bl. 26 – 28 in Mappe 616 
 
[1918] 
OT 34 Enthält: verschiedene Aufzeichnungen und Notizen. – 
Stichwortregister zum "Volksorganische[n] Denken" 
 
160 Bl., eigenh. 
1921 – 1924 






Enthält: Entwurf für das erste Vorwort. – Druckfahnen. – Entwürfe 
für Buchdeckel 
 
22 Bl., masch., Durchschlg., Dr. / Bl. 40 – 61 in Mappe 616 
 
1921;  
[1924 – 1926] 
OT 616 
 
Denkschrift über Entstehung, Zweck und 
Entwicklungsmöglichkeit der Berthold-Otto-Schule 
 
Abdruck im Hauslehrer vom 13.08.1922 und vom 24.09.1922 
 





Wilhelm II. und wir 
 
Enthält: Entwürfe für den Bucheinband. – Entwurf eines Inserates 
 
10 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 62 – 71 in Mappe 616 
 
[1925] 
OT 35 Enthält: verschiedene Aufzeichnungen und Notizen 
 
123 Bl., eigenh., masch. 
 





Enthält: eigenhändiges Manuskript von Berthold Otto (Bl. 1 – 79). - 
von Helga Otto 1962 angefertigte maschinenschriftliche Abschrift 
(Bl. 80 – 131) 
 
131 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 131 in Mappe 617 
 







Enthält: Abschrift (1962) von Helga Otto (2 Exemplare) 
 
105 Bl., masch., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 617 
 
[1926] 
OT 617 Spracherziehung 
 
Beitrag in: Handbuch der Pädagogik, hrsg. von Julius Beltz, 1927 
 
55 Bl., Dr. / Bl. 132 – 186 in Mappe 617 
 
[1927]; 1929 
OT 617 Denkschrift zur Schulreform 
 
abgedruckt im Hauslehrer von 1934, S. 13, 21, 25 
 





Der Lehrgang der Zukunftsschule 
 
Enthält: Korrekturbögen. – Entwürfe für den Bucheinband, für 
Inserate und für verschiedene Vorworte 
 
50 Bl., Dr., masch., eigenh. / Bl. 187 – 237 in Mappe 617 
 
[1927 – 1928] 
OT 617 Gesamtunterricht als Grundlage des Unterrichtswesens 
 
Enthält: Manuskripte zu einer Vortragsreihe Berthold Ottos im 
Rundfunk auf der Deutschen Welle im Februar 1928 
 
16 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 258 – 273 in Mappe 617 
 
siehe auch OT 556 – D. W. Funk : Rundfunk-Mitteilungen der 
Deutschen Welle G.M.B.H. und des Zentralinstituts für Erziehung 
und Unterricht, Verlag Julius Beltz – Langensalza, Jg. 1928 (Februar) 
Heft 3, S. 78/80 
 
1928 
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OT 617 [Über die Verteilung der Begabung in den verschiedenen Volks-
schichten] 
 
Enthält: Manuskript für einen Artikel in der Sächsischen Schulzeitung 
vom 22.08.1928 
 
11 Bl., masch., eigenh. / Bl. 274 – 284 in Mappe 617 
 
1928 
OT 617 Beobachtungsschule statt Beibringungsschule 
 
Enthält: Manuskript zu einer Rede Berthold Ottos am 30.10.1928 im 
Rundfunk; Abdruck im Hauslehrer vom 05.11.1928, S. 57 – 62 
 
14 Bl., eigenh., masch. / Bl. 285 – 298 in Mappe 617 
 
1928 
OT 36 Enthält: Wie der Lehrgang der Zukunftsschule entstand. – Aufsatz-
manuskripte über das "Volksorganische Denken". – Vor einer Welten-
wende. – Vortragsmanuskript über den Gesamtunterricht. – 
verschiedene Aufzeichnungen und Notizen. – Kalender mit Notizen 
(1932, 1933) 
 
90 Bl., eigenh., masch., 2 Hefte 
 
1928 – 1933 
OT 300 
 









Enthält: Druckfahnen und Korrekturbögen: ohne Titel. – Die 
Volkstheorie als völkerpsychologische Erscheinung. – In schwerer 
Zeit LVII 
 
27 Bl., Dr. 
 
1903; 1928;  
1929 
OT 338 Enthält: Arbeitsmaterialien für den Mathematikunterricht 
(geometrische Formen aus Papier). – Zettel mit mathematischen 
Berechnungen und geometrischen Zeichnungen. – Manuskripte: 
Vorübungen zur Mathematik – Winkelmessung (Hauslehrer 43/1902), 
Die Grundbegriffe der Mathematik 
 
157 Bl., eigenh., Dr. 
 




Enthält: Vordrucke. – Korrekturbögen (Abschaffung des Geldes, 
Bismarck, u. a.) 
 
73 Bl., Dr. 
 
[1896 – 1926] 
OT 249 
 
Schriftenverzeichnisse der Veröffentlichungen Berthold Ottos 
 
Enthält auch: Brief von Rudolf Paulsen an Unbekannt mit einer 
Zusammenstellung von Aufsätzen Berthold Ottos, ca. 1914;  
Bl. 17 – 18 
 









2.2 Undatierte Manuskripte und Aufzeichnungen 
 
 
OT 38 Enthält: Bismarck und die Arbeiterschaft. – Gegen die 
Fürstenknechte. – Buchliste. – Zeitungsliste 
 
15 Bl., handschriftl., masch. 
o. D. 
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OT 39 Natürlicher Unterricht 
 
Enthält nur: Schluss und Anhang 
 
41 Bl., eigenh., handschriftl. 
 
o. D. 
OT 41 Verschiedene Aufzeichnungen und Notizen 
 





Enthält: verschiedene undatierte Manuskripte bzw. Fragmente, u. a.: 
Die Wirtschaftsordnung des deutschen Volkes, Die endgültige 
Umstellung 
 
46 Bl., eigenh., masch. 
 
o. D. 
OT 290 Enthält: undatierte Manuskripte: Mammonismus (einzelne Seiten). – 
Monismus und Dualismus. – Unser Vaterland (Schützengraben-
bücher). – Belgien und die Neutralität (Schützengrabenbücher). – 
Die Größe der Zeit. – Marokko 
 
169 Bl., masch., eigenh. 
 
o. D. 
OT 291 Entält: undatierte Manuskripte: Die Hauslehrerschule. – Schul-
programm. – Der Gesamtunterricht. – Was heißt "Hauslehrer-
bestrebungen"? 
 
77 Bl., masch., eigenh. 
 
o. D. 
OT 342 Der Liberalismus 
 
75 Bl., handschriftl. 
 











Enthält: Einführung in die zweite Auflage. – Vorwort. – Einzelheiten 
zum Zukunftsstaat 
 
78 Bl., eigenh., masch. 
 
[1910] 
OT 17 Enthält: S. 1 – 31c (gedruckt S. 347 – 364), S. 1 – 64 (gedruckt 
S.375 – 410) 
 
97 Bl., handschriftl. 
 
[1910] 
OT 18 Enthält: S. 1 – 87 
 
119 Bl., handschriftl., eigenh. 
 
[1910] 
OT 19 Enthält: S. 88 – 187 
 
103 Bl., eigenh. 
 
[1910] 
OT 20 Enthält: S. 188 – 322 
 
137 Bl., handschriftl. 
 
[1910] 
OT 21 Enthält: S. 323 – 432 
 
114 Bl., handschriftl. 
 
[1910] 
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OT 22 Enthält: S. 433 – 558 
 





Enthält: einzelne maschinenschriftl. Seiten 
 
70 Bl., masch., eigenh. 
 
o. D. 






2.4 Manuskripte zum „Hauslehrer“ und zum „Deutschen Volksgeist“ 
 
 
OT 618 Der Hauslehrer 
 
101 Bl., Dr., eigenh., masch. 
 
1901 – 1911 
OT 630 Der Hauslehrer, Deutscher Volksgeist 
 
Enthält: einzelne Exemplare der Zeitschrift "Der Hauslehrer"/ 
"Deutscher Volksgeist" und einzelne Beilagen (u. a. Pädagogischer 
Wochenbericht, Elternbeilage des Hauslehrers, Korrespondenz der 
Hauslehrerbestrebungen) 
 
Berlin. – 99 Bl., Dr. 
 
1904 – 1925 
OT 619 
 
Der Hauslehrer, Deutscher Volksgeist 
 
150 Bl., Dr., masch., Durchschlg., handschriftl. 
 
1913 – 1929 
OT 250 
 
Zweites Blatt des Hauslehrers 
 
Berlin. – 60 Bl., Dr. 
 
1916; 1917;  
1920 
OT 278 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 




Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
83 Bl., eigenh. 
 
1922 
OT 280 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
48 Bl., eigenh., handschriftl. 
 
1923 
OT 281 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
85 Bl., eigenh. 
 
1924 
OT 282 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 





Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
271 Bl., eigenh., handschriftl. 
 
1926 
OT 284 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
230 Bl., eigenh. 
 
1927 
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OT 285 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
211 Bl., eigenh., handschriftl., Dr. 
 
1928 
OT 286 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
252 Bl., eigenh., masch., Dr. 
 
1929 
OT 287 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 
185 Bl., eigenh. 
 
1930 
OT 288 Deutscher Volksgeist, Der Hauslehrer 
 







Enthält: Aufsätze und Artikel für den "Deutschen Volksgeist" 
 






2.5 Texte in lateinischer, griechischer und russischer Sprache 
 
 
OT 340 Lateinkurs 
 
Enthält: Tagebuch des Lateinkurses 
 







Enthält: Manuskripte des Ersten und Zweiten Lateinbriefes, 
Lerngerüst der Lateinischen Sprache 
 
Berlin; Leipzig. – 162 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 304, 310, 312, 716, 717 
 
1898; 1909 
OT 308 Enthält: Lateinunterricht (Fragment). – Lateinische Ecke (Hauslehrer 
19/1905). – Überblick über die lateinische Formenlehre. – Das Wesen 
der formalen Bildung. – Wie sich die Lateinbriefe zur Methode 
Berlitz verhalten. – Leichte Erlernung des Lateinischen 
 





Lateinische Ecke (Hauslehrer) 
 
o. O. – 99 Bl., eigenh. 
 
1903; 1904 
OT 321 Texte für die Griechische Ecke des "Hauslehrers“ 
 
o. O. – 58 Bl., masch., eigenh. 
 




Lateinische Artikel aus dem "Hauslehrer" 
 
o. O. – 82 Bl., Dr. 
 
1916 
OT 304 Lateinbriefe 
 
Enthält: gebundene Ausgabe der Lateinbriefe mit handschriftlichen 
Verbesserungen von Berthold Otto 
 
o. O. – 1 Buch, 200 Bl., Dr. 
 
siehe auch OT 306, 310, 312, 716, 717 
o. D. 
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OT 305 Vom Elementarunterricht im Lateinischen 
 
Enthält: Zettel mit verschiedenen lateinischen Aufzeichnungen 
 





Enthält: Korrekturfahnen verschiedener lateinischer Texte (u. a. aus 
dem "Hauslehrer" u. der "Kinderzeitung") 
 
o. O. – 142 Bl., Dr. 
 
o. D. 
OT 310 Lateinbriefe 
 
Enthält: Korrekturfahnen und Vordrucke mit Korrekturen der Latein-
briefe. – Kurze lateinische Formenlehre 
 
Leipzig; Berlin. – 86 Bl., Dr. 
 
siehe auch OT 304, 306, 312, 716, 717 
 
1913 
OT 311 Manuskripte lateinischer Texte für den "Hauslehrer" 
 
o. O. – 41 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 314 Lateinische Aufzeichnungen und Texte 
 
o. O. – 356 Bl., handschriftl. 
 
o. D. 
OT 315 Lateinische Laut- und Schriftregeln, lateinische Texte 
 
o. O. – 175 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 316 Grammatikalische lateinische Aufzeichnungen 
 
o. O. – 77 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 318 Lateinische Texte 
 
Enthält: Des Titus Livius erstes Buch von der Gründung der Stadt. – 
Bericht über Lateinunterricht. – Aeneas. – Chartae Helgae parvae. – 
Lateinische Präparationen des Hauslehrers. – verschiedene lateinische 
Texte (zur Konjugation und Deklination) 
 
o. O. – 141 Bl., handschriftl., masch. 
 
o. D. 
OT 319 Lateinische Aufzeichnungen und Texte 
 
Enthält: 157 Benennungen, männlich und weiblich, zur Einübung der 
Genusregeln. – Stammverba. – Grundzüge einer Darstellung des 
Elementarunterrichtes in der lateinischen Sprache (auf Grund der 
Apperzeptionslehre). – verschiedene Texte 
 





Lateinbriefe 1 – 10 
 
Berlin-Lichterfelde. – 289 Bl., eigenh. 
 
siehe auch OT 304, 306, 310, 312, 717 
 
o. D. 
OT 717 Lateinbriefe 12 - 16, 19 - 25 
 
Berlin-Lichterfelde. – 384 Bl., eigenh. 
 







Enthält: Griechisches Elementarbuch. – Griechisches Lesebuch 
(Wortkunde). – verschiedene griechische Texte 
 
o. O. – 124 Bl., eigenh. 
o. D.; 1883 
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OT 323 Griechische und russische Aufzeichnungen 
 
Enthält: verschiedene Texte und Aufzeichnungen zur griechischen 
Grammatik (Selbstunterricht). – Blätter mit Aufzeichnungen in 
russischer Sprache 
 
o. O. – 81 Bl., eigenh., masch. 
 
o. D. 
OT 324 Griechische Aufzeichnungen und Texte 
 
Enthält: Aufzeichnungen zur griechischen Grammatik. – Druckfahnen 
der Griechischen Ecke des "Hauslehrers" 
 
o. O. – 93 Bl., eigenh., Dr. 
 
o. D. 
OT 325 Griechische Aufzeichnungen 
 











Zeitungsregister 1914 – 1916 
 
o. O. – 128 Bl., eigenh. 
 
1914 – 1916 
OT 272 Zeitungsregister, Register und Stichworte zum Buch "Von der 
Rentenmark zur Arbeitsmark" 
 
o. O. – 381 Bl., handschriftl. 
 
1914;  
1918 – 1920 
OT 273 Register über Zeitungsartikel zum Thema Erster Weltkrieg  
 
o. O. – 11 Blöcke, 706 Bl., eigenh. 
 
1916 – 1918 
OT 274 Verschiedene Register 
 
Enthält: Zettelverzeichnis zum "Volksgeist" 1933. – Zeitungsregister. 
– Stichwortregister. – Register zum Inhalt der Schreibtischfächer 
 
o. O. – 109 Bl., eigenh., masch. 
 
1901 – 1933 
OT 275 Verschiedene Register 
 
Enthält: Register zu Briefen und Drucksachen. – Zettelregister 
 
o. O. – 23 Bl., eigenh. 
 
[1912 – 1931] 
OT 276 Stichwortregister 
 
Enthält: Stichwortregister mit Verweisen auf Veröffentlichungen von 
Berthold Otto 
 
o. O. – 1 Kasten mit Zettelkartei 
 
o. D. 
OT 312 Register zu den "Lateinbriefen" 
 
o. O. – 182 Bl., eigenh. 
siehe auch OT 304, 306, 310, 716, 717 
 
o. D. 
OT 328 Griechische Aufzeichnungen 
 
o. O. – zahlr. Karteikarten (9,5 x 6mm), eigenh. 
 
o. D. 
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OT 641 Verschiedenes 
 
Enthält: Abnehmerliste für den "Lehrgang der Zukunftsschule" 
[1901]. – Verzeichnis von Literatur über Altersmundart und Literatur 
in Altersmundart [ca. 1912]. – Abschriften verschiedener 
Zeitungsartikel. – Liste der Portotarife ab 01.03.1923. – Notizen 
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3. Korrespondenz 
 
3.1 Allgemeine Korrespondenz 
 
 
OT 563 Briefe der Absender A – B an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: zwei Dankschreiben des Reichskanzlers 
Bethmann-Hollweg für Übersendung von Aufsätzen, 1914, 1915;  
Bl. 57 – 58 
 
Berlin; Nürnberg; Merseburg; Leipzig; Moskau; Dresden; 
Langensalza; Suhl; Gernrode; Budapest; Wien; Barmen; Hamburg; 
u. a. – 110 Bl., handschr., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 379 – 386 
 
1907 – 1932 
OT 379 Briefe der Absender A – An an Berthold Otto 
 
Berlin; Jena; München; Goslar; Breslau; Stettin; Hamburg; u. a. – 
133 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1904 – 1931 
OT 380 Briefe der Absender Ar – Ax an Berthold Otto 
 
Leipzig; Berlin; Neu-Ulm; Bochum; u. a. – 142 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1906 – 1930 
OT 381 Briefe der Absender B – Bar an Berthold Otto 
 
Berlin; Leipzig; Darmstadt; Merseburg; Jena; u. a. – 147 Bl., hand-
schriftl., masch. 
 
siehe auch OT 563 
 
1899;  
1904 – 1933 
OT 382 Briefe der Absender Bas – Ber an Berthold Otto 
 
Leipzig; Dresden; Berlin; Wien; Paderborn; Bochum; Düsseldorf; 
Breslau; Bremen; München; Nürnberg; Graz; u. a. – 210 Bl., hand-
schriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1875 – 1877; 
1883;  
1900 – 1932 
OT 383 Briefe der Absender Bes – Bol an Berthold Otto 
 
Berlin; Dresden; Bremen; Dresden; Wernigerode; Remscheid; 
Leipzig; Posen; Naumburg; Königsberg; München; Hemsbach; u. a. – 
145 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1907 – 1932 
OT 384 Briefe der Absender Bon – Brandi an Berthold Otto 
 
Berlin; Leipzig; Potsdam; Herford; Kiel; Stettin; u. a. – 150 Bl., 
masch., handschriftl., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1902 – 1932 
OT 385 Briefe der Absender Brands – Bul an Berthold Otto 
 
Berlin; Königsbrück; Jena; Danzig; Leipzig; Duisburg; St. Petersburg; 
Hartha; Siegen; Kiel; u. a. – 140 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1879; 1895;  
1900 – 1932 
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OT 386 Briefe der Absender Bun – Buz an Berthold Otto 
 
Berlin; Magdeburg; Leipzig; Carlshagen; München; Halle; u. a. – 
124 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 563 
 
1898; 1899;  
1903 – 1931 
OT 387 Baumann, Paul an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben Berthold Ottos an 
Paul Baumann 
 
Haubinda; Freiburg; Berlin; Glogau; Sagan; Schlichtingsheim; 
München. – 218 Bl., handschriftl., masch. 
 





Briefe der Absender C – F an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe von Helene Frisch (Leiterin des Bundes 
für Inneren Frieden); Bl. 55 – 61. – Briefe von Wilhelm Frisch; 
Bl. 62 – 69 (vgl. OT 404) 
 
Berlin; Chemnitz; Hamburg; Essen; Görlitz; Dresden; München; 
Marburg; Jena; Eisenach; Darmstadt; u. a. – 101 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
siehe auch OT 388 – 391, 393 – 397, 399 
 
1905 – 1932 
OT 388 Briefe der Absender C – Coh an Berthold Otto 
 
Wernigerode; Halle; Berlin; Stettin; Kiel; Bonn; Bayreuth; München; 
Magdeburg; u. a. – 85 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 564 
 
1885;  
1903 – 1929 
OT 389 
 
Briefe der Absender Col – Cz an Berthold Otto 
 
Berlin; u. a. – 84 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 564 
 
1900 – 1930 
OT 390 Briefe der Absender Da – Deutsche an Berthold Otto 
 
Leipzig; Berlin; Uelzen; Kassel; Breslau; Hamburg; Erfurt; 
Rudolstadt; u. a. – 124 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 564 
 
1903 – 1932 
OT 391 Briefe der Absender Deutscher – Dil an Berthold Otto 
 
Hamburg; Berlin; Leipzig; München; Lennep; Lübben; Jena; u. a. – 
123 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 564 
 
1901 – 1931 
OT 393 Briefe der Absender Dit – Dz an Berthold Otto 
 
Düsseldorf; Czettritz; Holbeck; Breslau; Leipzig; Dresden; Berlin; 
Kleinenberg; München; Bonn; u. a. – 147 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 564 
 
1888;  
1900 – 1932 
OT 392 
 
Disconto-Gesellschaft Berlin an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben Berthold Ottos an 
die Disconto-Gesellschaft 
 
Berlin. – 174 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1912 – 1917 
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OT 394 Briefe der Absender E an Berthold Otto 
 
Magdeburg; Innsbruck; Berlin; Leipzig; Breklum; Mölln; Reval; 
Kolberg; Nürnberg; München; Hamburg; u. a. – 218 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 564 
 
1899 – 1932 
OT 395 Briefe der Absender F – Fin an Berthold Otto 
 
Berlin; Wilhelmshaven; Marburg; Holten; München; Hamburg; 
Königsberg; Breslau; u. a. – 156 Bl., masch., handschriftl. 
 
siehe auch OT 564 
 
1900 – 1931 
OT 396 Briefe der Absender Fis – Fli an Berthold Otto 
 
Bochum; Berlin; Gera; Leipzig; Bensheim; Oranienburg; Kiel; u. a. – 
177 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 564 
 
1904 – 1931 
OT 397 Briefe der Absender Flu – Friedländer an Berthold Otto 
 
Berlin; Breslau; Frankfurt/M; Leipzig; Dresden; u. a. – 70 Bl., hand-
schriftl., masch. 
 
siehe auch OT 564 
 
1891;  
1908 – 1932 
OT 399 Briefe der Absender Friedrich – Fu an Berthold Otto 
 
Berlin; Leipzig; Hamburg; Steinau; Detmold; u. a. – 64 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 564 
 
1900 – 1927 
OT 398 Friedländer, Emmy an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
an Emmy Friedländer  
 
Berlin; Oberhof. – 104 Bl., handschriftl., masch.  
 
1911 – 1929 
OT 403 Frisch, Wilhelm an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Hannover; Königsberg; Lissa; Neuwied; Eichsfeld; u. a. – 140 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1909 – 1941; 
1950 – 1952 
OT 405 Frisch, Elsbeth an Berthold Otto und an Felicitas Otto 
 
Enthält auch: 2 Durchschläge von Antwortschreiben an Elsbeth Frisch 
(Bl. 24 – 25 in Mappe 405) 
 




1927; 1928;  
1951 – 1953 
OT 405 Frisch, Käthe an Berthold Otto 
 
Eisenach. – 2 Bl., eigenh. / Bl. 17 – 18 in Mappe 405 
 
1923; 1928 
OT 404 Otto, Berthold und Otto, Irmgard an Wilhelm Frisch 
 
Enthält auch: Briefe verschiedener Absender an W. Frisch 
 
Berlin; Neuwied; u. a. – 47 Bl., masch., Durchschlg., handschriftl. 
 
1912 – 1941 
OT 405 Fritze, A. an Friederike Otto und an Irmgard Otto 
 
Steinau; Eisenach. – 5 Bl., eigenh. / Bl. 19 – 23 in Mappe 405 
 
1918;  
1929 – 1933 




Briefe der Absender G – J an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: 1 Brief von Paul Geheeb; Bl. 2. – 1 englischen 
Brief von C. M. Goethe, Sacramento, Kalifornien mit 2 später 
beigefügten deutschen Übersetzungen; Bl. 19 – 23 
 
Berlin; Oberhambach; Moskau; Magdeburg; Sacramento, California; 
Dortmund; Rudolstadt i. Thür.; Belgard; Gotha; Kiel; u. a. – 54 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 407 – 409, 413, 415, 416, 418 – 422, 424 
 
1908 – 1931 
OT 407 Briefe der Absender G – Gi an Berthold Otto 
 
Stülpe; Suhl; Warsleben; Leipzig; Berlin; Magdeburg; Quedlinburg; 
Gotha; Heidelberg; Schleswig; Hadmersleben; u. a. – 234 Bl., hand-
schriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1878; 1879;  
1900 – 1932 
OT 408 Briefe der Absender Gl – Go an Berthold Otto 
 
Breslau; München; Berlin; Weimar; Halle/S; Hamburg; Dresden; u. a. 
– 161 Bl., handschriftl., masch., Dr.  
 
siehe auch OT 565 
 
1902 – 1931 
OT 409 Briefe der Absender Gr – Gu an Berthold Otto 
 
Berlin; Herne; Weimar; Jena; Göttingen; Leipzig; Magdeburg; u. a. – 
152 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1907 – 1932 
OT 412 Brief an Marianne Geibel 
 
Enthält: masch. Abschriften (Durchschlg.) eines Briefes von 
Marianne Geibel an Wilhelm II. und einer Karte von Wilhelm II. an 
Marianne Geibel 




OT 412 Briefwechsel zwischen Berthold Otto und Absendern mit dem 
Nachnamen Geibel 
 
Berlin; Eisenach; Altenburg. – 21 Bl., handschriftl., masch. /  
Bl. 7 – 27 in Mappe 412 
 
1908 – 1931 
OT 412 Briefe verschiedener Absender an Marianne Geibel 
 
Altenburg; Weimar; Bielefeld. – 6 Bl., handschriftl., masch. /  
Bl. 28 – 33 in Mappe 412 
 
1919; 1921;  
1925 
OT 413 Briefe der Absender H – Hartm an Berthold Otto 
 
Berlin; Mannheim; Gelnhausen; Stettin; Bernstein; Leipzig; Dresden; 
Lübeck; u. a. – 173 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1899 – 1932 
OT 415 Briefe der Absender Hartu – Hep an Berthold Otto 
 
Leipzig; Grossottersleben; Berlin; Heidelberg; Merseburg; u. a. –  
97 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 501 
 
1908 – 1931 
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OT 416 Briefe der Absender Her – Heu an Berthold Otto 
 
Berlin; Magdeburg; Dresden; Hamburg; Breslau; Bochum; Heilbronn; 
Prag; u. a. – 102 Bl., handschriftl., masch. 
 




1908 – 1932 
OT 418 Briefe der Absender Hey – Höf an Berthold Otto 
 
Hamburg; Mainz; Berlin; Frankfurt (Main); Hannover; Kiel; Prag; 
Leipzig; Dresden; Portland; u. a. – 154 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1900 – 1933 
OT 419 Briefe der Absender Höh – Hon an Berthold Otto 
 
Berlin; Gotha; Aschersleben; u. a. – 98 Bl., handschriftl., masch., Dr., 
Zeichnungen 
 
siehe auch OT 565 
 
1888;  
1907 – 1932 
OT 420 
 
Briefe der Absender Hop – Hu an Berthold Otto 
 
Burg; Jüterbog; Magdeburg; Großmöhlau; Berlin; Bautzen; Rogowo; 
u. a. – 110 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 565 
 
1878 – 1932 
OT 414 
 
Hanewald, Richard an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 




1926 – 1940 
OT 414 Otto, Berthold und Otto, Irmgard an Richard Hanewald 
 
Berlin. – 16 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 43 – 58 in Mappe 414 
 
1918;  
1930 – 1939 
OT 414 Hanewald, Rudolf an Irmgard Otto 
 
Enthält auch: Durchschlag eines Briefes von Irmgard Otto an Rudolf 
Hanewald (Bl. 63 – 64) 
unleserlicher Ort. – 6 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 59 – 64 in 
Mappe 414 
 
1939 – 1940 
OT 417 
 
von der Heyde, Hermann an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
an Hermann von der Heyde 
 
Berlin; Wartenburg; Metz; Schleswig; Bad Homburg; u. a. – 137 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1871 – 1932 
OT 421 Briefe der Absender I an Berthold Otto 
 
Erfurt; Halle; Berlin; Königsberg; u. a. – 42 Bl., handschriftl., masch., 
Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1901 – 1932 
OT 422 Briefe der Absender J – Jo an Berthold Otto 
 
Riga; Königsberg; Münster; Leipzig; Berlin; Dresden; Magdeburg; 
Marburg; New York; u. a. – 154 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 565 
 
1875; 1883;  
1902 – 1932 
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OT 424 Briefe der Absender Juc – Jus an Berthold Otto 
 
Berlin; Reval; Landsberg; u. a. – 63 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 565 
 
1910 – 1931 
OT 423 Jolowicz, Paula an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
an Paula Jolowicz. – Briefe von verschiedenen Absendern an Paula 
Jolowicz 
 
Berlin; Frankfurt (Main); Iserlohn; u. a. – 141 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1913 – 1926 
OT 566 
 
Briefe der Absender K – L an Berthold Otto  
 
Berlin; Bochum; Stuttgart; Magdeburg; Aschersleben; Hannover; 
Königsberg; Wiesbaden; u. a. – 58 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 425 – 428, 430, 454 – 457 
 
1897 – 1931 
OT 425 Briefe der Absender K – Ki an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Bad Homburg; Berlin; Groningen; Büren; Genthin; Heidelberg; 
Königsberg; Karlsruhe; Landsberg; u. a. – 144 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
siehe auch OT 566 
 
1900 – 1933 
OT 426 Briefe der Absender Kl – Kn an Berthold Otto 
 
Berlin; Prerow; Spremberg; Stuttgart; München; Hannover; u. a. – 
163 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1910 – 1930 
OT 427 Briefe der Absender Ko an Berthold Otto 
 
Nürnberg; Berlin; Leipzig; Kiel; Frankfurt (Main); Breslau; Stuttgart; 
u. a. – 125 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1907 – 1931 
OT 428 Briefe der Absender Kra – Krei an Berthold Otto 
 
Berlin; Allenstein; Magdeburg; München; Waldberg; u. a. – 77 Bl., 
handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1897; 1907;  
1911 – 1932 
OT 430 Briefe der Absender Kretz – Ku an Berthold Otto 
 
Berlin; Mannheim; Leipzig; Rostock; Königsberg; Gföhl; u. a. – 
191 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1900; 1905;  
1910 – 1933 
OT 431 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen; u. a. – 68 Bl., handschriftl., masch. 
 
1902 – 1910 
OT 432 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 88 Bl., handschriftl. 
 
1911 
OT 433 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen; u. a. – 117 Bl., handschriftl. 
 
1912 
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OT 434 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 102 Bl., handschriftl. 
 
1913 
OT 435 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 80 Bl., handschriftl. 
 
1914 
OT 436 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 111 Bl., handschriftl. 
 
1915 
OT 437 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 83 Bl., handschriftl. 
 
1916 
OT 438 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 60 Bl., handschriftl. 
 
1916 
OT 439 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen. – 129 Bl., handschriftl. 
 
1917 
OT 440 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Zanzhausen; Falkenthal. – 135 Bl., handschriftl. 
 
1918 
OT 441 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Falkenthal. – 193 Bl., handschriftl. 
 
1919 
OT 442 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Falkenthal. – 165 Bl., handschriftl. 
 
1921 – 1922 
OT 443 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Falkenthal. – 146 Bl., handschriftl. 
 
1923 – 1924 
OT 444 Kerner, Georg an Berthold Otto 
 
Falkenthal. – 141 Bl., handschriftl. 
 
1925 – 1926 
OT 444 Kerner, Georg an Irmgard Otto 
 
Falkenthal. – 1 Bl., handschriftl. / Bl. 109 in Mappe 444 
 
1926 
OT 445 Kerner, Georg an Berthold Otto und an Felicitas Otto 
 
Falkenthal. – 144 Bl., handschriftl. 
 
1927 – 1928 
OT 446 Kerner, Georg an Berthold Otto, Felicitas Otto und Irmgard Otto 
 
Falkenthal. – 49 Bl., handschriftl. 
 
1929 
OT 447 Kerner, Georg an Berthold Otto und an Felicitas Otto 
 
Falkenthal. – 84 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1930 
OT 448 Kerner, Georg an Berthold Otto und an Felicitas Otto 
 
Falkenthal. – 56 Bl., handschriftl. 
 
1931 
OT 449 Kerner, Georg an Berthold Otto, an Felicitas Otto und an 
Irmgard Otto 
 
Falkenthal. – 94 Bl., handschriftl. 
 
1932 – 1933 
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OT 450 Kerner, Georg an Berthold Ottos Töchter 
 
Falkenthal; Templin. – 97 Bl., handschriftl., masch. 
 
1934 – 1959 
OT 451 Otto, Berthold an Georg Kerner 
 
Enthält auch: Abschriften und Durchschläge von Briefen von 
Berthold Otto an Georg Kerner 
 
Berlin. – 165 Bl., eigenh., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
1911 – 1917 
OT 452 Otto, Berthold und Berthold Ottos Töchter an Georg Kerner 
 
Enthält auch: Abschriften und Durchschläge von Briefen von 
Berthold Otto und seinen Töchtern an Georg Kerner 
 
Berlin. – 179 Bl., eigenh., handschriftl., masch. 
 
1918 – 1939, 
1954 – 1958 
OT 453 Kerner, Georg an verschiedene Empfänger 
 
Zanzhausen; Falkenthal; Templin. – 18 Bl., handschriftl., masch., 
Durchschlg. / Bl. 1 – 18 in Mappe 453 
 
1912 – 1951 
OT 453 Briefe verschiedener Absender an Georg Kerner 
 
Berlin; Lychen; München. – 12 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 19 – 30 
in Mappe 453 
 
1910 – 1931 
OT 453 Briefe von verschiedenen Absendern an Berthold Otto 
 
Erfurt; Magdeburg; Landsberg; Elbing. – 10 Bl., handschriftl., masch. 
/ Bl. 31 – 40 in Mappe 453 
 
1911 – 1929 
OT 429 Kretschmann, Johannes an Berthold Otto 
 
Holbeck; Müllrose; Frankfurt (Oder); Elbing. – 69 Bl., handschriftl., 
Durchschlg. 
 
1922 – 1932 
OT 454 Briefe der Absender L – Lan an Berthold Otto 
 
Nürnberg; Berlin; Hannover; Reptich; Marburg; Freiburg i. B.; 
Leipzig; Hamm; München; Darmstadt; u. a. – 152 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1886 – 1933 
OT 455 Briefe der Absender Las – Leu an Berthold Otto 
 
Falkenberg; Berlin; Dortmund; Ludwigshafen; Weimar; Leipzig; 
Dresden; Brandenburg; Görlitz; Prag; u. a. – 124 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1900 – 1931 
OT 456 Briefe der Absender Lev – Li an Berthold Otto 
 
Berlin; Buenos Aires; Göttingen; Magdeburg; Dortmund; Eisenach; 
u. a. – 105 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1904 – 1932 
OT 457 Briefe der Absender Lo – Lu an Berthold Otto 
 
Berlin; Danzig; Ludwigshafen; Allenstein; München; Buenos Aires; 
Bremen; Stendal; u. a. – 79 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 566 
 
1899 – 1932 
OT 454 
 
Otto, Berthold an Otto Lademann 
 
Berlin. – 26 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 35 – 60 in Mappe 454 
1906 – 1920 




Briefe der Absender M – O an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe von Max Maurenbrecher; Bl. 5 – 25. – 
1 Brief von Paul Oestreich; Bl. 62 – 63 
 
Mannheim; München; Weimar; Berlin; Hamburg; Leipzig; 
Magdeburg; Wien; Göttingen; Oppeln; u. a. – 71 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 458 – 460, 464, 465, 468 
 
[1904];  
1910 – 1931 
OT 458 Briefe der Absender M – Men an Berthold Otto 
 
Hanau; Stuttgart; Berlin; Weimar; Potsdam; Leipzig; Breslau; 
München; Hamburg; Tempelberg; Greifswald; Bremen; Magdeburg; 
u. a. – 155 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 567 
 
1899 – 1932 
OT 459 Briefe der Absender Mer – Mö an Berthold Otto 
 
Frankfurt (Main); Berlin; New York; Hamburg; Belgard; Eisenach; 
Leipzig; Darmstadt; Metz; Breslau; Göttingen; Oranienburg; u. a. – 
134 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 567 
 
1905 – 1932 
OT 460 Briefe der Absender Mol – My an Berthold Otto 
 
Darmstadt; Berlin; Köln; Zittau; Paderborn; Güstrow; Dresden; 
Kassel; Leipzig; u. a. – 149 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 567 
 
1899 – 1932 
OT 461 Muth, Georg Friedrich an Berthold Otto, an Felicitas Otto, an 
Irmgard Otto und an den Verlag des Hauslehrers 
 
Bensheim. – 108 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1919 – 1931 
OT 462 Muth, Georg Friedrich an Berthold Otto, an den Verlag des 
Hauslehrers und an Berthold Ottos Töchter 
 
Bensheim; Friedberg. – 116 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1932 – 1940 
OT 463 Muth, Georg Friedrich an Berthold Ottos Töchter 
 
Friedberg. – 42 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 1 – 42 in Mappe 463 
 
1941 – 1949 
OT 463 Otto, Berthold; Otto, Felicitas; Otto, Irmgard und Remmert, Otto 
an Georg Friedrich Muth 
 
Berlin. – 80 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 43 – 123 in Mappe 463 
 
1920 – 1945 
OT 464 Briefe der Absender N – Neue an Berthold Otto 
 
Berlin; Leipzig; Stuttgart; Karlsruhe; Mülheim (Ruhr); Chicago; u. a. 
– 103 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 567 
 
1911 – 1932 
OT 465 Briefe der Absender Neug – Nü an Berthold Otto 
 
Bad Harzburg; Landsberg; Berlin; Hamburg; New York; Küsnacht; 
Varel; Kiel; Oldenburg; Göttingen; u. a. – 72 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 567 
 
1888 – 1930 
OT 466 Nuschke, Otto an Berthold Otto 
 
Leipzig. – 110 Bl., handschriftl., masch. 
1908 – 1913 
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OT 467 Nuschke, Otto an Berthold Otto 
 
Leipzig. – 79 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1914 – 1924 
OT 468 Briefe der Absender Ob – Ot an Berthold Otto 
 
Berlin; Oppeln; Breslau; Schleswig; Hannover; u. a. – 91 Bl., hand-
schriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 567 
 
1909 – 1928 
OT 568 Briefe der Absender P – R an Berthold Otto 
 
Hannover; Bruxelles; Berlin; Magdeburg; Düsseldorf; Weimar; 
St. Petersburg; u. a. – 62 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 469 – 472, 480, 481, 483, 484 
 
1909 – 1914; 
1917 – 1931 
OT 469 Briefe der Absender P – Paulk an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe an Berthold Otto der Firma Parlograph-
Diktiermaschine, Arthur Weil, Bl. 70 – 116 
 
Leipzig; Düsseldorf; Berlin; Bremen; Naumburg; Dresden; Weimar; 
Hamburg; Oranienburg; u. a. – 139 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 568 
 
1901 – 1930 
OT 470 Briefe der Absender Pauls – Pfa an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Fotokopien von Originalbriefen von Berthold Otto 
(Standort der Originalbriefe unbekannt) 
 
Berlin; Paris; Leipzig; Gotha; Oranienburg; Breslau; u. a. – 162 Bl., 
handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 568 
 
1883 – 1932 
OT 471 Briefe der Absender Pfe – Pom an Berthold Otto 
 
Berlin; Frankfurt; Eisenach; Halle; u. a. – 110 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 568 
 
1907 – 1931 
OT 472 Briefe der Absender Pos – Py an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Leipzig; Berlin; Liebenwerda; u. a. – 148 Bl., handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 568 
 
1888 – 1930 
OT 470 Peters, Hermann an Irmgard Otto 
 
Enthält nur: Ansichtskarten 
 
Oranienburg. – 22 Bl., handschriftl. / Bl. 104 – 126 in Mappe 470 
 
1908 – 1910 
OT 475 Petras, Otto an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Kontopp; Michelsdorf; Wohlau; u. a. – 133 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1917 – 1928 
OT 476 Petras, Otto an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Wohlau; Rohrlach; u. a. – 161 Bl., handschriftl., masch. 
 
1929 – 1944 
OT 477 Petras, Grete und Petras, Ehrenfried an Felicitas Otto und an 
Irmgard Otto 
 
Wohlau; Rohrlach; u. a. – 98 Bl., handschriftl., masch. 
 
1928 – 1949 
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OT 478 Otto, Berthold an Otto Petras 
 
Berlin. – 15 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 15 in Mappe 
478 
 
1917 – 1933 
OT 478 Otto, Felicitas und Otto, Irmgard an Otto Petras, an Grete Petras 
und an Ehrenfried Petras 
 
Berlin. – 43 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 16 – 59 in Mappe 478 
 
1933 – 1946 
OT 478 Briefwechsel Otto Petras 
 
Enthält: Briefe von Otto Petras an verschiedene Empfänger. – Briefe 
von verschiedenen Absendern an Otto Petras 
 
26 Bl., masch. / Bl. 60 – 86 in Mappe 478 
 
1917 – 1932 
OT 473 Pfaff, Wilhelm an Berthold Otto 
 
Stuttgart. – 53 Bl. handschriftl. / Bl. 1 – 53 in Mappe 473 
 
1917 – 1927 
OT 473 
 
Otto, Berthold an Wilhelm Pfaff 
 
Berlin. – 12 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 54 – 66 in Mappe 473 
 
1917 – 1919 
OT 474 Pfalzgraf, Jacob an Berthold Otto 
 
Pirmasens. – 121 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 121 in Mappe 474 
 
1910 – 1930 
OT 474 
 
Pfalzgraf, Jacob an Berthold Otto 
 
Pirmasens. – 5 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 151 – 155 in Mappe 474 
 
1914 
OT 474 Otto, Berthold an Jacob Pfalzgraf 
 
Berlin. – 28 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 122 – 150 in 
Mappe 474 
1912 – 1930 
OT 474 Jetter an Jacob Pfalzgraf 
 
Altensteig. – 4 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 156 – 159 in Mappe 474 
 
1916 
OT 479 "Die Quelle" - Vereinigte "Monatshefte für pädagogische 
Reform" und "Kunst und Schule" an Berthold Otto 
 
Wien; Berlin. – 7 Bl., handschriftl., masch. 
 
1929 – 1930 
OT 480 Briefe der Absender R – Ras an Berthold Otto 
 
Leipzig; Berlin; München; Lübeck; Burg; Potsdam; u. a. – 166 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 568 
 
1908 – 1926 
OT 481 Briefe der Absender Rau – Rei an Berthold Otto 
 
Breslau; Berlin; Magdeburg; Hamburg; Dresden; Leipzig; Jena; Kiel; 
Danzig; u. a. – 146 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 568 
 
1898 – 1908 
OT 483 Briefe der Absender Ren – Riec an Berthold Otto 
 
Leipzig; Berlin; Potsdam; Krefeld; Wandsbek; Hartford/Connetticut; 
Weimar; u. a. – 161 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 568 
1915 – 1931 
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OT 484 Briefe der Absender Ried – Ry an Berthold Otto 
 
Danzig; Leipzig; Stettin; Berlin; Schleswig; u. a. – 146 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
siehe auch OT 568 
 
1899 – 1932 
OT 485 Reimpell, Eduard an Berthold Otto 
 
Berlin; Hildesheim; Haubinda; Ilsenburg; Frankfurt a. O.; u. a. – 165 
Bl., handschriftl. 
 
1908 – 1914 
OT 486 Reimpell, Eduard an Berthold Otto 
 
Berlin; Haubinda; Heldburg; Hildburghausen; Lübeck; u. a. – 140 Bl., 
handschriftl., Dr. 
 
1915 – 1919 
OT 487 Reimpell, Eduard an Berthold Otto 
 
Saalberg; Hamburg; u. a. – 85 Bl., handschriftl., masch., Dr. / Bl. 1 –
 85 in Mappe 487 
 
1920 – 1932 
OT 487 Otto, Berthold an Eduard Reimpell 
 
Berlin. – 31 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 86 – 117 in Mappe 487 
 
1912 – 1920 
OT 487 Briefe verschiedener Absender an Eduard Reimpell und Briefe 
Eduard Reimpell betreffend 
 
Jena; Hamburg; Berlin; Weimar; Hannover; Hildburghausen; u. a. – 
30 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. / Bl. 118 – 148 in Mappe 
487 
 
1912 – 1940 
OT 482 
 
Remmert, Otto an Berthold Otto, an Felicitas Otto und an 
Irmgard Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Gevelsberg. – 64 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
1921 – 1932 
OT 569 
 
Briefe der Absender S an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe von Arthur Schulz, 1909 – 1911; 
Bl. 14 – 31 
 
Weimar; Berlin; Stuttgart; Wien; Birkenwerder; Erfurt; Halle-Saale; 
Linz; Chemnitz; u. a. – 90 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 489, 492, 496, 497, 499 – 504 
 
1905 – 1933 
OT 489 Briefe der Absender Saa – Sax an Berthold Otto 
 
Saarbrücken; Berlin; Dresden; Paris; Münster; Blankenburg/Harz; 
Weimar; Halle; u. a. – 94 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 569 
 
1911 – 1931 
OT 492 
 
Briefe der Absender Scha – Schee an Berthold Otto  
 
Görlitz; Großröhrsdorf; Leipzig; Flensburg; Brünn; Portland, Oregon; 
Konstantinopel; u. a. – 95 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 569 
 
1917 – 1931 
OT 496 
 
Briefe der Absender Schei – Schmied an Berthold Otto 
 
Stuttgart; Essen; Leipzig; Helmstedt; Berlin; München; Gießen; 
Hamburg; Schwerin; Kiel; Stettin; Köln; Halle a. S.; Braunschweig; 
Potsdam; u. a. – 144 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 569 
1899 – 1931 
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OT 497 Briefe der Absender Schmi – Schönert an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Heddesheim; Aschaffenburg; Berlin; Saarbrücken; Heidelberg; 
Leipzig; Rostock; Stuttgart; Paderborn; Hildburghausen; Danzig; u. a. 
– 150 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 569 
 
1889 – 1930 
OT 499 
 
Briefe der Absender Schöni – Schulz, Arthur an Berthold Otto 
 
Berlin; Kassel; Magdeburg; Leipzig; Birkenwerder; u. a. – 152 Bl., 
handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 569 
 
1899 – 1932 
OT 500 Briefe der Absender Schulz, Erika – Schw an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Berlin; Budapest; Breslau; Leipzig; Düsseldorf; Cleveland, Ohio; 
Jena; München; Paris; Erfurt; u. a. – 120 Bl., handschriftl., masch., 
Dr., Durchschlg. 
 
1903 – 1932 
OT 501 Briefe der Absender Se – Sou an Berthold Otto, an Irmgard Otto 
und an Helga Otto 
 
Enthält auch: Kinderzeichnungen von vier Schülern des Lehrers 
Wilhelm Segerle aus Freienbrink, 1919 – 1920; Bl. 60 – 73 
 
Berlin; Zürich; Aurich; Lüneburg; Halberstadt; Freienbrink b. Erkner; 
Breslau; Königsberg; Chicago; Dambrau, Oppeln; Scheppelwitz, 
Oppeln; Nürnberg; Kiel; Duisburg; u. a. – 179 Bl., handschriftl., 
masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 569 
 
1904;  
1907 – 1932 
OT 502 Briefe der Absender Soy – Spric an Berthold Otto 
 
Wien; Berlin; Potsdam; Leipzig; Stuttgart; Strassburg; Marburg; 
Waldhambach; Bremen; Plüggentin; u. a. – 152 Bl., handschriftl., 
masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 569 
 
1899 – 1904; 
1908 – 1932 
OT 503 Briefe der Absender Sprin – Stelz an Berthold Otto 
 
Breslau; Berlin; Gransdorf; Essen; Darmstadt; Leipzig; u. a. – 139 Bl., 
handschriftl., masch. / Bl. 1 – 110, 159 – 188 in Mappe 503 
 
siehe auch OT 569 
 
1899 – 1931 
OT 504 
 
Briefe der Absender Stem – Sw an Berthold Otto 
 
Stettin; Berlin; Leipzig; Linz; Wien; Neustadt a. Dosse; Solingen; 
Magdeburg; Köln; München; Wiesbaden; Stuttgart; Wilhelmshaven; 
Ludwigshafen; Flensburg; Erfurt; Norden; u. a. – 149 Bl., 
handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 569 
 
1898 – 1930 
OT 490 
 
Sass & Martini Bankgeschäft GmbH an Berthold Otto 
 
Berlin. – 102 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 – 1923 
OT 491 Otto, Berthold an Sass & Martini Bankgeschäft GmbH 
 
Berlin. – 31 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
1911 – 1922 
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OT 493 Scheffer, Theodor an Berthold Otto und an Felicitas Otto 
 
Enthält auch: Briefe und Ansichtskarten von Theodor Scheffer an 
Berthold Ottos Kinder 
 
Leipzig; Marburg; Düsseldorf; Berlin; Hamburg; u. a. – 129 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1899 – 1903 
OT 494 
 
Scheffer, Theodor an Berthold Otto und Friederike Otto 
 
Enthält auch: Briefe von Theodor Scheffer an verschiedene 
Empfänger. – Briefe von verschiedenen Absendern an Theodor 
Scheffer 
 
Leipzig; Berlin; u. a. – 138 Bl., handschriftl., masch., stenogr. / 
Bl. 1 – 37; 172 in Mappe 494 
 
1904 – 1912 
OT 494 Otto, Berthold an Theodor Scheffer 
 
Berlin. – 33 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 138 – 171 in 
Mappe 494 
 
1904 – 1912 
OT 495 Scheffer, Theodor an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Enthält auch: Briefe von Theodor Scheffer an verschiedene 
Empfänger. – Briefe von verschiedenen Absendern an Theodor 
Scheffer 
 
Berlin. – 67 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 1 – 61; 107 – 112 in 
Mappe 495 
 
1916 – 1925 
OT 495 Scheffer, Dora an Berthold Otto 
 




OT 495 Otto, Berthold an Theodor Scheffer 
 
Berlin. – 8 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 98 – 106 in Mappe 
495 
 
1918 – 1922 
OT 495 Briefwechsel zum Gerichtsprozeß Ludwig Scheffer (Bruder von 
Theodor Scheffer) gegen Berthold Otto wegen einer Geld-
forderung  
 
Berlin. – 30 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 64 – 94 in Mappe 495 
 
1927 – 1930 
OT 498 Schmitt, Askan an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Weimar; Berlin; Leipzig; u. a. – 144 Bl., handschriftl., masch., Dr., 
Durchschlg. 
 
1998 – 1932 
OT 503 Staudte, Anna an Berthold Otto, an Felicitas Otto und an 
Irmgard Otto 
 
Bielefeld; Berlin; Bergen; Luzern; Cleveland, Ohio; u. a. – 47 Bl., 
handschriftl., masch. / Bl. 111 – 158 in Mappe 503 
 
1913 – 1932 
OT 505 Otto, Irmgard und Otto, Helga an Annemarie Stiehler 
 
Berlin. – 19 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 20 in 
Mappe 505 
 
1931 – 1979 
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OT 505 Briefwechsel verschiedener Absender über die Erkrankung von 
Annemarie Stiehler 
 
Enthält auch: Krankenkassenbescheinigungen. – Bescheinigungen 
über die Beschäftigung von Annemarie Stiehler als Lehrerin an der 
Berthold-Otto-Schule in Berlin 
 
Berlin; Bad Godesberg; Andernach; Bingerbrück; u. a. – 36 Bl., hand-
schriftl., masch., Durchschlg. / Bl. 20 – 56 in Mappe 505 
 
1932 – 1984 
OT 506 
 
Briefwechsel verschiedener Absender zum Buch "Die Geschichte 
von Adolf Hitler" von Annemarie Stiehler 
 
Enthält auch: Buchdeckel des Buches "Die Geschichte von Adolf 
Hitler" von Annemarie Stiehler; Bl.76. – 4 Abbildungen Adolf Hitler 
mit Kind; Bl. 28, 67, 75, 76 
 
Berlin; Oranienburg; u. a. – 75 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
1935 – 1940 
OT 507 Stiehler, Annemarie an Irmgard Otto 
 
Enthält auch: von Annemarie Stiehler erstellte Horoskope für Irmgard 
Otto und Helga Otto, 1948; Bl. 1 – 4. - "Aschenauer Tagebuch", 
Tagebuchaufzeichnungen von Annemarie Stiehler für Irmgard Otto, 
1948; Bl. 60 – 65. – Noten der von Annemarie Stiehler verfaßten 
Lieder; ab Bl. 125 
 
Aschenau; Ruhpolding; Andernach; Bingerbrück; u. a. – 247 Bl., 
handschriftl. 
 
1948 – 1977 
OT 508 Stiehler, Annemarie an Irmgard Otto und an Helga Otto 
 
Berlin; Schüttenhofen; Ruhpolding; u. a. – 176 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1936 – 1947 
OT 509 Stiehler, Annemarie an Irmgard Otto 
 
Berlin; u. a. – 163 Bl., handschriftl. 
 
1931 – 1935 
OT 510 Stoeß, Rudolf an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Manuskript von Rudolf Stoeß über Goethes "Götz von 
Berlichingen" von 1880; Bl. 53 – 60 
 
Tönning; Berlin; Schleswig; Husum; u. a. – 87 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1878 – 1885 
OT 511 Otto, Berthold an Rudolf Stoeß 
 
Kiel; Berlin; u. a. – 73 Bl., handschriftl. 
 
1879 – 1889 
OT 512 Sträter, Klara an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Enthält unter anderem: Mitschriften von Dialogen zwischen Klara 
Sträter und Berthold Ottos Töchtern; Bl. 61 – 69, 76 – 86 
 
Magdeburg; Berlin; Gießen; u. a. – 150 Bl., handschriftl., masch. 
 
1907 – 1910 
OT 513 Sträter, Klara an Berthold Otto 
 
Gießen. – 88 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 
OT 514 Sträter, Klara an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Magdeburg; Gießen. – 127 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 
OT 515 Sträter, Klara an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Magdeburg; Gießen; Neuhaus; Jena. – 166 Bl., handschriftl., masch. 
1912 
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OT 516 Sträter, Klara an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Magdeburg; Jena; Berlin; Greifswald; Gießen. – 171 Bl., handschriftl. 
 
1913 – 1915 
OT 517 Sträter, Klara an Berthold Otto 
 
Magdeburg; Gießen; Quedlinburg; u. a. – 259 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1916 – 1923 
OT 518 Sträter, Klara an Berthold Otto 
 
Magdeburg; Rewahl; u. a. – 189 Bl., handschriftl., masch. 
 
1924 – 1933 
OT 519 Otto, Berthold an Klara Sträter 
 
Berlin; Leipzig; u. a. – 121 Bl., eigenh., masch. 
 
1906 – 1911 
OT 520 Otto, Berthold an Klara Sträter 
 
Berlin; u. a. – 63 Bl., eigenh., masch., stenograph. 
 
1912 – 1913 
OT 521 Otto, Berthold an Klara Sträter 
 
Berlin. – 133 Bl., eigenh., masch. 
 
1914 – 1933 
OT 522 Sträter, Emilie an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Magdeburg; Neuhaus; Rostock; Gießen; u. a. – 119 Bl., handschriftl. / 
Bl. 1 – 119 in Mappe 522 
 
1905 – 1920 
OT 522 Otto, Berthold an Emilie Sträter 
 
Berlin. – 61 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 120 – 181 in 
Mappe 522 
 
1903 – 1920 
OT 523 Sträter, Emilie an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Briefe von Emilie Sträter an verschiedene Empfänger. – 
Brief von Jakob Pfalzgraf an Emilie Sträter; Bl. 6 – 10 
 
Magdeburg; Pirmasens. – 3 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. / 
Bl. 1 – 3 in Mappe 523 
 
1911 – 1916 
OT 523 Sträter, Elisabeth an Klara Sträter 
 
Magdeburg. – 1 Bl., handschriftl. / Bl. 13 in Mappe 523 
 
1911 
OT 523 Sträter, Klara an Elisabeth Sträter 
 
Gießen. – 2 Bl., masch. / Bl. 14 – 15 in Mappe 523 
 
1911 
OT 523 Briefwechsel, Manuskripte und Aufzeichnungen von Edmund 
Sträter 
 
Enthält: Leserbrief. – Manuskripte von Edmund Sträter. – Übersicht 
über Sprachstrukturen 
 




OT 523 Sträter, Klara an Irmgard Otto 
 
Enthält auch: sogenannter "Tümpelbrief" 
 
Magdeburg. – 18 Bl., handschriftl. / Bl. 23 – 41 in Mappe 523 
 
1905 




Briefe der Absender T – Z an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe von Walther Vogt; Bl. 39 – 42 - Briefe 
von Rudolf Zwetz; Bl. 107 – 112 
 
Berlin; Leipzig; Stuttgart; Zürich; Breslau; Arnstadt; Schleswig; 
Lübeck; Jena; u. a. – 121 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 524 – 527, 529, 534 – 538 
 
1907;  
1909 – 1933 
OT 524 Briefe der Absender T – Thiel an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
 
Berlin; Lychen; Leipzig; Weißenfels; Flensburg; Woltersdorf; u. a. – 
134 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1877 – 1883; 
1899;  
1907 – 1932 
OT 525 Briefe der Absender Thien – Tu an Berthold Otto 
 
Bielefeld; Stuttgart; Leipzig; Dresden; Potsdam; München; Halle a. 
S.; Jena; Wernigerode; Schweidnitz; u. a. – 160 Bl., handschriftl., 
masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1898 – 1931 
OT 526 Briefe der Absender U an Berthold Otto 
 
Hamburg; Tübingen; Brandenburg; Berlin; Frankfurt a. M.; Leipzig; 
Worpswede. – 41 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1908 – 1922; 
1931 
OT 527 Briefe der Absender V – Vogt, H. an Berthold Otto 
 
Halle a. S.; Göttingen; Berlin; Wien; Gera; Stuttgart; Potsdam; 
Hamburg; Danzig; Eisenach; Düsseldorf; u. a. – 79 Bl., handschriftl., 
masch., Dr. 
 
siehe auch OT 570 
 
1893; 1904;  
1909 – 1931 
OT 528 Vogt, Walther an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben von Berthold Otto 
an Walther Vogt; Bl. 133 – 142 
 
Breslau; Berlin; Minden; u. a. – 142 Bl., handschriftl., masch., 
Durchschlg. 
 
1919 – 1932 
OT 529 Briefe der Absender Vogth – Vos an Berthold Otto 
 
Arnstadt i. Th.; Berlin; Leipzig; Göttingen; Köln; Osdorf; Hamburg; 
u. a. – 167 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1901 – 1932 
OT 530 Vonhausen, August an Berthold Otto 
 
Enthält unter anderem: Briefe von August Vonhausen an Berthold 
Otto vom 16.08.1909 sowie vom 04.02.1916 (Bl. 26 – 27 u. Bl. 116 –
 119), darin Erläuterungen zu mitgesendeten Fotografien 
(vgl. OT FOTO 1185 u. OT FOTO 1186) 
Enthält auch: Beschreibung der von August Vonhausen 1909 
erfundenen Spar-Uhr, Bl. 10 – 23, mit 2 Bauzeichnungen der Spar-
Uhr, Bl. 13 – 14. – Gedicht zur Huldigung Kaiser Wilhelm II. von 
August Vonhausen, 1913; Bl. 45 – 49 
 
Wiesbaden; u. a. – 134 Bl., handschriftl., masch.  
 
1909 - 1916 
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OT 531 Vonhausen, August an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Briefwechsel über die von August Vonhausen erfundene 
Adresskappe und die "Adresskappe" Kriegs-Gesellschaft zur 
Einsparung von Briefumschlägen und Aktensäcken m.b.H. - Ausgabe 
der französisch-deutschen Zeitung aus Mainz "Le Rhin Illustré – Der 
Rhein im Bild" vom 05.07.1919; Bl. 97 – 100 
 
Wiesbaden; u. a. – 167 Bl., handschriftl., masch. Dr. 
 
1917 – 1923 
OT 532 Vonhausen, August und Vonhausen, Emmy an Berthold Otto 
 
Wiesbaden; Eichberg; u. a. – 122 Bl., handschriftl., masch. 
 
1924 – 1931 
OT 533 Otto, Berthold an August Vonhausen 
 
Berlin. – 14 Bl., eigenh., masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 14 in Mappe 
533 
 
1912 – 1925 
OT 533 Vonhausen, August an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Patentbeschreibung des von August Vonhausen 1902 
erfundenen Fahrkarten-Stempelapparates "... mit Doppelstempel zur 
gleichzeitigen Abstempelung von Rückfahrkarten mit dem Stempel 
des Ausgabetages und Verfalltages", dabei 5 Fahrkarten und 
1 Bauzeichnung; Bl. 117 – 131. – Patentbeschreibung des von August 
Vonhausen erfundenen Manuscript-Papiers mit Numerierung der 
Linien im Wasserzeichen; Bl. 132 – 140. - Gedichte von August 
Vonhausen; Bl. 17 – 37, 53 – 55, 95 – 96, 104 – 116, 134 
 
Wiesbaden; u. a. – 137 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 15 – 151 in 
Mappe 533 
 
1891 – 1908 
OT 534 Briefe der Absender Wa an Berthold Otto 
 
Weimar; Wiesbaden; Berlin; Jena; Buckow; Riga; Salzburg; Bremen; 
Rosenfelde; Zerbst; Wien; Eisenach; Leipzig; Magdeburg; u. a. – 137 
Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1899 – 1931 
OT 535 Briefe der Absender We – Wh an Berthold Otto 
 
Duisburg; Bernau; Berlin; Königsberg; Frankfurt a. M.; Freiburg; 
Halle (Saale); Leipzig; Langensalza; Dresden; Haubinda; Parkdale, 
Oregon; u. a. – 144 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1904 – 1932 
OT 536 Briefe der Absender Wi – Wu an Berthold Otto 
 
München; Essen; Berlin; Ludwigshafen; Leipzig; Marburg; Weimar; 
Hamburg; Wiesbaden; Schmalkalden; u. a. – 163 Bl., handschriftl., 
masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1898 – 1933 
OT 537 Briefe der Absender X – Zen an Berthold Otto 
 
Wiesbaden; Mülheim (Ruhr); Potsdam; Leipzig; Oschatz; Mannheim; 
Berlin; München; u. a. – 108 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
siehe auch OT 570 
 
1901; 1909;  
1912 – 1931 
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OT 538 Briefe der Absender Zep – Zw an Berthold Otto 
 
Plauen; Berlin; Schwerin; Leipzig; Stuttgart; St. Gallen; London; 
München; Jena; u. a. – 92 Bl., handschriftl., masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 570 
 
1906 – 1932 
OT 575 
 
Briefwechsel Berthold Otto mit verschiedenen Absendern 
 
Enthält: Briefe von unbekannten Absendern an Berthold Otto (Bl. 1, 
5 – 6, 16 – 19). - Briefe von Berthold Otto an unbekannte Empfänger 
(Bl. 2 – 3, 20 – 23). – 1 Brief eines unleserlichen Absenders vom 
24.11.1911 an Berthold Otto (Bl. 4). – Briefe mehrerer Absender 
(Bl. 7 – 15, 24 – 27) 
 
Burg; Berlin; Magdeburg; Weimar; u. a. – 27 Bl., handschriftl., 
masch., Durchschlg. 
 
1896 – 1933 
OT 330 
 
Stenographische Abschriften von Briefen Berthold Ottos 
 
o. O. – 1 Heft, 23 Bl., eigenh. 
 
1903; 1904 
OT 347 Briefentwürfe von Berthold Otto 
 
Leipzig. – 91 Bl., eigenh. 
 









Familie Abel an Friederike Otto 
 
Tempelhof. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 4 in Mappe 138 
 
23.03.1908 
OT 127 Allgemeine Ortskrankenkasse Berlin an Mathilde Mann 
 





Bäcker, Max an Fritz Meyer 
 





Ballmüller, L. an Franziska Otto 
 





Baumann, Paul an Fritz Meyer 
 





Becker an Berthold Otto 
 
Beendorf. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 5 in Mappe 371 
 
06.08.1925 
OT 371 Becker, Bernhard an Berthold Otto 
 





Becker, Bernhard an Irmgard Otto 
 
Beendorf; Magdeburg; Frankfurt. – 17 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 
58 – 74 in Mappe 371 
 
1927 – 1933; 
1939 – 1942 
OT 574 
 
Becker, Bernhard an Irmgard Otto 
 
Beendorf. – 1 Brief, 1 Bl., masch. / Bl. 25 in Mappe 574 
24.02.1929 




Becker, Bernhard an Irmgard Otto 
 





Becker, Bernhard und Becker, Grete an Irmgard Otto 
 
Beendorf. – 31 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 21 – 51 in Mappe 371 
 
1923 – 1947 
OT 371 
 
Becker, Else an Irmgard Otto 
 
Beendorf; Magdeburg; Frankfurt/O. – 52 Bl., handschriftl. / Bl. 81 – 
132 in Mappe 371 
 
1925 – 1932; 
1939 – 1942 
OT 372 Becker, Ernst an Irmgard Otto 
 
Beendorf. – 10 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 10 in Mappe 372 
 
1928; 1930;  
1939 – 1942 
OT 372 Becker, Gertrud an Irmgard Otto 
 
Beendorf. – 7 Bl., handschriftl., Dr. / Bl. 11 – 17 in Mappe 372 
 




Becker, Grete an Friederike Otto 
 





Becker, Grete an Irmgard Otto 
 
Beendorf [u. a.]. – 25 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 25 in Mappe 139 
 
1912 – 1919 
OT 138 
 
Becker, Grete an Irmgard Otto 
 





Becker, Grete an Irmgard Otto 
 
Beendorf. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 26 in Mappe 139 
 
26.12.1916 
OT 372 Becker, Grete an Irmgard Otto 
 
Beendorf; Wessling; Hindelang. – 49 Bl., handschriftl. / Bl. 22 – 70 in 
Mappe 372 
 
1914 – 1944 
OT 372 Becker, Grete an Irmgard Otto 
 
Beendorf; Wessling; Dresden. – 25 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 85 
– 109 in Mappe 372 
 
1925 – 1940 
OT 372 Becker, Peter an Irmgard Otto 
 
Beendorf; u. a. – 19 Bl., handschriftl. / Bl. 110 – 128 in Mappe 372 
 
1927; 1930;  
1939 – 1942 
OT 127 Benda, Elimar an Berthold Otto 
 
Neuses [u. a.]. – 6 Karten, 4 Briefe, handschriftl. / Bl. 10 – 20 in 
Mappe 127 
 
1910 – 1931 
OT 127 Benda, Hilde an Berthold Otto 
 





Benda, Oskar an Berthold Otto 
 





Benz an Martha Remmert 
 
o. O. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 55 in Mappe 135 
 
o. D. 




Berger an Friederike Otto 
 





Berger, Bernhard [?] an Irmgard Otto 
 




OT 138 Berger, Ernst an Friederike Otto 
 





Berger, Ernst an Irmgard Otto 
 





Bülsch, Max an Irmgard Otto 
 





Bünger an Richard Otto (jun.) 
 





Breitkreuz, Emmy an Richard Otto (jun.) 
 






Breitkreuz, Gustav an Franziska Otto 
 
Lindenhof b. Lebus. – 21 Briefe, 28 Bl., handschriftl. / Bl. 49 – 76 in 
Mappe 127 
 
1880 – 1891 
OT 127 
 
Breitkreuz, Gustav an Katharine Otto 
 





Breitkreuz, Otto an Berthold Otto 
 
Berlin. – 2 Briefe, 5 Kt., handschriftl. / Bl. 92 – 100 in Mappe 127 
 
1909 – 1916 
OT 129 
 
Breslauer, Charlotte an Katharine Otto 
 





Carl an Irmgard Otto 
 





Caspar an Irmgard Otto 
 





Duncker, Lieselotte an Helga Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 7 Karten, handschriftl. / Bl. 12 – 18 in Mappe 138 
 
1922 – 1945 
OT 139 
 
Elisabeth an Irmgard Otto 
 
Weinsberg, Norderney. – 5 Karten, handschriftl. / Bl. 45 – 49 in 
Mappe 139 
 
1911 – 1917 
OT 140 
 
Ellen an Fritz Meyer 
 
Magdeburg; [u. a.]. – 5 Karten, handschriftl. / Bl. 17 – 21 in Mappe 
140 
 
1911 – 1912 
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OT 139 Ellen an Irmgard Otto 
 





Fahrendorff an Katharine Otto 
 





Frönberg [?] an Katharine Otto 
 





Hans an Irmgard Otto 
 





Hertus [?] an Helga Otto 
 





Hillner, H. an Friederike Otto 
 






Höft, Bernhard an Berthold Otto 
 




OT 127 Höft, Bernhard an Franziska Otto 
 
Kiel. – 1 Brief, 1 Bl., handschriftl. / Bl. 104 in Mappe 127 
 
30.07.1881 
OT 127 Höft, Bernhard an Rudolf Stoeß 
 
Berlin. – 1 Brief, 1 Bl. / Bl. 105 in Mappe 127 
 
01.11.1886 
OT 127 Höft, Ida an Eleonore (Leonore) Otto 
 





Hummel [?] an Fritz Meyer 
 





Knochenhauer, Paula Maria an Irmgard Otto 
 
Halle [u. a.]. – 3 Karten, handschriftl. / Bl. 53 – 55 in Mappe 139 
 
1915 – 1918 
OT 127 Loeser, Jeanette an Unbekannt 
 
Leipzig. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 116 in Mappe 127 
 
[1894] 
OT 127 Loeser, Jeanette an Irmgard Otto 
 





Lübeck, Elisabeth an Katharine Otto 
 






Mann, Mathilde an Berthold Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 3 in Mappe 368 
 
1917 
OT 127 Mann, Mathilde an Friederike Otto 
 
Leipzig. – 3 Karten, handschriftl. / Bl. 118 – 120 in Mappe 127 
1906; 1913; 
 1919 
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OT 127 Mann, Mathilde an Irmgard Otto 
 





Mann, Mathilde an Irmgard Otto 
 





Martha [?] an Helga Otto 
 





Marx, Margarethe und Marx, Ernst an Berthold Otto 
 






Meyer an Fritz Meyer 
 
Magdeburg. – 16 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 16 in Mappe 140 
 
1912 – 1914 
OT 139 
 
Meyer an Irmgard Otto 
 





Meyer, Fritz an Bernhard Becker und Grete Becker 
 
Leipzig; Magdeburg; Berlin-Lichterfelde; Jena. – 36 Bl., handschriftl., 
masch. / Bl. 33 – 68 in Mappe 685 
 
1911 – 1914 
OT 685 Meyer, Fritz an Berthold Otto 
 
Leipzig; Jena; Greifswald. – 11 Bl., 7 Briefe, 2 Karten, handschriftl., 
masch. / Bl. 1 – 11 in Mappe 685 
 
1911 – 1914 
OT 685 
 
Meyer, Fritz an Friederike Otto 
 
Greifswald; Berlin-Lichterfelde. – 10 Bl., 2 Briefe, 1 Abschrift, 





Meyer, Fritz an Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; Magdeburg; Beendorf; Jena. – 173 Bl., masch., 
handschriftl. 
 
1911 – 1912 
OT 683 Meyer, Fritz an Irmgard Otto 
 
Jena; Greifswald. – 257 Bl., masch., handschriftl. 
 
1913 
OT 684 Meyer, Fritz an Irmgard Otto 
 
Greifswald; Deutsch-Eylau; Königsberg; Gutenfeld; Nieborow; u. a. – 
248 Bl., masch., handschriftl. 
 
1914 – 1915 
OT 685 
 
Fritz Meyers Eltern an Fritz Meyer 
 





Müllendorf, Elisabeth an Berthold Otto 
 




OT 127 Müllendorf, Elisabeth an Felicitas Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 144 in Mappe 127 
 
1927 




Müllendorf, Elisabeth an Irmgard Otto 
 
Berlin. – 2 Briefe, 2 Karten, handschriftl. / Bl. 140 – 143 in Mappe 
127 
 
1928 – 1936 
OT 127 
 
Müller, Brigitte an Felicitas Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 4 Briefe, 2 Karten, handschriftl. / Bl. 164 – 173 in 
Mappe 127 
 
[1950] – 1962 
OT 130 Müller, Brigitte und Otto, Erna an Felicitas Otto 
 





Müller, Brigitte an Geschwister Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 6 Karten, 6 Briefe, handschriftl. / Bl. 146 – 160 in 
Mappe 127 
 
1951 – 1959 
OT 127 Müller, Hans an Felicitas Otto 
 






Müller, Hans an Geschwister Otto 
 





Müller-Landers, P. an Ferdinand Otto 
 





Neye an Katharine Otto 
 





Otto, A. an einen Apotheker 
 





Otto, Agnes an Berthold Otto 
 
Berlin. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 129 
 
30.12.1883 
OT 129 Otto, Anneliese an Geschwister Otto 
 






Otto, Anneliese an Irmgard Otto 
 
Oberstaufen. - 1 Brief, 1 Bl., handschriftl. / Bl. 2 in Mappe 129 
 
01.01.1935 
OT 127 Otto, Berthold an Elimar Benda 
 
o. O. – 1 Bl., Abschr., masch. / Bl. 22 in Mappe 127 
 
03.05.1918 
OT 127 Otto, Berthold an Hilde Benda 
 





Otto, Berthold an Mathilde Mann 
 





Otto, Berthold an Mathilde Mann 
 
Berlin. – 1 Brief, 1 Karte, eigenh. / Bl. 1 – 2 in Mappe 368 
 
1908; 1930 




Otto, Berthold an Fritz Meyer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 5 Bl., 2 Karten, 1 Telegramm, 1 Brief, 
handschriftl. / Bl. 12 – 16 in Mappe 685 
 
1912 – 1914 
OT 136 
 
Otto, Berthold an seine Eltern, Franziska und Richard Otto 
 





Otto, Berthold an seine Eltern, Franziska und Richard Otto 
 
Oster-Ohrstedt; Kiel; Weimar; Berlin; Herne; Shamrock; 
Hennersdorf; Leipzig. – 74 Bl., handschriftl. / Bl. 33 – 106 in Mappe 
346 
 
1867 – 1896 
OT 348 
 
Otto, Berthold an Friederike Otto 
 
Leipzig; Hamburg; Rudolstadt; Schwarzburg; Gehren; Kammerberg; 
Meiningen; Schmalkalden; Kühndorf; Eisenach; Erfurt; Gotha; 
Berlin; Oberwiesenthal; Halle; u. a. – 149 Bl., eigenh. 
 
1890 – 1900 
OT 137 
 
Otto, Berthold an Friederike Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 34 in Mappe 137 
 
30.03.1902 
OT 349 Otto, Berthold an Friederike Otto 
 
Bayreuth; Vilseck; Regensburg; Bad Abbach; München; Freising; 
Leipzig; Berlin; u. a. – 122 Bl., eigenh. 
 
1901 – 1903 
OT 350 Otto, Berthold an Friederike Otto 
 
Berlin; Bremen; Hamburg; Weimar; Rendsburg; Brückenberg; 
Krummhübel; Schmiedeberg; Spindelmühle; Schneekoppe; Eisenach; 
Coburg; Lübeck; Bozen; u. a. – 150 Bl., eigenh. 
 
1904 – 1910 
OT 351 Otto, Berthold an Friederike Otto 
 
Berlin; Bozen; München; Meran; Interlaken; Bern; Basel; Konstanz; 
Norderney; Goslar; Bornholm; Stettin; Reval; St. Petersburg; 
Krummhübel; u. a. – 172 Bl., handschriftl. 
 
1911 – 1921 
OT 359 
 
Otto, Berthold an seine Frau, Friederike Otto, und an seine 
Kinder 
 
Leipzig; Berlin; u. a. – 74 Bl., eigenh., masch. / Bl. 13 – 86 in Mappe 
359 
 
1895; 1900;  
1907 – 1933 
OT 659 
 
Otto, Berthold an Helene Otto 
 






Otto, Berthold an Helga Otto 
 
Weimar [u. a.]. – 2 Karten, 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 26 – 27, 47 –
 48 in Mappe 137 
 
1911 – 1915 
OT 368 
 
Otto, Berthold an Katharine Otto 
 
Berlin. – 4 Karten, handschriftl . / Bl. 25 – 28 in Mappe 368 
 
1929 – 1932 
OT 574 
 
Otto, Berthold an Katharine Otto 
 
Berlin. – 1 Brief, 1 Bl., masch. / Bl. 24 in Mappe 574 
 
23.03.1918 




Otto, Berthold an Katharine Otto 
 
Herne; Berlin; Leipzig; Schleswig; u. a. – 72 Bl., handschriftl. 
 
1883 – 1931 
OT 130 
 
Otto, Berthold an Richard Otto (sen.) 
 
Oebisfelde. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 134 – 135 in Mappe 130 
29.09.1878 
OT 130 Otto, Berthold an Richard Otto (sen.) 
 





Otto, Berthold an Richard Otto (jun.) 
 







Otto, Berthold an Rudolf Pannwitz 
 






Otto, Berthold an Adalbert Remmert 
 





Otto, Berthold an Elwine Remmert 
 





Briefwechsel Berthold Otto und Gertrud Remmert 
 
Enthält: gebundenes Heft mit Inhaltsverzeichnis und 
Vorbemerkungen 
 
Berlin; [u. a.]. – 100 Bl., handschriftl., gebunden, (masch.) 
 




Otto, Berthold an Margarethe Remmert 
 





Otto, Berthold an Martha Remmert 
 





Otto, Berthold und Otto, Friederike an Felicitas Otto 
 
Berlin; Bockswiese. – 25 Bl., handschriftl., masch. 
 
1901 – 1932 
OT 367 
 
Otto, Berthold und Otto, Friederike an Franziska Otto 
 
Leipzig; Schneekoppe; Bozen; Berlin. – 10 Bl., handschriftl., masch. / 










Berlin. – 79 Bl., masch. 
 
1915 – 1920 
OT 367 
 
Otto, Berthold und Otto, Friederike an Helene Otto 
 
Leipzig; Schneekoppe; Krummhübel; Berlin. – 5 Bl., handschriftl., 
masch. / Bl. 49 – 53 in Mappe 367 
 




Otto, Berthold und Otto, Friederike an Helga Otto 
 
Bozen; Berlin; Leipzig; Interlaken; Luzern; St. Petersburg; 
Krummhübel; u. a. – 133 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1932 
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OT 362 Otto, Berthold und Otto, Friederike an Irmgard Otto 
 
Eilenburg; Brückenberg; Berlin; Leipzig; Interlaken; Luzern; Göhren; 
Putbus; Bockswiese; Carlshagen; u. a. – 102 Bl., handschriftl., masch. 
 
1899 – 1932 
OT 137 
 
Otto, Berthold und Otto, Katharine an R. Mann 
 





Otto, Eleonore an Mathilde Mann 
 
Buckow. – 2 Karten, 1 Brief, handschriftl. / Bl. 76 – 81 in Mappe 130 
 
1918 
OT 130 Otto, Eleonore an Berthold Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 4 Briefe, 1 Kt., 1 Telegr., handschriftl. / Bl. 15 – 20 
in Mappe 130 
 
1913 – 1932 
OT 130 
 
Otto, Eleonore an Familie Otto 
 





Otto, Eleonore an Familie Otto und an Katharine Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 74 in Mappe 130 
 
04.08.1932 
OT 130 Otto, Eleonore an Felicitas Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 8 Karte, 2 Briefe, 1 Umschl., handschriftl. /  
Bl. 49 – 65 in Mappe 130 
 
1910 – 1945 
OT 130 
 
Otto, Eleonore an Friederike Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 11 Briefe, 11 Karten, handschriftl. / Bl. 21 – 48 in 
Mappe 130 
 
1905 – 1919 
OT 130 
 
Otto, Eleonore an Geschwister Otto 
 





Otto, Eleonore an Helene Otto 
 





Otto, Eleonore an Helga Otto 
 





Otto, Eleonore an Irmgard Otto 
 
Berlin. – 3 Karten, 1 Brief, handschriftl. / Bl. 66 – 69 in Mappe 130 
 
1909 – 1934 
OT 130 Otto, Eleonore an Martha Otto und an Ferdinand Otto 
 





Otto, Elisabeth an Berthold Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 4 Karten, handschriftl. / Bl. 12 – 15 in Mappe 129 
 
1913 – 1932 
OT 129 
 
Otto, Elisabeth an Berthold Otto 
 





Otto, Elisabeth an Felicitas Otto 
 
Berlin, Arneburg. – 6 Karten, handschriftl. / Bl. 16 – 21 in Mappe 129 
1914 – 1941 




Otto, Elisabeth an Irmgard Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 22 – 26 in Mappe 129 
 
1932 – 1946 
OT 129 
 
Otto, Elisabeth an Katharine Otto 
 





Otto, Felicitas an Brigitte Müller 
 
Berlin. – 8 Briefe, Durchschlg., masch. / Bl. 174 – 181 in Mappe 127 
 
1946 – 1959 
OT 127 Otto, Felicitas an Hans Müller 
 





Otto, Felicitas an Berthold und Friederike Otto 
 
Berlin; Leipzig; Magdeburg; Göhren; Beendorf; Cranz; Krummhübel; 
Wiesbaden; Schmiedeberg; u. a. – 126 Bl., handschriftl., masch. 
 
[1904] – 1933 
OT 130 
 
Otto, Felicitas an Eleonore Otto 
 





Otto, Felicitas an Erna Otto 
 





Otto, Felicitas an Helene Otto 
 





Otto, Felicitas an Helene Otto 
 





Otto, Felicitas an Helene (Pine) Otto 
 







Otto, Felicitas an Helene Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 17 Bl., 14 Briefe, masch. / Bl. 81 – 97 in 
Mappe 667 
 
1933 – 1957 
OT 367 
 
Otto, Felicitas an Helga Otto 
 




1930 – 1933 
OT 674 
 
Otto, Felicitas an Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; Krummhübel (Riesengebirge). – 24 Bl., 16 
Briefe, 6 Karten, masch., handschriftl. / Bl. 1 – 24 in Mappe 674 
 
1937 – 1949 
OT 367 Otto, Felicitas an Irmgard Otto 
 
Berlin; Magdeburg; Bad Blankenburg. – 10 Bl., handschriftl., masch. 
/ Bl. 23 – 32 in Mappe 367 
 
1907; 1909; 
 1929 – 1932 
OT 137 
 
Otto, Felicitas an Irmgard Otto 
 





Otto, Felicitas an Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 209 Bl., masch., handschriftl. 
1937 – 1948; 
1956; 1959 




Otto, Felicitas an Irmgard Otto und Helga Otto 
 





Otto, Felicitas an Irmgard Otto und Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; u. a. – 29 Bl., 29 Briefe, masch., handschriftl. / 
Bl. 1 – 29 in Mappe 676 
 
Teilweise verwischte maschinenschriftliche Briefe 
 
1940 – 1950 
OT 676 Otto, Felicitas an Irmgard Otto und Helga Otto 
 





Otto, Felicitas an Katharine Otto 
 
Berlin. – 4 Briefe, 2 Karten, 6 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 19 – 24 
in Mappe 658 
 
1925 – 1951 
OT 129 
 
Otto, Felicitas an Martha Otto 
 





Otto, Felicitas an Richard Otto (jun.) 
 





Otto, Felicitas an Wilhelm Otto 
 






Otto, Felicitas und Otto, Helga an Irmgard Otto 
 
Wyk (Insel Föhr). – 14 Bl., 1 Brief, 13 Karten, handschriftl. / Bl. 57 – 





Otto, Ferdinand an Berthold Otto 
 
Charlottenburg. – 1 Brief, 1 Bl., handschriftl. / Bl. 36 in Mappe 129 
 
18.10.1915 
OT 129 Otto, Ferdinand an Berthold Otto 
 





Otto, Ferdinand an Felicitas Otto 
 
Misdroy [u. a.]. – 3 Karten, handschriftl. / Bl. 43 – 45 in Mappe 129 
 




Otto, Ferdinand und Otto, Paul an Friederike Otto 
 





Otto, Ferdinand an Geschwister Otto 
 





Otto, Ferdinand an Katharine Otto 
 





Otto, Ferdinand an den Verlag des Hauslehrers 
 





Otto, Franziska an L. Ballmüller 
 
o. O. – 1 Brief, 1 Bl. handschriftl. / Bl. 9 in Mappe 127 
 
o. D. 




Otto, Franziska an Gustav Breitkreuz 
 






Otto, Franziska an Gustav Breitkreuz 
 






Otto, Franziska an Albrecht Otto 
 
o. O. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 71 in Mappe 129 
 
o. D. 
OT 129 Otto, Franziska an Berthold Otto 
 
Berlin. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 70 in Mappe 129 
 
19.08.1881 
OT 129 Otto, Franziska an Christian Ludwig Otto 
 





Otto, Franziska an Friederike Otto 
 





Otto, Franziska an ihre Tochter, Katharine Otto 
 





Otto, Franziska an Richard Otto (sen.) 
 
Oebisfelde; Berlin. – 18 Bl., handschriftl. / Bl. 52 – 69 in Mappe 343 
 
1878 – 1880 
OT 131 
 
Otto, Franziska an Elwine Remmert 
 





Otto, Franziska an Onkel und Tante [Wegener] 
 





Otto, Friederike an Grete Becker 
 





Otto, Friederike an Mathilde Mann 
 





Otto, Friederike an Fritz Meyer 
 




OT 137 Otto, Friederike an Berthold Otto 
 






Otto, Friederike an Berthold Otto 
 
Sternberg; Berlin; Hamburg; Leipzig; Krummhübel. – 173 Bl., hand-
schriftl. 
 
1887 – 1910 
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OT 353 Otto, Friederike an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Ansichtskarten (Fotos) mit Irmgard, Helga, Friederike 
Otto u. a. in Göhren 
 
Berlin; Agnetendorf; Leipzig; Luzern; Krummhübel; Göhren; u. a. – 
113 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 – 1921 
OT 130 
 
Otto, Friederike an Eleonore Otto 
 
Berlin. – 3 Briefe, Durchschlg., masch. / Bl. 83 – 86 in Mappe 130 
 
1917 – 1919 
OT 368 
 
Otto, Friederike an Franziska Otto 
 





Otto, Friederike an Irmgard Otto 
 





Otto, Friederike an Karl Friedrich Ferdinand Wilhelm Otto 
 





Otto, Friederike an Katharine Otto 
 





Otto, Friederike an Katharine Otto 
 





Otto, Friederike an Richard Otto (jun.) 
 
Berlin; Krummhübel (Riesengebirge); Göhren (Rügen); u. a. – 19 
Briefe, 3 Karten, 25 Bl., handschriftl. / Bl. 41 – 65 in Mappe 664 
 
1901 – 1914 
OT 369 
 
Otto, Friederike an Ilse Pannwitz 
 
Berlin. – 6 Bl., masch. / Bl. 29 – 34 in Mappe 369 
 
1915 – 1919 
OT 574 
 
Otto, Friederike an Rudolf Pannwitz 
 





Otto, Friederike an Gertrud Remmert 
 





Otto, Friederike an Wally 
 





Otto, Friedrich Wilhelm Ferdinand an Berthold Otto 
 





Otto, Helene an Berthold Otto 
 
Leipzig; Hamburg; Magdeburg; Berlin; Krummhübel 
(Riesengebirge); Crossen; Schmiedeberg; Volkmannsdorf; Hohen-
eiche; Oberau; Hüttstatt; u. a. – 148 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 1 – 
148 in Mappe 659 
 
1897 – 1913; 
1931 – 1933 
OT 355 
 
Otto, Helene an Berthold und Friederike Otto 
 
St. Gilgen; Kolocep; Berlin; Elsbethen; Hüttstatt. – 156 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1921 – 1930 




Otto, Helene an Berthold und Friederike Otto  
 
Hoheneiche; Leipzig; Kipsdorf; Agnetendorf; München-Oberau; u. a. 
– 292 Bl., handschriftl., masch. 
 
1909 – 1913 
OT 369 
 
Otto, Helene an Felicitas Otto 
 
St. Gilgen; Hüttstatt. – 2 Karten, 1 Brief, handschriftl., masch. / Bl. 44 





Otto, Helene an Felicitas Otto 
 
Berlin. – 5 Karten, 1 Brief, handschriftl. / Bl. 102 – 108 in Mappe 130 
 
1932 – 1962 
OT 667 
 
Otto, Helene an Felicitas Otto 
 
Leipzig; Kipsdorf; Tarmstedt/Bremen; Hüttstatt; Salzburg; 
Dubrovnik; Kolocep; Berlin-Lichterfelde; u. a. – 73 Bl., handschriftl., 
masch. / Bl. 8 – 80 in Mappe 667 
 
1902; 1910;  
1931 – 1944; 
1950 – 1958 
OT 369 Otto, Helene an Franziska Otto 
 





Otto, Helene an Friederike Otto  
 
o. O.; Berlin; Leipzig; u. a. – 144 Bl., handschriftl., masch. 
 
1895 – 1902 
OT 369 
 
Otto, Helene an Helga Otto 
 
Oberau; St. Gilgen; Kolocep; Berlin; Elsbethen. – 14 Bl., 
handschriftl., masch. / Bl. 54 – 67 in Mappe 369 
 
1914 – 1929 
OT 667 
 
Otto, Helene an Helga Otto 
 
Agnetendorf; Oberau; Hüttstatt; Kolocep; Salzburg; u. a. – 97 Bl., 
handschriftl., masch. / Bl. 98 – 194 in Mappe 667 
 
1910 – 1913; 
1931 – 1940; 
1948 – 1962 
OT 369 
 
Otto, Helene an Irmgard Otto 
 
Fürberg; Kolocep; Elsbethen; Hüttstatt. – 27 Bl., handschriftl., masch. 
/ Bl. 68 – 94 in Mappe 369 
 
1917 – 1930 
OT 668 
 
Otto, Helene an Irmgard Otto 
 
Agnetendorf; Hoheneiche; Norderney; Oberau; Hüttstatt; Berlin- 
Lichterfelde; Salzburg; Kolocep; Adria; u. a. – 200 Bl., handschriftl., 
masch., Durchschlg. / Bl. 1 – 200 in Mappe 668 
 
1907 – 1961 
OT 658 
 
Otto, Helene an Katharine Otto 
 
Leipzig; Berlin; Hüttstatt; o. O. – 13 Briefe, 14 Bl., handschriftl. / Bl. 
1 – 14 in Mappe 658 
 




Otto, Helene an Richard Otto (jun.) 
 
Leipzig; Oberau; o. O. – 3 Bl., 3 Briefe, handschriftl., masch. / Bl. 40 
– 42 in Mappe 665 
 




Otto, Helene und Otto, Richard (jun.) an Berthold Otto 
 
Leipzig. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 28 in Mappe 137 
 
26.06.1898 




Otto, Helene und Pannwitz, Ilse an Berthold und Friederike Otto 
 
Enthält auch: Zeichnungen von Ilse Pannwitz, Gedichte 
 
Oberau; Caputh; Kochel; Urfeld; Crossen; Bozen; St. Lorenz; St. 
Gilgen; Fürberg; Salzburg; u. a. – 185 Bl., eigenh., masch. 
 
1914 – 1920 
OT 667 
 
Otto, Helene an Franziska Paulsen 
 
Magdeburg; Berlin-Lichterfelde; Wickersdorf; Oberau. – 7 Bl., 






Otto, Helene an ihre Schwestern 
 
Berlin-Lichterfelde; Hüttstatt; Dubrovnik; Kolocep; Salzburg; u. a. – 
107 Bl., masch., handschriftl. 
 
1932 – 1962 
OT 130 Otto, Helene (Pine) an Geschwister Otto 
 
Berlin. – 1 Brief., 1 Kt., handschriftl. / Bl. 112 – 113 in Mappe 130 
 
1961 
OT 130 Otto, Helene (Pine) an Irmgard Otto 
 





Otto, Helga an Berthold und Friederike Otto 
 
Göhren; Beendorf; Magdeburg; Berlin; Krummhübel. – 224 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
[1911] – 1933 
OT 367 
 
Otto, Helga an Felicitas Otto 
 





Otto, Helga an Felicitas Otto 
 
Frauenwald; Berlin-Lichterfelde; Labenbach (Ruhpolding); Aschenau 
(Ruhpolding). – 38 Bl., 22 Briefe, 4 Karten, handschriftl., masch. / Bl. 
25 – 62 in Mappe 674 
 
1940 – 1949 
OT 676 
 
Otto, Helga an Felicitas Otto und Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; New York; u. a. – 26 Bl., masch., handschriftl. / 
Bl. 31 – 56 in Mappe 676 
 
1950 – 1962 
OT 667 
 
Otto, Helga an Helene Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; o. O. – 30 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 195 – 
224 in Mappe 667 
 
1950 – 1959 
OT 365 
 
Otto, Helga an Irmgard Otto 
 
Göhren; Berlin; Carlshagen; Bockswiese; Goslar; Rom; Weida; Horst. 
– 119 Bl., handschriftl., masch. 
 
1914 – 1937 
OT 137 
 
Otto, Helga an Irmgard Otto 
 






Otto, Helga an Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; Frauenwald; u. a. – 352 Bl., masch., handschriftl. 
 
1938 – 1962 
OT 127 
 
Otto, Helga an Mathilde Mann 
 








Otto, Helga an Ferdinand Otto 
 





Otto, Helga an Friederike Otto 
 






Otto, Helga an Ilse Pannwitz 
 





Otto, Henriette an Christian Ludwig Otto 
 
Tschirnitz. – 21 Briefe, handschriftl. / Bl. 83 – 127 in Mappe 129 
 
1825 – 1830 
OT 371 
 
Otto, Irmgard an Becker 
 




1940 – 1943 
OT 371 Otto, Irmgard an Bernhard Becker 
 
Berlin. – 6 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 52 – 57 in Mappe 371 
 
1942 – 1946 
OT 371 
 
Otto, Irmgard an Bernhard Becker 
 






Otto, Irmgard an Bernhard Becker und Grete Becker 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 Bl., 2 Briefe, handschriftl., masch. / Bl. 9 – 11 






Otto, Irmgard an Else Becker 
 
Berlin. – 4 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 133 – 136 in Mappe 371 
 
1941 – 1943 
OT 372 
 
Otto, Irmgard an Gertrud Becker 
 
Berlin. – 4 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 18 – 21 in Mappe 372 
 
1933;  
1942 – 1943 
OT 372 
 
Otto, Irmgard an Grete Becker 
 
Berlin. – 14 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 71 – 84 in Mappe 372 
 
1941 – 1945 
OT 372 
 
Otto, Irmgard an Peter Becker 
 





Otto, Irmgard an Mathilde Mann 
 






Otto, Irmgard an Mathilde Mann 
 






Otto, Irmgard an Fritz Meyer 
 
Enthält auch: Inhaltsübersicht der Briefe von Irmgard Otto an Fritz 
Meyer 1911 – 1915, erstellt von Ilse Jäkel 
 
Berlin-Lichterfelde. – 240 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 – 1912 
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OT 679 Otto, Irmgard an Fritz Meyer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 263 Bl., handschriftl., masch. 
 
1912 
OT 680 Otto, Irmgard an Fritz Meyer 
 
Berlin-Lichterfelde; Leipzig; u. a. – 250 Bl., masch., handschriftl. 
 
1913 – 1914 
OT 681 Otto, Irmgard an Fritz Meyer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 260 Bl., masch., handschriftl. 
 
1914 – 1915 
OT 127 
 
Otto, Irmgard an Elisabeth Müllendorf 
 





Otto, Irmgard an Berthold und Friederike Otto 
 
Carlshagen; Altenburg; Leipzig; Berlin; Neu-Globsow; Azzand; 
Magdeburg; Norderney; Neuhaus; Göhren; u. a. – 186 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
[1904] – 1915 
OT 363 Otto, Irmgard an Berthold und Friederike Otto 
 
Krummhübel; Helmsted; Beendorf; Göhren; Marienthal; Wittingen; 
Salzburg; Wenningstedt; Schmiedeberg; u. a. – 148 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1916 – 1933 
OT 129 
 
Otto, Irmgard an Elisabeth Otto 
 





Otto, Irmgard an Felicitas Otto 
 
Krummhübel. – 3 Bl., handschriftl. / Bl. 33 – 35 in Mappe 367 
 
1931 
OT 670 Otto, Irmgard an Felicitas Otto 
 
Krummhübel (Riesengebirge); Frauenwald; Berlin-Lichterfelde; 
Schüttenhofen (Böhmen); Riggerding, Kreis Deggendorf; 
Labenbach/Ruhpolding; Aschenau. – 247 Bl., masch., handschriftl. 
 
1939 – 1949 
OT 676 
 
Otto, Irmgard an Felicitas Otto und Helga Otto 
 
Aschenau (Ruhpolding). – 4 Bl., 1 Telegramm, 2 Briefe, masch. / Bl. 





Otto, Irmgard an Felicitas Otto, Helga Otto und Mathilde Mann 
 
Berlin-Lichterfelde; Schüttenhofen (Böhmen); Riggerding, Kreis 
Deggendorf, Niederbayern; Deggendorf; Labenbach bei Ruhpolding; 
Mittenwald; u. a. – 179 Bl., masch., handschriftl. 
 
1939 – 1962 
OT 367 
 
Otto, Irmgard an Franziska Otto 
 





Otto, Irmgard an Friederike Otto 
 






Otto, Irmgard an Friederike Otto 
 
Greifswald. – 1 Bl., masch. / Bl. 1 in Mappe 677 
 
14.02.1914 
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OT 668 Otto, Irmgard an Helene Otto 
 
Frauenwald; Berlin-Lichterfelde; o. O. – 24 Bl., masch., Durchschlg. / 
Bl. 201 – 224 in Mappe 668 
 




Otto, Irmgard an Helga Otto 
 
Wittingen; Krummhübel; Berlin; Wenningstedt. – 95 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1920 – 1933 
OT 672 Otto, Irmgard an Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde; Frauenwald; Schüttenhofen (Böhmen); 
Riggerding; Labenbach bei Ruhpolding; Aschenau; Mittenwald; u. a. 
– 233 Bl., masch., handschriftl. 
 
1936 – 1962 
OT 658 
 
Otto, Irmgard an Katharine Otto 
 
Berlin; Labenbach/Ruhpolding; Ruhpolding/Aschenau; o. O. – 10 




1930 – 1932; 
1944 – 1947 
OT 665 
 
Otto, Irmgard an Richard Otto (jun.) 
 
Carlshagen; Leipzig; Berlin-Lichterfelde. - 4 Bl., 3 Briefe, 
handschriftl. / Bl. 47 – 50 in Mappe 665 
 
1906; 1907;  
1912 
OT 677 Otto, Irmgard an Franziska Paulsen 
 




OT 677 Otto, Irmgard an Rudolf Paulsen 
 





Otto, Irmgard an Martha Remmert 
 
Berlin; [u. a.]. – 6 Briefe, Durchschlg., masch. / Bl. 49 – 54 in Mappe 
135 
 
1941 – 1943 
OT 135 
 
Otto, Irmgard an Valentina Remmert 
 





Otto, Karl Friedrich Ferdinand Wilhelm an Berthold Otto 
 
Berlin. – 6 Briefe, 1 Karte, handschriftl. / Bl. 1 – 8 in Mappe 130 
 
1883 – 1902 
OT 129 
 
Otto, Karl Friedrich Ferdinand Wilhelm an Friederike Otto 
 






Otto, Katharine an Mathilde Mann 
 





Otto, Katharine u. a. an Berthold Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 95 in Mappe 135 
 
o. D. 




Otto, Katharine an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Einladung zur Vermählung und Zeitschrift der 
Vermählungsfeier von Klara Schulz und Franz Mittelstädt. – 2 Arzt-
rezepte für Katharine Otto 
 





Otto, Katharine an Berthold Otto 
 
Enthält: Ansichtskarten aus dem Riesengebirge von Katharine Otto an 
Berthold Otto und Familie 
 
Krummhübel/Riesengebirge. – 10 Kt., handschriftl. / Bl. 33 – 42 in 
Mappe 651 
 
1899 – 1908 
OT 656 
 
Otto, Katharine an Berthold Otto 
 
Berlin; Hermsdorf; Krummhübel (Riesengebirge); u. a. – 298 Bl., 
handschriftl. 
 
1883 – 1933; 
o. D. 
OT 657 Otto, Katharine an Berthold und Friederike Otto 
 
Berlin. – 15 Briefe, 9 Karten, 25 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 25 in 
Mappe 657 
 
1890 – 1901; 
1911 – 1915 
OT 129 
 
Otto, Katharine an Felicitas Otto 
 





Otto, Katharine an Felicitas Otto 
 
Greifswald; Neuses; Berlin; Weimar; o. O. – 2 Briefe, 14 Karten, 15 
Bl., handschriftl. / Bl. 25 – 39 in Mappe 658 
 
1914 – 1953 
OT 654 
 
Otto, Katharine an Franziska Otto 
 




1889; o. D. 
OT 129 
 
Otto, Katharine an Friederike Otto 
 





Otto, Katharine an Friederike Otto 
 




OT 657 Otto, Katharine an Friederike Otto 
 
Berlin; Krummhübel (Riesengebirge); Breslau. – 34 Briefe, 10 
Karten, 54 Bl., handschriftl. / Bl. 26 – 79 in Mappe 657 
 
1892 – 1921 
OT 658 
 
Otto, Katharine an Helene Otto 
 
Berlin; Krummhübel (Riesengebirge). – 2 Briefe, 1 Karte, 4 Bl., hand-






Otto, Katharine an Helga Otto 
 
o. O.; Berlin-Schmargendorf. – 9 Briefe, 9 Bl., handschriftl. / Bl. 75 – 
83 in Mappe 658 
 
1910 – 1951 
OT 129 
 
Otto, Katharine an Irmgard Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 131 in Mappe 129 
 
23.12.1915 




Otto, Katharine an Irmgard Otto 
 
o. O.; Berlin-Schmargendorf. – 13 Briefe, 2 Karten, 24 Bl., 
handschriftl. / Bl. 51 – 74 in Mappe 658 
 
1923 – 1949 
OT 654 
 
Otto, Katharine an Richard Otto (sen.) 
 
Weimar; Berlin; Thale; o. O. – 8 Briefe, 9 Bl., handschriftl. / Bl. 40 – 
48 in Mappe 654 
 
1883; 1895; 
1896; o. D. 
OT 666 
 
Otto, Katharine an Richard Otto (jun.) 
 




OT 658 Otto, Katharine an Berthold Ottos Töchter 
 
o. O.; Berlin-Hermsdorf. – 3 Karten, 3 Bl., handschriftl. / Bl. 84 – 86 






Otto, Katharine an Adalbert Remmert 
 
Berlin. – 3 Briefe, handschriftl. / Bl. 31 – 36 in Mappe 131 
 
1889 – 1891 
OT 131 
 
Otto, Katharine an Elwine Remmert 
 





Otto, Katharine an Unbekannt 
 





Otto, Martha an Berthold Otto 
 





Otto, Mathilde an Berthold Otto 
 





Otto, Max an Berthold Otto 
 





Otto, Minna an Katharine Otto 
 





Otto, Oskar an Berthold Otto 
 
Niederschönhausen [u. a.]. – 3 Karten, 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 94 
– 100 in Mappe 130 
 
1908 – 1921 
OT 130 Otto, Oskar an Felicitas Otto 
 





Otto, Paul an Berthold Otto 
 






Otto, Paul an Irmgard Otto 
 
Oranienburg. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 69 in Mappe 129 
 
20.11.1910 
OT 129 Otto, Paul an Richard Otto (sen.) 
 
Berlin. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 65 in Mappe 129 
 
01.01.1888 




Otto, Richard (sen.) an Berthold Otto 
 





Otto, Richard (sen.) und Otto, Franziska an Berthold Otto 
 





Otto, Richard (sen.) und Otto, Franziska an Berthold Otto 
 
Neishe; Schleswig; Berlin. – 32 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 32 in 
Mappe 346 
 
1866 – 1896 
OT 343 
 
Otto, Richard (sen.) an Franziska Otto 
 
Schleswig; Berlin. – 51 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 51 in Mappe 343 
 
1878 – 1880 
OT 654 
 
Otto, Richard (sen.) an Katharine Otto 
 
Schleswig; Berlin; Leipzig-Eutritzsch; o. O. – 13 Briefe, 13 Bl., hand-
schriftl. / Bl. 27 – 39 in Mappe 654 
 




Otto, Richard (sen.) an Minna Otto 
 






Otto, Richard (sen.) an Wilhelm Wegener 
 





Otto, Richard (jun.) an Mathilde Mann 
 





Otto, Richard (jun.) an Margarethe 
 






Otto, Richard (jun.) an Berthold Otto 
 





Otto, Richard (jun.) an Berthold Otto 
 
Enthält auch: Geländeskizzen militärischer Manöverübungen 
 
Leipzig; Bromberg; Engers. – 21 Briefe, 36 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 
36 in Mappe 664 
 
1910 – 1914 
OT 665 
 
Otto, Richard (jun.) an Berthold und Friederike Otto 
 
o. O.; Leipzig; Hamburg; Dresden; Berlin; Bromberg; Sensburg; 
Engers. – 30 Bl., 17 Briefe, 9 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 30 in 
Mappe 665 
 
1904 – 1914 
OT 665 
 
Otto, Richard (jun.) an Familie Otto 
 
Dresden; Bromberg; Engers. – 9 Bl., 1 Brief, 7 Karten, handschriftl. / 
Bl. 31 – 39 in Mappe 665 
 




Otto, Richard (jun.) an Felicitas Otto 
 





Otto, Richard (jun.) an Franziska Otto 
 
Leipzig. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 44 in Mappe 665 
29.09.1906 




Otto, Richard (jun.) an Friederike Otto 
 
Berlin; Hoheneiche; Leipzig; Dramburg; Bromberg; Sensburg; 
Engers; u. a. – 105 Bl., handschriftl. / Bl. 66 – 171 in Mappe 664 
 
1901 – 1914 
OT 665 
 
Otto, Richard (jun.) an Helene Otto 
 





Otto, Richard (jun.) an Helga Otto 
 





Otto, Richard (jun.) an Irmgard Otto 
 







Enthält: Vermählungsbekanntgabe, Danksagung, Todesanzeige der 
Tochter Ursula 
 





Otto, Wilhelm an Felicitas Otto 
 






Otto, Wilhelm und Otto, Erna an Felicitas Otto 
 
o. O. – 5 Briefe, 1 Karte, handschriftl. / Bl. 146 – 154 in Mappe 130 
 
1950 – 1954 
OT 138 
 
Ottzenn, Elise an Felicitas Otto 
 





Ottzenn, Werner an Berthold Ottos Töchter 
 





Paetzold, Elisabeth an Katharine Otto 
 





Pannwitz, Ilse an Berthold Otto 
 





Pannwitz, Ilse an Berthold Otto 
 
o. O.; Tarmstedt b. Bremen. – 5 Bl., 4 Briefe, 1 Karte, handschriftl. / 
Bl. 1 – 5 in Mappe 663 
 
1931 – 1933 
OT 369 
 
Pannwitz, Ilse an Berthold Otto und an Friederike Otto 
 
Berlin. – 28 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 28 in Mappe 369 
 
[1914] – 1930 
OT 369 
 
Pannwitz, Ilse an Irmgard Otto 
 





Pannwitz, Rudolf an Berthold Otto 
 
Crossen; Berlin-Westend; Hoheneiche. – 119 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1905 – 1908 




Pannwitz, Rudolf an seine Mutter, Frau Pannwitz 
 
Volkmannsdorf; Crossen; Schliersee. – 5 Bl., 4 Briefe, handschriftl. / 
Bl. 14 – 18 in Mappe 663 
 
1907 – 1911 
OT 677 
 
Paulsen, Franziska an Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 Bl., 1 Brief, masch. / Bl. 6 in Mappe 677 
 
13.10.1949 
OT 138 Paulsen, L. an Friederike Otto 
 





Paulsen, Rudolf an Richard Otto (jun.) 
 
Berlin-Lichterfelde; Caputh. – 5 Bl., 3 Briefe, 2 Karten, handschriftl. / 
Bl. 27 – 31 in Mappe 666 
 
1911 – 1914 
OT 651 
 
Paulsen, Uta an Franziska und Rudolf Paulsen 
 






Pehlemann an Unbekannt 
 





Peters, Hermann an Oberleutnant Otto 
 






Peters, Hermann an Richard Otto (jun.) 
 
Oranienburg; Melzow. – 14 Bl., 8 Briefe, 5 Karten, handschriftl., 
masch. / Bl. 13 – 26 in Mappe 666 
 
1909 – 1914 
OT 651 
 
Petras, Otto und Petras, Grete an Berthold Otto 
 






Pohl, Meta an Berthold Otto 
 
Enthält: Briefe, Ilse Pannwitz betreffend 
 





Carl Pohle & Söhne an Fräulein Otto 
 
Enthält: Rechnung für Grablatte für Generalveterinär a. D. Paul 
Steffens 
 





Pückler an Martha Remmert 
 





Ragonath, Hans an Richard Otto (jun.) 
 







Rahnfeld, Gisela an Irmgard Otto 
 
Wiesbaden. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 62 in Mappe 139 
 
29.12.1962 




Reitzig, Hans an Katharine Otto 
 






Reitzig, Hans an Katharine Otto 
 
Enthält vor allem: Ansichtskarten 
Enthält auch: Zeitungsausschnitte 
 
Krummhübel/Riesengebirge. – 143 Bl., handschriftl. 
 




Remmert an Berthold Otto 
 





Remmert, Adalbert an Berthold Otto 
 
Weimar [u. a.]. – 10 Briefe, 8 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 21 in 
Mappe 131 
 
1881 – 1933 
OT 131 
 
Remmert, Adalbert an Irmgard Otto 
 
Berlin. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 37 in Mappe 131 
 
04.01.1936 
OT 131 Remmert, Adalbert an Katharine Otto 
 
Weimar [u. a.]. – 1 Karte, 7 Briefe, handschriftl. / Bl. 22 – 30 in 
Mappe 131 
 
1882 – 1899 
OT 130 
 
Remmert, C. F. an Richard Otto (sen.) 
 





Remmert, C. F. an Richard Otto (sen.) 
 





Remmert, Elwine an Berthold Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 6 Briefe, 10 Karten, handschriftl. / Bl. 139 – 155 in 
Mappe 131 
 
1879 – 1918 
OT 370 
 
Remmert, Elwine an Berthold und Friederike Otto 
 
Berlin; Coburg; Wiesbaden. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 2 in 
Mappe 369 
 
o. D.; 1918 
OT 131 
 
Remmert, Elwine an Franziska Otto 
 




OT 131 Remmert, Elwine an Franziska Otto 
 





Remmert, Elwine an Friederike Otto 
 





Remmert, Elwine an Katharine Otto 
 





Remmert, Elwine an Richard Otto (sen.) 
 
[Weimar]. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 133 – 134 in Mappe 131 
 
[1885] 




Remmert, Gertrud an Berthold Otto 
 
Weimar. – 94 Bl., handschriftl. 
 
1881 – 1933 
OT 132 
 
Remmert, Gertrud an Berthold und Friederike Otto 
 
Oberhof. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 2 in Mappe 132 
 
24.07.1899 
OT 132 Remmert, Gertrud an Felicitas Otto 
 
Berlin. – 8 Karten, handschriftl. / Bl. 8 – 15 in Mappe 132 
 
1928 – 1941 
OT 132 
 
Remmert, Gertrud an Franziska Otto 
 
Weimar – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 132 
 
o. D. 
OT 132 Remmert, Gertrud an Friederike Otto 
 





Remmert, Gertrud an Helene Otto 
 
Schöneberg. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 19 in Mappe 132 
 
10.04.1903 
OT 132 Remmert, Gertrud an Helga Otto 
 
Eisenach. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 20 in Mappe 132 
 
09.07.1931 
OT 132 Remmert, Gertrud an Irmgard Otto 
 





Remmert, Gertrud an Katharine Otto 
 






Remmert, Gertrud an Elwine Remmert 
 





Remmert, Margarethe an Berthold Otto 
 
Neuses b. Coburg. – 10 Karten, 4 Briefe, handschriftl. / Bl. 31 – 45 in 
Mappe 127 
 
1901 – 1933 
OT 370 
 
Remmert, Margarethe an Berthold Otto 
 





Remmert, Margarethe an Franziska Otto 
 
[Weimar]. - 6 Briefe, 6 Bl., handschriftl. / Bl. 24 - 29 in Mappe 127 
 
o. D., [1885] 
OT 127 Remmert, Margarethe an Katharine Otto 
 





Remmert, Martha an Berthold Otto 
 
Berlin; [u. a.]. – 14 Karten, 4 Briefe, handschriftl. / Bl. 7 – 25 in 
Mappe 135 
 
1899 – 1933 
OT 370 
 
Remmert, Martha an Berthold und Friederike Otto 
 





Remmert, Martha an Berthold und Friederike Otto 
 
Berlin. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 26 in Mappe 135 
27.12.?? 
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OT 135 Remmert, Martha an Franziska Otto 
 




OT 135 Remmert, Martha an Friederike Otto 
 





Remmert, Martha an Irmgard Otto 
 
Coburg [u. a.]. – 11 Briefe, 3 Karten, handschriftl., masch. / Bl. 30 – 
46 in Mappe 135 
 
1933 – 1941 
OT 135 
 
Remmert, Martha an Katharine Otto 
 





Remmert, Otto an Richard Otto (sen.) 
 





Remmert, Valentina an Berthold Otto 
 
[Berlin]. – 1 Brief, Durchschlg., masch. / Bl. 68 in Mappe 135 
 
15.09.1930 
OT 135 Remmert, Valentina an Familie Otto 
 
Siegrothsbruch. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 64 – 65 in Mappe 135 
 
1944 
OT 135 Remmert, Valentina an Irmgard Otto 
 





Marie Alexandrine Prinzessin Reuß an Martha Remmert 
 





Schubert an Helga Otto 
 





Schubert, Paul an Berthold Ottos Töchter 
 
Heidenau. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 7 – 8 in Mappe 138 
 
1961 
OT 129 Schultze, Elisabeth an Katharine Otto 
 





Schulze, Elisabeth an Richard Otto (sen.) 
 
Glogau. – 4 Briefe, 5 Bl., handschriftl. / Bl. 5 – 9 in Mappe 129 
 
1890 – 1897 
OT 129 
 
Schwabe, Elisabeth an Katharine Otto 
 





Schwerin [?] an Martha Remmert 
 





Sträter, Emilie an Fritz Meyer 
 
Magdeburg. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 22 – 23 in Mappe 140 
 
1911; 1913 
OT 140 Sträter, Klara an Fritz Meyer 
 
Magdeburg; [u. a.]. – 10 Karten, handschriftl. / Bl. 24 – 33 in Mappe 
140 
1911 – 1913 




Sträter, Klara an Familie Otto 
 





Sträter, Klara an Irmgard Otto 
 
Magdeburg; [u. a.]. – 12 Karten, handschriftl. / Bl. 30 – 41 in Mappe 
139 
 
1910 – 1919 
OT 663 
 
Toussaint, Elisabeth an Friederike Otto 
 
Argegno; Schliersee; Oberau; Berlin-Lichterfelde. – 9 Bl., 7 Briefe, 
handschriftl. / Bl. 6 – 13 in Mappe 663 
 
1911 – 1914 
OT 129 
 
Vogt, Walther an Katharine Otto 
 





Walther an Fritz Meyer 
 





Wegener, G. an Franziska Otto 
 





Wegener, Wilhelm an Berthold Otto 
 
Oebisfelde. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 83 in Mappe 135 
 
11.06.1879 
OT 135 Wegener, Wilhelm an Franziska Otto 
 
Oebisfelde. – 8 Briefe, handschriftl. / Bl. 74 – 82 in Mappe 135 
 
1879 – 1887 
OT 130 
 
Wegener, Wilhelm an Richard Otto (sen.) 
 





Onkel Werner an Felicitas Otto 
 





Wind, F. E. an Irmgard Otto 
 





Winter, G. an Fritz Meyer 
 





Wolf, Margid an Irmgard Otto 
 





Ziegler, H. an Fritz Meyer 
 





Unbekannte und unleserliche Absender 
 
OT 127 Unbekannt an Gustav Breitkreuz 
 





Unbekannt an Otto Breitkreuz 
 
o. O. – 1 Brief, 1 Bl., handschriftl. / Bl. 101 in Mappe 127 
o. D. 




Unbekannt an Fritz Meyer 
 





Unbekannt an Berthold Otto 
 
Leipzig; [u. a.]. – 5 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 5 in Mappe 137 
 




Unbekannt an Familie Otto 
 





Unbekannt an Felicitas Otto 
 
Enthält: Geburtstagskarte zum 85. Geburtstag 
 
o. O. – 1 Bl., handschriftl. mit 3 Fotos / Bl. 99 in Mappe 135 
 
[1977] 









Unbekannt an Franziska Otto 
 





Unbekannt an Friederike Otto 
 





Unbekannt an Irmgard Otto 
 





Unbekannt an Irmgard Otto 
 





Unbekannt an Katharine Otto 
 





Unbekannt an Martha Remmert 
 
o. O. – 3 Karten, handschriftl. / Bl. 61 – 63 in Mappe 135 
 
o. D. 
OT 135 Unbekannt an Unbekannt 
 





Unbekannt an Unbekannt 
 
Enthält: "Meiner lieben Mutter zum Geburtstage den 3. November 
1869" 
 





Unbekannt an Unbekannt 
 





Unleserlich an Fritz Meyer 
 






Unleserlich an Felicitas Otto 
 
Zeuthen. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 11 in Mappe 138 
o. D. 




Unleserlich an Helga Otto 
 





Unleserlich an Katharine Otto 
 









Enthält: Gerichtssachen den Beistand Ferdinand und Paul Otto betr., 
kurze Biographien von Ferdinand und Paul Otto, Lehrvertrag von 
Paul Otto 
 
Berlin. – 16 Bl., handschriftl., ausgef. Vordr. / Bl. 49 – 64 in Mappe 
129 
 
1907 – 1916 
OT 135 
 
Gedicht von unbekannter Hand 
 





Todesanzeige von Katharina Otto 
 







Enthält unter anderem: verschiedene Briefumschläge, teilweise mit 
Notizen. – Ansichtskarten 
 
Berlin; [u. a.]. – 13 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 6 – 18 in Mappe 
137 
 
1917 – 1956 
OT 137 
 
Telegramme an Familie Otto 
 





Briefe verschiedener Absender an Franziska Otto 
 
Weimar; Schönwalde; Chareei; Groß-Vorbeck; Leipzig; Berlin; Groß-
Schwein; Schleswig; Rogowo; Rendsburg; Koblenz; Wartenburg; 
Halle; Frankfurt/O; Hennersdorf; Gnadenfrei. – 48 Bl., handschriftl. / 
Bl. 41 – 88 in Mappe 344 
 
1853 – 1888 
OT 345 Briefentwürfe von Franziska Otto an verschiedene Empfänger 
 
o. O.; Bienowitz. – 123 Bl., handschriftl. 
 
1861 – 1890 
OT 344 
 
Briefe verschiedener Absender an Richard Otto (sen.) 
 
Berlin; Hennersdorf; Liegnitz; Schleswig; Kattowitz; Gnadenfrei. – 
40 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 40 in Mappe 344 
 




Berthold Ottos Töchter an Berthold und Friederike Otto 
 
Leipzig; Göhren. – 1 Karte, 2 Briefe, 12 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 12 





Ansichtskarten aus dem Riesengebirge von Berthold Ottos 
Töchtern an Berthold Otto 
 
Krummhübel/Riesengebirge. – 32 Karten, handschriftl. / Bl. 1 – 32 in 
Mappe 651 
 
1911 – 1931 




Ansichtskarten verschiedener Absender an Irmgard Otto 
 












Glückwünsche zu Berthold Ottos 50. Geburtstag 
 
14 Bl. handschriftl., masch. 
 
06.08.1909 
OT 123 Glückwünsche zu Berthold Ottos 60. Geburtstag 
 
alphabetisch nach Absendern geordnet: A – J 
 
Enthält auch: Spendenliste. – Danksagungen von Berthold Otto 
(Durchschläge) 
 
174 Bl. handschriftl., masch. 
 
06.08.1919 
OT 124 Glückwünsche zu Berthold Ottos 60. Geburtstag 
 
alphabetisch nach Absendern geordnet: K – Z 
 
Enthält auch: Danksagungen von Berthold Otto (Durchschläge) 
 
181 Bl. handschriftl., masch. 
 
06.08.1919 
OT 125 Glückwünsche zu Berthold Ottos 70. Geburtstag 
 
alphabetisch nach Absendern geordnet: A – K 
 
131 Bl. handschriftl., masch. 
 
06.08.1929 
OT 126 Glückwünsche zu Berthold Ottos 70. Geburtstag 
 
alphabetisch nach Absendern geordnet: L – Z 
 











Ansichtskarten verschiedener Absender an den "Verlag des 
Hauslehrers" 
 
Enthält vor allem: Bestellungen von Schriften 
 
45 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1903 – 1942 
OT 375 Verschiedene Briefe an Berthold Otto in bezug auf den 
"Hauslehrer" 
 
36 Bl., handschriftl., masch. 
 
1903 – 1915; 
1930 
OT 571 Briefe verschiedener Absender an den "Verlag des Hauslehrers" 
 
Enthält: verschiedene Briefe an die Redaktion und an den Verlag des 
Hauslehrers (Platzierung von Anzeigen, Aufnahme von Buch-
besprechungen, Bestellungen von Schriften Berthold Ottos u. ä.) 
 
Jena; Berlin; Prerow; Speyer; Eisenach; Königsberg; München; 
Karlsruhe; u. a. – 49 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
[1905];  
1910 – 1929 
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OT 572 Briefe verschiedener Absender an den "Verlag des Hauslehrers" 
 
Enthält vor allem: Leserzuschriften 
 
Riga; Leipzig; Karlsruhe; München; Berlin; Göttingen; u. a. – 51 Bl., 
handschriftl., masch., Dr. 
 
1904 – 1920 
OT 573 Zuschriften zum 25jährigen Bestehen des "Hauslehrers" bzw. des 
"Deutschen Volksgeist" 
 
Enthält auch: Aufruf von Georg Kerner an die Freunde von 
"Hauslehrer" und "Volksgeist" mit der Bitte um Gratulationsschreiben 
und Spenden zum Jubiläum. – einige Abschriften der Zuschriften 
 
Berlin; Eisenach; Wohlau; Gotha; Bensheim; Cleveland, Ohio; 







3.5 Korrespondenz, den Berthold-Otto-Kreis betreffend 
 
 
OT 144 Albrecht, Carl an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bremerhaven. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 144 
 
09.01.1965 
OT 144 Albrecht, Roswitha an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bremerhaven. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 2 in Mappe 144 
 
10.01.1965 
OT 144 Allgemeine Lehrerbücherei für das Land Niedersachsen an 
Berthold-Otto-Kreis 
 
Hannover. – 4 Briefe, masch. / Bl. 3 – 6 in Mappe 144 
 
1965; 1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Allgemeine 
Lehrerbücherei für das Land Niedersachsen 
 
Uelzen. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 6 in Mappe 148 
 
07.03.1967 
OT 144 Amsel, Hans Georg an Berthold-Otto-Kreis 
 
Karlsruhe. – 5 Karten, 1 Brief, masch. / Bl. 7 – 12 in Mappe 144 
 
1965; 1966 
OT 149 Amsel, Hans Georg an Berthold-Otto-Kreis 
 
Karlsruhe. – 1 Karte, 1 Brief, masch. / Bl. 3 – 4 in Mappe 149 
 
1973 
OT 144 Anhut, Walter an Berthold-Otto-Kreis 
 
Vlotho. – 3 Karten, 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 13 – 17 in Mappe 144 
 
o. D.;  
1966; 1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Walter Anhut 
 
Uelzen. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 7 in Mappe 148 
 
30.04.1967 
OT 144 Baumann, Marie an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Marie Baumann 
 
Uelzen. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 8 in Mappe 148 
21.01.1966 
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OT 144 Bockemühl, Erich an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 144 Börgel, Hedwig an Berthold-Otto-Kreis 
 
Münster. – 3 Briefe, handschriftl. / Bl. 27 – 29 in Mappe 144 
 
1966 
OT 144 Bonhoff, Waltraud an Berthold-Otto-Kreis 
 
Madfeld. – 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 30 – 31 in Mappe 144 
 
1965 
OT 144 Bonim, Frauke an Berthold-Otto-Kreis 
 
Stadthagen. – 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 32 – 33 in Mappe 144 
 
1965 
OT 144 Braun, G. an Berthold-Otto-Kreis 
 
Karlsruhe. – 1 Brief, masch. / Bl. 34 in Mappe 144 
 
19.01.1966 
OT 144 Büchner, Edith an Berthold-Otto-Kreis 
 
Rendsburg. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 35 in Mappe 144 
 
21.03.1966 
OT 144 Bühnemann, Hermann an Berthold-Otto-Kreis 
 
Oldenburg. – 1 Brief, masch. / Bl. 36 in Mappe 144 
 
23.03.1966 
OT 144 Burg, Rudolf an Berthold-Otto-Kreis 
 
Friedrichweiler. – 1 Brief, masch. / Bl. 37 in Mappe 144 
 
26.04.1967 
OT 144 Commerzbank an Berthold-Otto-Kreis 
 
Uelzen. – 1 Brief, Dr. / Bl. 38 in Mappe 144 
 
1965 
OT 144 Dollinger, Leonhard an Berthold-Otto-Kreis 
 
München. – 1 Brief, masch. / Bl. 39 in Mappe 144 
 
17.03.1966 
OT 144 Dorn, Burkhard an Berthold-Otto-Kreis 
 
Paderborn. – 1 Brief, masch. / Bl. 40 in Mappe 144 
 
20.08.1968 
OT 144 Dreesen, Brigitte an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 144 Ecker, Egon an Berthold-Otto-Kreis 
 
Spiesen/Saar. – 2 Briefe, 1 Karte, masch. / Bl. 44 – 45 in Mappe 144 
 
1965; 1966 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Egon Ecker 
 




OT 144 Feig, Manfred an Berthold-Otto-Kreis 
 
Naumburg/I. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 47 in Mappe 144 
 
18.02.1965 
OT 144 Friedrich, Günter an Berthold-Otto-Kreis 
 
Frankfurt. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 48 in Mappe 144 
 
25.11.1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Günter Friedrich 
 
Bochum. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 11 in Mappe 148 
29.11.1965 
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OT 144 Frommberger, Herbert an Berthold-Otto-Kreis 
 
Enthält: Brief von Frommberger an Karl Kreitmair, Brief von 
Frommberger an Nikolaus Koch 
 
Dortmund. – 1 Karte, Dr., 5 Briefe, masch. / Bl. 49 – 54 in Mappe 144 
 
1965; 1966 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Herbert 
Frommberger 
 
Bochum; Uelzen. – 3 Briefe, handschriftl., masch., Durchschlg. / 
Bl. 12 – 14 in Mappe 148 
 
1965; 1966 
OT 144 Fuhry, Claus W. an Berthold-Otto-Kreis 
 
Neu-Isenburg. – 1 Karte, masch. / Bl. 55 in Mappe 144 
 
01.08.1966 
OT 144 Gofferje, Grete an Berthold-Otto-Kreis 
 
Kassel. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 56 in Mappe 144 
 
24.03.1966 
OT 144 Hacker, Friedrich an Berthold-Otto-Kreis 
 
Oberurbach. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 57 in Mappe 144 
 
02.03.1965 
OT 144 Heide, Ingrid an Berthold-Otto-Kreis 
 
Kassel. – 4 Briefe, handschriftl. / Bl. 58 – 61 in Mappe 144 
 
1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Ingrid Heide 
 
Uelzen. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 15 in Mappe 148 
 
05.08.1965 
OT 144 Herksträter, Ruth an Berthold-Otto-Kreis 
 
Gütersloh. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 62 in Mappe 144 
 
26.03.1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Herrmann 
 
Uelzen. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 16 in Mappe 148 
 
13.06.1966 
OT 144 Hermann, Hans an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bad Kissingen-Garitz. – 1 Brief, masch. / Bl. 63 in Mappe 144 
 
17.08.1967 
OT 144 Hesse, Gustav an Berthold-Otto-Kreis 
 
Oldenburg. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 64 in Mappe 144 
 
12.10.1965 
OT 144 Illig, Ewald an Berthold-Otto-Kreis 
 
Michelbach. – 1 Brief, masch. / Bl. 65 in Mappe 144 
 
05.03.1965 
OT 144 Janken, Luise an Berthold-Otto-Kreis 
 
Neunried. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 66 in Mappe 144 
 
03.03.1965 
OT 144 Jannasch, H.-W. an Berthold-Otto-Kreis 
 
Göttingen. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 67 in Mappe 144 
 
05.06.1965 
OT 144 Koch, Brigitte an Berthold-Otto-Kreis 
 
Ansbach. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 68 in Mappe 144 
 
[27.08.1966] 
OT 144 Köhler, Hildgund an Berthold-Otto-Kreis 
 
Oldenburg. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 74 in Mappe 144 
 
10.12.1966 
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OT 144 Konzag, Burkhard an Berthold-Otto-Kreis 
 
Sarstedt. – 1 Karte, masch. / Bl. 73 in Mappe 144 
 
10.05.1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Burkhard 
Konzag 
 
Uelzen. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 17 in Mappe 148 
 
13.05.1965 
OT 144 Krause, Gislinde an Berthold-Otto-Kreis 
 
Kiel. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 77 in Mappe 144 
 
17.11.1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Gislinde Krause 
 
Bochum. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 27 in Mappe 148 
 
21.11.1965 
OT 145 Kreitmair, Karl an Berthold-Otto-Kreis 
 
München; Degerndorf. – 16 Briefe, 37 Karten, masch. 
 
1965 – 1968 
OT 149 Kreitmair, Karl an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bad Kissingen. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 5 in Mappe 149 
 
15.11.1972 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Karl Kreitmair 
 
Wesendorf; Uelzen. – 9 Briefe, masch., handschriftl., Durchschlg. / 
Bl. 18 – 26 in Mappe 148 
 
1965 – 1967 
OT 146 Kubach, Karl an Berthold-Otto-Kreis 
 
Esslingen. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 146 
 
14.03.1966 
OT 146 Kuhlmann, Hans-Ulrich an Berthold-Otto-Kreis 
 
Enthält: Klage des Berthold-Otto-Kreises gegen Kurt Ullmann 
(Durchschlg.) 
 
Bargteheide. – 6 Briefe, masch. / Bl. 2 – 7 in Mappe 146 
 
1964; 1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Hans-Ulrich 
Kuhlmann 
 
Uelzen. – 2 Briefe, masch., Durchschlg. / Bl. 28 – 29 in Mappe 148 
 
1964; 1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an R. Lassahn 
 




OT 144 Lehmann, Gert an Berthold-Otto-Kreis 
 
Uelzen. – 2 Briefe, masch. / Bl. 75 – 76 in Mappe 144  
 
1964 
OT 146 Lemcke, A. an Berthold-Otto-Kreis 
 
Gremersdorf. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 9 in Mappe 146 
 
05.02.1965 
OT 146 Lipp-Hölscher an Berthold-Otto-Kreis 
 
Quickborn. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 10 in Mappe 146 
 
26.04.1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Lipp-Hölscher 
 
Uelzen. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 32 in Mappe 148 
 
27.04.1967 
OT 146 Löffler, Karl-Heinz an Berthold-Otto-Kreis 
 
Dortmund. – 1 Karte, masch. / Bl. 11 in Mappe 146 
08.05.1966 
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OT 146 Marscheider, Sophie an Berthold-Otto-Kreis 
 
Kassel. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 12 in Mappe 146 
 
31.07.1967 
OT 146 Meyer, E., Pädagogische Hochschule Heidelberg an Berthold-
Otto-Kreis 
 
Heidelberg. – 1 Brief, masch. / Bl. 13 in Mappe 146 
 
04.10.1965 
OT 146 Michelsen, F. W., Pädagogische Hochschule Göttingen an 
Berthold-Otto-Kreis 
 
Göttingen. – 1 Karte, masch. / Bl. 20 in Mappe 146 
 
29.09.1966 
OT 146 Mink, Wilhelm an Berthold-Otto-Kreis 
 
Genzenbach. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 14 in Mappe 146 
 
07.01.1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an J. Molck 
 




OT 146 Müller, Inge an Berthold-Otto-Kreis 
 
Drosendorf. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 15 – 16 in Mappe 146 
 
[1966] 
OT 146 Nowak, Hildegard an Berthold-Otto-Kreis 
 
Herne. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 17 in Mappe 146 
 
17.05.1965 
OT 146 Ohmann, Martin an Berthold-Otto-Kreis 
 
Lübeck. – 1 Brief, masch. /Bl. 18 in Mappe 146 
 
02.05.1968 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Felicitas Otto 
 
Uelzen. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 33 in Mappe 148 
 
02.09.1954 
OT 149 Otto, Irmgard an Berthold-Otto-Kreis 
 
Berlin. – 1 Brief, masch. / Bl. 6 in Mappe 149 
 
20.05.1978 
OT 149 Berthold-Otto-Kreis, Heinz-Georg Schulze-Wild an Irmgard Otto 
 
Wedemark. – 1 Brief, masch. / Bl. 15 in Mappe 149 
 
23.07.1978 
OT 146 Paulsen, Franziska an Berthold-Otto-Kreis 
 
Berlin. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 19 in Mappe 146 
 
[1966] 
OT 146 Pöppelmeyer, Karin an Berthold-Otto-Kreis 
 
Essen. – 2 Briefe, 3 Karten, handschriftl. / Bl. 21 – 24 in Mappe 146 
 
1965; 1966 
OT 146 Postscheckamt Hannover an Berthold-Otto-Kreis 
 
Hannover. – 4 Bl., Dr. / Bl. 25 – 28 in Mappe 146 
 
1965 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Postscheckamt 
Hannover 
 
Wittingen. – 1 Brief, 1 Zahlkarte, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 34 – 
36 in Mappe 148 
 
08.09.1965 
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OT 146 Reble, A., Pädagogisches Seminar der Universität Würzburg an 
Berthold-Otto-Kreis 
 
Würzburg. – 7 Briefe, masch., 1 Rechng., handschriftl. / Bl. 29 – 39 in 
Mappe 146 
 
1964 – 1966 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarete Hoffmann an A. Reble, 
Pädagogisches Seminar der Universität Würzburg 
 
Uelzen. – 2 Briefe, masch., Durchschlg. / Bl. 37 – 38 in Mappe 148 
 
1965; 1966 
OT 146 Reinhardt, Hannelore an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bonn. - 3 Briefe, handschriftl. / Bl. 40 – 42 in Mappe 146 
 
1964 – 1965 
OT 146 Remmert, Otto an Berthold-Otto-Kreis 
 
Gevelsberg. – 2 Karten, 5 Briefe, masch. / Bl. 43 – 49 in Mappe 146 
 
1965 – 1967 
OT 149 Remmert, Otto an Berthold-Otto-Kreis 
 
Gevelsberg. – 1 Brief, masch. / Bl. 7 – 9 in Mappe 149 
 
16.06.1970 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Otto Remmert 
 
Uelzen; Bochum. – 2 Briefe, masch., handschriftl., Durchschlg. / Bl. 
43 – 44 in Mappe 148 
 
1965 
OT 146 Renner, Johannes an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Johannes Renner 
 
Uelzen. – 1 Karte, 1 Brief, handschriftl. / Bl. 39 – 42 in Mappe 148 
 
1953; 1954;  
1967 
OT 146 Röschkow, Luise an Berthold-Otto-Kreis 
 
Schaumburg; Berlin; Gengenbach. – 2 Karten, 3 Briefe, masch., hand-
schriftl. / Bl. 52 – 59 in Mappe 146 
 
1964; 1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Luise Röschkow 
 
Uelzen. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 45 in Mappe 148 
 
03.08.1967 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Rohs 
 




OT 146 Sahn, Dieter an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 146 Sauer, Alfred an Berthold-Otto-Kreis 
 
Northeim. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 65 – 66 in Mappe 146 
 
1964; 1967 
OT 146 Scheffer, Theodor an Berthold-Otto-Kreis 
 
Stuttgart. – 1 Brief, masch. / Bl. 68 in Mappe 146 
 
30.11.1969 
OT 149 Scheibe, Wolfgang an Berthold-Otto-Kreis 
 
München. – 3 Briefe, masch. / Bl. 10 – 12 in Mappe 149 
 
1972; 1978 
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OT 149 Berthold-Otto-Kreis, Heinz-Georg Schulze-Wild an Wolfgang 
Scheibe 
 




OT 146 Scheible, Martin an Berthold-Otto-Kreis 
 
Enthält: Brief von Scheible an Karl Kreitmair 
 
Stuttgart. – 8 Karten, 3 Briefe, handschriftl. / Bl. 69 – 80 in Mappe 
146 
 
1965 – 1970 
OT 146 Schlarb, Irmgard an Berthold-Otto-Kreis 
 
Koblenz. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 81 in Mappe 146 
 
04.06.1965 
OT 146 Schmidt, Wolfgang an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 146 Schneberger, Doris an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Doris 
Schneberger 
 




OT 146 Scholz, Siglinde an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 146 Verlag Ferdinand Schöningh an Berthold-Otto-Kreis 
 
Köln. – 1 Brief, masch. / Bl. 61 in Mappe 146 
 
02.09.1966 
OT 146 Johannes Schräpel Verlag und Großbuchhandel an Berthold-
Otto-Kreis 
 
Hannover. – 1 Brief, masch. / Bl. 93 in Mappe 146 
 
29.06.1965 
OT 146 Schülke, Ingrid an Berthold-Otto-Kreis 
 
Oppenau. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 94 in Mappe 146 
 
03.09.1965 
OT 149 Heinz-Georg Schulze-Wild an Margarethe Hoffmann 
 
Bissendorf. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 13 – 14 in Mappe 149 
 
1965; 1967 
OT 146 Schwarzkopf an Berthold-Otto-Kreis 
 
Wiesbaden. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 95 – 96 in Mappe 146 
 
1966 
OT 146 Speckle, Anton an Berthold-Otto-Kreis 
 
Laiz. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 67 in Mappe 146 
 
27.01.1966 
OT 146 Steffke, Marianne an Berthold-Otto-Kreis 
 
Burscheid. – 1 Karte, masch. / Bl. 97 in Mappe 146 
 
28.10.1966 
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OT 146 Steimle, Paul an Berthold-Otto-Kreis 
 
Gößlingen. – 2 Briefe, masch. / Bl. 98 – 99 in Mappe 146 
 
1966 
OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Paul Steimle 
 
Uelzen. – 1 Brief, masch., Durchschlg. / Bl. 50 in Mappe 148 
 
13.06.1966 
OT 146 Theuring, Fritz an Berthold-Otto-Kreis 
 
Berlin. – 3 Karten, 3 Briefe, masch., handschriftl. / Bl. 100 – 104 in 
Mappe 146 
 
1965 – 1967 
OT 146 Trump, Liselotte an Berthold-Otto-Kreis 
 




OT 148 Berthold-Otto-Kreis, Margarethe Hoffmann an Vogt 
 





Vogt, Jani an Berthold-Otto-Kreis 
 
Bad Lippspringe. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 107 in Mappe 146 
 
28.09.1966 
OT 146 Volkshochschule Amshausen, Hölling an Berthold-Otto-Kreis 
 
Amshausen. – 1 Karte, handschriftl. / Bl. 108 in Mappe 146 
 
21.11.1966 
OT 147 Wensierski, Christel an Berthold-Otto-Kreis 
 
Frankfurt. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 147 
 
22.11.1966 
OT 147 Wente, Heidrun an Berthold-Otto-Kreis 
 
Braunschweig. – 2 Briefe, handschriftl. / Bl. 2 – 3 in Mappe 147 
 
1964; 1965 
OT 147 Werdermann, Hartmut an Berthold-Otto-Kreis 
 
Selm. – 4 Bl., masch., Durchschlg. mit handschriftl. Mitteilungen / Bl. 
4 – 7 in Mappe 147 
 
1966; 1967 
OT 146 Westfälische Wilhelms-Universität Münster, R. Lassahn an 
Berthold-Otto-Kreis 
 
Münster. – 1 Brief, masch. / Bl. 8 in Mappe 146 
 
17.11.1967 
OT 147 Wiedemann, Barbara an Berthold-Otto-Kreis 
 
Münster. – 2 Karten, handschriftl. / Bl. 82 – 83 in Mappe 147 
 
1968 
OT 147 Will, Ute an Berthold-Otto-Kreis 
 
Freiburg. – 2 Briefe, masch., handschriftl. / Bl. 84 – 85 in Mappe 147 
 
1965 
OT 147 Wittmann, Werner an Berthold-Otto-Kreis 
 
Hörstein. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 86 in Mappe 147 
 
23.06.1966 
OT 146 Unleserlich an Berthold-Otto-Kreis 
 
Marienau; Sülze. – 2 Briefe, masch. / Bl. 109 – 110 in Mappe 146 
 
1965; 1966 
OT 149 Unleserlich an Berthold-Otto-Kreis 
 
Hannover. – 1 Brief, handschriftl. / Bl. 1 – 2 in Mappe 149 
 
07.10.1970 
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OT 146 Unleserlich an Ilse Jäkel-Meyer 
 
o. O. – 1 Brief, handschriftl., Durchschlg. / Bl. 116 in Mappe 146 
 
12.03.1956 
OT 149 Anonym an Heinz-Georg Schulze-Wild 
 
Enthält: Ein Freund ist jemand, der Dich gern hat (Gedicht) 
 






3.6 Korrespondenz, den Bund für inneren Frieden betreffend 
 
 
OT 400 Briefe von Helene Frisch an Berthold Otto 
 
Eisenach. – 201 Bl., handschriftl., masch. 
 
1909 – 1921 
OT 401 Briefe von Helene Frisch an Berthold Otto und an Irmgard Otto 
 
Eisenach. – 222 Bl., handschriftl., masch. 
 
1922 – 1958 
OT 402 Briefe von Berthold Otto und von Irmgard Otto an Helene Frisch 
 
Enthält auch: Briefe verschiedener Absender an Helene Frisch 
 
Berlin; Leipzig; Eisenach; u. a. – 91 Bl., handschriftl., masch. 
 
1913 – 1943; 
1951; 1962 
OT 410 Briefe von Marianne Geibel an Berthold Otto, an Felicitas Otto 
und an Irmgard Otto 
 
Eisenach; München; u. a. – 140 Bl., handschriftl. 
 
1909 – 1929 
OT 411 Briefwechsel zwischen Marianne Geibel, Irmgard Otto, Felicitas 
Otto und Berthold Otto 
 
Enthält: Durchschläge und Abschriften von Antwortschreiben von 
Berthold Otto und Töchtern an Marianne Geibel (Bl. 98 – 119) 
 
Eisenach. – 119 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 




3.7 Korrespondenz, die Berthold-Otto-Schule Berlin betreffend 
 
 
OT 117 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Königliche Regierung: Abteilung für 
Kirchen- u. Schulwesen, Gemeinde-Schuldeputation Groß-
Lichterfelde, Gemeindevorstand Berlin-Lichterfelde u. a.) 
 
Enthält auch: jährliche Zahlung einer Beihilfe an Berthold Otto zur 
Förderung seiner schriftstellerischen Arbeiten 
 
124 Bl., masch., handschriftl. 
 
siehe auch OT 576 
 
1900 – 1914 
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OT 118 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Königliche Regierung: Abteilung für 
Kirchen- u. Schulwesen, Gemeinde-Schuldeputation Groß-
Lichterfelde, Gemeindevorstand Berlin-Lichterfelde u. a.) 
 
Enthält auch: jährliche Zahlung einer Beihilfe an Berthold Otto zur 
Förderung seiner schriftstellerischen Arbeiten 
 
189 Bl., masch., handschriftl. 
 
siehe auch OT 576, 577 
 
1915 – 1923 
OT 119 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Provinzial-Schulkollegium der 
Provinz Brandenburg u. Berlin u. a.) 
 
Enthält auch: jährliche Zahlung einer Beihilfe an Berthold Otto zur 
Förderung seiner schriftstellerischen Arbeiten 
 
162 Bl., masch., handschriftl. 
 
siehe auch OT 577 
 
1924 – 1926 
OT 120 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Provinzial-Schulkollegium der 
Provinz Brandenburg und von Berlin u. a.) 
 
114 Bl., masch., handschriftl. 
 
siehe auch OT 577 
 
1927 – 1929 
OT 121 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Provinzial-Schulkollegium der 
Provinz Brandenburg und von Berlin u. a.) 
 
82 Bl., masch. 
 
1930 – 1932 
OT 576 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Minister der geistlichen, Unterrichts- 
und Medicinal-Angelegenheiten Berlin; Gemeinde-
Schuldeputation Groß-Lichterfelde; Provinzial-Schulkollegium 
Berlin u. a.) 
 
Enthält auch: "Kinderschulfehde" - Schriftwechsel mit dem Schulamt 
Leipzig wegen des Rechts seine Kinder selbst zu unterrichten, 1899 – 
1900; Bl. 1 – 10 
Enthält auch: jährliche Zahlung einer Beihilfe an Berthold Otto zur 
Förderung seiner literarischen Arbeiten 
 
Leipzig; Berlin; Potsdam. – 108 Bl., handschriftl., masch., Dr., 
Durchschlg. 
 
siehe auch OT 117, 118 
 
1899 – 1901; 
1905 – 1920 
OT 577 Schriftwechsel zwischen Berthold Otto bzw. der Berthold-Otto-
Schule und Schulbehörden (Ministerium für Wissenschaft, Kunst 
und Volksbildung Berlin; Reichsministerium des Innern Berlin; 
Provinzial-Schulkollegium der Provinz Brandenburg und von 
Berlin u. a.) 
 
Enthält vor allem: finanzielle Unterstützung der Berthold-Otto-Schule 
Enthält auch: jährliche Zahlung einer Beihilfe an Berthold Otto zur 
Förderung seiner schriftstellerischen Arbeiten 
 
Berlin; Potsdam; Magdeburg; Breslau; u. a. - 197 Bl., handschriftl., 
masch., Dr., Durchschlg. 
 
siehe auch OT 118 - 120 
1921 – 1933; 
1943; 1946; 
1960; 1962 
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OT 206 Kopien des Schriftwechsels zwischen der Königlichen Regierung, 
Abt. für Kirchen und Schulwesen und Berthold Otto 
 
Potsdam; Berlin. – 6 Bl., masch. / Bl. 1 – 6 in Mappe 206 
 
1907 
OT 578 Briefe an Berthold Otto 
 
Enthält: Anfragen nach Übersendung von Prospekten. – Briefe 
ehemaliger Berthold-Otto-Schüler. – Berichte über Schulbesuche. – 
Briefe von Eltern. – finanzielle Unterstützung der Schule u. ä. 
 
Berlin; Lille; Leipzig; Kassel; u. a. – 82 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1907 – 1923; 
1931; 1933; 
1945; 1951 
OT 376 Briefwechsel zwischen Berthold Otto, seinen Grundstücks-
nachbarn und Rechstanwälten 
 
Enthält unter anderem: Lärmbeschwerden 
 
Berlin. – 41 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1932 
OT 115 
 
Arbeitsgemeinschaft Berliner Privatschulen e.V. und Verband 
Deutscher Privatschulen e.V. an die Berthold-Otto-Schule 
 
Enthält u. a.: Protokolle, Mitteilungen 
 
90 Bl., masch. 
 
1952 – 1958 
OT 116 Arbeitsgemeinschaft Berliner Privatschulen e.V. und Verband 
Deutscher Privatschulen e.V. an die Berthold-Otto-Schule 
 
Enthält u. a.: Protokolle, Mitteilungen 
 
90 Bl., masch. 
 
1959 – 1964 
OT 373 Kopp, Franz an Martha Schröter  
 







OT 168 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: K. Aijiina, E. Takahashi, Kurt Adams, Hans 
Ahrbeck, Joh. Ahrends, Helmut Alberts, Anneliese Albrecht, M. 
Albrecht, Gertrud Andresen, S. Angrick, Margaret Anker, Aubert, 
Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, Allgemeiner 
Deutscher Lehrerinnen-Verein 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Hamburg; Magdeburg; Breslau; Wittenberg; Colmar; 
Lieberstein. – 16 Bl., masch. handschriftl. 
 
1913 – 1933 
OT 169 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: M.H. Baege, Gertrud Baer, Helene Bähnisch, 
M.A. Bailey, Dagmar Bahbrücks, Elisabeth Balke, Cuhrt Bander, 
Erich Bandnann, H. Barendes, Hans Barow, Baumann, Eduard 
Bechthold, Hertha Beck, Gertrud Krause, Helmut Behrendt, Th. 
Benda, Edith Bendix, Lieselotte Benjamin, Ursel Northe, Fanny 
Bergas, Elsa Berndt, Otto Berndt, K. Besse, Elisabeth Besser, Franz 
Bethke, Edgar Beyfuhs, Bhenius, Billen, T. Blisnakoff, Blume, 
Walter Blumenfeld, Friedrich Blüthgen, Elisabeth Bohmhardt, 
Johanna Bötz, Wanda Bohn, Boetzer, Margarete Boldt, Willi Boldt, 
Elfriede Borgstedt, Bräunlich, Eugen Bratkus, H. Breckow, 
1911 – 1933 
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F. Breetsch, Erika Briegleb, Brinker, Gertrud Brunow, Bu[...], 
Margarete von Bülow, Buscher, Irmgard Bußmann, Berlin-
Brandenburgische Krüppel-Heil- u. Erziehungsanstalt, Berliner 
Verein für Volkserziehung, Bezirksamt Charlottenburg, Bezirksamt 
Kreuzberg, Bildungsanstalt für Gesundheitsturnen und Rhytmische 
Gymnastik, Blisse-Stiftung, Breslauer Lehrerverein, Bürgerschule zu 
Seehausen i. Altm. 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Possenhofen; Pritzwalk; Dresden; Ratzdorf; Halle/S; Kassel; 
Schwerin; Bergfelde; Cottbus; Magdeburg; Wendisch-Wilmersdorf; 
Leipzig; Naumburg/S; Neubrandenburg; Brandenburg; Horckheim; 
Sommersdorf; Alt-Schaumburg; Breslau; Liebenwerda; Potsdam; 
Seehausen i. Altm.; Guben. – 80 Bl., handschriftl., masch. 
 
OT 170 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Caspari, Emma Castelbulognes, Chitzing, 
Johannes Daugs, Anna Dauwalter, De[...], Esther Der-Sahakian, 
Anneliese Diefert, Hans Dietz, Wolf-Dietrich Dinglinger, Otto 
Dittmann, Dober, F. Dörr, A. Domdey, L. Eberhard, Hedwig Ebstein, 
E. Eckhardt, F. C. Egerlou, H. Ehlert, Dorothee von Ehrenstein, 
Georg Eichler, Engelbrecht, Luise Engelhard, E. Ernst, L. 
Esselbrügge, A. Ettmeyr, K. Evers, Chamissoschule Berlin-
Schöneberg, Dammv. Knabenschule Frankfurt/O., Deutsche 
Akademie für soziale und pädagogische Frauenarbeit, Deutsche Liga 
für Völkerbund, Elisabeth-Lyzeum Berlin, Ev. Jaehner'sche Anstalten 
Schweidnitz, Ev. Kindergärtnerinnen- und Hortnerinnen-Seminar des 
Diakonissen-Mutterhauses Lutherstift zu Frankfurt/O, Ev. 
Volksschule I zu Senftenberg 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Holtenau; Frankfurt/O; Stettin; Hamburg; Breslau; Klein-
Czettritz; Alt-Ruppin; Magdeburg; München; Schweidnitz; 
Senftenberg. – 57 Bl., handschriftl., masch. 
 
1912 – 1931 
OT 171 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Inga Falke, Alfred Feicke, Rudolf Feistmann, Karl 
Feyerabend, Gertrud Figuth, Heinz Fischer, Irmgard Fischer, Fl[...], 
Marg. Fleck, Karl Fleischmann, L. Flett, Edith Förster, E. Foltz, 
Fomberg, Lilli Fraenkel, Lili Frankenstein, Maria Freistadt, 
Freudweiler, Fricke, Rose Friedel, Kath. Friedländer, Hans Frieg, 
Walter Fritzsche, Leo Fuchs, Hans Fuhrmann, Gertrud Funcke, M. 
Förster, Feldbriefpost der Volkserzieher, Fortbildungsgemeinschaft 
für Junglehrer im Bezirk Wedding, Friedrich-Wilhelm-
Realgymnasium in Grünberg 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Oranienburg; Greifswald; Bremen; Woedtke; Landsberg/W; 
Grünberg i. Schl.; Neubabelsberg. – 39 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1932 
OT 172 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: G[...], Paul Gabriel, Anna Garske, A. Geadhorn, 
Gebhard, Sophie Gedeon, Edith Geheeb, Hilda Geiringer, Rosalie 
Geller, Rose Geller, Margarete Gereck, Gisela von Gizycki, Goll[...], 
Christa Gorns, Marie Gottschalk, Mieze Gottschalk, Käthe Grahl, 
Margareta Grapp, Emil Grentreich, Martha Groh, Gertrud Grübel, H. 
Grühner, Gertrud Grünberg, Lotte Grumach, Gruzialewsk, Gübers,  
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Gürnth, Luise Gutzeit, Eulalia Guzman, Gemeinde- Schule 138 
Berlin, Gemeinde-Schule II Berlin, Gemeinde-Schule Grünau, 
Gemeinde-Schule IV Berlin 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Aurich; Stülpe; Stargard; Golssen; Göttingen; Berlin; Wien; Grünau; 
Dortmund; Magdeburg; Ilsenburg; Frankenfelde; Frankfurt/O; 
Heiden; Zoppot; Luckenwalde. – 48 Bl., handschriftl., masch. 
 
OT 173 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Alfred Haag, B. Habas, Hadschoff, Harz, Otto 
Haede, W. Hanckel, Hanffstengel, Erich Hanisch, Joh. Hansen, 
Gertrud Hartmann, Karla Haßlinger, Berta Schulze, Elfriede Haupt, 
Hilde Hefs, Gertrud Heimann, A.W. Helcher, Maria Helferich, 
Herm[...], Friedrich Herrmann, Rich. Herz, Hildegard Heumann, 
Hölscher, Walter Hoffmann, Else Hofmann, Hans Holtz, Holze, Karl 
Homburg, Gerhard Hoppe, Hedwig Hoppe, Rosl Hornik, H. 
Horstmeyer, G. Huber, Hilde Huber, Josef Hude, Magdalene 
Hünenrohr, Lotte Huster, Wilhelm Huth, D. Idelsohn, Walter Iwom, 
I[...], N. Isuda, K. Uenuma, Hamburgische Universität, Höhere 
Mädchenschule Berlin-Lichtenrade, Hohenzollernschule Berlin-
Schöneberg, Ida-Stiftung, Iranschär, Institut für Kulturforschung 
Berlin, Internationaler Studenten-Verein an der Universität Leipzig 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Dresden; Berlin; Großottersleben; Potsdam; Hamburg; 
Buchwäldchen; Burg i. Dithmarschen; Eisenach; Neuhaldensleben; 
Fischerkathen; Aussig; Hermsdorf; Wickersdorf; Leipzig. – 66 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1911 – 1932 
OT 179 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: J, Jaksch, Elly Jakob, Julius Jare[...], Hanna 
Jarislowsky, Lydia Jertle[...], Erik Johansson, Dagmar Josefson-
Baeckström, Jumpertz, Jungschar Friedenau 
 
Wiesbaden; Landsberg; Berlin; Werftpfuhl. – 14 Bl., handschriftl. 
 
1911 – 1931 
OT 174 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: K[...], F. Kade, Ruth Kaelter, Ewald Kafarnik, 
Kahle, Hildegard Kahler, Kahnert, Kaiser, W. Kammeyer, H. 
Kaminsky, Elisabeth Kamp, R. Kars[...], Karßler, Kathke, D. 
Katzaroff, Irene Kauffmann, P. Kieseretzky, Marianne Kirchhof, Eva 
Funck, Kirsch, Frida Kirst, Luise Kisker, F. Klatt, Christian Knauer, 
Monika Knopp, Kobrak, Hertha Koellner, J. Köpke, Ellen Körber, 
Otto Körner, Eugen Koller, Gerhard Kraatz, Hans Krahn, Krause, J. 
Kröger, M. Krug, Krüger, Lotte Kühne, M. Kühnar, Ruth Küppers, R. 
Kunst, Kuntze, Hugo Kuske, Katholischer Frauenbund Deutschlands, 
Kindergarten Union of S.A., Kleist-Realgymnasium Berlin-
Schmargendorf, Königin-Luise-Stiftung, Kgl. Lehrerinnen-Seminar 
Augustenburg 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Bad Homburg; Gifhorn; Königsberg; Gehlenbeck; Kyritz; 
Potsdam; Frankfurt/O; München; Klotzsche; Nürnberg; 
Augustenburg; Fellin; Göttingen; Kiel; Schöbendorf; Dresden; 
Magdeburg; Müncheberg. – 71 Bl., handschriftl., masch. 
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OT 175 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: L[...], R. Lagunow, Erich Laue, H. Laue, Martin 
Laue, Gertrud Lazarus, Leffson, Gustav Lehfeldt, Siegfried Lehmann, 
Lembke, Erich Liebig, Liepelt, Franz Lindemann, Lilian de Lissa, 
Hanna Lohmann, Margarete Lothes, Nore Lotz, Lucas, Heinz Lüers, 
Maria von Lukenbeck, Land-Erziehungsheim Hof Oberkirch, 
Lebensgemeinschaftsschule (Versuchsschule) Berlin-Oberschöne-
weide, Lehrerverband Westpreussen, Lyzeum I nebst Studienanstalt 
zu Steglitz 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Hof-Oberkirch; Reuden; Nowawes; Hohenleina; Kraatz; 
Elbing; Pustow; Warsow; Donkawe; Aschersleben; Gera; Annaburg; 
Annaburg. – 39 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1932 
OT 176 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Jeanne Machin, Joh. Magnus, Malgutte, H. 
Rettberg, Walter Mannsen, Valeria Marinoff, Marie Markowitsch, 
Hans Martin, Marie Martin, Käte Martius, Käthe Matthaei, Matzner, 
Mathilde Mayer, Tinlay McCance, Meibom, Grete Meinung, 
Meiselbach, Bernd Melchers, Meng, Menze, Bruno Menzel, P. 
Menzer, Otto Metzner, Mertelsman, H. Meyer, Oskar Mieck, H. 
Mielcher, Clara Mittelstädt, Barbara Möhring, Möller, Erna Müller, 
G. Müller-Kurzwelly, Hans Müller, Irmgard Müller-Nissen, Kurt 
Müller, Oswald Müller, Elisabeth Münnich, Gerhard Müncheberg, 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung Berlin 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Nordhausen; Birkenwerder; Magdeburg; Prenzlau; Binz; 
Stargard; Stuttgart; Halle; Großkrosse; Frankfurt/O; Hirschberg; 
Königsberg; Insterburg; Dolgen; Einsiedel b. Chemnitz. – 62 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1910 – 1933 
OT 177 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Lisbeth Neff, Margit Nemes, Johannes Netzer, R. 
Neugebauer, Adah Neuhaus, Jennie Nickle, Irmgard Nickelmann, 
Nickisch, Hanna Nicolassen, Wilhelm Niens, Hermann Nohl, Ella 
Norden, Noth, E. Ohm, Hedwig Ohnesorge, Olbinter, Magdalene 
Oppenheim, Oberrealschule am Hindenburgpark Berlin-Wilmersdorf, 
Oberrealschule zu Berlin-Steglitz 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Insterburg; Kapotvàr; Berlin; Breslau; Paulshof; Halle; Hamburg; 
Frankfurt/O; Birkenwerder; Königsberg. – 38 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1914 – 1931 
OT 178 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: P[...], M. Paarmann, Oftenberg, C. Pagel, Georg 
Paleolog[...], Richard Palm, E. Pannewitz, E. Panetsos, E. Pupanu[...], 
Marianne Pape, Beryl Parker, Wilhelm Patusohka, Käte Paur, F. 
Kammel, Ane Pedersen, Annemarie Pein, Gisela Peiper, Adelheid 
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Henriette Ph[...], Clara Pin[...]s, Gerda Pistor, A. Plagemann, E.F. 
Pobein, Pohlmann, A. Pollack, Stefan Pompecki, Ludwig Posener, A. 
Pooch, Herta Preiser, Preiser, J.C. Porath, Pädagogische Akademie 
Altona, Pädagogische Arbeitsgemeinschaft Rummelsburg, 
Pädagogium Ostrau, Provinzial-Schulkollegium der Provinz 
Brandenburg und von Berlin, Provinzialschulkollegium 
(Schneidemühl) 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Altona; Rummelsburg i. Pom.; Ostrau; Merseburg; Wien; 
Breslau; Jena; Potsdam; Halle/S; Langenau; Schneidemühl. – 44 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
OT 180 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Ramm, Hilda Ramm, Gerhard Rauh, H. Reese, W. 
Reiche, Luise Reichert, Luzie Reimann, Gregor Reiner, Margarete 
Reinert, Otto Remmert, Elise Richter, Gertrud Richter, Gerda Richter, 
Clara Richter, Rie[...], H. Riesch, Rinck, Hanna Risch, Ilse Loewe, 
Herta Peter, Erika Nitschmann, Irmgard von Herff, Wilhelm Rödiger, 
Römeling, H. Roesgen de Huber, Charlotte Rehbaum, J. Robinson, 
Manfred Rosenberg, Roth, M. Rothe, E. Rudolphson, Elisabeth v. 
Rüstau, Kitty S. Rao 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Wunsiedel; Stettin; Freienwalde; Gevelsberg; Eberswalde; 
Magdeburg; Arneburg; Storkow; Bielefeld; Hattingen; Minden; 
Hamburg; Frohnau; St. Petersburg. – 41 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911 – 1931 
OT 181 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Ilse Salbach, Rudolf Salewsky, K. Salo, Hedwig 
Sausemann, Charlotte Schaale, Aenna Schack, E. Schäf, Helene 
Schaper, R. Scheute, L. Scheuten, E. Schiller, K. Schindler, 
Schlemmer, Adolf Schleyer, Else Schliecker, A. Schmidt, Gisela 
Schmidt, Otto Schmidt, Schmidt, Erna Schmidt, Willi Schmidt, L. 
Schnell, Diethild Schneider, Friedel Schneider, Karl Schneider, Meta 
Schneider, Elsbeth Schneidereit, Schoenberner, Schöne L. Kurlandjik, 
I. Schoene, Hans Schönemann, D. Scholz, Gerda Schottmüller, 
Elisabeth Schrag, Charlotte Schreiber, H. Schröder, Maria Schrohe, 
Paula Schüler, Wilhelm Schulte, Ilse Schultz-Bundte, Erich Schultz- 
Bundte, Karl Schulz, Otto Schulz, Anny Schulze, Emil Schulze, 
Gerda Schulze, Henny Schumacher, Paul Schumacher, Viola 
Schumaker, Elisabeth Schwartz, Maria Schwarz, Schülerheimkolonie 
Haus Askanien, Schulaufsichtsbezirk Neustettin I., Schulfarm auf der 
städtischen Insel Scharfenberg, Schulrat des Schulkreises Berlin-
Spandau II 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; London; Minden; Nürlingen; Frankfurt/O; Stettin; Liegnitz; 
Lemshausen; München; Tilsit; Altona; Hannover; Neustettin; Breslau; 
Neuenahr; Werbig; Gross-Kambin; Teltow. - 88 Bl., handschriftl., 
masch. 
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OT 182 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: F. Seidel, A. Seifert, Sehmann, J. Sennewald, S. 
Shono, Anna Siemsen, Sigmar, Simon, H. van der Smissen, Olga 
Sokoll, E. Sommer, Zeller, Bock, Hanna Sommer, Sonnenschein, 
Sohre, Spannagel, Spielhaglen, Ernst Sprockhoff, Adolf Staets, 
Dölitzsch, Stahlberg, Carl Steidl, Seimeyer, Meta Steinbrück, 
Margaret Steppat, G. Stiege, Martha Stobbe, Hugo Storz, Strumpff, 
Stuhlfath, Katharina Stüber, Lisl Stützer, Margarete Supke, Sunig, 
Siedlungsgemeinschaft Charlottenburg, Soziale Arbeitsgemeinschaft 
Berlin-Ost (e.V.), Soziale Frauenschule der Inneren Mission Berlin, 
Soziale Frauenschule des katholischen Frauenbundes Deutschlands, 
Zweigverein Berlin, Staatliche Augustaschule zu Berlin, Staatliches 
Berufspädagogisches Institut Berlin, Staatliche Bildungsanstalt 
Wahlstatt, Staatsministerium, Abteilung für Kirchen- und 
Schulsachen Meinigen, Städtische Jugendpfleger des Bezirkes 
Steglitz, Städtisches Kindergärtnerinnen-Seminar Frankfurt/M, 
Städtisches Lyzeum mit Oberlyzeum Hildesheim, Südschule 
Gemeindeschule 2 Zehlendorf 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Berlin; Breslau; Locktow; Lanth; Halle; Wien; Oranienbaum; Groß-
Beuthen; Wehlsdorf; Meinigen; Hildesheim; Dresden; Kieckow; 
Friedenau; Frätschendorf; Friedeberg; Jena. – 78 Bl., handschriftl., 
masch. 
 
1912 – 1932 
OT 183 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Otto Tacke, Marg. Tapper, Tem[...], H. Tempel, 
T[...], Carl-Heinz Tietjen, Hans Tlatz[...], H. Tobler, Grete Topf, 
Hermann Trost, Helene Tuman, Betty Unterstein, Margarete Vater, 
Elfriede Ved[...], Freie Studentenschaft der Universität Berlin, 
Psychologisch-pädagogische Abteilung des Philosophischen 
Seminares der Universität Königsberg, Verband für den fernen Osten 
e.V., Verein für Kinderhorte e.V. Frankfurt/M, Der Verein der neuen 
Erziehung in Japan, Verein Jugendheim e.V., Volksschule 
Neubabelsberg, Volksschule Lichtenrade, Vossische Zeitung 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
Stettin; Pölitz; Berlin; Naumburg/S; Kassel; Bärenfels; Dresden; 
Königsberg; Oberhausen; Frankfurt/M; Tokio; Neubabelsberg. – 37 
Bl., handschriftl., masch. 
 
1913 – 1935 
OT 184 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Wäderich, Josef Wagner, Else Wahnschaffe, 
Elwin Walther, Ernst Wambach, Luise Wecker, L. Wedel, Gertrud 
Wegener, Wehn, Gertrud Weigert, Weihs, Maria Weiland, Welke, 
Karl Wendel, Wilhelmine Werner, Eberhard Weyer, Wickert, Fritz 
Wienecke, H. Wischnack, Paul Witschas, M. Wladimiroff, Joseph 
Woelk, Charlotte Wohlfarth, Thea Wohlgemuth, Julie Wolff, 
Christine Wosne[...], Heinz Wunderlich, Gertrud Wuting, Gustav 
Wyneken, Friedrich Zeller, Heinrich Zeller, Zeller, Frieda Zenker, W. 
Ziede, Waltraut Ziehm, Paul Zierfuss, Olga Zimmermann, Frieda 
Pritsch, Fritz Zinke, Elfriede Zippel, Ilia V. Zlatareff, Zoberbier, 
Z[...], Margarete Zscherlich, Zweiling, Bedi Ziya, Westend-Schule, 
Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht Berlin 
Enthält auch: Durchschläge von Antwortschreiben 
 
 
1909 – 1941 
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Berlin; Steinau; Christdorf; Beuthen; Hamburg; Freiburg; Potsdam; 
Zernitz; Creba; Guben; Petersburg; Stuttgart; Oberzell; Wien; 
Mehrenthin; Leipzig; Arnstadt; Altküstrinchen; Birkenwerder; 
Klausdorf; Henningsdorf. – 69 Bl., handschriftl., masch. 
 
OT 579 Hospitantenbriefe 
 
Enthält Briefe von: Pfarrer Dr. Dibelius, Hr. Fehr, Hermann Hecht, 
Martha Schumann, Käthe Senftleben, Deutsche Liga für Völkerbund, 
Deutsches Institut für Ausländer, Donnersmarck-Lyceum Frohnau, 
Städtisches Kindergärtnerinnen-Seminar Breslau, Vereinigung für 
staatsbürgerliche Bildung und Erziehung , Zentralinstitut für 
Erziehung und Unterricht Berlin 
 
Berlin; Frohnau; Halle-Saale; Breslau; u. a. – 14 Bl., handschriftl., 
masch., Durchschlg. 
 
1909 – 1927 
OT 185 Hospitantenbriefe 
 
Enthält: Briefe an die Berthold-Otto-Schule mit unleserlichen 
Absendern 
Stettin; Hannover; Berlin; Kloster Zinna. – 6 Bl., handschriftl. 
1911 – 1932 
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Verlagsankündigungen, Vordrucke u. ä. 
 
Enthält: vom Verlag des Hauslehrers herausgegebene Verlags-
ankündigungen 
Enthält u. a.: „Korrespondenz der Hauslehrerbestrebungen Nr. 1“ 
 
Berlin. – 17 Bl., Dr. 
 
o. D. 
OT 629 Enthält unter anderem: Vorschläge zur Gründung einer "Hauslehrer- 
verlag-GmbH" (1906). – Inserentenliste des Hauslehrers [1906]. – 
Entwurf eines Vertrages mit B. Knoblauch u. Otto Lademann zur 
finanziellen Förderung (1907). – Kopfbogen. – Bestellkarten. – 
Subskriptionsangebote. – Entwürfe für den Zeitungstitel 
"Schulwochenblatt" als Fortsetzung des Hauslehrers (1914). – 
Verzeichnisse der im Verlag des Hauslehrers erschienenen Schriften. 
– Mitteilung über die Änderung des Titels "Der Hauslehrer" in 
"Deutscher Volksgeist" (1917). – Aufrufe zur Unterstützung des 
"Deutschen Volksgeist" durch Spenden und Abonnentenwerbung 
[1920, 1922/23]. – Entwürfe für Werbezettel 
 
Berlin-Lichterfelde. – 87 Bl., handschriftl., Dr., masch., Durchschlg. 
 







OT 642 Satzungen des Berthold-Otto-Vereins 
 
Berlin. – 5 Bl., Dr. / Bl. 1 – 5 in Mappe 642 
 
[1912]; o. D. 
OT 642 Baumann, Paul: Bericht und Mitteilungen an die Mitglieder und 
Freunde des Berthold-Otto-Vereins 
 









Enthält: Briefe an den Berthold-Otto-Verein von Dr. Negenborn, von 
Berthold Otto und von der Preußischen Lehrerzeitung. – Briefe von 
Paula Jolowicz an Irmgard Otto, an Berthold Otto und an Karl Schulz 
 
Liegnitz; Berlin; Magdeburg. – 8 Bl., masch., handschriftl. / Bl. 14 – 




OT 642 Erste Pädagogische Flugschrift des Berthold-Otto-Vereins e. V. 
 
Enthält: Gesamtunterricht. Ein Vortrag von Berthold Otto, dem 
Begründer des Gesamtunterrichts 
 
Berlin. – 24 Bl., Dr. / Bl. 22 – 45 in Mappe 642 
 
[1913/14] 
OT 642 Eingabe des Berthold-Otto-Vereins an das Ministerium für 
Wissenschaft, Kunst und Volksbildung für die Bewilligung von 
Geldern für die Berthold-Otto-Schule und für die Erteilung der 
Erlaubnis, Maturitätszeugnisse auszustellen 
 
o. O. – 2 Bl., Dr. / Bl. 46 – 47 in Mappe 642 
[1918] 
4.2 Berthold-Otto-Verein 89 
 
OT 642 Aufruf des Berthold-Otto-Vereins an die Leser des "Deutschen 
Volksgeists" mit der Bitte um Beiträge und Spenden zum 60. 
Geburtstag von Berthold Otto am 06.08.1919 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 48 in Mappe 642 
 
[1919] 
OT 642 Ankündigung des Berthold Otto-Reformschulzirkels Frankfurt 
am Main – Informationsblatt / Verein zur Förderung des 
Berthold-Otto-Reformschulzirkels (angeschlossen dem Berthold 
Otto-Verein E. V.) [Hrsg.] 
 
Frankfurt am Main. – 2 Bl., Dr. / Bl. 49 – 50 in Mappe 642 
 
[1916] 
OT 642 Ankündigung von Vorträgen von Fräulein G. Goyke über 
Individualpsychologie und von Herrn Dr. Jöckel über Berthold 
Ottos Pädagogik als individualpsychologische Forderung am 
09.03.1926 
 
Berlin. – 1 Bl., masch. / Bl. 51 in Mappe 642 
 
1926 
OT 642 Zeitungsartikel 
 
Enthält: Zeitungsartikel von Paula Jolowicz mit einem Aufruf zur 
freiwilligen Arbeit. – Ankündigung eines Vortrages von Rektor Harz 
über Berthold Ottos Buch "Vom königlichen Amt der Eltern" 
 
Berlin; Magdeburg. – 3 Bl., Dr. / Bl. 52 – 54 in Mappe 642 
 
1914; 1916 
OT 642 Ansichtskarten 
 
Enthält: Ansichtskarten des Berthold-Otto-Vereins. – Vordrucke zur 
Bestellung von Schriften Berthold Ottos. – Ansichtskarten mit Grüßen 
von Mitgliedern des Berthold-Otto-Vereins an Berthold Otto 
 
o. O.; Berlin; Magdeburg; Breslau. – 7 Kt., Dr., handschriftl. / Bl. 55 
– 61 in Mappe 642 
 






4.3 Verein für Berthold Ottos Pädagogik 
 
 
OT 113 Mitgliederverzeichnis 1930/31 
 





Deutsche Junglehrer-Zeitung. Zeitschrift der Arbeits-
gemeinschaft Bayerische Junglehrer / Jugendgruppen des 
Bayerischen Lehrervereins [Hrsg.] 
 
München, 24. Jg. (17. Mai 1932) Nr. 10. – 6 Bl., Dr. / Bl. 109 – 114 
in Mappe 113 
 
1932 
OT 113 Kreitmair, Karl: Wirtschaft und Bildungswesen in ihren inneren 
Beziehungen 
 
o. O. – 14 Bl., Dr. / Bl. 49 – 63 in Mappe 113 
 
Mai 1932 
OT 113 Kreitmair, Karl: Volksorganisches Denken bei Paul Ernst. : aus 
"Bayerische Lehrerzeitung", Nr. 23, 1933 
 
Nürnberg. – 4 Bl., Dr. / Bl. 64 – 67 in Mappe 113 
 
8. Juni 1933 
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OT 113 Kreitmair, Karl: Debatte oder Aussprache? 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 8 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Kreitmair, Karl: Freies Vorstellungszeichnen in der Landschule. 
Bericht über einen Schulversuch 
 
o. O. – 12 Bl., Dr. / Bl. 9 – 12 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Kreitmair, Karl: Grundbegriffe einer organischen 
Volkswirtschaft im Sinne Berthold Ottos 
 
[Waldberg bei Kissingen]. – 2 Bl., Dr. / Bl. 13 – 14 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Kreitmair, Karl: Spielendes Lernen in der Landschule : 
Sonderdruck aus "Die Landschule", Beiheft der Scholle 
 




OT 113 Kretschmann, Johannes: Der Satzbaukasten. Ein Beitrag zur 
Reform des Sprachlehre-Unterrichtes 
 
Berlin: Verlag Gebr. Höpfel. – 16 S., Dr. / Bl. 15 – 24 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Kretschmann, Johannes: Der Satzumformer. Ein zweiter Beitrag 
zur Reform des Sprachlehre-Unterrichts 
 
Elbing. – 18 S., Dr. / Bl. 25 – 35 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Kretschmann, Johannes: Stunde der Volksgemeinschaft. Ein 
Ausblick auf die Landvolkbildung 
 
o. O. – 8 S., Dr. / Bl. 45 – 48 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Scheffelt, Ernst: Die Vererbung von Krankheiten. : aus 
"Hammer", Nr. 287 
 
Leipzig. – 2 Bl., Dr. / Bl. 107 – 108 in Mappe 113 
 
Juni 1914 
OT 113 Schölermann, Wilhelm: Bauernadel und Bürgeradel. I. 
Bauernadel. : aus "Hammer", Nr. 287 
 
Leipzig. – 2 Bl., Dr. / Bl. 105 – 106 in Mappe 113 
 
Juni 1914 
OT 113 Schulz, Karl: Der "freie" Aufsatz : Sonderdruck der "Neuen 
Erziehung", Monatsschrift für Entschiedene Schulreform und 
freiheitliche Schulpolitik. Organ des Bundes Entschiedener Schul-
reformer (Volksbund für Neue Erziehung) 
 
Jena: Verlag Karl Zwing. – 6 Bl., Dr. / Bl. 68 – 73 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Telle: Berthold Ottos Bedeutung für Theologie und Kirche 
 
o. O. – 12 S., Dr. / Bl. 74 – 79 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 Vogt, Walther: Eine andere Art Philosophieunterricht. : 
Sonderdruck aus "Philosophie und Schule", August 1931 
 
o. O. – 9 S., Dr. / Bl. 80 – 85 in Mappe 113 
 
1931 
OT 113 Vogt, Walther: Gedanken über die Strafe und ihren Sinn. 
Vorversuch einer volksorganischen Straftheorie : Sonderdruck 
aus der Preußischen Lehrer-Zeitung, Nr. 125 vom 17. Oktober 
1931 
 
[Minden]. – 12 S., Dr. / Bl. 86 – 91 in Mappe 113 
1931 
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OT 113 Vogt, Walther: Über Ordnungen, insbesondere bei Kindern : 
Sonderdruck aus Nr. 7 der Beilage "Erziehung und Bildung" der 
Prß. L.-Ztg. v. 2.4.1932 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 94 in Mappe 113 
 
1932 
OT 113 Vogt, Walther: Zur Frage der mathematischen Begabung : 
Sonderabdruck der Internationalen Zeitschrift für 
Individualpsychologie, XI. Jg., 1933, Heft 1 
 




OT 113 Vogt, Walther: Luther und Hochdeutsch : aus "Der Deutschen 
Jugend", Nr. 21, 20. Oktober 1934 
 




OT 113 Vogt, Walther: Vorschlag zur Ordnung der Volkswirtschaft 
 
o. O. – 6 Bl., Dr. / Bl. 95 – 100 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 [Verlagsankündigung Friedrich Bülow: Volkswirtschaftslehre] 
 
Leipzig: Alfred Kröner Verlag. – 3 Bl., Dr. / Bl. 5 – 7 in Mappe 113 
 
o. D. 
OT 113 [Verlagsankündigung Ludwig Fischer: Die natürliche Ordnung 
unseres Denkens und der Zusammenhang der Welt-
anschauungen] 
 




OT 114 Verschiedenes 
 
Enthält: Artikel von Berthold Otto: Der neue Verein. – Rundbriefe 
des Vereins und Aufsätze von Otto Remmert, Karl Kreitmair, Dr. 
Lichtenberger und Walter Vogt. – Unterlagen und Briefe des 
Berthold-Otto-Vereins (Bl. 105 – 118). – Erste Pädagogische 
Flugschrift des Berthold-Otto-Vereins e. V. 
 
131 Bl. eigenh., masch., Dr. 
 











Enthält auch: Karten und Briefe 
 
69 Karteikarten, 4 Briefe, 9 Karten 
 
1951 – 1971 
OT 142 Mitgliederlisten, Leserlisten 
 




o. D.; 1953; 
1956; 1962 
OT 143 Bücher- und Schriftenliste des Vereinsarchivs 
 
31 Bl., masch. 
 
o. D.; 1967 




Koch, Heinz E. A.: Im Westenholzer Bruch 
 
o. O. – 4 Bl., masch. / Bl. 69 – 72 in Mappe 144 
 
o. D. 
OT 146 Statut für eine kommunale Volkshochschule (Muster) 
 
o. O. – 4 Bl. masch. / Bl. 111 – 114 in Mappe 146 
 
o. D. 
OT 146 Unbekannt: Kleiner Jahresbericht 1967 von uns und unseren 
Kindern 
 
o. O. – 1 Bl., masch. / Bl. 115 in Mappe 146 
 
o. D. 
OT 147 Exzerpte aus verschiedenen Büchern 
 
o. O. – 74 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 8 – 81 in Mappe 147 
 
o. D. 
OT 150 Brecht, F. A.: Teleologische Lektionen (unvollständig) 
 





Rundbriefe des Berthold-Otto-Kreises 
 
OT 162 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Hans Heinrich Hoyer; 
Hans Wittstock 
 
Wittingen; Uelzen. – 57 Bl., masch., Kopien 
 
1950 – 1952 
OT 163 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl 
 




OT 164 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl 
 






Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl 
 




OT 166 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl 
 




OT 151 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl 
 




OT 152 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Alfred Roedl, Otto 
Remmert 
 




OT 153 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Otto Remmert 
 
Gevelsberg. – 74 Bl., masch., Kopien 
 
1959 
OT 154 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Otto Remmert 
 
Gevelsberg. – 83 Bl., masch., Kopien 
 
1960 
OT 155 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Otto Remmert 
 
Gevelsberg. – 81 Bl., masch., Kopien 
 
1961 
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OT 156 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Otto Remmert, Karl 
Kreitmair 
 
Gevelsberg; München. – 70 Bl., masch., Kopien 
 
1962 
OT 157 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Karl Kreitmair 
 
München. – 84 Bl., masch., Kopien 
 
1963 
OT 158 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Karl Kreitmair 
 
München. – 70 Bl., masch., Kopien 
 
1964 
OT 159 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Karl Kreitmair 
 
München. – 75 Bl., masch., Kopien 
 
1965 
OT 160 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Karl Kreitmair 
 
München. – 80 Bl., masch., Kopien 
 
1966 
OT 161 Herausgeber: Berthold-Otto-Kreis; Schrifteiter: Karl Kreitmair; Hans 
Georg Amsel 
 
München; Karlsruhe. – 89 Bl., masch., Kopien 
 
1969 – 1972 




Enthält: Einzelne Texte aus verschiedenen Rundbriefen 
 
Uelzen. - 42 Bl., masch., Kopien 
 




4.5 Bund für inneren Frieden 
 
 
OT 406 Enthält unter anderem: verschiedene Manuskripte. – Berichte. – 
Briefe an Berthold Otto 
 
Eisenach; Berlin. – 75 Bl., handschriftl., masch. 
 
o. D.; 1910;  
1916 – 1923; 
1950 
OT 111 Enthält: Manuskript von Schönert. – Mitgliederlisten. – Plakatentwurf 
 
24 Bl. handschriftl. 
 
[1919 – 1921] 
OT 112 Enthält: verschiedene Druckschriften: Grundsätze des Bundes für 
inneren Frieden, Ausgaben des "Deutschen Volksgeist[es]" mit 
Artikeln den "Bund für inneren Frieden" betreffend, Aufruf- und 
Informationsblätter, Hier ist Rettung 
 
95 Bl., Dr. 
 
[1919 – 1921] 
OT 110 Enthält: Manuskripte und Briefe von Berthold Otto. – Briefe an 
Berthold Otto, den "Bund für inneren Frieden" betreffend 
 
77 Bl. handschriftl., masch. 
 
[1919 – 1932] 
OT 643 Enthält: Zeitungsartikel über den Bund für inneren Frieden und über 
seine Schriften. – Grundsätze des Bundes für inneren Frieden. – 
Flugblätter. – Manuskripte 
 
118 Bl., Dr., handschriftl., masch. 
 
1919 – 1933 




Otto, Berthold: Von der Rentenmark zur Arbeitsmark – Die 
vernünftige Volkswirtschaft – Aufklärungsschrift des Bundes für 
inneren Frieden (Manuskript) 
 






4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 
 
 
OT 648 Verschiedenes 
 
Enthält unter anderem: Liste der Lehrerbewerbungen und 
Schüleranmeldungen vor dem April 1906. – Mitteilungen über 
Unterrichtsausfall. – Eintrag aus dem Hauslehrerschultagebuch vom 
14.07.1911. – Gründungsstatuten der Musikschule (Musikverein) an 
der Schule (1912). – Ausschreibung des Fürstner-Stipendiums (1912). 
– "Zeppelin-Spende" der Schule [1913]. – Prospekt des Schülerheims. 
– Gesuch um Bewilligung eines Lehrergehaltes an die Jacob-Pallat-
Stiftung (1914). – Entwurf eines Anmeldeformulars. – Inserate. – 
Bericht über die Schulbesichtigung durch den Akademisch-Sozialen 
Verein (1915). – Einführung von Turnstunden (1916). – 
Antragsformular für Schülermonatskarten. – Spendenaufruf für die 
Schule [1923]. – ausgefüllter Fragebogen, die Schule betreffend 
[1923]. – Glückwünsche zum 20jährigen Bestehen der Schule (1926). 
– Anfrage an Wilhelm Paulsen, um Übernahme der Leitung der 
Schule (1929). – Abdruck eines Vortrages über die Schule von 
Irmgard Otto im August 1929 
 
Berlin-Lichterfelde. – 80 Bl., handschriftl., gedruckt, masch. 
 
1905 – 1933 
OT 594 Schülerzeitungen 
 
Enthält: Buntes Blatt (1906). – Die Nestkücken (1906 – 1907). – Der 
Schmetterling [1906]. – Das vierblättrige Kleeblatt (1904 – 1906). – 
Immergrün v. 07.12.1906. – Manuskripte und Korrespondenz zu 
diesen Schülerzeitungen. – Das kleine Witzblatt v. 22.01.1910. – Der 
fröhliche Vogel v. 01.11.1913. – An Alle (1919). – Die Allgemeine 
(1921). – Das Licht (1919 – 1920). – Der lustige Philosof (1925). – 
Verein für Jugendkunst (1916) 
 
Berlin. – 260 Bl., handschriftl., vervielf., Dr. 
 
1904 – 1926 
OT 209 Stundenpläne 
 
Berlin. – 215 Bl., handschriftl., masch. 
 





Enthält auch: Besucher-Ordnung, 1914; Bl. 10 – 11 
 
Berlin. – 12 Bl., Dr., handschriftl. 
 
1909 – 1914;  
ca. 1930 
OT 590 Schulveranstaltungen : Theateraufführungen, Weihnachtsfeiern, 
Ausstellungen, Sommerfeste 
 
Enthält unter anderem: Programme. – Berichte über 
Theateraufführungen. – Texte von Theateraufführungen. – 
Eintrittskarte 
 
Berlin. – 100 Bl., handschriftl., masch., gedruckt 
1908 – 1933; 
1950 
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OT 700 Theaterstücke 
 
Enthält: Manuskripte und Rollenbücher von Theaterstücken 
 
Berlin-Lichterfelde. – 309 Bl., gedruckt, masch., Durchschlg. 
 
o. D. 
OT 701 Theaterstücke 
 
Enthält: Manuskripte und Rollenbücher von Theaterstücken 
 
Berlin-Lichterfelde. – 247 Bl., gedruckt, masch., Durchschlg. 
 
o. D. 
OT 208 Lehrerlisten 
 
Berlin. – 35 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1924 
OT 589 Schülergericht, Schülerselbstverwaltung 
 
Enthält unter anderem: Entwürfe der Schülergesetze und der Prozess-
ordnung des Schülergerichts. – Klagen von Schülern. – Protokolle 
von Gerichtsverhandlungen. – Aufzeichnungen über die Gründung 
und über die Entwicklung des Schülergerichts sowie über den Ablauf 
von Wahlen und Gerichtsverhandlungen 
 
Berlin. – 74 Bl, handschriftl., gedruckt, 1 Siegel 
 
1910 – 1924; 
1930 
OT 206 Hauswarts- u. Sekretariatsbewerbungen 
 
Enthält: Bewerbungen auf Hauswarts- und Sekretariatsstellen- 
ausschreibungen der Berthold-Otto-Schule (dabei: Durchschlg. der 
Antwortschreiben) 
 
Berlin; Marinthal; Bergeshövede. – 17 Bl., handschriftl., masch. / Bl. 
12 – 28 in Mappe 206 
 
1911; 1914;  
1915 
OT 588 Schulgeld 
 
Enthält unter anderem: Schulgeldlisten. – Zahlungserinnerungen. - 
Ankündigungen von Schulgelderhöhungen. – Zahlungsmodalitäten 
während der Inflation 
 
Berlin. – 15 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1911 – 1924 
OT 205 Berichte von Lehrern über Schulvorkommnisse und Schul-
ausflüge der Berthold-Otto-Schule 
 
Enthält unter anderem: Bericht über einen Besuch Ellen Key's in der 
Hauslehrerschule 
 





OT 206 Schülerkarteikarte, Anmeldeformular 
 
Enthält: Vordruck einer Schülerkarteikarte. – Vordruck eines 
Anmeldeformulars 
 
Berlin. – 3 Bl., masch., Dr. / Bl. 9 – 11 in Mappe 206 
 
1915 
OT 329 Sekundenuhrstatistik (Lateinunterricht) 
 





Anzeigenentwürfe für die Berthold-Otto-Schule 
 
18 Bl., eigenh., masch. 
 
[1917 – 1930] 
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OT 593 Schriften ehemaliger Schüler 
 
Enthält: Paul Weller: Tagebuch, 1920, als Geburtstagsgeschenk für 
Berthold Otto, Bl. 1 – 82. - Hans Wittstock: Mein Leben, [1922], Bl. 
83 – 97. – Hans Knoblauch: Zeitliches. Eine Sammlung kritischer 
Betrachtungen, 1922, Bl. 98 – 116 
 
3 Hefte, 116 Bl., handschriftl., Dr. 
 
1920; 1922 
OT 650 Auseinandersetzung mit Studienrätin Charlotte Schultze 
 
Enthält: Reaktionen auf einen kritischen Zeitungsartikel von Charlotte 
Schultze über die Berthold-Otto-Schule in der Täglichen Rundschau 
vom 16.02.1921 
 
Berlin; u. a. – 46 Bl., Dr., masch., handschriftl. 
 
1921 
OT 592 Schülerarbeiten, Schülerzeichnungen 
 
Enthält: Gedichte, Klebebilder und Zeichnungen von Schülern der 
Berthold-Otto-Schule in Berlin und der Berthold-Otto-Schule in 
Gevelsberg 
 
Berlin. – 50 Bl., masch., Durchschlg., Zeichnungen 
 
1921; 1932;  
o. D. 
OT 206 Allgemeine Vorschriften des Ministeriums für Wissenschaft, 
Kunst und Volksbildung über die schulstatistische Erhebung am 
25. November 1926 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 7 in Mappe 206 
 
[1926] 
OT 206 Ortsgesetz, betreffend die Berufsschulen in Berlin 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 8 in Mappe 206 
 
[1930] 
OT 699 Elternrundbriefe : Rundbriefe an die Eltern 
 
Enthält: Rundbriefe aus den Kinderlandverschickungs-Lagern (KLV) 
in Schüttenhofen und Labenbach an die Eltern der Schüler der 
evakuierten Berthold-Otto-Schule 
 
Schüttenhofen (Böhmen); Labenbach bei Ruhpolding. – 24 Bl., 
masch. 
 
1944 – 1946 
OT 204 Ansichtskarten von Schülern der Berthold-Otto-Schule an 
Berthold Otto 
 
Berlin; Krummhübel; Falkenberg. – 10 Karten, handschriftl., teilw. 




OT 204 Ansichtskarten an die Berthold-Otto-Schule von Stefan Duchêne, 
Anneliese Frischen, E. Potscher, Sanden und Walter M. Schurig 
 




1953; 1959;  
1960 
OT 204 Ansichtskarten von Schülern der Berthold-Otto-Schule an 
Berthold Otto 
 
Krummhübel/Riesengebirge; Burg/Spreewald. – 8 Karten, 
handschriftl. / Bl. 32 – 35 u. 39 – 41 in Mappe 204 
 
1928 – 1933 
OT 204 Ansichtskarten von Berthold Otto an die Berthold-Otto-Schule 
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OT 204 Ansichtskarten mit Motiven der Hauslehrerschule 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 Karten, Dr. / Bl. 36 – 38 in Mappe 204 
 
o. D. 




Berlin. – 14 Karten, Dr. / Bl. 1 – 14 in Mappe 204 
 
o. D. 
OT 580 Glückwünsche zum 10jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Enthält: Briefe an Berthold Otto der Absender A – J 
Enthält auch: 25 Fotos der Gratulanten. - mehrere selbst gestaltete 
Glückwunschkarten 
 
Berlin; Magdeburg; München; Köln; Leipzig; Eisenach; Frankfurt/M.; 
Gotha; u. a. – 87 Bl., handschriftl., masch. 
 
1916 
OT 581 Glückwünsche zum 10jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Enthält: Briefe an Berthold Otto der Absender K – Z 
Enthält auch: 9 Fotos der Gratulanten. – 24 Kinderzeichnungen, Bl. 
22 – 45. – 11 Briefe von Kindern, Bl. 46 – 59 
 
Hannover; Osnabrück; Frankfurt/M.; Nürnberg; Magdeburg; 
Pirmasens; Birkenwerder; Berlin; u. a. – 105 Bl., handschriftl., masch. 
/ Bl. 1 – 105 in Mappe 581 
 
1916 
OT 581 Glückwünsche zum 10jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Enthält nur: Abschriften von Antwortschreiben Berthold Ottos 
 
Berlin. – 3 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 106 – 108 in Mappe 581 
 
1916 
OT 702 Glückwünsche zum 25jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Berlin; Königsberg; Marburg; Oranienburg; Erfurt; Eisenach; 
Magdeburg; u. a. – 86 Bl., handschriftl., masch. 
 
April 1931 
OT 582 Zeitungsartikel über die Berthold-Otto-Schule 
 
66 Bl., Dr. 
 
1906 – 1933 
OT 583 Zeitungsartikel zum 20jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Gevelsberg; Breslau; Leipzig; Königsberg. – 15 Bl., Dr. 
 
1926 
OT 652 Zeitungsartikel zum 25jährigen Bestehen der Berthold-Otto-
Schule 
 
Berlin; Köln; Magdeburg; u. a. – 26 Bl., Dr. 
 
1931 
OT 584 Druckschriften über die Berthold-Otto-Schule 
Enthält: Entwürfe für Informationsblätter und Prospekte über die 
Berthold-Otto-Schule. – Das 25. Jahr der Berthold-Otto-Schule, Bl. 
33 – 49 
Enthält auch: Skizze eines Lageplanes der Schule 
 
Berlin. – 49 Bl., handschriftl., masch., gedruckt 
 
1908 – 1914; 
1931 
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OT 203 Druckschriften über die Berthold-Otto-Schule 
 
Enthält: verschiedene Informationshefte zur Berthold-Otto-Schule 
Enthält auch: Kinderzeitung mit einem Artikel von Helga Otto zum 
30. Gründungstag der Berthold-Otto-Schule 
 





Unterrichtsprotokolle und -mitschriften 
 
OT 191 Unterrichtsprotokolle – Gesamtunterricht 
 
Berlin. – 215 Bl., handschriftl. 
 
1906 
OT 192 Unterrichtsprotokolle – Algebra, Geometrie, Rechnen 
 
Berlin. – 238 Bl., handschriftl., masch. 
 
1906 – 1907 
OT 193 Unterrichtsprotokolle – Englisch, Französisch 
 
Berlin. – 195 Bl., handschriftl., masch. 
 
1906 – 1907 
OT 686 Unterrichtsprotokolle – verschiedene Fächer, Themenübersichten 
 
Berlin-Lichterfelde. – 173 Bl., masch., handschriftl. 
 
1906 – 1907 
OT 194 Unterrichtsprotokolle – Latein, Griechisch, Sprachkunde, 
Schreiben 
 
Berlin. – 281 Bl., handschriftl., masch. 
 
1906 – 1907; 
1924 
OT 691 Unterrichtsprotokolle – Latein, Griechisch, Deutsch, 
Sprachkunde 
 
Berlin-Lichterfelde. – 209 Bl., masch., handschriftl. 
 
1906 – 1930 
OT 196 Unterrichtsprotokolle – Gesamtunterricht 
 
Berlin. – 181 Bl., handschriftl., masch. 
 
1907 
OT 195 Unterrichtsprotokolle – Latein, Physik, Griechisch, Gesamt-
unterricht, Naturkunde 
 
Berlin. – Buch mit inliegenden Notizzetteln, 223 Bl., handschriftl. 
 
1907 – 1908 
OT 199 Unterrichtsprotokolle – Schülergericht, Geschichte, Gesamt-
unterricht, Deutsch 
 
Berlin. – 3 Hefte, 159 Bl., handschriftl. 
 
[1907]; 1911 
OT 693 Unterrichtsprotokolle – Mathematik, Erdkunde 
 
Berlin-Lichterfelde. – 32 Bl., handschriftl., masch. 
 
1907 – 1923 
OT 585 Unterrichtsprotokolle – Gesamtunterricht, Religionsunterricht, 
Geschichte, Latein 
 
Enthält unter anderem: stenografische Mitschriften 
 
Berlin. – 98 Bl., handschriftl., masch. 
 
1910 – 1926 
OT 212 Unterrichtsmitschriften 
 
Enthält: Anwesenheitslisten. – Unterrichtsthemen. – 
Prüfungsergebnisse. – Leistungseinschätzungen 
 
Berlin. – 1 Heft, 51 Bl., handschriftl. 
1911 
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OT 688 Unterrichtsprotokolle – Protokolle von Fritz Meyer – 
verschiedene Fächer, Schülergericht 
 
Berlin-Lichterfelde. – 177 Bl., 3 Hefte, handschriftl. 
 
1911 – 1913 
OT 198 Unterrichtsprotokolle – Deutsch, Geschichte, Gesamtunterricht 
 
Enthält: Stenographische Mitschriften 
 
Berlin. – 50 Bl., handschriftl. 
 
1912 
OT 687 Unterrichtsprotokolle – verschiedene Fächer, Themenübersichten 
 
Berlin-Lichterfelde. – 99 Bl., masch., handschriftl. 
 
1912 – 1923 
OT 689 Unterrichtsprotokolle 
 
Enthält: stenographische Mitschriften 
 
Berlin-Lichterfelde. – 27 Bl., handschriftl. 
 
1913; 1923 
OT 692 Unterrichtsprotokolle – Geschichte, Religionsunterricht 
 
Berlin-Lichterfelde. – 111 Bl., handschriftl., masch. 
 
1913 – 1926 
OT 690 Unterrichtsprotokolle – Gesamtunterricht 
 
Berlin-Lichterfelde. – 145 Bl., handschriftl., masch. 
 
1914 – 1923; 
1930 
OT 698 Unterrichtsmitschriften 
 
Enthält: Anwesenheitslisten. – Unterrichtsthemen. – Testergebnisse. – 
Leistungseinschätzungen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 212 Bl., 3 Hefte, handschriftl. 
 
1923 – 1929 
OT 197 Unterrichtsprotokolle – Lateinunterricht bei Irmgard Otto 
 
Berlin. – 3 Hefte, 188 Bl., handschriftl. 
 
1925 – 1926 
OT 697 Schultagebuch / Unterrichtsprotokolle : von Schülern geschrieben 
 
Berlin-Lichterfelde. – 41 Bl., 2 Hefte, handschriftl. 
 
1925; 1960 
OT 694 Schultagebuch / Unterrichtsprotokolle des Anfängerunterrichts / 
Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 262 Bl., masch. 
 
April 1932 – 
März 1933 
OT 695 Schultagebuch / Unterrichtsprotokolle des ersten und zweiten 
Schuljahrs / Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 80 Bl., masch. 
 
April 1933 – 
August 1933 
OT 696 Schultagebuch / Unterrichtsprotokolle / Irmgard Otto 
 







Schüler der Berthold-Otto-Schule 
 
OT 207 Schülerlisten, Schülerzeugnisse 
 
Enthält: Schülerlisten, Zeugnisentwürfe (ungeordnet) 
 
Berlin. – 114 Bl., handschriftl., masch. 
 
1911; 1912;  
1917 – 1944 
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OT 200 Enthält: Anmeldungen für die Berthold-Otto-Schule. – Abgangs- 
zeugnisse. – Schriftwechsel zwischen der Schule und den Eltern. – 
teilweise späterer Schriftwechsel mit ehemaligen Schülern 
Helga-Maria Michels, Harro Rieben-Miller, Leonides Minor, Michael 
Mintz, Brünnhilde Mittelstädt, Klaus Möller, Wolfgang Möller, Hans-
Joachim Mohr, Jürgen Mohrbutter, Claus Mohrbutter, Anneliese 
Mohrbutter, Harry Mrongovius, Peter Mügge, Helmut Müller, 
Liselotte Müller, Manfred Müller, Elke Müller-Braunschweig, Hans 
Müller-Braunschweig, Bernhard Münsberg, Jochen Mundt, Ilse 
Münz-Albrecht, Günther Muthesius, Sina-Ida Minor 
 
Berlin; Kiel; Pfünz; Carlshagen; Schwerin; Oranienburg; Bleckede; 
Uelzen; Frauenwald; Ottawa; Calau; Giessen; Wettenberg- 
Launsbach. – 225 Bl., handschriftl., masch. 
 
1914 – 1925; 
1930 – 1948; 
1977 – 1985; 
1991; 1994 
OT 201 Enthält: Anmeldungen für die Berthold-Otto-Schule. – Abgangs-
zeugnisse. – Schriftwechsel mit den Eltern. – teilweise späterer 
Schriftwechsel mit den ehemaligen Schülern 
Gerda Metzner, Rolf Metzner, Anneliese Nettstraeter, Martha 
Neubauer, Elisabeth Neuendorf, Kornelia Neuendorf, Gabriele 
Neuhäuser, Yella Neuhäuser, Ingrid Neuhoff, Ingrid Neumann 
 
Berlin; München; Denekamp; Misdroy; Kronshagen. – 145 Bl., 
handschriftl., masch. 
 
1915 – 1920; 
1924; 1930; 
1933;  
1943 – 1947; 
1980 – 1997 
OT 202 Enthält: Anmeldungen für die Berthold-Otto-Schule. – Abgangs- 
zeugnisse. – Schriftwechsel mit den Eltern 
Fritz Nevermann, Maria-Luise Nicolai, Ursula Niderlechner, Alice 
Niedermeyer, Kurt Niemann, Rudolf Niemann, Konrad Nitzschke, 
Günther Noack, Jörg Noack, Kurt Noack, Fritz Nölte, Alexander 
Nowak, Geni Nowakowsky 
 




1916 – 1926; 




4.7 Berthold-Otto-Schule Magdeburg 
 
 
OT 649 Verschiedenes 
Enthält unter anderem: Zeitungsartikel. – Unterlagen zur 
Pädagogischen Tagung an der Magdeburger Versuchsschule vom 
26. – 30.09.1926. – Entwurf einer Schulordnung im Geiste Berthold 
Ottos. – Unterrichtsprotokoll. – Verleihung des Namens "Berthold-
Otto-Schule" 
 
Magdeburg. – 39 Bl., Dr., masch. 
 
1924 – 1932 
OT 523 
 
Brief von Berthold Otto an die Berthold-Otto-Schule in 
Magdeburg 
 
Berlin. – 2 Bl., eigenh. / Bl. 11 – 12 in Mappe 523 
 
1930 
OT 210 Hanewald, Richard: Voraussetzungen. Sonderdruck aus: 
Wachstum und Unterricht :Beiträge zu einer Pädagogik von 
innen 
 
[Berlin]. – 8 Bl., Dr. / Bl. 1 – 8 in Mappe 210 
1930 
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OT 210 Grad, Otto; Menzel, Benno (Hrsg.): Wachstum und Unterricht. 
Beiträge zu einer Pädagogik von innen. im Auftrage des Lehrer-
kollegiums der Berthold-Otto-Schule zu Magdeburg. 
Sonderdruck aus der Monatsschrift "Deutscher Volksgeist" 1935 
 





Hanewald, Richard (Hrsg.): Wachstum und Unterricht. Beiträge 
zu einer Pädagogik von innen. Stoffsammlung für eine Geschichte 
der Berthold-Otto-Schule zu Magdeburg 
 











Enthält: Bertel von Kronen: [Ich heiße Bertel von Kronen]. - W. Lux: 
Das Sofakissen [Der Hauslehrer 1903/24]. – Freie Schüleraufsätze aus 
der VII. Mädchenklasse. Mitgeteilt von Jacob Pfalzgraf in Pirmasens 
[1917]. – Theodor Ockenga: Unsere Fahrt nach Wilhelmshaven 
 
31 Bl., handschriftl., masch. 
 
1903; 1917;  
o. D. 
OT 211 Enthält: Paul Bendix: Schulausflug (1914). – Ein Besuch der Urania 
(1915). – Aufsätze unbekannter Schüler. – Mario Riavec: Tagebücher 
(1932) 
 
Berlin. – 68 Bl., handschriftl., masch. 
 
1914; 1915;  
1932; o. D. 
OT 591 Enthält: Elisabeth Mährlen: Was ist Kunst? Was sind Künstler?, 1914 
(Bl. 1 – 2); Unsere Maifahrt 1915 (Bl. 3 – 37). – Aufsätze von 
Schülern der Berthold-Otto-Schule über ihre Schule [1916] (Bl. 38 – 
56). – Schüler über Gesamtunterricht, [1916] (Bl. 57 – 80). – Aufsätze 
gesammelt von der Lehrerin Rosa Vogg, Reinhardshofen, überreicht 
zum 10jährigen Bestehen der Berthold-Otto-Schule, 1916 (Bl. 81 – 
142). – Geschichten von Schulkindern aus Stein, gesammelt von W. 
Daiber zum 60. Geburtstag von Berthold Otto, 1919 (Bl. 145 – 158). – 
Gerhard Hoppe: Darstellung meiner Reise ins Riesengebirge, 1921 
(Bl. 159 – 169). – Schüler aus Breslau über ihren Gesamtunterricht, 
1922 (Bl. 170 – 173) 
 
173 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 











Enthält: Kartei mit lateinischen Begriffen 
 
o. O. – 2 Kisten mit zahlreichen Kärtchen 
 
o. D. 
OT 317 Latein 
 
Enthält: Lateintafeln für Richard Otto. – Zettel mit lateinischen 
Begriffen 
 
o. O. – 7 Umschläge mit Zetteln 
o. D. 
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OT 326 Griechisch 
 
Enthält: Aufzeichnungen. - Register zur griechischen Grammatik und 
zum Griechischunterricht an der Berthold-Otto-Schule (1920/21) 
 
o. O. – 12 Bl., eigenh., 7 Umschl. mit kl. Zetteln 
 
o. D. 
OT 327 Griechisch 
 
Enthält: Aufzeichnungen zur griechischen Grammatik (in griechischer 
Sprache). – Vokabeln zur Odyssee I 
 
o. O. – 63 Bl., handschriftl., eigenh., masch. 
 
o. D. 
OT 339 Materialien zum Lesenlernen 
 
Enthält: Texte und ausgeschnittene Wortgruppen und Sätze 
 
o. O. – 11 Bl., eigenh. 
 
o. D. 
OT 586 Erdkunde 
 
Enthält: Memorierstoffe Erdkunde, von Berthold Otto 
zusammengestellt 
 








4.10.1 Vereine, Verbände, Parteien u. ä. 
 
 




Berlin. – 8 S., 1 Bl. / Bl. 1 – 5 in Mappe 94 
 
1920 
OT 94 Allgemeine Deutsche Pensions-Anstalt für Lehrer und 




Berlin. – 46 S. / Bl. 6 – 29 in Mappe 94 
 
1913 
OT 595 Allgemeiner Deutscher Lehrerinnen-Verein 
 
Enthält: Ankündigung einer Ordentlichen Versammlung am 
07.12.1904 mit einem Vortrag von Berthold Otto "Über den geistigen 
Verkehr mit Kindern" 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 1 in Mappe 595 
 
1904 
OT 94 Allgemeiner Deutscher Schriftverein 
 
Enthält: Aufruf und Leitsätze 
 
Berlin. – 14 S. / Bl. 30 – 37 in Mappe 94 
 
1911 
OT 595 Allgemeiner Sächsischer Lehrerverein 
 
Enthält: Sächsische Schulzeitung, (Freitag, 11. März 1898) Nr. 10 
 
o. O. – 4 Bl., Dr. / Bl. 2 – 5 in Mappe 595 
 
11.03.1898 
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Linz. – 7 Bl. / Bl. 50 – 56 in Mappe 94 
 
o. D. 
OT 94 Arbeitshilfe Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Brünn 
 
Enthält: Satzung. – Darlehensbedingungen 
 
Brünn. – 22 S. / Bl. 38 – 49 in Mappe 94 
 
o. D. 
OT 94 Arndt-Hochschule (Volkshochschule) zu Berlin 
 
Enthält: Vorlesungskarten. – Eintrittskarten und Programm der 
Eröffnungsfeier. – Hörerkarte. – Spendenaufruf. – Vorlesungs- 
verzeichnisse 
 
Berlin. – 25 Bl. / Bl. 57 – 81 in Mappe 94 
 
siehe auch OT 595, Bl. 6 – 37 
 
1919; 1920 
OT 595 Arndt-Hochschule zu Berlin 
 
Enthält: Vorlesungs- und Übungsverzeichnisse. – Spendenaufruf. – 
Vortragsprogramme. – Protokoll über die Dozentensitzung vom 
30.06.1920 
 
Berlin. – 32 Bl., Dr., masch. / Bl. 6 – 37 in Mappe 595 
 
siehe auch OT 94, Bl. 57 – 81 
 
1919 – 1922 




Ermatingen. – 2 Bl. / Bl. 43 – 44 in Mappe 97 
 
1916 
OT 595 Ausschuß zur Bekämpfung der Schundliteratur 
 
Enthält: Aufruf "Zum Kampf gegen die Schundliteratur" 
 
Berlin. – 2 Bl., masch. / Bl. 38 – 39 in Mappe 595 
 
1922 
OT 94 Ausschuß zur Erhaltung wichtiger Nahrungsmittel 
 
Enthält: Flugschrift. – Mitgliederliste 
 
Stuttgart. – 3 Bl., 1 Umschl. / Bl. 82 – 85 in Mappe 94 
 
o. D. 
OT 595 Berliner Schriftsteller-Verband 
 
Enthält: Mitgliederverzeichnisse. – Mitteilung über die Herausgabe 
einer Kriegs-Wohlfahrts-Postkarte. – 12 Abbildungen der Motive der 
Kriegs-Wohlfahrts-Postkarte 
 
Berlin. – 4 Bl., Dr. / Bl. 63 – 66 in Mappe 595 
 
1912; 1914;  
1915 




Berlin. - 6 Bl. / Bl. 86 – 91 in Mappe 94 
 
1912 
OT 94 Bund der Frontsoldaten 
 
Enthält: Satzungen. – Flugschriften 
 
Leipzig. – 4 Bl., 2 Karten / Bl. 93 – 98 in Mappe 94 
 
1919 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 99 – 101 in Mappe 94 
1921 
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Charlottenburg. – 3 Bl. / Bl. 102 – 104 in Mappe 94 
 
o. D. 
OT 595 Bund Deutscher Bodenreformer 
 
Enthält: Schlesische Bodenreform. Monatsschrift für Siedlungs- und 
Wohnungswesen Nr. 2 u. 3. – Ankündigung des 32. Bundestages des 
Bundes Deutscher Bodenreformer 1928 
 
Breslau; Berlin. – 3 Bl., masch. / Bl. 67 – 69 in Mappe 595 
 
1922; 1928 
OT 595 Bund Entschiedener Schulreformer 
 
Enthält: Einladungen zu Tagungen und Versammlungen. – 
Mitteilungen des Bundes Entschiedener Schulreformer Nr. 12/ 
Dezember 1926 
 
Berlin. – 13 Bl., Dr. / Bl. 70 – 82 in Mappe 595 
 
1919 – 1928 
OT 94 Bund für deutsche Erneuerung 
 
Enthält: Werbeblätter. – Flugschriften 
 
Stuttgart. – 7 Bl. / Bl. 105 – 111 in Mappe 94 
 
1919; 1923 




Berlin. – 2 Bl. / Bl. 112 – 113 in Mappe 94 
 









Stuttgart. – 7 Bl. / Bl. 114 – 120 in Mappe 94 
 
1922; 1923 




Stuttgart. – 7 Bl. / Bl. 121 – 127 in Mappe 94 
 
1919 




o. O. – 16 S., 6 Bl. / Bl. 128 – 141 in Mappe 94 
 
[1917] 
OT 595 Bund für Schulreform 
 
Enthält: Ankündigung und Programm des Dritten Deutschen 
Kongress für Jugendbildung und Jugendkunde zu Breslau – 
4. bis 6. Oktober 1913 
 
Breslau. – 5 Bl., Dr. / Bl. 83 – 87 in Mappe 595 
 
1913 
OT 94 Bund technischer Berufsstände (Reichsbund Deutscher Technik) 
 
Enthält: Schreiben an das Reischswanderungsamt Berlin 
 
Berlin. – 3 Bl. / Bl. 142 – 144 in Mappe 94 
 
1919 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 92 in Mappe 94 
 
o. D. 
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OT 94 Christlich-Soziale Partei 
 
Enthält: Sammlung christlich-sozialer Flugschriften Nr. 1 und 2 mit 
Programm, Statut und Satzungen der Christlich-Sozialen Partei 
 
München. – 20 Bl. / Bl. 145 – 164 in Mappe 94 
 
[1920]; o. D. 
OT 595 Christ-Revolutionäre 
 
Enthält: Flugblatt mit Ankündigung einer "Aufbau"-Woche in Erfurt-
Weimar und Mitteilung des Programms 
 
o. O. – 2 Bl., Dr. / Bl. 88 – 89 in Mappe 595 
 
[1919] 
OT 94 Comenius-Gesellschaft 
 
Enthält: Sonderabdruck aus dem Monatsheft der Comenius- 
Gesellschaft (1914) Heft 10. – Ziele und Aufgaben der Comenius-
Gesellschaft. – Merkblatt 
 
Berlin. – 8 Bl. / Bl. 165 – 172 in Mappe 94 
 
siehe auch OT 595, Bl. 90 – 97 
 
1914; o. D. 
OT 595 Comenius-Gesellschaft 
 
Enthält: Dr. Georg Heinz: Die Comenius-Gesellschaft, Ihre 
Geschichte ihre Ziele und Aufgaben in der Gegenwart 
 
Berlin. – 8 Bl., Dr. / Bl. 90 – 97 in Mappe 595 
 
siehe auch OT 94, Bl. 165 – 172 
 
o. D. 




Gotha. – 1 Bl. / Bl. 1 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 95 Deutsche Arbeitspartei 
 
Enthält: Programm der Deutschen Arbeitspartei 
 
Stuttgart. – 1 Bl. / Bl. 2 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 95 Deutsche Bau- und Siedlungsgemeinschaft eingetr. G.m.b.H. 
Darmstadt 
 
Enthält: Flugschriften. – Fragebogen 
 
Frankfurt a. M. – 4 Bl. / Bl. 3 – 6 in Mappe 95 
 
o. D. 




Leipzig. – 2 Bl. / Bl. 7 – 8 in Mappe 95 
 
o. D. 




Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 1 in Mappe 596 
 
[1919] 
OT 596 Deutsche Gesellschaft für Soziologie 
 
Enthält: Einladung zum II. Deutschen Soziologentag 
 
Berlin. – 2 Bl., Dr. / Bl. 2 – 3 in Mappe 596 
 
1912 
OT 95 Deutsche Gesellschaft zur internationalen Regelung der 




Berlin. – 4 Bl. / Bl. 9 – 12 in Mappe 95 
[1920] 
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OT 596 Deutsche Heimatschule Bad Berka 
 
Enthält: Heimat und Arbeit. Blätter aus der Deutschen Heimatschule 
Bad Berka, (Oktober 1924) Heft 1, (März/April 1925) Heft 3/4 
 
Bad Berka. – 26 Bl., Dr. / Bl. 4 – 29 in Mappe 596 
 
1924 – 1925 




o. O. – 2 Bl. / Bl. 13 – 14 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 596 Deutsche Notgemeinschaft in Eisenach 
 
Enthält: Helene Frisch: Die Arbeit der deutschen Notgemeinschaft in 
Eisenach 
 
Eisenach. – 13 Bl., masch., vervielf. / Bl. 30 – 42 in Mappe 596 
 
[1924] 
OT 95 Deutsche Orient Mission 
 
Enthält: Correspondenzblatt der Deutschen Orient Mission 
 
Berlin. – 1 Umschl., 2 Bl. / Bl. 15 – 17 in Mappe 95 
 
05.03.1904 
OT 95 Deutsche Vaterlands-Partei 
 
Enthält: Festspruch zum Geburtstag S. M. am 27. Januar 1918. – 
Einladungen. – Katechismus der Deutschen Vaterlands-Partei. – 
Aufruf zur Werbung neuer Mitglieder. – An unsere Mitglieder! 
 
Berlin. – 18 Bl. / Bl. 18 – 35 in Mappe 95 
 
1918 
OT 95 Deutsche Volkshochschul-Gemeinschaft 
 
Enthält: Nachrichtenblätter der Deutschen Volkshochschul-
Gemeinschaft. – Werbeblätter 
 
Berlin/Dresden. – 17 Bl. / Bl. 36 – 52 in Mappe 95 
 
1919; 1921 
OT 95 Deutsche Werkgemeinschaft 
 
Enthält: Aufklärungsblätter der Deutschen Werkgemeinschaft von 
Otto Dickel / Heinrich Dolle [Einsender] 
 
Stade i. Hann. : Zwei Welten Verlag, W. Heimberg. – 10 S. / Bl. 53 – 
58 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 95 Deutsche Zentrale für Jugendfürsorge e. V. 
 
Enthält: Einladungen zu Konferenzen und Tagungen 
 
Berlin. – 9 Bl. / Bl. 59 – 67 in Mappe 95 
 
1911 – 1913 
OT 95 Deutscher Arbeitsbund zur Förderung von Arbeits- und 
Siedlungsgemeinschaften / Friedrich Schöll [Einsender] 
 
Enthält: Beitrittserklärung. – Informationsblätter. – Flugschriften 
 
Berlin. – 8 Bl. / Bl. 68 – 75 in Mappe 95 
 
1919 




Köln. – 16 S. / Bl. 76 – 83 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 95 Deutscher Bund für Wirtschaftsreform 
 
Enthält: Flugschrift / Oskar Aust [Hrsg.] 
 
Charlottenburg. – 2 Bl. / Bl. 84 – 85 in Mappe 95 
 
o. D. 
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o. O. – 5 Bl. / Bl. 97 – 101 in Mappe 95 
 
1919 




Leipzig. – 11 Bl. / Bl. 86 – 96 in Mappe 95 
 
siehe auch OT 596, Bl. 43 – 55 
 
[1908] 




Leipzig. – 13 Bl., Dr. / Bl. 43 – 55 in Mappe 596 
 
siehe auch OT 95, Bl. 86 – 96 
 
1907 – 1908 




Godesberg a. Rh. – 2 Bl. / Bl. 102 – 103 in Mappe 95 
 
o. D. 




Hamburg. – 2 Bl. / Bl. 104 – 105 in Mappe 95 
 
[1922] 
OT 246 Deutscher Freiland-Freigeld-Bund / Sigmund Flückiger [Hrsg.] 
 
Enthält: Sonderabdruck aus dem Deutschen Willen (Kunstwart), 
1. Februarheft 1918. – Deutsche Freiwirtschaft; Mitteilungsblatt im 
Auftrage des Deutschen Freiland-Freigeld-Bundes 
 
Berlin. – 10 Bl., Dr. / Bl. 1 – 10 in Mappe 246 
 
1918; 1919 
OT 596 Deutscher Guttemplerorden 
 
Enthält: Flugschriften von R. Theuermeister 
 
Weißenfels a. Saale. – 4 Bl., Dr. / Bl. 56 – 59 in Mappe 596 
 
1919 – 1921 
OT 95 Deutscher Heimatbund 
 
Enthält: Werbeblatt 1919, Hrsg. Karl Maußner 
 
Berlin, 3. Jg. (1919/20) Heft 1 – 2. - 8 S. / Bl. 106 – 109 in Mappe 95 
 
1919/1920 
OT 95 Deutscher Junghelferbund e. V. 
 
Enthält: Berichte über den Deutschen Junghelferbund e. V. für 1911 – 
1916. – Richtlinien für die Gründung von Junghelferschulgruppen. – 
Sitzungsbericht (15. April 1911) 
 
Charlottenburg. – 9 Bl. / Bl. 110 – 118 in Mappe 95 
 
1911 – 1916 
OT 596 Deutscher Kriegerbund 
 
Enthält: Parole. Deutsche Krieger-Zeitung. Amtliche Zeitung des 
Deutschen Kriegerbundes 
 
Berlin. – 6 Bl., Dr. / Bl. 60 – 65 in Mappe 596 
 
16.05.1909 
OT 95 Deutscher Kulturbund 
 
Enthält: Die Aufgaben unserer Zeit. Grundsätze und Forderungen des 
Deutschen Kulturbundes 
 
Berlin. – 62 S., 18 Bl. / Bl. 119 – 171 in Mappe 95 
 
siehe auch OT 596, Bl. 66 – 68 
o. D. 
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OT 596 Deutscher Kulturbund 
 
Enthält: Bericht über die "Edener Tagung" 
 
Berlin. – 3 Bl., masch. / Bl. 66 – 68 in Mappe 596 
 
siehe auch OT 95, Bl. 119 – 171 
 
1911 




Berlin. – 2 Bl. / Bl. 172 – 173 in Mappe 95 
 
1921 
OT 596 Deutscher Lehrerverein 
 
Enthält: Flugblatt zur Lehrerausbildung 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 69 in Mappe 596 
 
1920 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 174 – 176 in Mappe 95 
 
[1927] 
OT 596 Deutscher Schriftsteller-Verband 
 
Enthält: Vorbereitung des Presse-Congresses 1900 in Rom. – 
Mitglieder-Verzeichnisse 
 
Berlin. – 9 Bl., Dr. / Bl. 70 – 78 in Mappe 596 
 
1899; 1911;  
1912 




Duisburg. – 4 Bl. / Bl. 177 – 180 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 596 Deutscher Sprachverein 
 
Enthält: Muttersprache. Zeitschrift des Deutschen Sprachvereins 
 
Halle a. d. Saale. – 8 Bl., Dr. / Bl. 79 – 86 in Mappe 596 
 
1925 








OT 95 Deutscher Verein für ländliche Wohlfahrts- und Heimatpflege 
 
Enthält: Flugschriften. – Bericht über die vorbereitenden 
Besprechungen über Schulreform am 2. und 3. Dezember 1919. – 
Sonderabdruck der Zeitschrift "Das Land", 20. Jg. (1. November 
1919) Nr. 3 
 









Berlin. – 5 Bl. / Bl. 221 – 225 in Mappe 95 
 
1915 
OT 95 Deutscher Verkehrsverein 
 
Enthält: Mitteilungen des Deutschen Verkehrsvereins 
 
Bremen. – 48 Bl. / Bl. 226 – 273 in Mappe 95 
 
1929 – 1931 
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OT 596 Deutscher Volkshausbund / L. Jacobsohn [Einsender] 
 
Enthält: Aufruf zur Gründung eines Deutschen Volkshausbundes 
 
Karlsruhe. – 6 Bl., Dr. / Bl. 87 – 92 in Mappe 596 
 
[1915/16] 
OT 95 Deutscher Wehrverein e. V. 
 
Enthält: Satzungen. – Tagesordnung der Gründungsversammlung. – 
Einladung zur Mitgliederversammlung 
 
Berlin. – 5 Bl. / Bl. 274 – 278 in Mappe 95 
 
1912; 1914 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 279 – 281 in Mappe 95 
 
o. D. 




München. – 1 Umschl., 2 Bl. / Bl. 282 – 284 in Mappe 95 
 
[1920] 




Jena; Berlin. – 3 Bl. / Bl. 285 – 287 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 95 Deutschnationaler Bund der Hauswirte 
 
Enthält: Flugschrift von Georg Staegmann 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 288 in Mappe 95 
 
o. D. 
OT 596 Deutschnationaler Volksverein Gesundbrunnen 
 
Enthält: Aufruf zur Werbung für die Deutschnationale Volkspartei 
und zur Teilnahme an öffentlichen Versammlungen 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 93 in Mappe 596 
 
1919 




Darmstadt. – 1 Bl. / Bl. 289 in Mappe 95 
 
o. D. 




Hamburg. – 1 Bl. / Bl. 290 in Mappe 95 
 
[1925] 
OT 596 Dürerbund 
 
Enthält: Zweites Preisausschreiben des Dürerbundes (um Beiträge  
zur sexuellen Aufklärung). - Literarischer Jahresbericht des 
Dürerbundes 1916 
 
Dresden-Blasewitz. – 15 Bl., Dr. / Bl. 94 – 108 in Mappe 596 
 
1908; 1916 




1 Bl. / Bl.1 in Mappe 96 
 
o. D. 
OT 96 Elternbund "Neue Schule" (E. N. S.) 
 
Enthält: Leitsätze. – Satzung 
 
Berlin. – 2 Bl. / Bl. 10 – 11 in Mappe 96 
o. D. 
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OT 596 Erziehungs- und Fürsorgeverein für geistig zurückgebliebene 
(Schwachsinnige) Kinder 
 
Enthält: Nachrichten aus dem Erziehungs- und Fürsorgeverein für 
geistig zurückgebliebene (schwachsinnige) Kinder. Nr. 3/Juli 1905 
 
Berlin. – 5 Bl., Dr. / Bl. 109 – 113 in Mappe 596 
 
1905 




Godesberg. – 11 Bl. / Bl. 12 – 22 in Mappe 96 
 
1921 
OT 96 Evangelisch-sozialer Kongress 
 
Enthält: Mitteilungen des Evangelisch-sozialen Kongresses 
 
Leipzig, (Juli 1923) Nr. 2; (September 1923) Nr. 3. – 7 Bl. / Bl. 23 – 
29 in Mappe 96 
 
1923 
OT 96 Feuerlösch-Verein zu Groß-Lichterfelde 
 
Enthält: Statut. – Informationsblatt 
 
Berlin. – 4 Bl. / Bl. 30 – 33 in Mappe 96 
 
1896 
OT 96 Fichte-Gesellschaft 
 
Enthält: Pressedienst der Fichte-Gesellschaft 
 
Hamburg. – 1 Bl. / Bl. 34 in Mappe 96 
 
1924 





Hagen. – 2 Bl. / Bl. 46 – 47 in Mappe 96 
 
1920 




Leipzig. – 4 Bl. / Bl. 35 – 38 in Mappe 96 
 
1897; 1898 
OT 597 Freie Schulgemeinde Wickersdorf 
 
Enthält: Forderungen der Freien Schulgemeinde Wickersdorf zur 
Neugestaltung des Schulwesens. - Leitsätze der Freien Schul-
gemeinde Wickersdorf 
 
Wickersdorf. – 7 Bl., Dr. / Bl. 1 – 7 in Mappe 597 
 
[1906] 
OT 597 Freie Vereinigung der Gemeinde Grunewald 
 
Enthält: Einladung zu einer Versammlung am 03.04.1906 mit einem 
Vortrag von Berthold Otto über den geistigen Verkehr mit Kindern 
 
Berlin. – 2 Bl., Dr. / Bl. 8 – 9 in Mappe 597 
 
1906 
OT 96 Freie Vereinigung zum Studium des deutschen Kommunismus 
 
Enthält: Informationsblatt. – Satzungen 
 
Hamburg. – 7 Bl. / Bl. 39 – 45 in Mappe 96 
 
1920 
OT 597 Freunde der Deutschen Land-Erziehungs-Heime (Dr. Lietz) 
 
Enthält: Berichte über Mitgliederversammlungen. – Mitgliederlisten 
 
33 Bl., Dr. / Bl. 10 – 42 in Mappe 597 
 
1911; 1912 
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OT 96 Fürst-Leopold-Akademie für Verwaltungswissenschaften 
 
Enthält: 1. Jahresbericht. – Sonder-Kursus 29. Juli bis 15. August 
1929. – Verzeichnis der Studierenden im Sommersemester 1919 
 
Detmold. – 6 Bl. / Bl. 48 – 53 in Mappe 96 
 
1919 
OT 246 Geander-Gruppe 
 
Enthält: Das Geander-Blatt [Flugschrift] 
 
Berlin. – 3 Bl., Dr. / Bl. 11 – 13 in Mappe 246 
 
o. D. 




Berlin. – 2 Bl. / Bl. 55 – 56 in Mappe 96 
 
o. D. 





2 Bl., Dr. / Bl. 43 – 44 in Mappe 597 
 
o. D. 
OT 96 Gesellschaft der Freunde des neuen Rußland 
 
Enthält: Bericht über die Gründungssitzung. – Flugschrift 
 
Berlin. – 6 Bl. / Bl. 57 – 62 in Mappe 96 
 
1923 
OT 96 Gesellschaft der Freunde Johannes Schlafs 
 
Enthält: Aufruf zum Zusammenschluss der Freunde Johannes Schlafs 
und zum Johannes Schlaf-Werk, Beitrittserklärung 
 
Querfurt. – 2 Bl. / Bl. 63 – 64 in Mappe 96 
 
o. D. 




o. O. – 2 Bl. / Bl. 65 – 66 in Mappe 96 
 
siehe auch OT 246, Bl. 14 – 15; OT 597, Bl. 45 – 46 
 
[1915] 
OT 597 Gesellschaft für deutsche Erziehung 
 
Enthält: Satzungen. - Entschließungen der Versammlung am 
19. April 1909 
 
Birkenwerder b. Berlin. – 2 Bl., Dr. / Bl. 45 – 46 in Mappe 597 
 
vgl. OT 96, Bl. 65 – 66; OT 246, Bl. 14 – 15 
 
1907 
OT 96 Gesellschaft für deutsche Vorgeschichte e. V. 
 
Enthält: Satzung. – Einladung 
 
Charlottenburg. – 2 Bl. / Bl. 67 – 68 in Mappe 96 
 
1913 




Berlin. – 1 Faltbl., Dr. / Bl. 14 – 16 in Mappe 246 
 
o. D. 
OT 246 Gesellschaft für Soziale Reform 
 
Enthält: Satzung. – Einladungen zu Versammlungen 
 
Berlin. – 29 Bl., Dr. / Bl. 17 – 46 in Mappe 246 
 
1911 – 1928 
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Berlin. – 3 Bl., Dr. / Bl. 47 – 49 in Mappe 246 
 
1925 
OT 96 Goethebund Berlin 
 
Enthält: Einladung zu einer öffentlichen Versammlung (Thema: "Die 
Schule der Zukunft") 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 69 in Mappe 96 
 
o. D. 
OT 96 Hamburger Jugendschriften-Ausschuß 
 
Enthält: Informationsblätter. – Flugschriften 
 
Hamburg. – 10 Bl. / Bl. 70 – 79 in Mappe 96 
 
1912; 1913 
OT 96 Heimatschule in Bad Berka bei Weimar /Theodor Scheffer 
[Einsender] 
 
Enthält: Flugschrift. – Zeitungsartikel 
 
Bad Berka. – 3 Bl. / Bl. 80 – 82 in Mappe 96 
 
o. D. 
OT 597 Hermannsbund 
 
Enthält: Einladung zum Vaterländischen Abend der Ortsgruppe 
"Norden" des Hermannsbundes 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 47 
 
06.02.1925 




Eden bei Oranienburg. – 10 Bl. / Bl. 94 – 103 in Mappe 96 
 
1919 
OT 96 Hochschulvereinigung Aufbau (Freie Hochschulgemeinde Berlin) 
 
Enthält: Arbeitsplan. – Flugblätter des "Aufbau" 
 
Berlin. – 11 Bl. / Bl. 83 – 93 in Mappe 96 
 
1919 




Sellin-Ostende. – 2 Bl. / Bl. 104 – 105 in Mappe 96 
 
o. D. 
OT 96 Humboldt-Hochschule (Freie Volkshochschule Groß-Berlin) 
 
Enthält: Nachrichten der Humboldt-Hochschule 
 
Berlin, 1. Jg. (1919 – 1920) Nr. 5, Anfang Januar. – 3 Bl. / Bl. 106 – 
108 in Mappe 96 
 
1919 – 1920 
OT 96 Ilmathenbund deutscher Intellektueller / Askan Schmitt [Hrsg.] 
 
Enthält: Idiko (Zeitungskorrespondenz des Ilmathenbundes deutscher 
Intellektueller) 
 
Weimar. – 2 Bl. / Bl. 112 – 113 in Mappe 96 
 
1924; 1927 
OT 597 Institut für Jugendkunde zu Magdeburg 
 
Enthält: Dr. Gerhard Skubich: Tätigkeitsbericht 1922 – 1924. – 
Veranstaltungsverzeichnis 1925/26 
 
[Magdeburg]. – 6 Bl., Dr. / Bl. 48 – 53 
 
1922 – 1926 
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o. O. – 3 Bl. / Bl. 109 – 111 in Mappe 96 
 
o. D. 
OT 96 Internationale Auskunftsstelle für undogmatische religiöse 
Bestrebungen / Otto Maria Saenger [Hrsg.] 
 
Enthält: Rundbrief "Aus Zeit und Ewigkeit" 
 








Berlin. – 4 Bl. / Bl. 118 – 121 in Mappe 96 
 
1915 




[Bonn]. – 4 Bl., Dr. / Bl. 68 – 71 in Mappe 597 
 
[1907] 




Berlin. – 4 Bl. / Bl. 1 – 4 in Mappe 97 
 
o. D. 
OT 97 Kinematographische Studiengesellschaft (Berlin Treptow – 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 5 in Mappe 97 
 
[1921] 
OT 597 Kleinfarm-Verein gemeinnützige e. G.m.b.H. 
 
Enthält: Die Kleinfarm. Monatsschrift des Kleinfarm-Vereins, 
gemeinnützige e. G.m.b.H. 
Enthält auch: Annonce für den "Deutschen Volksgeist" 
 
Berlin. – 7 Bl., Dr. / Bl. 72 – 78 in Mappe 597 
 
1921 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 6 in Mappe 97 
 
o. D. 




Jena. – 2 Bl. / Bl. 7 – 8 in Mappe 97 
 
1915 
OT 97 Kulturbund deutscher Gelehrter und Künstler 
 
Enthält: Geschäftsbericht. - Satzungen 
 
Berlin. – 14 Bl. / Bl. 9 – 22 in Mappe 97 
 
1915 




Weimar. – 2 Bl. / Bl. 23 – 24 in Mappe 97 
 
1922 
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Leipzig. – 2 Bl. / Bl. 25 – 26 in Mappe 97 
 
1912 




Ilsenburg; Haubinda; Bieberstein. – 3 Bl. / Bl. 45 – 47 in Mappe 97 
 
1913 
OT 597 Lehrerverein Plauen 
 
Enthält: Arbeitsplan für das Vereinsjahr 1909 – 1910. – Jahresbericht 
des Lehrervereins Plauen 1910 – 1911 
 
Plauen. – 19 Bl., Dr. / Bl. 79 – 97 in Mappe 597 
 
1909 – 1911 
OT 97 Mädchenlanderziehungsheim Schloß Hemsbach 
 
Enthält: Ansichtskarten. – Informationsblatt 
 








Breslau. – 2 Bl. / Bl. 48 – 49 in Mappe 97 
 
o. D. 




Leipzig. – 4 Bl. / Bl. 50 – 53 in Mappe 97 
 
1913 




Hamburg. – 12 Bl. / Bl. 54 – 65 in Mappe 97 
 
1930 




Weimar. – 1 Bl. / Bl. 54 in Mappe 96 
 
[1912] 
OT 597 Oberkommando in den Marken / H. Rassow [Einsender] 
 
Enthält: Bericht über die Sitzung der Obmänner und Vertrauens-
männer am 25. August 1917 
 
o. O. – 4 Bl., Dr. / Bl. 98 – 101 in Mappe 597 
 
1917 
OT 100 Obstbau-Kolonie "Eden", Oranienburg / Kohnert [Einsender] 
 
Enthält: Satzungen der Obstbau-Kolonie Eden. – Werbung Bau- und 
Kreditgesellschaft m.b.H. zu Oranienburg Kolonie Eden. – Edener 
Mitteilungen 
 
Eden bei Oranienburg. – 211 Bl. 
 
1906 – 1918; 
1926 
OT 97 Ortsausschuss für Jugendpflege Berlin-Lichterfelde 
 
Enthält: Einladung zu einer Versammlung 
 
Berlin – 1 Bl. / Bl. 66 in Mappe 97 
 
[1912] 
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OT 598 Pädagogium Ostrau 
 
Enthält: Informationsprospekt. – Ostrauer Chronik 
 
Ostrau [Ostrowo]. – 42 Bl., Dr. / Bl. 1 – 42 in Mappe 598 
 
siehe auch OT 102, Bl. 8 – 9 
 
[1909/1910]; 
1913 – 1919 
OT 102 Ostrauer Chronik für alte und junge Ostrowianer 
 
Ostrau, (1. Quartal 1916) Nr. 29. – 2 Bl. / Bl. 8 – 9 in Mappe 102 
 
siehe auch OT 598, Bl. 25 – 42 
 
1916 
OT 97 Pan-Arische Liga (Bund der weißen Rasse) 
 
Enthält: Leitziele. – Flugschriften von Heinrich Molenaar 
 
Darmstadt. – 4 Bl. / Bl. 67 – 70 in Mappe 97 
 
1918 




Hohenlychen. – 1 Bl., Dr. / Bl. 43 in Mappe 598 
 
[kein Bezug zu Rudolf Pannwitz] 
 
16.02.1921 
OT 598 Park-Institut Woltersdorfer Schleuse bei Erkner (Berlin) : 












Berlin. – 2 Bl., Dr. / Bl. 50 – 51 in Mappe 246 
 
o. D. 
OT 598 Private Höhere Mädchenschule zu Greifswald 
 
Enthält: Jahresbericht Ostern 1910 
 
Greifswald. – 9 Bl., Dr. / Bl. 56 – 64 in Mappe 598 
 
1910 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 1 – 3 in Mappe 98 
 
o. D. 
OT 722 Rechenwirtschaft 
 
Enthält: Flugblätter und Schriften von Richard Soyka 
 
Wien. – 71 Bl., Dr., masch. 
 
vgl. OT 98, Bl. 4 
 
1931 – 1932 





Wien. – 1 Bl. / Bl. 4 in Mappe 98 
 
vgl. OT 722 
 
o. D. 
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OT 598 Reichsarbeitsgemeinschaft demokratischer Lehrer und 
Lehrerinnen 
 
Enthält: Einladung zu einer "Versammlung der auf demokratischem 
Boden stehenden Lehrer und Lehrerinnen aller Schulgattungen" am 
17.06.1920 
 
[Berlin]. – 1 Bl., Dr. / Bl. 65 in Mappe 598 
 
17.06.1920 
OT 98 Reichsdeutsche Waffenbrüderliche Vereinigung 
 
Enthält: Geschäftsberichte. – Satzung 
 
Berlin. – 25 S., 2 Bl. / Bl. 6 – 21 in Mappe 98 
 
siehe auch OT 598, Bl. 66 – 91 
 
1915 – 1917 




Berlin. – 26 Bl., Dr. / Bl. 66 – 91 in Mappe 598 
 
siehe auch OT 98, Bl. 6 – 21 
 
1917 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 5 in Mappe 98 
 
o. D. 




[Grundhof b. Dollerup]. – 14 Bl. / Bl. 22 – 35 in Mappe 98 
 
siehe auch OT 598, Bl. 92 – 97 u. 120 – 132 u. OT 246, Bl. 52 
 
1919; 1921;  
1925 – 1927 
OT 246 Reichsgegenzinsbund 
 
Enthält: Reichsgegenzinsfreund. Flugblatt des Reichsgegenzins-
bundes. Nr. 1, 1919 
 
Grundhof b. Dollerup. – 1 Bl., Dr. / Bl. 52 in Mappe 246 
 
siehe auch OT 98, Bl. 22 – 35 u. OT 598, Bl. 92 – 97 u. Bl. 120 – 132 
 
1919 




Grundhof bei Dollerup (Schleswig). – 18 Bl., Dr. / Bl. 92 – 97 u. 120 
– 131 in Mappe 598 
 
siehe auch OT 98, Bl. 22 – 35 u. OT 246, Bl. 52 
 
1920 – 1931 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 36 – 38 in Mappe 98 
 
1919 




Hamburg. – 1 Bl. / Bl. 39 – 42 in Mappe 98 
 
o. D. 
OT 598 Schiller-Goethe-Schule Schloß Lobeda bei Jena (Thüringen) / 




[Schloß Lobeda bei Jena]. – 8 Bl., Dr. / Bl. 98 – 105 in Mappe 598 
 
1921 
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Elmau. – 8 Bl. / Bl. 2 – 9 in Mappe 96 
 
o. D. 




Jena. – 7 S., 1 Bl. / Bl. 43 – 49 in Mappe 98 
 
o. D. 




Berlin. – 15 S. / Bl. 50 – 57 in Mappe 98 
 
[1918] 




Flathead. – 1 Bl. / Bl. 82 in Mappe 98 
 
o. D. 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 84 in Mappe 98 
 
1911; 1912 
OT 598 Socialwissenschaftlicher Verein in Berlin 
 
Enthält: Informationsblatt mit Vortragsankündigungen (u. a. 
Ankündigung des Vortrages von Berthold Otto am 29.03.1912:  
Die staatsbürgerliche Erziehung der Jugend) 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 106 in Mappe 598 
 
[1911] 
OT 98 Sozialdemokratische Reichstagsfraktion 
 
Enthält: Bericht über die parlamentarische Tätigkeit der sozial- 
demokratischen Reichstagsfraktion 
 
Berlin. – 61 S. / Bl. 58 – 81 in Mappe 98 
 
1911; 1912 
OT 98 Sozial-Wissenschaftliche Vereinigung zu Leipzig 
 
Enthält: Einladung zu einem Vortrag von Heinrich Sohnrey 
 
Leipzig. – 1 Karte / Bl. 83 in Mappe 98 
 
o. D. 
OT 598 Staatliche Bildungsanstalt Berlin-Lichterfelde 
 
Enthält: Bericht über das Schuljahr 1927/28 
 
Berlin-Lichterfelde. – 12 Bl., Dr. / Bl. 107 – 118 in Mappe 598 
 
1928 
OT 595 Staatliches Bauhaus zu Weimar 
 
Enthält: Lehrplan der Werkstätten des Staatlichen Bauhauses zu 
Weimar. – Satzung des Staatlichen Bauhauses zu Weimar 
Enthält auch: Begleitschreiben von Walter Gropius vom 16.03.1921 
 
Weimar. – 23 Bl., Dr., masch. / Bl. 40 – 62 in Mappe 595 
 
1921 
OT 98 Staatsorganische Gesellschaft e. V. 
 
Enthält: Satzungen. – Aufruf 
 
Mannheim. – 6 Bl. / Bl. 85 – 90 in Mappe 98 
 
1922 
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Berlin. – 7 Bl. / Bl. 112 – 118 in Mappe 98 
 
o. D. 
OT 98 Der Sturm 
 
Enthält: Einladungen zu Kunstabenden. – Verlagsverzeichnis 
 
Berlin. – 18 Bl. / Bl. 91 – 108 in Mappe 98 
 
1916 
OT 98 Theosophische Gesellschaft in Berlin (e. V.) 
 
Enthält: Veranstaltungsübersicht. – Informationsblatt über den 
Internationalen Theosophischen Friedenskongress (in Schweden) 
 
Berlin; Nürnberg. – 3 Bl. / Bl. 109 – 111 in Mappe 98 
 
1913; 1919 




Jena. – 4 Bl. / Bl. 119 – 122 in Mappe 98 
 
[1917] 
OT 598 U. R. V. 
 
Enthält: Einladung zur Vertrauensmänner-Versammlung des U. R. V. 
am 10.05.1898 
 
Leipzig. – 1 Bl., Dr. / Bl. 119 in Mappe 598 
 
1898 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 1 in Mappe 99 
 
1918 




Landsberg a. Warthe. – 28 S. / Bl. 2 – 15 in Mappe 99 
 
1916/1917 
OT 99 Verband der privaten Schulen und Erziehungsanstalten in 




Jena. – 4 Bl. / Bl. 16 – 19 in Mappe 99 
 
[1919] 





Dresden. – 1 Bl. / Bl. 20 in Mappe 99 
 
1918 
OT 99 Verband nationaldeutscher Jude e. V. 
 
Enthält: Eintrittskarte für eine Versammlung. – Flugblätter 
 
Berlin. – 3 Bl. / Bl. 21 – 23 in Mappe 99 
 
1921 




o. O. – 8 Bl. / Bl. 27 – 34 in Mappe 97 
 
1925 
OT 599 Verein für Knabenhandarbeit in Österreich 
 
Enthält: Blätter zur Förderung der Knabenhandarbeit in Österreich 
 
Wien. – 2 Bl., Dr. / Bl. 1 – 2 in Mappe 599 
1914 
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OT 599 Verein für Schulreform 
 
Enthält: Flugblatt. – Teilnehmerkarte für Berthold Otto für den 
"Ersten österreichischen Schulreformtag" vom 20. – 22.07.1909 
 
[Gmunden]; [Wien]. – 2 Bl., Dr. / Bl. 3 – 4 in Mappe 599 
 
1909 




o. O. – 2 Bl. / Bl. 24 – 25 in Mappe 99 
 
o. D. 
OT 597 Verein Kinder-Land-Heim e. V. / Eduard Reimpell [Einsender] 
 
Enthält: Mitteilungen des Vereins Kinder-Land-Heim. Blatt I/Winter 
1917/18, Blatt II/Frühjahr 1918, Blatt III/1918. – Flugschriften 
 
Hildburghausen. – 14 Bl., Dr. / Bl. 54 – 67 in Mappe 597 
 
1917 – 1919 




[Berlin]. – 1 Bl. / Bl. 65 in Mappe 99 
 
o. D. 
OT 99 Verein zum Schutze Germanischer Einwanderer 
 
Enthält: Jahresbericht über das Vereinsjahr 1926 
 
Buenos Aires. – 16 Bl. / Bl. 26 – 41 in Mappe 99 
 
1927 




Berlin. – 3 Bl. / Bl. 42 – 44 in Mappe 99 
 
[1927] 




Berlin. – 24 S., 2 Bl. / Bl. 45 – 62 in Mappe 99 
 
siehe auch OT 599, Bl. 5 – 20 
 
1912 
OT 599 Vereinigung für staatsbürgerliche Bildung und Erziehung e. V. 
 
Enthält: Satzungen. – Teilnehmerliste zur Ersten Deutschen 
Konferenz für Staatsbürgerliche Bildung und Erziehung am 
25. und 26. April 1913. – Rundschreiben Nr. 1, 1918 
 
[Berlin]. – 16 Bl., Dr. / Bl. 5 – 20 in Mappe 599 
 
siehe auch OT 99, Bl. 45 – 62 
 
1911; 1913;  
1918 




Berlin. – 1 Karte, 1 Bl. / Bl. 63 – 64 in Mappe 99 
 
o. D. 





Berlin. – 6 Bl., Dr. / Bl. 21 – 26 in Mappe 599 
 
1910 




Berlin. – 16 Bl. / Bl. 66 – 81 in Mappe 99 
 
1920 
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OT 99 Volkshochschule Breslau 
 
Enthält: Blätter der Volkshochschule Breslau 
 
Breslau, 2. Jg. (Februar 1924) Nr. 9. – 5 Bl. / Bl. 82 – 86 in Mappe 99 
 
siehe auch OT 599, Bl. 27 – 46 
 
1924 
OT 599 Volkshochschule Breslau / Walther Vogt [Einsender] 
 
Enthält: Blätter der Volkshochschule Breslau 
 
Breslau. – 20 Bl., Dr. / Bl. 27 – 46 in Mappe 599 
 
siehe auch OT 99, Bl. 82 – 86 
 
1925 




Norburg. – 2 Bl. / Bl. 87 – 88 in Mappe 99 
 
1910 




Tingleff. – 1 Bl. / Bl. 89 in Mappe 99 
 
1909 




Leipzig. – 2 Bl. / Bl. 98 – 99 in Mappe 99 
 
1899; 1900 
OT 599 Volkshochschulen der Provinz Sachsen und Anhalt / Dr. 
Kohlrausch [Hrsg.] 
 
Enthält: Mitteilungen und Literaturblatt der Lehrer und Hörer der 
Volkshochschulen;  
 
Magdeburg. – 50 Bl., Dr. / Bl. 47 – 96 in Mappe 599 
 
1919 




Prerow. – 7 Bl. / Bl. 90 – 97 in Mappe 99 
 
1925; 1926 
OT 99 Volkskonservative Vereinigung 
 
Enthält: Ankündigung einer Kundgebung 
 
Berlin. – 1 Karte / Bl. 100 in Mappe 99 
 
o. D. 




[Berlin]. – 5 Bl. / Bl. 101 – 105 in Mappe 99 
 
o. D. 
OT 599 Der Wendekreis 
 
Enthält: Die Wende : Rundbrief für die revolutionäre Lehrerjugend 
 
[Freiburg i. Br.]. – 16 Bl., Dr. / Bl. 97 – 112 in Mappe 599 
 
1919 
OT 599 Wirtschaftsverein deutscher Lehrer 
 
Enthält: Wirtschaftliche Lehrerzeitung : Zentralorgan für die 
wirtschaftlichen Interessen der deutschen Lehrerschaft, 27. Jg. 
(Juli 1917) Nr. 7 
 
Leipzig. – 5 Bl., Dr. / Bl. 113 – 118 in Mappe 599 
 
01.07.1917 
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o. O. – 1 Bl. / Bl. 106 in Mappe 99 
 
[1924] 




Berlin. – 1 Bl. / Bl. 107 in Mappe 99 
 
1928 




Berlin. – 2 Bl. / Bl. 108 – 109 in Mappe 99 
 
o. D. 
OT 599 Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht Berlin 
 
Enthält: Einladung zur Eröffnung des Zentralinstituts für Erziehung 
und Unterricht. – Teilnehmerkarte und Programm für Veranstaltungen 
der "Elternschule". – Unterlagen zur Gründung der Gesellschaft der 
Freunde des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht. – 
Merkblätter Nr. 1-8. – Liste der Veröffentlichungen. – Einladungen 
und Informationen zu Veranstaltungen 
 
Berlin. – 29 Bl., Dr., masch. / Bl. 119 – 149 in Mappe 599 
 
1915; 1919; 
1920; 1927;  
1928 





Darmstadt. – 2 Bl. / Bl. 110 – 111 in Mappe 99 
 
1919 




Berlin. – 16 S. / Bl. 112 – 119 in Mappe 99 
 
o. D. 
OT 99 Zweckverband deutscher technischer Körperschaften zum Schutz 
auswandernder Techniker 
 
Enthält: Bericht über die Gründungsversammlung 
 






4.10.2 Aufsätze und Texte zu den Themen Schule und Pädagogik 
 
 
OT 106 Der Buchstabe als Symbol der Mundstellung (Idee: Bonet-
Graser) : mit Bemerkungen von Pius Mittmann 
 
Breslau. – 3 Bl. / Bl. 233 – 235 in Mappe 106 
 
1913 
OT 106 Eingabe an die Handels-Kammer in Leipzig über die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Buchstaben-Stenographie : Beiträge 
zur Einheits-Kurzschrift, Nr. 5/6 
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OT 601 Die Erhaltung des wissenschaftlich gebildeten Lehrerstandes eine 
Notwendigkeit : Denkschrift im Auftrage des Preußischen 
Philologenverbandes 
 




OT 106 [Erklärungen zur Mathematik] / Richard Soyka [Einsender] 
 
o. O. – 16 S. / Bl. 169 – 172 in Mappe 106 
 
[1913] 
OT 106 Ferriere, M. Adolphe: L'education nouvelle 
 
o. O. – 9 S. / Bl. 1 – 5 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 601 Fraenkel, Manfred: Spiegelschrift und Fehlhandlungen der 
linken Hand bei Rechtsgelähmten (Apraxie) : Die Schrift als 
Heilmittel und der Werth der Doppelhirnigkeit und 
Doppelhändigkeit. Sonder-Abdruck aus dem Archiv für 
Psychiatrie. Bd. 43, Heft 3 
 
Enthält auch: handschriftliches Begleitschreiben von Manfred 
Fraenkel an Berthold Otto 
 
Berlin-Charlottenburg. – 22 Bl., Dr., handschriftl. / Bl. 1 – 22 in 
Mappe 601  
 
o. D. 
OT 601 Fragment einer Druckschrift über Schulreformer (u. a. Berthold 
Otto, Prof. Gerhard Budde, Ellen Key, Fr. Paulsen) 
 
Prag : Verlag von A. Haase. – 10 Bl., Dr. / Bl. 54 – 63 in Mappe 601 
 
[1916] 
OT 245 Gabriel, Paul: Vom neuen Menschen in Christus : Erläuterungen 
zum Heidelberger Katechismus - nach der in der Provinz Sachsen 
gebrauchten Ausgabe für den Konfirmanden-Unterricht 
 
Halle/S. – 13 Bl., Dr. / Bl. 1 – 13 in Mappe 245 
 
1927 





Genf. – 30 Bl., Dr. / Bl. 14 – 43 in Mappe 245 
 
o. D. 
OT 601 Gerhart Hauptmann und die Schule : Rede Gerhart Hauptmanns 
bei seinem Besuch in der Gerhart Hauptmann-Oberrealschule zu 
Breslau am 17. August 1922 / Walther Vogt [Einsender] 
 
Enthält auch: Bild und Unterschrift von Gerhart Hauptmann 
 
Breslau : Selbstverlag der Hilfskasse der Gerhart Hauptmann-Ober-
realschule zu Breslau. – 6 Bl., Dr. / Bl. 28 – 33 in Mappe 601 
 
1922 
OT 106 Gneist, Werner: Die Kartei des Arbeitskreises für organische 
Volksbildung. (Einführung.) 
 
Giersdorf, Kreis Löwenberg. – 10 S. / Bl. 21 – 28 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Gottschal, M.: Zur Gründung eines Kinderheims in Bad 
Finkenmühle 
 
o. O. – 7 S. / Bl. 17 – 20 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Gurlitt, Ludwig: Aufruf! 
 
o. O. – 8 Bl. / Bl. 9 – 16 in Mappe 106 
o. D. 
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OT 106 Gurlitt, Ludwig: Pädagogische Sektion. Erste Sitzung. Vortrag: 
Die Pflege und die Entwicklung der Persönlichkeit 
 
o. O. – 3 Bl. / Bl. 6 – 8 in Mappe 106 
 
[1905] 
OT 106 Hamon, Augustin: La liberte et l'education 
 
Paris. – 24 S. / Bl. 29 – 44 in Mappe 106 
 
1912 
OT 601 Hanewald, Richard: Gesamtunterricht – ein Weg zur 
Konzentration : Sonderdruck aus Lehrproben und Lehrgänge für 
die Praxis der Schulen. Zur Förderung der Zwecke des 
erziehenden Unterrichts. [II. (1926) Heft 165] / Dr. August Nebe 
[Hrsg.] 
 
Halle (Saale). – 5 Bl., Dr. / Bl. 23 – 27 in Mappe 601 
 
[1926] 
OT 601 Hawel, Dr.: Der kleine Brockhaus im Lichtbildunterricht 
 
Leipzig : F. A. Brockhaus. – 20 Bl., Dr. / Bl. 34 – 53 in Mappe 601 
 
1927 
OT 106 Jacobsohn, L.: Über die Fernaldsche Prüfungsmethode zur 
Feststellung des sittlichen Empfindens und ihre weitere 
Ausgestaltung : Seperat-Abdruck aus "Neurologisches 
Centralblatt". Übersicht der Leistungen auf dem Gebiete der 
Anatomie, Physiologie und Therapie des Nervensystems 
einschließlich der Geisteskrankheiten. 1920, Nr. 6 
 
Berlin. – 15 S. / Bl. 45 – 52 in Mappe 106 
 
1920 
OT 601 Jähne, Gerhard: Das Wanderhalbjahr : Ein Vorschlag zur 
Reform der höheren Schule 
 




OT 720 Kade, Dr. Franz; Kaufmann, Eugen: Die neue Dorfschule : 
Beiträge zur Landschulreform, Erstes Heft 
 
Enthält auch: Begleitschreiben von Dr. Kade an Berthold Otto 
 
Frankfurt am Main : Verlag Moritz Diesterweg. – 23 Bl., Dr., hand-
schriftl. / Bl. 13 – 35 in Mappe 720 
 
1930 
OT 601 Katz, Philipp: Auf der Seelsuche ... : Sonderdruck aus "Die Neue 
Erziehung", Jg. 1927, Heft 11 
 
Enthält: Widmung für die Berthold-Otto-Schule 
 
Berlin. – 4 Bl., Dr. / Bl. 84 – 87 in Mappe 601 
 
1927 
OT 106 Knoche, H.: Die Neubearbeitung des Rechenbuches für 
Volksschulen 
 




OT 720 Kreitmair, Karl: Schulversuche in und um Berlin : Eindrücke 
einer Studienreise von Dr. Karl Kreitmair, Waldberg bei Bad 
Kissingen. Sonderdruck aus der "Bayerischen Lehrerzeitung" 
Jg. 1929, Nr. 50 und Jg. 1930, Nr. 3 und 4 
 
14 Bl., Dr. / Bl. 36 – 49 in Mappe 720 
 
1929 – 1930 
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OT 601 Kretschmann, Johannes: Der Satzbaukasten : Ein Beitrag zur 
Reform des Sprachlehre-Unterrichtes 
 
Enthält auch: handschriftliche Widmung für Berthold Otto von 
Johannes Kretschmann 
 
Berlin : Gebr. Höpfel: Lehrmittelanstalt und Verlag. – 10 Bl., Dr. / 
Bl. 98 – 107 in Mappe 601 
 
[1928] 
OT 602 Lask, Berta: Erfahrungen über Erziehung ohne Schulstrafen : 
Separatabdruck aus "Strafanstalt oder Lebensschule" von Paul 
Oestreich 
 
o. O. – 2 Bl., Dr. / Bl. 89 – 90 in Mappe 602 
 
[1920] 
OT 602 Lebensgemeinschaftsschule : Mitteilungsblatt der neuen Schulen 
unter Mitwirkung von Wilhelm Paulsen / Fritz Karsen [Hrsg.] 
 
Langensalza : Verlag von Julius Beltz, (Oktober 1925) Nr. 10. – 10 
Bl., Dr. / Bl. 91 – 100 in Mappe 602 
 
1925 
OT 602 L'Éducation : Revue trimestrielle illustree d'éducation familiale 
& scolaire 
 
Enthält: Rückseite Erwähnung von R. Pannwitz: Un réformateur de la 
pèdagogie allemande: le professeur Gurlitt 
 
Paris. – 88 Bl., Dr. / Bl. 1 – 88 in Mappe 602. - französisch 
 
1909 
OT 602 Lehrmittel-Wegweiser : Lehrmittelkatalog / S. Schropp'sche 
Lehrmittel-Handlung [Hrsg.] 
 
Berlin. – 50 Bl., Dr. / Bl. 101 – 151 in Mappe 602 
 
1925 
OT 602 Lembke, Fr.: Die ländliche Volkshochschule : Vortrag, gehalten 
in der Oekonomischen Gesellschaft in Sachsen zu Dresden am 
30. Mai 1919 
 
Berlin. – 6 Bl., Dr. / Bl. 152 – 157 in Mappe 602 
 
1919 
OT 106 Lietz, Hermann: Wie ich mir die Mitarbeit in den Land-
Erziehungsheimen denke : Sonder-Abdruck aus dem Fünfzehnten 
Jahrbuch der Deutschen Land-Erziehungsheime in Schloß 
Bieberstein (Rhön), Haubinda (Thür.) und Ilsenburg (Harz) 
 
[Leipzig : R. Voigtländers Verlag]. – 3 S. / Bl. 69 – 70 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Mertelsmann, K.: Krankhafte psychische Konstitutionen im 
Kindesalter : Sonder-Abdruck aus Nr. 50 der "Deutschen 
Schulzeitung" 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 71 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Mittelhochdeutsche Grammatik 
 
o. O. – 8 S. / Bl. 229 – 232 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 720 Muth, Georg Friedrich: Lerngerüst zur Kunde von der 
Gemeinschaft : Staatsbürgerkunde auf frei-gesamt-
unterrichtlicher Grundlage 
 
Enthält auch: Begleitschreiben von Georg Friedrich Muth an Berthold 
Otto. – handschriftliche Anmerkungen 
 
Neu-Isenburg. – 18 Bl., Dr. / Bl. 50 – 67 in Mappe 720 
 
vgl. OT 719 – Manuskript 
1931 
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OT 602 Neuendorf, E.: Die Schulgemeinde : in: Monatsschrift für höhere 
Schulen., Jg. XIX (Januar – Februar) Nr. 1 u. 2 
 




OT 720 Pappenheim, Gertrud: Eugen Pappenheim (Geb. 3. April 1831) : 
Der Werdegang eines Erziehers und Bekenners 
 




OT 602 Paulsen, Rudolf: Friedrich Paulsen über das akademische 
Lehramt : Ein Brief vom Jahre 1871 mitgeteilt von Rudolf 
Paulsen. Sonderabdruck aus den "Preußischen Jahrbüchern", 
Bd. 207, Heft 1, Januar 1927 
 




OT 602 Pfalzgraf, Jacob: Vom freien Aufsatz : Sonderdruck aus Nr. 3, 4 
u. 5 (März – Mai) 1916 der pädagogischen Monatsschrift "Der 
Schulfreund", Organ für neue Schulkunst 
 
Württemberg. – 26 Bl., Dr. / Bl. 170 – 195 in Mappe 602 
 
1916 
OT 603 Rein's Encyklopädisches Handbuch der Pädagogik, 2. Aufl., 
2. Bd. 
 
Enthält: S. 353 – 384 u. a. mit den Stichworten Einklassige Schule, 
Einprägen, Einzelunterricht und Schulunterricht, Elternabende 
 
[Jena]. – 15 Bl., Dr. / Bl. 1 – 15 in Mappe 603 
 
1904 
OT 106 Roese, Chr.: Unterrichtsbriefe für das Selbst-Studium der 
Lateinischen Sprache. Brief 1. Kursus I / Dörrhecker [Einsender] 
 
Leipzig : Verlag von E. Haberland. – 23 S. / Bl. 72 – 83 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 245 Rohwedder, Hans: Die Vorarbeit der Volksschule für die Berufs-
schule auf dem Gebiete des bürgerkundlichen Unterrichts : Ein 
Beitrag zu dem Thema: Berufsschule und Volksschule 
 
[Kiel]. – 3 Bl., Dr. / Bl. 44 – 46 in Mappe 245 
 
o. D. 
OT 603 Sahrhage, Dr. H.: Das Schulheim - eine pädagogische Tat / 
Reichsbund der deutschen Schullandheime e.V. [Hrsg.] 
 





Schädel, E.: Das Sprechenlernen unserer Kinder (S. 33-48) 
 
o. O. – 8 Bl. / Bl. 84 – 91 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Scheithauer, Karl: Entwurf einer Alphabetischen Stenographie 
"Scheithauer 1913" 
 
Leipzig : Karl Scheithauers Verlag. – 8 Bl. / Bl. 92 – 99 in Mappe 106 
 
1915 
OT 106 Scherk, H.: Eine Pause für die geistige Pensen-Arbeit unserer 
Jugend 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 100 in Mappe 106 
 
o. D. 
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OT 106 Schöll, Friedrich: Deutsche Lebensanschauung und Lebens-
gestaltung aus der Wirklichkeit des Vogelhofes gesehen : 
Schriftenreihe für deutsche Wiedergeburt, 4. Heft 
 




OT 106 Schöll, Friedrich: Erziehung und Siedlung : Bericht über das 
zehnjährige Bestehen der Schulsiedlung Vogelhof 
 
Eisenach : Erich Röth Verlag. – 24 S. / Bl. 105 – 118 in Mappe 106 
 
1936 
OT 106 Schöll, Friedrich: Leitsätze über die Erziehung des deutschen 
Menschen., Vom Glauben der Deutschen 
 
[Vogelhof, Hayingen]. – 4 Bl. / Bl. 101 – 104 in Mappe 106 
 
1930 
OT 106 Schöll, Friedrich: Neugestaltung des deutschen Sprachunterrichts 
nach Vorschlägen von Kern und Hildebrand 
 
[Reutlingen]. – 16 S. / Bl. 153 – 162 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 603 Schultze, F. E. Otto: Gedächtnishilfen bei der Setzlesemethode : 
Beitrag zum Anfangsleseunterricht 
 
Enthält auch: 11 Abbildungen. – handschriftliche Widmung des 
Verfassers 
 
[Frankfurt a. M.]. – 2 Bl., Dr. / Bl. 20 – 21 in Mappe 603 
 
[1913] 
OT 603 Schulwart : Zentralorgan für Lehr- und Lernmittel, Jg. XIV 
(Dezember 1916) Heft 1/2 / F. Volckmar, Leipzig, Lehrmittel-
Großhandlung [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für Schriften von Berthold Otto 
 
Leipzig. – 67 Bl., Dr. / Bl. 22 – 88 in Mappe 603 
 
1916 
OT 603 Schulz, Karl: Wider den Schulzwang 
 
Enthält: S. 858 – 863 einer unbekannten Zeitschrift 
 
o. O. – 4 Bl., Dr. / Bl. 89 – 92 in Mappe 603 
 
[1925] 
OT 106 Schwarz, Gottfried: Die Schulfrage. Eingabe an die Oberschul-
behörden 
 
Darmstadt : Selbstverlag. – 4 S. / Bl. 163 – 164 in Mappe 106 
 
1917 
OT 106 Sieverts, Wilhelm: Meine 81. Schulstunde : Wie Joseph seinen 
Brüdern seine Träume erzählt 
 
o. O. – 4 Bl. / Bl. 165 – 168 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 603 Sprachenerlernung und Sprechmaschine : Mitteilungen über die 
Verwendung der Sprechmaschine beim Sprachunterricht, 1. Jg. 
(Juli 1909) Nr. 1; (Dezember 1909) Nr. 2/3 / Professor Victor A. 
Reko [Hrsg.] 
 




OT 106 Stillich, Oskar: Die Schulbildung der Bankbeamten : 
Seperatdruck der Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 
1916, Heft 1 
 
Tübingen : Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung. – 8 Bl. / Bl. 
174 – 181 in Mappe 106 
1916 
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OT 603 Stimmen zur Reform des Religions-Unterrichtes / O. Flügel 
[Hrsg.], Prof. W. Rein [Hrsg.],  
 
Enthält: 12 Aufsätze verschiedener Autoren, Sonder-Abzüge aus der 
Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik 
 
Langensalza : Verlag von Hermann Beyer & Söhne. – 23 Bl., Dr. / Bl. 
109 – 131 in Mappe 603 
 
1904 
OT 720 Sträter, Klara: Gesamtunterricht bei den Kleinen : Sonderdruck 
aus "Wachstum und Unterricht", Gesamtunterricht im Sinne 
Berthold Ottos 
 
Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers. – 12 Bl., Dr. / Bl. 1 – 12 
in Mappe 720 
 
1931 
OT 603 Tacke, Otto: Alte Sprachen : Sonderdruck aus "Das Buch der 
Erziehung" / Dr. Max Epstein [Hrsg.] 
 
Karlsruhe i. B. : G. Braunsche Hofbuchdruckerei und Verlag. – 7 Bl., 
Dr. / Bl. 132 – 138 in Mappe 603 
 
1922 
OT 106 Theile, Gretel: Schätzt und pflegt eure Muttersprache! An alle 
Kinder! 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 173 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 603 Vogt, Walther: 1. Niederschlesische Direktoren-Versammlung : 
Sonderdruck des Berichtes "Wie kann die Jugendkunde in der 
höheren Schule gepflegt werden?" 
 
Enthält: handschriftliche Widmung von Walther Vogt für Berthold 
Otto 
 
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung. – 10 Bl., Dr. / Bl. 139 – 148 
in Mappe 603 
 
1926 
OT 720 Vogt, Walther: Zur Frage des Trainings : Sonderabdruck – 
Internationale Zeitschrift für Individualpsychologie X. Jg. ( 1932), 
S. 146-151 
 
Leipzig. – 4 Bl., Dr. / Bl. 74 – 77 in Mappe 720 
 
1932 
OT 106 Weygandt, W.: Ein Schwachsinns-Prüfungskasten : Sonder-
abdruck aus der Zeitschrift für die Erforschung und Behandlung 
des jugendlichen Schwachsinns 
 
Jena : Verlag von Gustav Fischer. – 7 S. / Bl. 182 – 185 in Mappe 106 
 
1910 
OT 106 Wulff, L.: Herbarvorschule und Herbarpflanzneregister für 
kleine Herbarien 
 
Parchim : Verlagsanstalt für Herbarmaterialien. – 40 S. / Bl. 190 – 
226 in Mappe 106 
 
o. D. 
OT 106 Wulff, L.: Über Demonstrationsapparate für die zu einem Kreise 
gehörigen Winkel : Sonderabdruck der Zeitschrift für 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht aller 
Schulgattungen 
 




OT 603 Zwetz, Rudolf: Auf dem Wege zur neuen Schule 
 
o. O. – 4 Bl., Dr. / Bl. 149 – 152 in Mappe 603 
[1920] 
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[1917 – 1929] 
OT 103 Die Auszehrung Deutschlands : Wer trägt die Verantwortung für 
die Annahme des Dawesplanes? 
 
Berlin : Verlag Hans Dohrn. – 2 Bl. / Bl. 58 – 59 in Mappe 103 
 
[1924] 
OT 103 Bach, Albert: Der letzte Kulturtrumpf : (Ein gangbarer Weg) 
 
Neustadt a. d. Haardt. – 3 Bl. / Bl. 61 – 63 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 103 Bachmann Brokaw, Vaughn: The biografy of a result unit Dollar/ 
D. Trietsch [Einsender] 
 
Californien. – 1 Bl. / Bl. 64 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 103 Becker & Co.: Offener Brief an die würtembergischen Minister 
Herrn Dr. Dehlinger, Finanzminister und Herrn Dr. Maier, 
Wirtschaftsminister 
 
Geislingen-St. – 1 Bl. / Bl. 65 in Mappe 103 
 
08.12.1931 
OT 600 Bilger, Martin: Gesetzentwurf zur Einführung des Buchgeld-
systems statt dem bisherigen Goldwährungsgeld in die ganze 
deutsche Volks- und Staatswirtschaft 
 
[Heimgarten bei Trossingen (Württ.)]. – 40 Bl., Dr. / Bl. 9 – 26 u. 111 
– 132 in Mappe 600 
 
1929; 1931 
OT 103 Buchinger, Otto: Wider Tod und Teufel! : Zur Silberhochzeit des 
"Volkserzieher" mit der deutschen Seele. Sonderdruck aus "Der 
Volkserzieher", Blatt für deutsche Heimat und Religion. 25. Jg., 
Blatt 1 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 66 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 103 Corsep: Vorschlag zu einer gesetzlichen Regelung der 
Heeresdienst-Vorbereitung 
 
o. O. – 8 S. / Bl. 67 – 70 in Mappe 103 
 
Mai 1917 
OT 103 Delbrück, Hans; Hobohm, Martin: Hintzes Aufgabe. Flugblatt 
der "Deutschen Korrespondenz" 
 
Berlin. – 12 S. / Bl. 71 – 76 in Mappe 103 
 
01.08.1918 
OT 103 Delbrück, Hans; Hobohm, Martin: Wider den Kleinglauben : 
Eine Auseinandersetzung mit der deutschen Vaterlandspartei 
 
Jena : Verlag Eugen Diederichs. – 23 S. / Bl. 77 – 88 in Mappe 103 
 
1917 
OT 103 Dietrich, R.: Die Lage 
 




OT 103 Dolle, Heinrich: Die zweite Revolution beginnt! : Lieber 
Deutscher Volksgenosse! 
 
[Kleinenberg]. – 2 Bl. / Bl. 116 – 117 in Mappe 103 
 
[1925] 
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OT 103 Eckart, Dietrich: An alle Werktätigen! 
 
München. – 1 Bl. / Bl. 118 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 103 Everling, Friedrich: Fürstenabfindung? Fürstenenteignung. : 
Material zur Beantwortung einiger Fragen] 
 
o. O. – 2 Bl. / Bl. 119 – 121 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 103 Fleischer, Kurt: Ich rufe die Idealisten! 
 
Dortmund. – 2 Bl. / Bl. 122 – 123 in Mappe 103 
 
1919 
OT 103 Foerster, F. W.: Flugblatt No. 1 : 36 Leitsätze für die politische 
Erneuerung Deutschlands 
 




OT 103 Foerster, Wilhelm: Fürs Vaterland durch des Erdkreises 
Eintracht : Vortrag, gehalten am 29. Dezember 1915 als 
Jahresschlussbetrachtung der Gesellschaft für ethische Kultur  
im Bürgersaal des Rathauses zu Berlin 
 
o. O. – 8 S. / Bl. 124 – 127 in Mappe 103 
 
[1915] 
OT 103 Fragment einer unbekannten Schrift (S. 255 – 270) 
 
o. O. – 8 Bl. / Bl. 49 – 56 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 600 Geibel, Dr. med: Festrede zur 50jährigen Wiederkehr der 
Gründung des Deutschen Reiches gehalten am 18. Januar 1921  
im großen Saale des "Fürstenhofes" 
 
Eisenach. – 8 Bl., Dr. / Bl. 1 – 8 in Mappe 600 
 
18.01.1921 
OT 104 Goltz, Karl Freiherr von der: Scheckverkehr : Aus meiner Praxis 
als Scheckaussteller 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 1 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 104 Goltz, Karl Freiherr von der: Werbeerfolge des Heimatdank 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 2 in Mappe 104 
 
[1915] 
OT 104 Graf, Walther: Sozialismus und Konservativismus : Sonder-
Abdruck aus "Stadt- und Landbote" Nr. 7/8 vom 9./10. Januar 
1919 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 3 in Mappe 104 
 
Januar 1919 
OT 104 Grote-Mismahl, F.: Zur wirtschaftlichen und politischen 
Beruhigung Europas 
 
[Berlin]. – 2 Bl. / Bl. 4 – 5 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 103 Grube: Geschichtsbilder III (S. 449 – 479) : Elfter Abschnitt. Das 
neue deutsche Reich und seine ersten drei Kaiser 
 
o. O. – 48 Bl. / Bl. 1 – 48 in Mappe 103 
 
o. D. 
OT 104 Heller, Vitus: Das Programm des Christlichen Sozialismus. Der 
Versuch eines Programms zum Neuaufbau einer Wirtschafts-, 
Gesellschafts-, Staats- und Völkerordnung auf christlicher 
Grundlage von Vitus Heller : Sonderabdruck aus der sozial-
politischen Wochenschrift "Das neue Volk" 
 
Würzburg. – 19 S. / Bl. 6 – 15 in Mappe 104 
o. D. 
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OT 104 Hempel, Karl: Berichte aus der Nordlandschule (1. u. 2. Heft) 
 
Berlin : Verlag Deutscher Aufbau, Juli/August 1924. – 2 Hefte, 63 S. / 
Bl. 16 – 47 in Mappe 104 
 
1924 
OT 104 Hempel, Karl: Eignungsprüfer : Kampfblatt der Werkstatt-
männer für Begabungsauslese, Planwirtschaft und technisch-
naturwissenschaftliche Staats- und Lebensordnung 
 
Berlin : Verlag Deutscher Aufbau, (1924) 1. Heft. – 15 S. / Bl. 48 – 
55 in Mappe 104 
 
1924 
OT 104 Hempel, Karl: Die Entdeckung der griechisch-nordischen 
Menschenmeßkunde und ihre Bedeutung für Kulturgeschichte, 
Rassenkunde und Begabungsauslese 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 58 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 104 Hempel, Karl: Der Jesuitenorden als Todfeind der deutschen 
Freiheit 
 
Berlin. – 2 Bl. / Bl. 56 – 57 in Mappe 104 
 
Januar 1923 
OT 104 Hobohm, Martin: Beilage Volksaufklärung 
 
Jena : Verlag Eugen Diederichs. – 7 S. / Bl. 98 – 101 in Mappe 104 
 
1918 
OT 104 Hobohm, Martin: Vaterlandspolitik : Sonderabdruck aus 
"Preußische Jahrbücher", Bd. 171 (März-Heft 1918) 
 
Berlin. – 38 S. / Bl. 77 – 97 in Mappe 104 
 
1918 
OT 104 Hobohm, Martin: Wir brauchen Kolonien / Martin Hobohm 
[Hrsg.] 
 




OT 104 Jaraczewski, Leonie von: Der Sieg über Versailles! Wie kommt 
unser Volk zu Wohlstand und Freiheit? : aus "Weiße Fahne", 
Jg. XI, Heft 10 
 
[Pfullingen]. – 6 Bl. / Bl. 102 – 107 in Mappe 104 
 
[1930] 
OT 104 Johannsen, N.: Entwurf einer Kriegs-Maassregel um für den 
Notfall Geldmittel zu beschaffen 
 
New York. – 15 S. / Bl. 108 – 115 in Mappe 104 
 
1912 
OT 104 Johannsen, N.: Flugschriften über das Zinsgeld 
 
Enthält: No. 4: Zinsgeld (Leihnoten) als Kriegsmaterial. – No. 9 
Geschäftliche Stockungen – ihre Ursache. – No. 10: Zinsgeld 
(Leihnoten) – noch einmal. – No. 11: Die Steuer der Zukunft – die 
Geldsteuer. – No. 13: Zinsgeld ein letzter Appell. – No. 15: Zinsgeld 
(für Kriegszwecke) und Prof. Spiethoff. – No. 16: Der Boykott – 
Krieg - und die Abwehr 
 
New York. – 9 Bl. / Bl. 116 – 124 in Mappe 104 
 
1913; 1915 
OT 104 Johannsen, N.: Zinsgeld, als Kriegsmaassregel 
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OT 104 Julius: Juden, Kommunisten, Antisemiten : Zur Beachtung für 
Nachdenkliche! 
 
[Berlin]. – 2 Bl. / Bl. 127 – 128 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 104 Junack: Der Weg des Wiederaufstiegs unseres Volkes 
 
Berlin. – 8 S. / Bl. 129 – 132 in Mappe 104 
 
[1923] 
OT 104 Katzenelson, Hans: Was ist in Rußland sozialistisch? / 
Vereinigung zur Bekämpfung des Bolschewismus [Hrsg.] 
 
Berlin. – 12 S. / Bl. 133 – 140 in Mappe 104 
 
1919 
OT 104 Kniebe, Elisabeth: Aufruf für völlige Preßfreiheit 
 
Magdeburg. – 1 Bl. / Bl. 151 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 104 Kniebe, Elisabeth: Frau und Volk : Vortrag gehalten in der 
Frauenversammlung der Deutschnationalen Volkspartei zu 
Magdeburg 
 
Magdeburg. – 14 S. / Bl. 141 – 150 in Mappe 104 
 
o. D. 
OT 104 Kraeger, Heinrich: Rede gehalten am 16. Juni 1913 auf der 
Kaiserfeier der Königl. Kunstakademie in Düsseldorf 
 
Düsseldorf. – 10 S. / Bl. 152 – 157 in Mappe 104 
 
1913 
OT 104 Kraeger, Heinrich: Rede zur Jahrhundertfeier gehalten in der 
Kgl. Kunst-Akademie zu Düsseldorf 
 




OT 600 Küster, Dr. Konr.: Deutschland als Volksstaat mit Papier-
währung und zinslosem Gelde 
 




OT 104 Laubmeyer, Friederike: Kriegstrauung von Walter und 
Hildegard Mett 
 
Wolgast. – 1 Bl. / Bl. 166 in Mappe 104 
 
1917 
OT 104 Lembke, Fr.: Betriebsrätegesetz und Kleinbetrieb / H. Sohnrey 
[Hrsg.] 
 
Berlin. – 14 S. / Bl. 177 – 186 in Mappe 104 
 
1919 
OT 104 Lembke, Fr.: Die Volkshochschule des Tages / H. Sohnrey [Hrsg.] 
 
Berlin. – 16 S. / Bl. 167 – 176 in Mappe 104 
 
1919 
OT 103 Die Lügen der Kaiserhetze / Ernst Pfeiffer [Hrsg.] 
 
Enthält: Zeitungsartikel in der Berliner Zeitungs-Post 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 60 in Mappe 103 
 
18. Mai 1926 
OT 600 Luther, Dr. Hans: Ansprache des Reichsbankpräsidenten Dr. 
Hans Luther im Überseeklub Hamburg am 20. Oktober 1932 / 
Hermann Bönig [Einsender] 
 
Enthält auch: Widmung des Vereinsschreibers der "Deutschen 
Wehrerschaft", Hermann Bönig für Berthold Otto 
 
Hamburg. – 12 Bl., Dr. / Bl. 140 – 151 in Mappe 600 
1932 
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OT 600 Mahraun, Artur: Der nationale Friede am Rhein 
 




OT 104 Mayr, Eustach: Die Festwährung durch Volkes Wille und Arbeit : 
Vorschlag einer nationalen Währung in Festgoldmark 
 
Heidelberg. – 8 S. / Bl. 187 – 190 in Mappe 104 
 
1923 
OT 104 Meurer, Josef: Die neue Volkswirtschaft : Grundlegung durch 
systematische Volksaufklärung, dargestellt an zwei praktischen 
Fällen 
 
Berlin. – 17 S. / Bl. 191 – 199 in Mappe 104 
 
1919 
OT 105 Neumeister, Karl: Are Chicagoans idiots? 
 
New York. – 1 Bl. / Bl. 1 in Mappe 105 
 
August 1924 
OT 105 Neuner, Ludwig: "Religion" und "Weltanschauung" : Deutsche 
Weltanschauung und Deutsche Sittenlehre 
 
[Obermenzing bei München]. – 2 Bl. / Bl. 2 – 3 in Mappe 105 
 
1929 
OT 105 Nüse, Karl: Deutsches Recht als Baustoff eines neuen, wahrhaft 
deutschen Volksgebäudes 
 
Göttingen. – 16 S. / Bl. 92 – 99 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Nüse, Karl: Deutschlands Schicksalswende : Dem deutschen 
Volke und dem von ihm gekürten deutschen Reichswalter 
Hindenburg gewidmet. Sonderabdruck aus Folge 18 der  
"Sonne", Monatsschrift für nordische Weltanschauung und 
Lebensgestaltung auf wissenschaftlicher Grundlage – 
Volksdeutsche Verlagsanstalt Köslin 
 
[Göttingen]. – 8 S. / Bl. 87 – 91 in Mappe 105 
 
[1925] 
OT 105 Nüse, Karl: Grundzüge einer aufbauenden Wirtschaftspolitik : 
Freie wissenschaftliche sozialistische Agrar-Korrespondenz, 
Nr. 12 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 86 in Mappe 105 
 
31.03.1920 
OT 105 Obst, Erich; Springer, Alfred: Deutschlands politische 
Erneuerung : Ein Aufruf an das deutsche Volk / Märzbund 
[Hrsg.] 
 
Breslau : Kommissionsverlag von Priebatsch's Buchhandlung. – 30 S. 
/ Bl. 146 – 163 in Mappe 105 
 
1920 
OT 105 Pawlowski, Kurt: Der Grundstein der Wahrheit : Die politische 
und religiöse Wahrheit ist eins 
 
Berlin. – 2 Bl. / Bl. 4 – 5 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Peschke, Rudolf: Auswanderung : Eine Zeit- und Zukunftsfrage 
für das deutsche Volk / H. Sohnrey [Hrsg.], Fr. Lembke [Hrsg.] 
 
Berlin. – 16 S. / Bl. 6 – 15 in Mappe 105 
 
1919 
OT 105 Rademacher, A.: Der soziale Ring : Ein wirtschaftlicher Neubau 
für Freunde der Freiheit 
 
Leipzig : Haupt & Hammon. – 64 S. / Bl.16 – 49 in Mappe 105 
1919 
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OT 105 Rassow, H.: Die deutsche Hausfrau und die Kolonien 
 
Berlin. – 16 S. / Bl. 50 – 57 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Rassow, H.: Merkblätter für Lichtbildervorträge, Auszüge aus 
Besprechungen, Einige Erfahrungen mit Fritz Reuter im 
nichtplattdeutschen Sprachgebiet 
 
[Potsdam]. – 6 Bl. / Bl. 58 – 63 in Mappe 105 
 
1925 – 1929 
OT 103 Reichstagsbesuch in Hamburg 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 57 in Mappe 103 
 
[1918] 
OT 600 Reimers, Karl: An die Deutsche Nationalversammlung in Weimar 
 
Enthält: Schreiben von Karl Reimers an die Deutsche National-
versammlung in Weimar mit einem Aufruf zur Rückberufung von 
Kaiser Wilhelm II 
 
Hamburg. – 1 Bl., Dr. / Bl. 62 in Mappe 600 
 
1919 
OT 105 Rein, Wilhelm: Die Idee der Gleichheit in Vergangenheit und 
Gegenwart / Fr. Lembke [Hrsg.], H. Sohnrey [Hrsg.] 
 
Berlin. – 16 S. / Bl. 64 – 73 in Mappe 105 
 
1919 
OT 600 Riekes, Dr. Hugo: Öffentliche Wirtschaftsregie : Sonderheft der 
Volkswirtschaftlichen Blätter, 28. Jg. (1929) Heft 10 
 
Berlin. – 7 Bl., Dr. / Bl. 133 – 139 in Mappe 600 
 
1929 
OT 105 Rittelmeyer, F.: Steiner, Krieg und Revolution 
 
Nürnberg : Verlag der Buchhandlung des Vereins für innere Mission. 
– 16 S. / Bl. 74 – 81 in Mappe 105 
 
1919 
OT 105 Rodewald, Ernst: Gerecht ist Recht. Geld ist die Wurzel alles 
Uebels : Neuordnung der deutschen Wirtschaft auf 
gemeinnütziger Grundlage 
 
[Düsseldorf]. – 8 S. / Bl. 82 – 85 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Rohm, Karl: Der Sieger und der Besiegte. Lord Northcliffe und 
Kaiser Wilhelm II : Sonderabdruck aus "Der Leuchtturm" Nr. 3/ 
Heinrich Dolle [Einsender] 
 
Lorch. – 2 Bl. / Bl. 100 – 101 in Mappe 105 
 
1918 
OT 105 Scheffer, Theodor: Die Raumverteilung auf der Leipziger Messe : 
aus Natur und Gesellschaft, 6. Heft, März 1919 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 102 in Mappe 105 
 
1919 
OT 105 Schmidt, Erich: Die Arbeit als Diktator 
 
[Tübingen]. – 24 S. / Bl. 103 – 116 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 600 Schöll, Friedrich: Der Ausbau unserer Kriegswirtschaft mit 
besonderer Berücksichtigung der Volksernährung 
 
Enthält: 2 nicht identische Schriften mit dem selben Titel 
 
Stuttgart : Mirmir Verlag für deutsche Kultur und soziale Hygiene 
G.m.b.H. – 24 Bl., Dr. / Bl. 63 - 86 in Mappe 600  
 
1917 
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OT 105 Schöll, Friedrich: Von Glauben und Treue. Von Kriegs- und 
Friedenszielen : Sonderabdruck aus Hellauf Zeitschrift für 
deutsche Erneuerung 
 
Stuttgart : Mimirverlag für deutsche Erneuerung G.m.b.H. – 16 S. / 
Bl. 127 – 136 in Mappe 105 
 
1919 
OT 105 Schöll, Friedrich: Der Weg zur Gesundung der deutschen 
Wirtschaft und Währung / Arbeits-Ausschuß für Recht und 
Wirtschaft [Hrsg.] 
 
Stuttgart. – 17 S. / Bl. 117 – 126 in Mappe 105 
 
1923 
OT 105 Schwarz, Gottfried: Der Verrat am protestantischen Volk 
 
Darmstadt : Selbstverlag. – 2 Bl. / Bl. 137 – 138 in Mappe 105 
 
1919 
OT 105 Schwidetzky, Georg: Regierungs- und Schulrat Adolf Rode zur 
Wiederkehr seines Todestages : Sonderdruck aus der illustrierten 
Heimatzeitschrift "Aus dem Posener Lande", Monatsblätter für 
Heimatkunde, Dichtung, Kunst und Wissenschaft des Deutschen 
Ostens - Novemberheft 1915 
 
Lissa : Oskar Eulitz Verlag. – 6 Bl. / Bl. 139 – 144 in Mappe 105 
 
1915 
OT 600 Soyka, Richard: ?Oder geht es dich gar nichts an? : Deutschlands 
Erlösung 
 
Enthält: Flugblatt mit Anstreichungen und handschriftlichen Rand-
bemerkungen 
 
Wien. – 2 Bl., Dr. / Bl. 87 – 88 in Mappe 600 
 
1922 
OT 600 Soyka, Richard: An die Jugend ihre Führer und Wandervögel! : 
Deutschland – Welterlöser 
 
Enthält: Flugblatt mit Anstreichungen und handschriftlichen Rand-
bemerkungen 
 
Wien. – 1 Bl., Dr. / Bl. 89 in Mappe 600 
 
[1923] 
OT 105 Soyka, Richard: An die Jugend, ihre Führer und Wandervögel! : 
Deutschland - Welterlöser 
 
Wien. – 1 Bl. / Bl. 145 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 600 Soyka, Richard: Liebe Gesinnungsfreunde! 
 
Enthält: Einladung zu einem Vortrag von Richard Soyka über 
Berthold Ottos Vorschläge zur Geldwirtschaft 
 
o. O. – 1 Bl., masch., vervielf. / Bl. 90 in Mappe 600 
 
o. D. 
OT 105 Stieger: Und das Landvolk? 
 
o. O. – 2 Bl. / Bl. 164 – 167 in Mappe 105 
 
[1919] 
OT 105 Strünckmann, Karl: Das Geheimnis der Stunde. Geschrieben in 
Südtirol : Sonderdruck aus "Christliche Welt", Jg. 1929, Nr. 20 / 
Martin Rade [Hrsg.] 
 
Gotha : Leopold Klotz Verlag. – 4 Bl. / Bl. 168 – 171 in Mappe 105 
 
1929 
OT 105 Strünckmann, Karl: Offener Brief an Walther Rathenau 
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OT 105 Strünckmann, Karl: Offener Brief in Sachen "Deutsche Vater-
landspartei" 
 
[Soden-Salmünster]. – 4 Bl. / Bl. 174 – 177 in Mappe 105 
 
09.02.1918 
OT 105 Strünckmann, Karl: Die "Volks"-Wende. (Der biologische und 
metabiologische Zusammenbruch der bürgerlichen Welt.) : 
Sonderabdruck aus Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift. 
Zentralblatt für das gesamte Irrenwesen und die praktische 
Psychiatrie und Neurologie, Internationales Korrespondenzblatt 
für Irrenärzte und Nervenärzte 
 
[Halle/S.] : Carl Marhold Verlagsbuchhandlung. – 4 S. / Bl. 178 – 179 
in Mappe 105 
 
[1929] 
OT 105 Strünckmann, Karl: Wo stehen wir zur Stunde? (Christ-
Sozialistische Volksgemeinschaft, 1. Flugblatt) 
 
[Leubnitz bei Werdau]. – 2 Bl. / Bl. 172 – 173 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Theek, Bruno: Fragen der Lebens- u. Weltanschauung / 
H. Rassow [Einsender] 
 
o. O. – 8 S. / Bl. 182 – 185 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 600 Tilsen, Prof. Hans: Um den Kaiser! : Wiedervergeltung. Deutsche 
Blätter aus dem Verlage der Zeitschrift "Der Hammer" 
 
Enthält: persönliche handschriftliche Widmung für Berthold Otto von 
der Tochter des Verfassers 
 
Wien. – 8 Bl., Dr. / Bl. 91 – 98 in Mappe 600 
 
1925 
OT 105 Tucker, Benj. R.: Staatssozialismus und Anarchismus: in wieweit 
sie übereinstimmen und worin sie sich unterscheiden : 
Propaganda des individualistischen Anarchismus in deutscher 
Sprache, 1. Heft 
 
Berlin : Verlag von B. Zack. – 14 S. / Bl. 186 – 193 in Mappe 105 
 
1908 
OT 105 Velek, Rudolf: Vorschlag zur sofortigen gänzlichen Beseitigung 
der Arbeitslosigkeit 
 
Wien : Selbstverlag. – 1 Bl. / Bl. 194 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Wagner, Adolph: Warum muß sich der Geistliche um die Boden-
reform kümmern? 
 
Berlin. – 2 Bl. / Bl. 195 – 196 in Mappe 105 
 
[1916] 
OT 105 Wilhelm, Fr.: Der Soldat und das Buch 
 
o. O. – 5 Bl. / Bl. 197 – 201 in Mappe 105 
 
o. D. 
OT 105 Wolff, August: Die geheimnisvolle Weltregierung! : Die Anstifter 
für Krieg Inflation Arbeitslosigkeit Zinsknechtschaft 
 
Bielefeld : Selbstverlag. – 19 S. / Bl. 202 – 211 in Mappe 105 
 
1932 
OT 105 Wulff, L.: Mitteilungen zur Kriegs-Ernährung, -Ersparnis und –
Linderung 
 
[Parchim]. – 28 S. / Bl. 212 – 227 in Mappe 105 
 
1915 
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OT 600 Der Zukunfsstaat als sozialistische Monarchie : Aus eines 
Leutnants Nachlasskoffer 
 
Berlin-Steglitz : Verlag der Deutschen Kanzlei. – 12 Bl., Dr. / Bl. 99 –
 110 in Mappe 600 
 
stark gekürzter Nachdruck 
 
1917 
OT 105 Zwetz, Rudolf: Auf Gipfeln, Ostelbien, Gegen die "Reformation" 
des Lichtspielhauses : Sonderdrucke aus der Monatsschrift "Der 
junge Deutsche" 
 







4.10.4 Aufsätze und Texte zu den Themen Kunst, Kultur, Kirche u. a. 
 
 
OT 721 Becker, Carl Heinrich: Das Problem der Bildung in der 
Kulturkrise der Gegenwart 
 
Enthält auch: handschriftl. Widmung von C. H. Becker für Berthold 
Otto 
 




OT 107 Eltze, R.: Des Christkindes Geburtsfest : Heilig-Abend-Feier von 
R. Eltze 
 
[Magdeburg] : Selbstverlag. – 20 S., 1 Bl. / Bl. 1 – 11 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 Frommel, Emil: Um Haus und Hof : Acht Seiten Freude zu 
bereiten. Vierteljährige Geschichtenfolgen zur Pflege von Herz 
und Gemüt 
 
Gütersloh : C. Bertelsmann. – 8 S. / Bl. 18 – 21 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 Gorsleben, Rudolf John: Die Edda und die Gegenwart : 
Sonderdruck aus "Der Psychokrat", Monatsschrift der 
Führenden 
 
Wiesbaden : Verlag Psychokratie. – 2 Bl. / Bl. 22 – 23 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 Hamon, Augustin: Bernard Shaw et ses traducteurs francais 
 
Paris. – 14 S. / Bl. 24 – 35 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 Hamon, Augustin: Discours de cloture 
 
Paris. – 20 S. / Bl. 36 – 49 in Mappe 107 
 
1912 
OT 108 Hassenstein: Geistige Heilweise, Coue auf Deutsch : Bericht über 
einen Vortrag von Herrn Dr. Strünckmann im Coburger 
Tageblatt 
 
[Coburg]. – 2 Bl. / Bl. 99 – 100 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 107 Hempel, Karl: Urgeheimnisse der Menschenform – Beilage 1 zu 
"Das Gesetz der Welt" [u. a. gedruckte Zeichnungen] 
 
[Insterburg : Verlag "Deutscher Aufbau]. – 5 Bl. / Bl. 50 – 54 in 
Mappe 107 
[1924] 




Hildebrant, Gustaf: Wie ich zu Gustav Müller kam., Was Gustav 
Müller mir gab : Sonderabdruck aus der "Lebensschule", Organ 
des Deutschen Schafferbundes, Hamburg-Bergedorf 
 
[Augsburg]. – 2 Bl. / Bl. 55 – 56 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 604 Höppener, Hugo: Erste Gesamtausstellung der Werke von Fidus 
zu seinem 60. Geburtstage am 8. Gilbhart (X.) 1928 
 
Enthält: handschriftliche Widmung von Fidus für Berthold Otto 
Enthält: zahlr. Abb. 
 
Woltersdorf bei Erkner : Fidus-Verlag G.m.b.H. – 29 Bl., Dr. / Bl. 1 – 
29 in Mappe 604 
 
[1929] 
OT 107 Höppener, Hugo: Mein Lichtgebet und seine Geschichte., Gesell-
schaftliche oder geistige Kunstpflege? : Zwei Plaudereien aus dem 
von Wilhelm Munnecke herausgegebenen Kalender "Rund um 
den Drömling 1927". Sonderdruck vom Fidus-Verlag 
 
Woltersdorf bei Erkner-Berlin : Fidus-Verlag G.m.b.H. – 8 S. / Bl. 12 
– 13 in Mappe 107 
 
1925; 1926 
OT 107 Höppener, Hugo: Tempelkunst, Zum "Tempel der Erde" / 
St. Georgs-Bund [Hrsg.] 
 
Woltersdorf. – 8 S. / Bl. 14 – 15 in Mappe 107 
 
1928 
OT 107 Höppener, Hugo: Wirklichkeitskunst? / St. Georgs-Bund [Hrsg.] 
 




OT 107 Kopernikulus: Antikapital-Fanfare 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 57 in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 Liesenberg, Carl: Persönliche-Geschäftliche-Politische Reklame. 
Lehrbuch der Reklamekunst deren Wesen, Bedeutung und 
Konsequenzen 
 
Neustadt a. d. Haardt : Pfälzische Verlagsanstalt. – 16 S. / Bl. 58 – 68 
in Mappe 107 
 
o. D. 
OT 107 zur Linden, F. D.: Paskals Kampf wider die Jesuiten / D. Leop. 
Witte [Hrsg.] 
 
Leipzig : Verlag der Buchhandlung des Evang. Bundes von C. Braun. 
– 30 S. / Bl. 69 – 87 in Mappe 107 
 
1892 
OT 107 Maurenbrecher, Max: Glaube und Deutschtum : Gottesdienste, 
Andachten, religiöse Aufsätze 
 
Dresden : Verlag Glaube und Deutschtum, 2. Jg. (1925) Heft 27. – 
15 S. / Bl. 96 – 103 in Mappe 107 
 
1925 
OT 107 Maurenbrecher, Max: Glaube und Deutschtum : Wöchentliche 
Predigten und Vorträge (Probeheft) 
 
Dresden : Verlag Glaube und Deutschtum, 1. Jg. (Dezember 1920) 




OT 107 Maurenbrecher, Max: Wie Völker sich aus ihrer tiefsten Not 
erheben 
 
Langensalza : Wendt & Klauwell. – 36 S. / Bl. 104 – 123 in Mappe 
107 
1919 
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OT 108 Neubner, Meta: Das Gebet des Herrn und Das Gebet der neuen 
Menschheit 
 




OT 107 Neubner, Meta: Isis (Eine Vision, Fortsetzung des Gedichtes von 
Schiller: "Das verschleierte Bild von Sais".) 
 
[Köln]. – 4 Bl. / Bl. 124 – 127 in Mappe 107 
 
1899 
OT 604 Rassow, H.: Einige Erfahrungen mit Fritz Reuter im 
nichtplattdeuschen Sprachgebiet.; Merkblatt für Vorträge 
 
Potsdam. – 2 Bl., Dr. / Bl. 30 – 31 in Mappe 604 
 
1927 
OT 108 Rohlmann, Ewald: Zeitgemäße Sanatoriumsbehandlung : 
Abdruck aus der "Lebensschule", Monatsschrift für 
Persönlichkeitspflege in deutschen Lebensgemeinschaften 
 





Schiedel, Richard: Kennt ihr Puti Gehne?! Vierzehn Putigediche / 
Mit einem Geleitwort von Bockemühl, Erich [-1969] 
 
Weimar : Fritz Fink Verlag. – 12 Bl. / Bl. 5 – 16 in Mappe 108 
 
1929 
OT 108 Schmitt, Askan: Frau Hans im Glück 
 
o. O. – 3 Bl. / Bl. 20 – 22 in Mappe 108 
 
[1917] 
OT 108 Schmitt, Askan: Gedanken über Gott, die Welt und die Theologie 
 





Schmitt, Askan: Ein Goldhamster. In: Hammer (Mai 1918) 
Nr. 382 
 
Leipzig. – 1 Bl. / Bl. 19 in Mappe 108  
 
1918 
OT 604 Schmitt, Askan: Interimsbrief des Herausgebers des Knoten und 
der Weimarschen Botenfrau an die Freunde beider Blätter 
 
Weimar, Nr. 3, Ende 1926; Nr. 5, November 1928. – 2 Bl., Dr. / 
Bl. 32 – 33 in Mappe 604 
 
1926; 1928 
OT 108 Schmitt, Askan: Kleines Allerlei über den Teufel 
 
o. O. – 2 Bl. / Bl. 17 – 18 in Mappe 108 
 
[1918] 
OT 108 Schmitt, Askan: Meta Glöckleins dritte Heirat 
 
o. O. – 5 Bl. / Bl. 75 – 79 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Schmitt, Askan: Die Schwänke des Tullius Linsenbaum 
 
o. O. – 21 Bl. / Bl. 25 – 45 in Mappe 108 
 
[1919] 
OT 108 [Askan Schmitt spricht am Montag.../ Flugblatt] 
 
[Weimar]. – 2 Bl. / Bl. 23 – 24 in Mappe 108 
 
Juli 1914 
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OT 604 Schöll, Friedrich: Christentum und Politik : Sonderabdruck aus 
Heft 19 u. 20 vom 12. u. 19. Mai 1918 der Zeitschrift "Die 
Reformation", Deutsche Evangelische Kirchenzeitung für die 
Gemeinde, hrsg. von Pastor D. Wilhelm Philipps 
 
Enthält: handschriftliche Widmung des Verfassers für Berthold Otto 
 
Stuttgart. – 6 Bl., Dr. / Bl. 34 – 39 
 
[1919] 
OT 108 Schöll, Friedrich: Das wahre Christentum als deutscher 
Volksglaube. 80 Sätze wider den Unglauben der "Christen" als 
Weckruf an das ganze Volk 
 




OT 108 Steiner, Rudolf: An das deutsche Volk und an die Kulturwelt! 
 
[Stuttgart]; [Berlin]. – 2 Bl. / Bl. 89 – 90 in Mappe 108 
 
[1919] 
OT 721 Stoltenberg, Dr. Hans Lorenz: Die Sprache der Gelehrten und ihr 
Weg zur Volkssprache : Vortrag, gehalten im März 1929 im 
"Deutschen Sprachverein" zu Frankfurt am Main 
 
Enthält auch: handschriftl. Widmung des Autors für Berthold Otto 
 
o. O. – 16 Bl., Dr. / Bl. 21 – 36 in Mappe 721 
 
1929 
OT 108 Strünckmann, Karl: Geistige Heilweise : Ein Beitrag zur Auto-
suggestion 
 
[Blankenburg]. – 1 Bl. / Bl. 98 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Strünckmann, Karl: "Heilkunde" oder "Heilkunst"? 
Betrachtungen eines Biologen über den "Heilschaffer" der 
Zukunft : entnommen aus der Monatsschrift "Die Lebensschule" 
 
[Blankenburg]. – 8 S. / Bl. 102 – 105 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Strünckmann, Karl: Der Ingenieur in Dir 
 
[Rheinburg]. – 1 Bl. / Bl. 101 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Strünckmann, Karl: Iss Dich gesund durch Frischkost-Rohkost 
Sonnenkost! : Bücher der "Weißen Fahne", 50 
 




OT 108 Strünckmann, Karl: Der Tag des Deutschen. Subjekt oder Objekt 
des Geschehens? : Ein Wort des Trostes für alle, die kleingläubig 
sind 
 
[Blankenburg]. – 2 Bl. / Bl. 92 – 93 in Mappe 108 
 
[1926] 
OT 108 Strünckmann, Karl: Heilkunst und Philosophie : aus "Der 
Türmer" Monatsschrift für Gemüt und Geist, XIV. Jg., Heft 6 
 




OT 108 Strünckmann, Karl: Nur Luft und Licht und Freundeslieb'! : 
Abdruck aus der "Lebensschule", Schafferverlag, Hamburg 
 
[Blankenburg]. – 2 Bl. / Bl. 94 – 95 in Mappe 108 
 
o. D. 
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OT 108 Strünckmann, Karl: Tuberkulose und Rohkost : Sonderdruck 
aus der Monatsschrift für gesunde Lebensführung "Das 
Reformhaus" 
 
[Blankenburg]. – 2 Bl. / Bl. 96 – 97 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Strünckmann, Karl: Was will werden? : Sonderdruck aus 
"Weiße Fahne" 3, Jg. XI., März 1930 
 
[Blankenburg]. – 1 Bl. / Bl. 91 in Mappe 108 
 
1930 
OT 108 Weingart, H.: Heimat : Plauderei über Karl Kohlstocks Heimat-
kunde 
 
[Bremen]. – 1 Bl. / Bl. 129 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Wolff, Helene: Der Besuch im Schweinestall 
 
o. O. – 9 Bl. / Bl. 130 – 138 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Würtz, Hans: Sieghafte Lebenskämpfer 
 
München [u. a.] : Fr. Seybold's Verlagsbuchhandlung. – 16 S. / 
Bl. 139 – 145 in Mappe 108 
 
1918 
OT 108 Zell, Th.: Die Behandlung und Fütterung des Kavalleriepferdes 
auf Grundlage der Lebensweise der wilden Einhufer 
 
o. O. – 2 Bl. / Bl. 147 – 148 in Mappe 108 
 
o. D. 
OT 108 Zimmermann, Albert: Der gefälschte Gustav Freytag! 
 











Verlagsankündigungen, Verlagsverzeichnisse u. ä. 
 
143 Bl., Dr. 
 
alphabetisch nach Verlagen sortiert: A – F 
 
o. D. 
OT 79 Verlagsankündigungen, Verlagsverzeichnisse u. ä. 
 
183 Bl., Dr. 
 
alphabetisch nach Verlagen sortiert: G – N 
 
o. D. 
OT 80 Verlagsankündigungen, Verlagsverzeichnisse u. ä. 
 
209 Bl., Dr. 
 
alphabetisch nach Verlagen sortiert: O – T 
 
o. D. 
OT 81 Verlagsankündigungen, Verlagsverzeichnisse u. ä. 
 
166 Bl., Dr. 
 
alphabetisch nach Verlagen sortiert: U – Z 
 
o. D. 
OT 247 Verlagsankündigungen, Verlagsverzeichnisse u. ä. 
 
56 Bl., Dr. 
 
alphabetisch nach Verlagen sortiert 
 
o. D. 
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4.10.6 Sonstige Druckschriften 
 
 
OT 605 Abschrift einer Verordnung des Reichsamtes des Innern über die 
Zeitumstellung 
 
Berlin. – 1 Bl., masch. / Bl. 10 in Mappe 605 
 
1916 
OT 605 Anweisungen zum Umgang mit Brotkarten und zur Vorbereitung 
auf die Ausgabe von Brotkarten 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 Bl., Dr. / Bl. 3 – 4 in Mappe 605 
 
1915 
OT 102 Ehre dem de l'Epee und Heinicke 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 7 in Mappe 102 
 
o. D. 
OT 102 Ein Ruhland-Denkmal in den bayerischen Bergen : 
Sonderabdruck a. d. "Ill. Landw. Ztg.", Nr. 92, 1914 
 
o. O. – 1 Bl. / Bl. 4 in Mappe 102 
 
1914 
OT 605 Endgültige Beseitigung aller Valutaschwierigkeiten ... 
 
Enthält: Flugblatt - Forderung der Einführung der Arbeitwährung 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 22 in Mappe 605 
 
[1928] 
OT 605 Erinnerungsblatt an Friedrich Böhm, Direktor der höheren 
Mädchenschule, Berlin N. 4, Invalidenstraße 11 zu seinem 
Abschied von seiner Schule am 30. September 1911 : Den 
ehemaligen und gegenwärtigen Gliedern der Anstalt! 
 
Berlin. – 2 Bl., Dr. / Bl. 1 – 2 in Mappe 605 
 
1911 
OT 605 Ferber, Gertrud: Arbeitsformen und Bildungswerte im Berthold 
Otto'schen Unterrichtsverfahren 
 
Enthält: Inhaltsübersicht über eine schriftliche Arbeit von Gertrud 
Ferber 
 
Hamburg. – 1 Bl., Dr. / Bl. 15 in Mappe 605 
 
1924 
OT 102 Gesänge zur Trauung 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 2 in Mappe 102 
 
o. D. 
OT 605 Jacobsohn, L.: Die Kriminalität der Jugendlichen (mit Berück-
sichtigung der Kriegsverhältnisse) : Sonderabdruck aus dem 
"Jahresbericht für Neurologie und Psychiatrie" Bd. XIX, Verlag 
von S. Karger in Berlin 
 
Enthält auch: handschriftliche Widmung des Verfassers für Berthold 
Otto 
 
Berlin. – 4 Bl., Dr. / Bl. 6 – 9 in Mappe 605 
 
[1915] 
OT 102 Kieler Privatkurse. Semesterkurse und Ferienkurse für 




Kiel. – 2 Bl. / Bl. 10 – 11 in Mappe 102 
 
[1913] 
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OT 605 Leo, Hermann: Weckrufe zu neuem Leben! : Neues Volk! Neue 
Jugend! Die Welt erwartet euer – Dienen. Weckruf U 
 
Darin: Empfehlung von "Der freie Handel und die deutsche Zukunft" 
von Berthold Otto 
 






Lieder zum Ausflug nach Pichelswerder am Sonnabend, den 
17. Juni 1893 
 
Pichelswerder. – 2 Bl. / Bl. 5 – 6 in Mappe 102 
 
1893 
OT 102 Remmert, Otto: Volksorganisches Denken : Ein kurzer Vortrags-
bericht mit langen Ergänzungen 
 
[Berlin]. – 1 Bl. / Bl. 3 in Mappe 102 
 
S. 85 aus "Deutscher Volksgeist" 1930 
 
[1930] 
OT 605 Rheinbaben, Frhr. v.: An die Herren Hauseigentümer oder deren 
Stellvertreter! 
 
Enthält: Verordnung betreffs eines Fragebogens für die Kohlen-
verteilung 
 
Berlin. – 1 Bl., Dr. / Bl. 11 in Mappe 605 
 
1917 
OT 605 Schidel, Richard: Askan Schmitt : Festschrift zu seinem 
sechzigsten Geburtstag 
 
Enthält auch: handschriftlicher Gruß des Verfassers 
 
Weimar : Fritz Fink Verlag. – 6 Bl., Dr. / Bl. 16 – 21 in Mappe 605 
 
1927 
OT 102 Veranstaltungsübersicht Öffentlicher Gespräche / Arthur 
Siebenbürger [Gesprächsführer] 
 
Berlin. – 1 Bl. / Bl. 1 in Mappe 102 
 
[1927] 
OT 605 Vortragsreihen von Dr. M. H. Baege 
 
Enthält: Ankündigung von Vorträgen von Dr. M. H. Baege, u. a. über 
Berthold Otto 
 













Zeitungsartikel von Berthold Otto 
 
46 Bl., Dr. 
 
1898 – 1916 
OT 555 Zeitungsartikel von Berthold Otto 
 
45 Bl., Dr. 
 
1917 – 1921 
OT 556 Zeitungsartikel von Berthold Otto 
 
46 Bl., Dr. 
1922 – 1931 
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Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
80 Bl., Dr. 
 
1904 – 1913 
OT 541 
 
Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
84 Bl., Dr. 
 
1914 – 1916 
OT 542 Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
83 Bl., Dr. 
 
1917 – 1919 
OT 547 
 
Zeitungsartikel zu Berthold Ottos 60. Geburtstag 
 
46 Bl., Dr., masch. 
 
1919 
OT 548 Zeitungsartikel zu Berthold Ottos 60. Geburtstag 
 
79 Bl., Dr. 
 
1919 
OT 543 Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
88 Bl., Dr. 
 
1920 – 1922 
OT 544 Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
29 Bl., Dr. 
 
1923 – 1924 
OT 545 Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
97 Bl., Dr. 
 
1925 
OT 546 Zeitungsartikel über Berthold Otto 
 
124 Bl., Dr. 
 
1926 – 1929; 
1933 
OT 549 Zeitungsartikel zu Berthold Ottos 70. Geburtstag 
 






4.11.3 Rezensionen von Veröffentlichungen Berthold Ottos 
 
 
OT 258 Moral und Wirtschaft 
 
Berlin. - 5 Bl., Dr. 
 
1930 – 1932 
OT 550 
 
Wilhelm II. und wir 
 
65 Bl., Dr., masch. 
 





Halle (Saale); Posen; o. O. - 5 Bl., Dr. / Bl. 1 – 4 in Mappe 551 
 




Das Recht auf Arbeit 
 





Der Lehrgang der Zukunftsschule 
 
Halle (Saale); Weimar; Berlin; Leipzig; Bielefeld; o. O. – 24 Bl., Dr. / 
Bl. 6 – 29 in Mappe 551 
1927 – 1929 




Die Sage von Dr. Heinrich Faust 
 
Rom; Hamburg; Leipzig; o. O. – 21 Bl., Dr. / Bl. 30 – 50 in Mappe 
551 
 




Vorlesebuch. Was das Kind der Mutter vorliest 
 
Leipzig. – 38 Bl., Dr. / Bl. 51 – 88 in Mappe 551 
 
1903 
OT 551 Vom königlichen Amt der Eltern 
 
Berlin; Leipzig; Langensalza. – 11 Bl., Dr., masch. / Bl. 89 – 99 in 
Mappe 551 
 






o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 100 in Mappe 551 
 
o. D. 
OT 552 Der Zukunftsstaat als sozialistische Monarchie 
 
Augsburg; Brünn; Berlin; o. O. – 8 Bl., Dr., masch. / Bl. 1 – 8 in 
Mappe 552 
 
1910 – 1912; 
1917; 1920 
OT 552 Von der Helga 
 
Berlin; Leipzig – 3 Bl., Dr. / Bl. 9 – 11 in Mappe 552 
 
1910; [1916]. 
OT 552 Die Reformation der Schule 
 
o. O. – 1 Bl., Dr. / Bl. 12 in Mappe 552 
 
1912 
OT 552 Volksorganische Einrichtungen der Zukunftsschule 
 
Frankfurt; Magdeburg; Bonn; o. O. – 18 Bl., Dr. / Bl. 13 – 30 in 
Mappe 552 
 
1914 – 1916 
OT 552 Kriegsrechenwirtschaft 
 
o. O.; Berlin. – 5 Bl., Dr. / Bl. 31 – 35 in Mappe 552 
 
1916; 1917 
OT 552 Fürst Bismarcks Lebenswerk 
 
Detmold. – 2 Bl., Dr. / Bl. 36 – 37 in Mappe 552 
 
1922 
OT 553 Mammonismus, Militarismus, Krieg und Frieden 
 
o. O.; Berlin; München; Stuttgart; Gotha; St. Gallen; Leipzig; 
Neuwied; Marburg; Frankfurt a. M.; Görlitz. – 33 Bl., Dr., masch. / 
Bl. 1 – 33 in Mappe 553 
 
1918 – 1920 
OT 553 
 
Die Abschaffung des Geldes 
 








o. O.; Wien; Rudolstadt. – 5 Bl., Dr. / Bl. 44 – 48 in Mappe 553. – 
hebräisch, deutsch 
 
o. D.;  
1924 – 1926 
OT 553 
 
Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit 
Kindern 
 
o. O.; Leipzig; Mühlhausen i. Els. – 4 Bl., Dr. / Bl. 49 – 52 in Mappe 
553 
 
1904; 1916;  
1917 
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OT 553 Die Zukunftsschule. Monatsschrift im Sinne der Bestrebungen 
Berthold Ottos 
 
Nürnberg. – 2 Bl., Dr. / Bl. 53 – 54 in Mappe 553 
 
1914 
OT 553 Rezensionen verschiedener Schriften 
 
o. O.; Leipzig; Berlin; Gevelsberg; u. a. – 10 Bl., Dr., masch. / Bl. 55 
– 64 in Mappe 553 
 









Zeitungsartikel zu den Themen Schule und Pädagogik 
 
87 Bl., Dr. 
 
1904 – 1919 
OT 557 
 
Zeitungsartikel zu den Themen Schule und Pädagogik 
 
86 Bl., Dr., masch., handschriftl. Übers. (Bl. 83 – 86) 
 
1920 – 1924 
OT 558 Zeitungsartikel zu den Themen Schule und Pädagogik 
 
Enthält unter anderem: auf Veranlassung von Wilhelm II. an Berthold 
Otto geschickter Zeitungsartikel der Berliner Börsenzeitung vom 
27.07.1928 zur politischen Schulreform in Italien mit beiliegendem 
Brief; Bl. 84 – 85 
 
105 Bl., Dr., masch. 
 









Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
Enthält: von Schaumann eingesandte Artikel 
 
47 Bl., Dr. 
 
[1907 – 1919] 
OT 87 Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
45 Bl., Dr. 
 
[1920 – 1923] 
OT 88 Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
50 Bl., Dr. 
 
[1924 – 1931] 
OT 255 Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
48 Bl., Dr., masch. 
 
1913;  
1915 – 1928 
OT 560 
 
Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
66 Bl., Dr. 
 
1916 – 1933 
OT 256 Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
Enthält auch: handschriftl. Liste der Artikel 
 
55 Bl., Dr., handschriftl. 
 
1929 
OT 257 Zeitungsartikel zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
33 Bl., Dr. 
1929 – 1931 
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Zeitungsartikel zu den Themen Kultur, Kirche u. ä. 
 
38 Bl., Dr. 
 
[1887 – 1932] 
OT 559 
 
Zeitungsartikel zu den Themen Kultur, Kirche u. a. 
 
32 Bl., Dr. 
 










Zeitungsartikel zu sonstigen Themen 
 
9 Bl., Dr. 
 





13 Bl., Dr. 
 





17 Bl., Dr. 
 
1911 – 1913; 
[1919 – 
1922]; 1932 
OT 562 Zeitungsanzeigen und Werbezettel für Veröffentlichungen von 
Berthold Otto 
 
132 Bl., Dr. 
 




4.12 Zeitschriften, Blätter, Hefte 
 
 
OT 606 Der Aar 
 
Enthält: Artikel von P. Edelbert Kurz: Otto Ludwig über Kunst 
Enthält auch: S. 751, Erwähnung von Berthold Otto 
 
München, 3. Jg. (1912/13). – 7 Bl., Dr. / Bl. 1 – 7 in Mappe 606 
 
1912/1913 
OT 89 Die Alkoholfrage : Sozialhygienische Nachrichten für 
Alkoholgegner und für die Presse / Friedrich Schöll [Hrsg.], 
Pfleiderer [Hrsg.] 
 
Stuttgart : Mimir, Versand- und Verlagsbuchhandlung für deutsche 
Kultur und soziale Hygiene G.m.b.H., 15. Jg. (August 1916) Nr. 8. – 
4 Bl. / Bl. 1 – 4 in Mappe 89 
 
1916 
OT 606 Anzeiger für Erkner 
 
Enthält: Bericht über Jugendbewegung und Erwähnung von Berthold 
Otto u. anderer als Reformpädagogen 
 
Erkner, 24. Jg. (Donnerstag, 08. Januar 1914) Nr. 4. – 2 Bl., Dr. / Bl. 
8 – 9 in Mappe 606 
 
1914 
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OT 606 Der Aufrechte : Ein Kämpfer für christlich-deutsche Erneuerung 
/ Ernst Pfeiffer [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für "Wilhelm II. und wir"; Bl. 13 Rücks. 
 
Berlin, 7. Jg. (25. Juni 1925) Nr. 18; 10. Jg. (15. Dezember 1928) Nr. 
35. – 8 Bl., Dr. / Bl. 10 – 17 in Mappe 606 
 
1925; 1928 
OT 93 Die Besinnung : Blätter für Menschenbildung und Volksbildung / 
R. Buchwald [Hrsg.], W. Dreesen [Hrsg.] 
 
Leipzig : Philipp Reclam jun., 1. Jg. (15. Oktober 1920) Heft Nr. 1/2. 
– 32 S. / Bl. 1 – 16 in Mappe 93 
 
1920 
OT 93 Biblisches Lesebuch / O. Ostermai [Hrsg.], H. Tögel [Hrsg.], 
A. Neuberg [Hrsg.] 
 
Leipzig : Verlag von Julius Klinkhardt, März 1911. – 8 Bl. / Bl. 14 – 
24 in Mappe 93 
 
1911 
OT 93 Bildung und Volkstum : Blätter zur Einführung in das Schrifttum 
vom deutschen Menschen und seiner Kultur. hrsg. unter 
Förderung und Mitwirkung des Arbeitskreises der Deutschen 
Lehrerbücherei von Ernst Baumann / Ernst Baumann [Hrsg.] 
 
Leipzig : Verlag Theodor Weicher, 1. Jg., Heft 1. – 27 S. / Bl. 25 – 52 
in Mappe 93 
 
o. D. 
OT 606 Das Blatt Fürs Land / Walter Rudolph [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für den "Deutschen Volksgeist" u. den "Hauslehrer" 
 
St. Georgen im Schwarzwald : Verlag "Fürs Land", (Mai 1923) Nr. 1. 
– 4 Bl., Dr. / Bl. 179 – 182 in Mappe 606 
 
1923 
OT 606 Blätter für deutsche Erziehung : III. Jahrgang der deutschen 
Schulreform. Monatsschrift für die Gebildeten aller Stände / 
Arthur Schulz [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserate für pädagogische Schriften von Berthold Otto und 
für den Hauslehrer (S. 175) 
 




OT 606 Blätter für Lateinunterricht nach Berthold Otto's Lateinbriefen / 
Johannes Eckell [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für Schriften von Berthold Otto 
 
Leipzig : A. Bleier Verlag Nachfolger, (1. Juni 1899) Nr. 1 (Probe-
nummer). – 4 Bl., Dr. / Bl. 26 – 29 in Mappe 606 
 
1899 
OT 606 Blätter für Volkskultur : Halbmonatsschrift für 
Erziehung/Bildung und Leistung 
 
Enthält auch: Begleitschreiben der Blätter und Bund für Volkskultur 
 
Berlin, (1. November 1911) Nr. 21. – 17 Bl., masch., Dr. / Bl. 30 – 46 





Bodenreform / Adolf Damaschke [Hrsg.] 
 
Berlin : Verlag Bodenreform G.m.b.H., 34. Jg. (20.05.1923) Nr. 12. – 
4 Bl. / Bl. 5 – 8 in Mappe 89 
 
1923 
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OT 93 Brauchen wir die großschreibung? / Brase; Müller-Trollius 
 
Selbstverlag des vereins für vereinfachte rechtschreibung. – 8 S. / Bl. 
93 – 100 in Mappe 93 
 
o. D. 
OT 93 Buchhändler-Warte : Organ für Interessen der Gehilfenschaft 
des Buch-, Kunst- und Musikalienhandels 
 
Berlin : Verlag der Buchhändler-Warte (Th. Eißfeld), 16. Jg. 
(12. Oktober 1912) Nr. 2. – 6 Bl. / Bl. 53 – 58 in Mappe 93 
 
1912 
OT 91 Charon : Monatsschrift: Dichtung Philosophie Darstellung / 
Rudolf Pannwitz [Hrsg.], Otto zur Linde [Hrsg.] 
 
Leipzig : Charonverlag, K. G. Th. Scheffer, 3. Jg. (1906) Hefte 1, 5, 
7, 10, 11, 12. – 7 Hefte 
 
1906 
OT 92 Charon : Monatsschrift: Dichtung Philosophie Darstellung / Otto 
zur Linde [Hrsg.] 
 
Berlin : Charonverlag, 7. Jg. (Okt. 1910); 9. Jg. (April 1912); 9. Jg. 





Der Christliche Revolutionär : Monatlich erscheinende Blätter 
für alle Freunde der Wahrheit und der sittlichen Freiheit / Karl 
Strünckmann [Hrsg.] 
 
Soden (Kreis Schlüchtern), (1. Dezember 1920) Nr. 3. – 16 S. / 
Bl. 59 – 66 in Mappe 93 
 
siehe auch OT 606, Bl. 47 – 55 
 
1920 
OT 606 Der Christliche Revolutionär im Dienste des Reiches Gottes auf 
Erden / Karl Strünckmann [Hrsg.] 
 
Soden, Kreis Schlüchtern, 2. Jg. (1. Februar 1921) Nr. 2. – 9 Bl., Dr. / 
Bl. 47 – 54 in Mappe 606 
 
siehe auch OT 93, Bl. 59 – 66 
 
1921 
OT 606 Die Christliche Welt : Evangelisches Gemeindeblatt für Gebildete 
aller Stände / Martin Rade [Hrsg.] 
 
Enthält: Ankündigung eines Vortrages am 16.12.1919 in Magdeburg 
über Berthold Ottos Kampf gegen den Mammonismus 
 
Marburg i. H., 33. Jg. (4. Dezember 1919) Nr. 49. – 4 Bl., Dr. / Bl. 55 
– 59 in Mappe 606 
 
1919 
OT 89 Deutsche Post : Eine Zeitschrift für weltweites deutsches Wesen 
und Wirken 
 
New York : Heiss-Verlagshaus (Heiss Corporation, Inc.). – 2 Bl. / 
Bl. 9 – 10 in Mappe 89 
 
o. D. 
OT 89 Deutsche Ziele : Monatsblätter zur Pflege deutschen Sinnes / 
Heinrich Molenaar [Hrsg.] 
 
Darmstadt, 1. Jg. (Oktober 1917 – März 1919) Heft 1 – 9. – 40 Bl. / 
Bl. 11 – 50 in Mappe 89 
 
1917 – 1919 
OT 89 Deutscher Bücherbote : Zeitschrift zur Stärkung des Deutsch-
gedankens im Schrifttum 
 
Frankfurt a. M. : Verlag der deutschen Buchhandlung G.m.b.H., 1. Jg. 
(Februar 1920) Nr.3/4. – 12 Bl. / Bl. 51 – 63 in Mappe 89 
 
siehe auch OT 606, Bl. 59 – 71 
1920 
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OT 606 Deutscher Bücherbote : Zeitschrift zur Stärkung des Deutsch-
gedankens im Schrifttum  
 
Frankfurt a. M. : Verlag der Deutschen Buchhandlung G.m.b.H., 
1. Jg. (April 1920) Nr. 5/6. – 13 Bl., Dr. / Bl. 59 – 71 in Mappe 606 
 
siehe auch OT 89, Bl. 51 – 63 
 
1920 
OT 89 Der Deutschmeister : Blatt für deutsche Heimat und Religion / 
Wilhelm Schwaner [Hrsg.] 
 
Berlin : Volkserzieher-Verlag, 21. Jg. (23. September 1917) Blatt 18. 
– 4 Bl. / Bl. 64 – 67 in Mappe 89 
 
1917 
OT 606 Die Deutschkirche : Sonntagsblatt für das deutsche Volk / Bund 
für Deutsche Kirche [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für die "Abschaffung des Geldes" von Berthold Otto 
 
Berlin, 3. Jg. (20. September 1924) Bl. 18. – 7 Bl., Dr. / Bl. 72 – 78 in 
Mappe 606 
 
siehe auch OT 94, Bl. 112 – 113 
 
1924 
OT 93 Der Erlösungsweg : Rundbriefe zur Schaffung einer arisch-
christlichen Glaubens- und Lebensgemeinschaft / Friedrich Schöll 
[Hrsg.] 
 
Stuttgart : Selbstverlag des Hrsg., (Mai 1920) 2. Folge; (Juni 1921) 
8./9. Folge. – 32 S., 2 Bl. / Bl. 67 – 84 in Mappe 93 
 
1920; 1921 
OT 606 Evangelischer Erzieherfreund : Blätter für Erzieher(innen), 
Lehrer(innen) und Leiter(innen) der Erziehungsanstalten 
(Rettungshäuser, Waisenhäuser u. dgl.) / Graphische 
Verlagsanstalt "St. Georg" in Lübeck [Hrsg.] 
 
Enthält: Inserat für "Volksorganische Einrichtungen der 
Zukunftsschule" von Berthold Otto 
 




OT 93 ferbesserter sonderapdruk aus nr. 1 unt 2 des ortografen / F. 
Mälis [Hrsg.] 
 
Noistat. – 2 Bl. / Bl. 109 – 110 in Mappe 93 
 
o. D. 
OT 606 Flugblätter für Sozialreform und Schulreform / Theodor Scheffer 
[Hrsg.] 
 
Leipzig. – 31 Bl., Dr. / Bl. 82 – 112 in Mappe 606 
 
1900 – 1901 
OT 89 Freideutsche Jugend : Eine Monatsschrift / Hamburger 
Freideutsche Jugend [Hrsg.] 
 
Hamburg : Freideutscher Jugendverlag Adolf Saal, 2. Jg. (Januar 
1916) Heft 1. – 30 S. / Bl. 102 – 119 in Mappe 89 
 
1916 
OT 606 Für unsere Kinder : Wochenbeilage des Weißenfelser Tageblattes 
für den geistigen Verkehr mit den Kindern / F. Fritz [Hrsg.], 
R. Theuermeister [Einsender] 
 
Weißenfels, 1. Jg. (1909) Nr. 12, 13, 17, 20, 23 – 25; 4. Jg. (1912) Nr. 
1 – 25. – 66 Bl., Dr. / Bl. 113 – 178 in Mappe 606 
 
1909; 1912 
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OT 89 Hammer : Parteilose Zeitschrift für nationales Leben 
 
Leipzig : Hammer-Verlag, 20. Jg. (15. Oktober 1921) Nr. 464. – 
14 Bl. / Bl. 68 – 81 in Mappe 89 
 
1921 
OT 607 Der Heilige Garten : Beiträge zur Ästhetik der Kindheit / Franz 
Lichtenberger [Hrsg.], Karl Röttger [Hrsg.] 
 
Enthält: handschriftliche Widmung von Franz Lichtenberger für 
Berthold Otto 
 
Leipzig : Verlag von K. G. Th. Scheffer, 2. Jg. (April 1906) Heft 1; 
2. Jg. (April 1907) Heft 4. – 20 Bl., Dr. / Bl. 1 – 20 in Mappe 607 
 
1906; 1907 
OT 89 Die Heimstätte : Monatsschrift für das Heimstättenwesen / 
Johannes Lubahn [Hrsg.] 
 
Berlin : Heimstättenamt der deutschen Beamtenschaft e.V., 7. Jg. 
(Januar 1930) Nr. 1. – 4 Bl. / Bl. 82 – 85 in Mappe 89 
 
1930 
OT 89 Hellauf : Illustrierte Monatsschrift zur Förderung der Enthalt-
samkeit / Friedrich Schöll [Hrsg.] 
 
Stuttgart: Versand- und Verlagsbuchhandlung für deutsche Kultur und 
soziale Hygiene G.m.b.H., 8. Jg. (Okt./Nov. 1916) Nr. 10/11. – 10 Bl. 
/ Bl. 92 – 101 in Mappe 89 
 
siehe auch OT 607, Bl. 21 – 55 
 
1916 
OT 89 Hellauf : Zeitschrift für deutsche Erneuerung / Friedrich Schöll 
[Hrsg.] 
 
Stuttgart : Mimir, Versand- u. Verlagsbuchhandlung für deutsche 
Kultur und soziale Hygiene, 10. Jg. (Februar – März 1918) 2./3. 
Folge. – 6 Bl. / Bl. 86 – 91 in Mappe 89 
 
siehe auch OT 607, Bl. 21 – 55 
 
1918 
OT 607 Hellauf : Zeitschrift für deutsche Erneuerung / Friedrich Schöll 
[Hrsg.] 
 
Enthält: 11. Jg. (August 1919) 8. Folge; 13. Jg. (Februar 1921) 2. 
Folge; 16. Jg. (Juli 1924) 7. Folge ; 16. Jg. (August 1924) 8. Folge 
 
Stuttgart : Mimir, Verlag für deutsche Erneuerung, G.m.b.H. – 34 Bl., 
Dr. / Bl. 21 – 54 in Mappe 607 
 
siehe auch OT 89, Bl. 86 – 101 
 
1919; 1921;  
1924 
OT 607 Internationale Erziehungs-Rundschau : Monatliche Beilage zur 
"Neuen Erziehung" / Dr. Elisabeth Rotten [Hrsg.] 
 
Berlin, [(Dezember 1919) Nr. 1]; (November 1920) Nr. 2. – 24 Bl., 
Dr. / Bl. 55 – 78 in Mappe 607 
 
[1919]; 1920 
OT 89 Jung-Volk : Halbmonatsschrift für geistigen Verkehr, 
Kulturpflege und inneren Aufbau unter Jugendlichen und 
Kindern / Adolf Tschechne [Hrsg.] 
 
Schweidnitz : Mittelschlesischer Volksfreund, 3. Jg. (1. April 1926) 
Nr. 23. – 12 Bl. / Bl. 120 – 131 in Mappe 89 
 
1926 
OT 90 Der Knote : Unmodernes Überwitzblatt / Askan Schmitt [Hrsg.] 
 
Weimar : Selbstverlag des Hrsg., 12. Jg. (1. Juli 1913) Nr. 7. – 4 Bl. / 
Bl. 1 – 4 in Mappe 90 
 
siehe auch OT 607, Bl. 79 – 82 
1913 
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OT 607 Der Knote : Unmodernes Überwitzblatt / Askan Schmitt [Hrsg.] 
 
Weimar, XIII. Jg. (Pfingsten 1914) Nr. 2. – 4 Bl., Dr. / Bl. 79 – 82 in 
Mappe 607 
 
siehe auch OT 90, Bl. 1 – 4 
 
1914 
OT 90 Das kulturelle Deutschland : Vierteljahresanzeiger zur 
Monatsschrift "Die Tat" 
 




OT 90 Kurnig Correspondenz 
 
Zürich, (Juni/August 1915) Nr. 80. – 15 S. / Bl. 14 – 24 in Mappe 90 
 
1915 
OT 90 Lichtstrahlen : Monatliches Bildungsorgan für denkende Arbeiter 
/ Julian Borchardt [Hrsg.] 
 
Berlin : Verlag der Lichtstrahlen, 1. Jg. (1. September 1913) Nr. 1. – 
15 S. / Bl. 25 – 34 in Mappe 90 
 
1913 
OT 607 Literarische Beilage zum Ostfriesischen Schulblatt 
 
Enthält: Empfehlung des "Hauslehrers" 
 
o. O. (1905) Nr 16. – 2 Bl., Dr. / Bl. 107 – 108 in Mappe 607 
 
1905 
OT 607 Neue pädagogische Nachrichten über wissenschaftliche und 
praktische Pädagogik, pädagogische Kriegsliteratur, 
Reformpflege  und Buchbesprechung / Verlagsbuchhandlung 
Julius Beltz in Langensalza [Hrsg.] 
 
Langensalza : Verlagsbuchhandlung Julius Beltz. – 2 Bl., Dr. / 





OT 607 Der neue Weg : Kampfblätter der Entschiedenen Jugend / Wilm 
Linden [Hrsg.] 
 
Rixbeck bei Lippstadt, (September 1920) Heft 1. – 4 Bl., Dr. / Bl. 85 
– 88 in Mappe 607 
 
1920 
OT 607 Die Neue Zeit : The New Times. Wochenschrift für Politik, Kunst 
und Literatur 
 
Chicago, Ill., Jg. VI (16. August 1924) Nr. 33. – 8 Bl., Dr. / Bl. 89 – 
96 in Mappe 607 
 
1924 
OT 607 Neuzeit / Paul Posener Wolfskehl [Hrsg.] 
 
Berlin : Verlagsbuchhandlung Fichtner & Co., IX. Bd. (4. Januar 
1919) Nr. 1. – 10 Bl., Dr. / Bl. 97 – 106 in Mappe 607 
 
1919 
OT 90 Nützliche Blätter : Zeitschrift für allseitige Interessen / Karl Dopf 
[Hrsg.] 
 
Hamburg : Signal-Verlag. – 8 S. / Bl. 35 – 40 in Mappe 90 
 
o. D. 
OT 93 Oberschlesien - Das Land unterm Kreuz 
 
Ratibor : Verlag des Presse-, Statistischen und Verkehrsamtes der 
Provinzialverwaltung von Oberschlesien, [1931]. – 40 S. / Bl. 113 – 
134 in Mappe 93 
 
1931 
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OT 93 der ortograf : tseitsrift für lauttreue, natürliche rechtsraibung unt 
lateinsrift, sowi für reformen auf andern gebiten / F. Mälis 
[Hrsg.] 
 




OT 608 Der Physiokrat : Sozialökonomisches Kampf-Blatt für das 
arbeitende Volk 
 
Enthält: Inserat für "Die Rettung der deutschen Volkswirtschaft" von 
Berthold Otto 
 
Berlin-Lichterfelde, 4. Jg. (September – November 1919/1920) 
Nr. 4 – 5. – 8 Bl., Dr. / Bl. 1 – 8 in Mappe 608 
 
1919/1920 
OT 608 Protestantenblatt : Wochenschrift für den deutschen 
Protestantismus / Alfred Fischer [Hrsg.], Erich Pfalzgraf [Hrsg.], 
D. Curt Stage [Hrsg.] 
 
Enthält: Ankündigung von Vorträgen von Pastor Fraedrich über 
Berthold Ottos sozialistischen Zukunftsstaat und Rudolf Steiners 
Dreigliederung des sozialen Organismus 
 
Berlin; Bremen, 52. Jg. (25. Oktober 1919) Nr. 43. – 4 Bl., Dr. / 
Bl. 9 – 12 in Mappe 608 
 
1919 
OT 90 Der Reichswart : Parteilose Wochenschrift 
 
Charlottenburg : Verlag "Der Reichswart", 2. Jg. (15. Oktober 1921) 
Nr. 42. – 16 S. / Bl. 41 – 50 in Mappe 90 
 
siehe auch OT 608, Bl. 13 – 15 
 
1921 
OT 608 Reichswart : Graf E. Reventlow 
 
Enthält: Inserat für "Abschaffung des Geldes" von Berthold Otto 
siehe auch OT 90, Bl. 41 – 50 
 
Berlin, 5. Jg. (Sonnabend, 27. September 1924) Nr. 39. – 3 Bl., Dr. / 
Bl. 13 – 15 in Mappe 608 
 
1924 
OT 93 Karl Rossow : Gedächtnisrede gehalten von Pastor Ehlert am 
15. März 1913 in Potsdam 
 
Potsdam. – 10 S. / Bl. 85 – 92 in Mappe 93 
 
März 1913 
OT 90 Ruhr und Rhein Wirtschaftszeitung / Oskar Aust [Einsender] 
 
Essen : Verlag W. Girardet, 10. Jg. (11. Oktober 1929) Heft 41. – 
26 Bl. / Bl. 51 – 77 in Mappe 90 
 
1929 
OT 93 Das Schönste im Leben : Ein Wegweiser zum Erfolg und Glück 
 
Stuttgart : Verlag "Ewigkeits-Heil", Privatschriften-Mission für prakt. 




OT 90 Schul- und Kirchbote : Organ des siebenbürgisch-sächsischen 
Lehrertages / Karl Heinrich Hiemesch [Hrsg.] 
 
Kronstadt : H. Zeidner, 45. Jg. (15. Juli 1910) Nr. 13. – 8 Bl. / 
Bl. 78 – 85 in Mappe 90 
 
1910 
OT 90 Der Stosstrupp : Feldzeitung der Armeeabteilung A / Hermann 
Ranke [Einsender] 
 
1. Jg. (21. November 1917) Nr. 69. – 2 Bl. / Bl. 86 – 87 in Mappe 90 
1917 
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OT 608 Die Tat : Eine Monatsschrift herausgegeben von Eugen 
Diederichs und Karl Hoffmann. Sonderdruck aus dem Märzheft 
1914. / Eugen Diederichs [Hrsg.], Karl Hoffmann [Hrsg.] 
 
Enthält: Paul Geheeb: Koedukation als Lebensanschauung. – Otto 
Erdmann: Die Arbeitsorganisation der Odenwaldschule 
 
o. O. – 9 Bl., Dr. / Bl. 16 – 24 in Mappe 608 
 
1914 
OT 90 Technocracy : The magazine of the new deal 
 
Los Angeles, Januar 1933. – 32 S. / Bl. 88 – 105 in Mappe 90 
 
1933 
OT 608 Ueber Land und Meer 
 
Enthält: Inserat der Berthold-Otto-Schule 
 
Berlin : Verlag Clemens Neubert, XXXX. Jg. (August/Sept./Okt. 
1917). – 2 Bl., Dr. / Bl. 25 – 26 in Mappe 608 
 
1917 
OT 93 di umgestaltung der doitschen rechtschraibung / F. Mälis [Hrsg.] 
 
Noistat. – 2 Bl. / Bl. 111 – 112 in Mappe 93 
 
o. D. 
OT 90 Volksbildung : Zeitschrift der Gesellschaft für Volksbildung / 
Johannes Tews [Hrsg.] 
 
Berlin : Verlag der Gesellschaft für Volksbildung, 51. Jg. 
(16. September 1921) Heft 9. – 10 Bl. / Bl. 106 – 114 in Mappe 90 
 
1921 
OT 608 Volks-Bühnen-Warte / Erich Jahn, Irmgard Otto, Berthold Otto 
 
Enthält: Artikelreihe von Erich Jahn (Lehrer an der Berthold-Otto-
Schule) zum Thema Kindertheater. – Irmgard Otto: Berthold Ottos 
60. Geburtstag in der Berthold-Otto-Schule. 1. Die Vorbereitungen 
zur Feier; Bl. 41 – Berthold Otto: Berthold Ottos 60. Geburtstag in der 
Berthold-Otto-Schule. 2. Die Aufführung.; Bl. 49 
 
Berlin : Verlag Volks-Bühnen-Warte, 1. Jg. (1920) Nr. 8, 11; 2. Jg. 
(1921) Nr. 1, 2. – 34 Bl., Dr. / Bl. 27 – 60 in Mappe 608 
 
1920; 1921 
OT 90 Der Volkserzieher : Blatt für Familie, Schule und öffentliches 
Leben / Wilhelm Schwaner [Hrsg.] 
 




OT 93 Weckrufe zu neuem Leben! Weckruf L 
 




OT 93 Welt-Wende : Kampfschrift des Christ Revolutionärs / A. Daniel 
[Hrsg.], G. Gog [Hrsg.] 
 
Stuttgart : Verlag der "Weltwende", 3. Jg. (5. Januar 1922) Nr. 1. – 
4 Bl. / Bl. 145 – 148 in Mappe 93 
 
1922 
OT 608 Wir Jungen : Stimmen der Jugend zur Neuschaffung der Bildung 
und Erziehung / Cläre Brügelmann [Hrsg.], Scheel [Einsender] 
 
Lauterbach (Hessen) : Verlag Friedrich Ehrenklau, (Januar – April 
1919) Nr. 2, 4, 7. – 6 Bl., Dr. / Bl. 61 – 66 in Mappe 608 
 
1919 
OT 608 Die Zukunftsschule : Monatsschrift im Sinne der Bestrebungen 
Berthold Ottos / Georg Kerner [Hrsg.] 
 
Berlin-Lichterfelde : Verlag des Hauslehrers, Jg. 1913, Heft 1 (Probe-
nummer). – 26 Bl., Dr. / Bl. 67 – 92 in Mappe 608 
1913 









Enthält: Altpeter: Schriftvergleichung u. Graphologie. – Karl Josef 
Bannert: Schule und Gesundheitspflege [1930]. – Burckardt: 
Erinnerung an den ersten Unterricht mit Tochter Charlotte [1907]. – 
Burhenne: Gesamtunterrichtsstunde am 10. Dez. 1913. – Ludwig 
Faser: Lautschrift u. Schreibschrift [1924]. – Edda Federn: Schule im 
Grunewald. – C. Hartmann: Praktische Satzlehre – praktischer 
Satzbeistrich (Komma), Praktisches Richtigschreiben. – Erich Jahn: 
Aus den Erfahrungen eines Anfängers in der Lehrtätigkeit. – Kohnert: 
Der Unterricht wird nur leistungsfähig, wenn er in organischer 
Beziehung zum gesamten Werden des Kindes steht. – Johannes 
Kretschmann: Wie wir am 6. Juni das "Hinterwort entdeckten [1921]. 
– Katharina Lotz: Lehrplan für die Anfangskurse in Friedenau. – 
Montua: Die Psychologoe des Gesellschaftskreises als natürliche 
Grundfläche der bodenständigen Schule [1910] 
 
124 Bl., handschriftl., masch. 
 
1907 – 1930 
OT 45 Enthält: Karl Schulz: [Wenn man...] [Der Hauslehrer 1934], Aus dem 
Sprachlehre-Unterricht einer Breslauer Volksschule [1924]. – Dr. 
Werner Schwarzkopff: [Nicht wenige...] [1909]. – Wilhelm Sieverts: 
Die ersten Lautierübungen [Der Hauslehrer 1903/24], Meine 11. und 
12. Schulstunde [Der Hauslehrer 1903/27], Meine 57. Schulstunde 
[Der Hauslehrer 1903/33], Meine 84. Schulstunde [Der Hauslehrer 
1903/34]. – K. von Strunz: Unsere völkische Bildung. – R. 
Theuermeister: Der Hauslehrer bei uns. – Abschrift aus einem Brief 
an einen Lehrer, der einen Vortrag halten wollte 
 
72 Bl., handschriftl., masch. 
 
1903 – 1934 
OT 252 
 
Muth, Friedrich: Aus andern Schulen. Unterrichtsprotokoll 
[Hauslehrer, 1926]; Brauer, M.: Das Rätsel von den zwei Schwestern 
 





Enthält: Ausschuß zur Gründung von Erziehungsschulen: Was wir 
wollen. [1911/12?]. – A. Baumann: Hauslehrergeschichten in der 
Schule (1907). – H. G. Buki: Die neue Schule – eine Volksschul-
gemeinde (1918). – Heinrich Burhenne: Gesamtunterrichtsstunde am 
10. Dezember 1913. (Aus meinem Tagebuch.) [Unterrichtsprotokoll]. 
– Heinrich Burhenne: Unsere Fragestunden. Ein Wort an die Eltern! 
[1918]. – Heinrich Burhenne: Einiges über Vorzüge (und Nachteile) 
der Erziehungsweise Berthold Ottos. [1918/19]. – Maguerita Galette: 
Die Mütterfibel im Unterricht. (1910). – Dr. Friedrich Muth: Aus 
andern Schulen. Freier Gesamtunterricht in U II. Verzeichnis der 
Fragen, die im freien Gesamtunterricht im Lauf des Schuljahrs 
1927/28 vorkamen. [1929]. – Dr. Friedrich Muth: Freier Gesamt-
unterricht im Sinne Berthold Ottos. [zu Berthold Ottos 70. Geburtstag 
am 06.08.1929] 
 
67 Bl., masch., handschriftl., Durchschlg. / Bl. 1 – 67 in Mappe 621 
 
1907 – [1929] 




Enthält: Hermann Scherk: [Diskussion um Elternbesuche im 
Unterricht] (1904). – Karl Schulz: Leibnitz Monadologie, 
Grundlegung einer Erziehung zur Freiheit. [1922]. – Karl Schulz: Aus 
dem Sprachlehreunterricht einer Breslauer Volksschule, 
Betrachtungen und Bilder von Karl Schulz Breslau. (1919-1923). – 
Karl Schulz: Gestaltendes Geschehen im Sprachunterricht des 
2. Schuljahres aus Theorie und Praxis [1929]. – Spieser: [Entwurf für 
eine Entgegnung zu einem Beitrag in "Die Deutsche Schule" über die 
Leselern-Methode]. – R. Theuermeister: Der Hauslehrer bei uns. 
[1909]. – Mgd. von Tiling: Programm einer evang. Versuchsschule. 
(1922). – F. Wachsner: Denkschrift: Des Kindes Spiel und die 
Auerbach'sche "Militär-Abteilung." (1908) 
 
76 Bl., masch., handschriftl., Durchschlg. / Bl. 68 – 144 in Mappe 621 
 
1904 – [1929] 
OT 718 
 
Enthält: Anton Berg: Erfahrungen im freien Gesamtunterricht 
[eingesandt von Dr. Friedrich Muth]. – Ernst Hering: 
[Unterrichtsprotokolle und Mitschriften]. – Hans Hinkel-Lindenfels: 
Die Grundlage der Zukunftsschule. – unbekannte Autoren: Etwas 
vom Rechnen nach dem Lehrgang der Zukunftsschule; Bericht über 
Fragestunden; Unterrichtsprotokoll 
 
48 Bl., masch., handschriftl. 
 





4.13.2 Fremdmanuskripte zu den Themen Wirtschaft und Politik 
 
 
OT 51 Enthält: Friedrich Ausfeld: Unterschreiben wir alle die Schmach?. – 
D. Balan: Die Wahrheit über die deutsche Kriegsschuld. – Bloeck: 
Die Wirtschaft in der "neu entstehenden Welt". – Ernst R. Brandt: Das 
Krügertelegramm [1925]. – R. Dietrich: Wie können die Grundlagen 
für jede Art von Aufbau geschaffen werden?. – Erdmann: Wie liebt 
ich dich so, mein Kaiser [1918]. – Eulenburg-Hertefeld: [Der völlige 
Zusammenbruch...] [1931]. – Karl Freiherr v. d. Goltz: Ein Volk in 
geistiger Rüstung. – F. Grote-Mismahl: Heraus aus dem Währungs- 
und Valuta-Elend! [1920]. – H. Hadenfeldt: Die Geldsteuer [1916]. – 
J.C. Hartmann. – Der Systemwechsel [1931]. – Jim Jam Jems: 
Britischer Köder und Britische Galle [E. Horn: Einsender]. – Franz 
Nicklas Kaiser: Die Wahrheit kommt doch an den Tag. – Kissel: 
Wirtschaftsclearing [1932] 
 
164 Bl., handschriftl., masch. 
 
1916 – 1932 
OT 52 Enthält: Hans Lessing: Was fehlt Deutschland? [1932]. – D. Luebs: 
Wie erscheint Deutschland heute von Übersee?, Wie würde ich heute 
dem Kaiser schreiben? [1920]. – Dora Menadier: Die Forderungen der 
neuen Zeit [1918]. – Benno Menzel: Von der Erstürmung der Düppler 
Schanzen. – Neumann: [Als nach...] [1923]. – E. Ostrowsky: Die 
Fesseln der Menschheit und die Befreiungsmöglichkeiten [1927]. – 
Pfaff: Die national-soziale Freiheitsbewegung und ihre Aufgaben. – 
Karl Pöttschacher: Wirtschaftsbelebung ohne Kapital [1932], Die 
Arbeitswährung 
 
113 Bl., handschriftl., masch. 
 
1918 – 1932 
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OT 53 Enthält: Rademacher: Rochdale und Manchester [1926], Ein 
Vorschlag zur Güte [1926]. – Otto Remmert: Deutschland von unten 
[1931], Der Ausspracheabend [1930]. – Ruhland: Schematische 
Gruppierung des Materials zum Programm des B. d. L. – [Karl Ernst 
Runke]: Sicherung einer wahrhaft und dauernd demokratischen 
Regierung durch... – [Scheffer]: Des Kaisers Politik im Ausland 
[1901], Der deutsche Kronprinz in Wien [1901], Eine 
Nutzanwendung aus dem Burenkrieg [1901]. – Schiele-Becher-
Ruhland: Bayrische Goldkonto-Banken [1923]. – Schöll: Volks-
Wirtschaft und Volks-Staat! [1927]. – Hanns Slabik: Deutsche 
Innerlichkeit [1932]. – [Sprickerhof]: Deutscher Verkehrsverein. 
Geldwirtschaft oder Volkswirtschaft, Friedrich Liszt im Spiegel der 
Gegenwart. – Währungsfälschungen, Das Sparprogramm der 
deutschen Wirtschaft. – Dr. Karl Strünckmann: Die Alten, die 
Frontkämpfer und die Kommenden [1929]. – Julius Voltmer: Es geht 
ums Ganze! [1916]. – Carl Weissleder: Deutschlands Not! und 
Wende? [H. Spohn: Einsender]. – G. Witte: Vertrauensgenossenschaft 
[1894], Die Sinnlosigkeit der Geldwirtschaft [1937], Geldwirtschaft 
und Rechenwirtschaft [1932]. – [Die Kriegsgetreidegesellschaft...] 
 
123 Bl., handschriftl., masch. 
 
1894 – 1937 
OT 251 
 
Enthält: Schneider, Max: Deutschlands Not [1926, dazu 
Korrespondenz]. – Buntschuh, Kunz: Das neue Deutschland!. – Graf 
Solms: Unter welchen Voraussetzungen ist die praktische 
Durchführung der Gemeinwirtschaft möglich? [Volksgeist]. – Graf 
Solms: Der Kreis Oppeln führt die bargeldlose, wertschaffende 
Arbeitsbeschaffung ein. [in: Oppelner Kurier Nr. 201 v. 22.07.1932] 
 
68 Bl., masch., handschriftl. 
 




Enthält: H. Brenke: Grundsätze der deutschen Gemeinwirtschaft. 
(1923). – Otto Remmert: Ballots "Zukunftsstaat" [1924/25?] 
 












Enthält: Heinz Abel: Vom Märchen [1909]. – M. Bischoff: Das 
Naumburger Kirchfest. – M. Brauer: Unser Gassenbübchen [Der 
Hauslehrer 1904/15]. – Ralph Browd [Übers.]: Das Debüt. Aus dem 
Russ. [1909]. – Erich Jahn: Ein böser Traum, Schneider Fädchen, Die 
Spatzen, Zwei sonderbare aber wahre Geschichten. – Dr. Kurt 
Kauenhowen [Übers.]: Eine Geschichte des Krieges für Kinder (aus: 
The Weekly Dispatch. London, 1915). – Dr. Luise Krieg: Erlebnisse 
eines Kindes in der Türkei. – Berta Jacobsohn-Lask: Der Eidechsen-
schwanz [1910], Von dem Kind u. dem Garten [1912]. – J. F. 
Lichtenberger: Ein Märchen vom Regen [1903] 
 
109 Bl., handschriftl., masch. 
 
1903 – 1915 
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OT 47 Enthält: Maide: Kindergedanken. Als der vierjährige Erich zum ersten 
mal in die Stadt kommt [1909]. – Julius Niedermann: Vom Träumen. 
– J. Normann: Vom Kirschbaum [Der Hauslehrer 1904/20]. – Max 
Päpke: Parzival. nach W. v. Eschenbach. – Hermann Peters: Ein Tag 
mit der Helga. – Pinschof: Gedichte 
 
87 Bl., handschriftl. 
 
1904; 1909; 
 o. D. 
OT 48 Enthält: Dr. Hugo Reinhold: Einige zeitgemäße Fabeln. – Otto 
Remmert: [Michael steht vor...] [1930]. – B. Riedel: Im Walde [Der 
Hauslehrer 1904/19], Der Apfel [Der Hauslehrer 1902/51]. – Rößler: 
Das Glas u. seine Herstellung [Der Hauslehrer 1902/52]. – W. 
Rothenburg: Ernste u. heitere Sachen, etwas zum Weinen und etwas 
zum Lachen [1910]. – Scheel [Einsender?]: Ahmeds Glück. – Th. 
Scheinpflug: Wisset ihr nicht, daß ich sein muß in dem, der meiner 
Natur ist? (Kinderpredigt), Lasset die Kinder zu mir kommen [Der 
Hauslehrer 1903/22], Predigt über das vierte Gebot [Der Hauslehrer 
1903/48], Fürchtet euch nicht [Der Hauslehrer 1903/51] 
 
146 Bl., handschriftl., masch. 
 
1902 – 1904; 
1910; 1930 
OT 49 Enthält: Askan Schmitt: Oliphant Salpeters silberne Hochzeit, 
Oliphant Salpeter als Dichter und Mensch. – Jacob Schneider: Ein 
merkwürdiges Erlebnis, Ein zweiter Traum. – Erwin Schwedt: Zum 
Pfarrhause 
 
116 Bl., handschriftl., masch. 
 
o. D. 
OT 50 Enthält: Karl Schulz [Einsender]: Toni vom Kandergrund. nach der 
Erzählung von Johhanna Spyri. – Valeska Seyfarth: Von der 
Holzbohle. – Charlotte Ullmann: Im Sturm [1908]. – M. Winter: 
Märchen von der Wunsch-Prinzessin, Wintermärchen [1903]. – 
Johann Jacob Wolburg: Angefertigte Lieder. – Wolf Zenker: Märchen 
und Geschichten 
 
125 Bl., handschriftl., masch. 
 





4.13.4 Fremdmanuskripte zu verschiedenen Themen 
 
 
OT 54 Enthält: Joseph Zigris: Schönheit - wo bist Du? [1919] [eingesandt 
von Kleinadel]. – B. Melcher: [Chinareise]. – W. Müller-Gordon: 
Kunst im Dienste gestrauchelter Menschen, Philosophie und Leben. – 
Otto Voss: An Ferdinand Steinmeyer 
 
113 Bl., handschriftl., masch. 
 
1919; o. D. 
OT 253 [Sprachlehre] 
 
Enthält: Manuskript einer Sprachlehre von unbekanntem Verfasser; 
Fragment 
 
73 Bl., masch., Durchschlg. 
 
o. D. 
OT 254 Licht und Schatten 
 
Enthält: Manuskript eines unbekannten Verfassers 
 
o. O. – 40 Bl., handschriftl. 
o. D. 
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OT 267 Wolburg, Johann Jakob: Christliche Lieder 
 





Enthält: Franz Lichtenberger: Das Lumpengesindel. Die schönsten 
Tiermärchen aus den "Kinder- und Hausmärchen" der Gebrüder 
Grimm. Für jüngere Kinder herausgegeben und bearbeitet von Franz 
Lichtenberger (1928) [Korrekturbogen]. – Rudolf Zwetz: Literatur-
Verzeichnis [1916]. – Rudolf Zwetz: [Aufruf zum Besuch eines 
Vortrages von Berthold Otto am 12.12.1926 im Lehrervereinshaus am 
Alexanderplatz in Berlin]. – Rudolf Pannwitz: Jean Paul (1909). – 
Walther Vogt: Meine Abschiedsrede in der Staatlichen Bildungs-
anstalt am 29. Sept. 1931. – unbekannter Autor [vermutl. Otto Petras]: 
[Stellungnahme zur Berthold Ottos "Volksorganische Einrichtungen 
der Zukunftsschule, ca. 1930] 
 
48 Bl., handschriftl., masch. 
 




4.13.5 Fremdmanuskripte von einzelnen Verfassern 
 
 
OT 539 Manuskripte von Georg Kerner 
 
Enthält: Zum Verständnis Berthold Ottos (Bl. 1 – 21). – Vom 
Wünschen [1912] (Bl. 22 – 29). – Familienreform und Reformation 
der Schule [1912] (Bl. 30 – 36). – Zur Einführung [Die Zukunfts-
schule] (Bl. 37 – 54). – Vom Märchen (Bl. 55 – 57). – Zu Berthold 
Ottos Glaubenshaltung (Bl. 58 – 63) 
 
63 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
[1912]; o. D. 
OT 624 
 
Manuskripte von Georg Kerner 
 
Enthält: Familienreform und Reformation der Schule [1912]. – Die 
Zukunftsschule. Monatsschrift im Sinne der Bestrebungen Berthold 
Ottos [Einband-Entwürfe, Druckfahnen für Heft 1 (Juni 1913) u. Heft 
2 (Nov. 1913). – Zur Einführung [zur Neuausgabe der Zeitschrift "Die 
Zukunftsschule" nach dem 1. Weltkrieg, ca. 1919]. – Volks-
organisches Denken [Stellungnahme zu Berthold Ottos "Volks-
organische Einrichtungen der Zukunftsschule", ca. 1923]. – 
Religionsunterricht und Kindergottesdienst [1928]. – Gestaltwandel 
des Bauerntums (1931). – Volkswille und Parlament [Dt. Volksgeist 
1932] 
 
Zanzhausen; o. O. – 123 Bl., masch., Dr., handschriftl. 
 
[1912] – 1932 
OT 625 
 
Manuskripte von Fritz Meyer 
 
Enthält: Wie ich in Lichterfelde lebe. in: Bericht des Verbandes der 
alten Herrn des Magdeburger Schülervereins für Naturkunde, Jg. II, 
Nr. 8 [1911]. – [Vortrag über Berthold Otto, fragment. [1911/12]. – 
Berthold Otto [Vortrag, fragment., 1911/12]. – [Entwurf einer 
Stellungnahme zu Berthold Ottos Zukunftsstaat] [1911]. – Ein 
pädagogischer Dilettant [über eine Kritik von Prof. Willibald Klatt 
über Berthold Ottos Volksorganische Einrichtungen der Zukunfts-
schule]. – Volksorganische Geschichtsauffassung. – Selbstverwaltung 
und Schülergericht [1911/12]. – Zweck und Bedeutung der 
Elternabende [1912] 
 
o. O. – 43 Bl., masch., handschriftl. 
1911; 1912;  
o. D. 




Manuskripte von Georg Friedrich Muth 
 
Enthält: "Lerngerüst zur Kunde von der Gemeinschaft (Staatsbürger- 
kunde)" (1931). – „Denkschrift an den Führer Adolf Hitler über 
notwendige Massnahmen zur Gewinnung der Lehrerschaft für den 
N. S." (1932). – „Zusammenhang von Wirtschaft und Schule. 
Tatsachen und Aufgaben. Berthold Otto zum Gruss!" (1932). – 
„Nationalsozialistisches und Volksorganisches Denken." (1933) 
 
Bensheim. – 66 Bl., masch. mit handschriftl. Anmerkungen 
 
1931 – 1933 
OT 540 Manuskripte von Otto Petras 
 
Enthält: Soll man sich beeindrucken lassen? (Bl. 1 – 3). – Über den 
Handel mit [Geist] (Bl. 4 – 12). – Der monarchische Gedanke und die 
deutschen Monarchisten 1908-1918-1928 [1928] (Bl. 13 – 20). – 
Durch Volksversöhnung zur Völkerversöhnung (Bl. 21 – 23). – 
Warum Caesar die Banken und den Geldhandel nicht abschaffte (Bl. 
24 – 27). – Bericht über das Gespräch mit dem Stahlhelmführer 
Düsterberg, [1929] (Bl. 28 – 31) 
 
31 Bl., handschriftl., masch., Durchschlg. 
 
1928; 1929;  
o. D. 
OT 626 Manuskripte von Otto Petras 
 
Enthält: Gedanken zu einer künftigen Reform des deutschen 
Schulwesens [dabei 1 Brief des Ministeriums der geistlichen und 
Unterrichts-Angelegenheiten vom 17.03.1919]. – Die geistige Freiheit 
im Unterricht (1925) [dabei 1 Brief an Berthold Otto vom 30.10.1925] 
 
Berlin; Wohlau. – 15 Bl., masch., handschriftl. 
 
[1919]; 1925 
OT 627 Manuskripte von Jakob Pfalzgraf 
 
Enthält: Urteile meiner dreizehnjährigen Schülerinnen über den 
Gesamtunterricht [1913, Hauslehrer 1914, S. 122 ff.]. – Vom Gesamt-
unterricht in der Volksschule [1914, Hauslehrer 1914, S. 302, 315, 
326, 336, 349]. – Kriegsrechenwirtschaft (1916) 
 




OT 628 Manuskripte von Eduard Reimpell 
 
Enthält: Wie man Zeitung liest und was Witzblätter für einen Zweck 
haben [1909, Manuskript und Druckbogen, dabei eine handschriftl. 
Anmerkung von Berthold Otto]. – Etwas über Hauslehrerschule und 
Hauslehrerbestrebung. Kleine und ungebetenen Gäste. [1912]. – Wie 
man Bruch-Rechnen lernt. Im Zusammenarbeiten mit 8 – 10jährigen 
Knaben und Mädchen der Berthold Otto-Schule dargestellt von 
Eduard Reimpell ["Herrn Otto als Geschenk 1913"; Hauslehrer 1913, 
S. 467, 477, 513, 516, 528, 530, 541, 553, 561, 588]. – Aus der 
Hauslehrerschule (Berthold Otto-Schule) Wie es zum Münzwert  
kam. ... (1913) 
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4.14 Exzerpte von fremder Hand 
 
 
OT 56 Vertrauliche Mitteilung des Reichsbankbeamten Köppe betr. 
"Kriegsrechenwirtschaft" von Berthold Otto (Verlag Martin 
Warneck, Berlin 1916) 
 
2 Bl., handschriftl. / Bl. 1 – 2 in Mappe 56 
 
1916 
OT 56 Eine Erinnerung. In: „Vorwärts“, Nr. 155 (betr. Eckstein, 
vertorbener Redakteur der "Neue[n] Zeit") 
 
1 Bl., masch. / Bl. 3 in Mappe 56 
 
9. Juni 1918 
OT 56 
 
Denkwürdigkeiten des Fürsten Clodwig zu Hohenlohe-
Schillingsfürst. Im Auftrage des Prinzen Alexander, hrsg. von 
Friedrich Coutios, Stuttgart und Leipzig, Deutsche Verlags-
anstalt 1907 
 
14 Bl., masch. / Bl. 4 – 17 in Mappe 56 
 
1907 
OT 56 Henry Ford über die Geldwirtschaft (aus H. Ford: Philosophie 
der Arbeit. Dresden 1930, P. Aretz, 3. Aufl.) 
 
2 Bl., masch. / Bl. 18 – 19 in Mappe 56 
 
[1930] 
OT 56 Rudolf Paulsen: "Wilhelm der II. und wir" v. Berthold Otto.  
In: Der Türmer, Dezember 1925, Heft 3, 28. Jg. (Buchvorstellung) 
 
2 Bl., masch. / Bl. 20 – 21 in Mappe 56 
 
1925 
OT 56 Sätze aus Tönnies "Fortschritt und soziale Entwicklung" 
 
3 Bl., masch. / Bl. 22 – 24 in Mappe 56 
 
[1929] 
OT 56 Auszug aus den Äusserungen der Weissenfelser Freunde zur 
Anfrage Falck / Thomas Scheffer [Einsender] 
 
12 Bl., masch. / Bl. 25 – 36 in Mappe 56 
 
[1921] 
OT 56 Parvus: Sozialistische Zeitfragen, S. 52, Teil 2 (Dresden: Caden 
und Comp.) 
 
o. O. – 1 Bl., masch. / Bl. 37 in Mappe 56 
 
o. D. 
OT 56 General Ludendorff: „Arbeitsdienstpflicht“. In: Deutsche 
Wochenschau Nr. 38 vom 19. September 
 
o. O. – 1 Bl., masch. / Bl. 38 in Mappe 56 
 
o. D. 
OT 632 Berthold Otto und seine Schule des gegenseitigen Unterrichts 
(Gesamtunterricht) 
 
Enthält: Exzerpt eines Artikels aus der Zeitschrift "Freie Erziehung" 
[5. Jg., Heft 2] 
 












Vierter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Zeitungsartikel über den 4. Allgemeinen Tag für deutsche 
Erziehung von Rudolf Pannwitz in der "Rundschau" [Mai 1907]. – 
Einlasskarte für Berthold Otto 
 





Fünfter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Einladung mit Programm. – Einlasskarte für Berthold Otto 
 





Sechster Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Zeitungsartikel über den 6. Allgemeinen Tag für deutsche 
Erziehung 
 





Siebenter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Einladung mit Programm. – Rudolf Paulsen: Der 7. 
Allgemeine Tag für deutsche Erziehung in Weimar Pfingsten 1910. 
Sonderdruck aus dem Heiligen Garten, 5. Jg. (Juni 1910) Heft 2-3, 
[Tagungsbericht] 
 
Weimar. – 12 Bl., Dr. / Bl. 10 – 21 in Mappe 644 
 
1910 
OT 644 Achter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Achter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung, in: Blätter 
für deutsche Erziehung, 13. Jg. (1911) Nr. 6, [Tagungsbericht] 
 
Weimar. – 6 Bl., Dr. / Bl. 22 – 27 in Mappe 644 
 
1911 
OT 644 Neunter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Einladung mit Programm. – Bericht vom Abend der 
Hauslehrerfreunde in Weimar am 30.09.1912 von Fritz Meyer [darin 
Anregung zur Gründung des Berthold-Otto-Vereins] 
 
Weimar. – 16 Bl., Dr. / Bl. 36 – 51 in Mappe 644 
 
1912 
OT 644 Zehnter Allgemeiner Tag für deutsche Erziehung in Weimar 
 
Enthält: Einladung mit Programm. – Einlasskarte für Berthold Otto. – 
Protokoll über den Vortrag "Die Reformation der Schule" von 
Berthold Otto und über die anschließende Diskussion. – Zeitungs-
artikel über den 10. Allgemeinen Tag für deutsche Erziehung in der 
Weimarschen Landeszeitung vom 18.05.1913 
 





Liebe, Dr.; Strecker, Dr.: Die Reorganisation des Deutschen 
Erziehungstages 
 
Enthält auch: 1 Brief von Arthur Schulz an den Ausschuss für 
deutsche Erziehung mit Bemerkungen zum Manuskript 
 
o. O. – 8 Bl., masch. / Bl. 28 – 35 in Mappe 644 
 
[1912] 




Tagung der Gesinnungsgenossen Berthold Ottos in Weimar 
 
Enthält: Protokoll der Tagung 
 
Weimar. – 151 Bl., masch. 
 





Tagung der Gesinnungsgenossen Berthold Ottos in Weimar 
 
Enthält: Teilnahme-Anmeldungen. - Zeitungsartikel über die Tagung 
in der Täglichen Rundschau, 34. Jg. (Freitag, 05.06.1914) Nr. 129 
 
o. O. – 26 Bl., Dr., handschriftl. 
 







Enthält: Teilnehmerkarte für Berthold Otto. – Tagesordnung und 
Leitsätze. – Einladung. – Richtlinien der Gesellschaft für deutsche 
Erziehung. – Führer für die Reichsschulkonferenz. – Zeitungsartikel. 
– Berichte über verschiedene schulische Themen. – Teilnehmer-
verzeichnis 
 





1. Volksorganischer Erziehungstag in Weimar (Weimarer 
Pfingsttagung) 
 
Enthält: handschriftl. Protokoll der Tagung von Walther Vogt. – 
Teilnehmerliste. – Grußtelegramme. – Zeitungsartikel 
 
Weimar. – 18 Bl., handschriftl., masch., Dr. / Bl. 1 – 18 in Mappe 646 
 
1926 
OT 646 2. Volksorganischer Erziehungstag in Weimar (Weimarer 
Pfingsttagung) 
 
Enthält: Grußtelegramme und Glückwunschkarten. – Zeitungsartikel 
 





3. Volksorganische Tagung in Weimar (Weimarer Pfingsttagung) 
 
Enthält: Zeitungsartikel. – Teilnehmerliste. – Protokolle der Vorträge 
von Walther Vogt und Otto Petras 
 
Weimar. – 28 Bl., Dr., masch. / Bl. 26 – 53 in Mappe 646 
 
1928 




Weimar. – 21 Bl., Dr. / Bl. 54 – 74 in Mappe 646 
 
1929 
OT 646 5. Volksorganische Tagung in Weimar (Weimarer Pfingsttagung) 
 
Enthält: Programm. – Bericht. – Zeitungsartikel 
 
Weimar. – 7 Bl., Dr. / Bl. 75 – 81 in Mappe 646 
 
1930 
OT 646 6. Volksorganische Tagung in Weimar (Weimarer Pfingsttagung) 
 
Enthält: Ankündigung der Tagung in Zeitungen. – Absagen. – 
Zeitungsartikel 
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OT 646 7. Volksorganische Tagung in Weimar (Weimarer Pfingsttagung) 
 
Enthält: Ankündigung der Tagung in Zeitungen. – Absagen. – 
Zeitungsartikel. – Teilnehmerlisten 
 



















Hoeniger, Prof. Dr. H.: Betrifft die Behebung der Beunruhigung 
über die Wirtschaftslage an der Front 
 
Enthält: Gründung einer Zeitschrift "Heer und Heimat" 
 
20 Bl., masch. 
 
1916 
OT 57 Kurzer Bericht über die Besprechung von Möglichkeiten zur 
Geldbeschaffung für den Heimatbund posenscher Flüchtlinge am 
Montag, 2. Juni 1919 Nachmittags in Berlin, Dessauer Str. 1 / 
Theodor Scheffer [Einsender] 
 
3 Bl., masch. 
 
1919 
OT 302 Köster, Herm. L.: Die Frage der Altersmundart 
 
Enthält: Auszug aus dem Protokoll der I. Generalversammlung einer 
nicht benannten Vereinigung in Dortmund Pfingsten 1908 
 
Hamburg. – 3 Bl., masch. 
 
20.04.1908 
OT 631 Bericht über einen Vortrag des Lehrers Berger (Königl. Taub-
stummen-Anstalt zu Dresden) über Jugendschriften und 
Hauslehrerbestrebungen 
 
o. O. – 1 Bl., handschriftl. / Bl. 1 in Mappe 631 
 
[1912] 
OT 631 Bericht über eine Zusammenkunft des "Bundes für Schul-
reform"/Allg. dt. Verband für Erziehungs- und Unterrichtswesen 
 
Enthält: Vortrag von Berthold Otto und Diskussion 
 
o. O. – 62 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 2 – 63 in Mappe 631 
 
1914 
OT 631 Protokoll über Gesamtunterrichtsstunden in der Armee 
 
o. O. – 6 Bl., masch. / Bl. 64 – 69 in Mappe 631 
 
1915 
OT 631 Bericht über einen Vortrag von Dr. Penzig in der Gesellschaft für 
ethische Kultur, fußend auf Berthold Ottos "Mammonismus" 
 
o. O. – 1 Bl., masch. / Bl. 70 in Mappe 631 
 
1918 
OT 631 Bericht über eine Versammlung der Wandervogel-Schulmeister 
mit einer Ansprache von Berthold Otto und anschließender 
Diskussion 
 
o. O. – 24 Bl., masch., Durchschlg. / Bl. 71 – 94 in Mappe 631 
1918 
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OT 631 Protokoll einer Lehrertagung in Gnadenberg/Schlesien 
 




OT 631 Schulz, Karl: Bericht über eine Tagung der Lehrergemeinde des 
Kronacher Bundes (Älterer Wandervogel) in Lähn über die Frage 
von Wirtschaft und Schule unter der Führung von Oberstudien-
direktor Walther Vogt 
 











Briefe von Hermine von Preußen an Berthold Otto und an 
Katharine Otto 
 
105 Bl., masch., handschriftl. 
 
1925 – 1947 
OT 68 Briefe von Berthold Otto an Kaiser Wilhelm II. und an Hermine 
von Preußen 
 
71 Bl., eigenh., masch. 
 
1899 – 1932 
OT 69 Ansichtskarten 
 
Enthält: Ansichtskarten mit Abbildungen des Kaisers, seiner Frau 






OT 70 Bilder und Ansichtskarten mit Abbildungen von Wilhelm II. 
 
Enthält: Porträts von Wilhelm II. – Aufnahmen von der Trauerfeier 
und von der Aufbahrung. – Posteinlieferungsscheine 
 
31 Karten, 7 Bl. ausgef. Vordr. 
 
o. D. 
OT 71 Ansichtskarten 
 
Enthält: Ansichtskartenalbum: Karten mit Abbildungen von 





OT 72 Zeitungsartikel über Wilhelm II. 
 
46 Bl., Dr. 
 
1913 – 1924 
OT 73 Zeitungsartikel über Wilhelm II. 
 
55 Bl., Dr. 
 
1925 – 1941; 
1987 






OT 75 Hermine von Preußen: My Life 
 
Enthält: Artikelserie über das Leben von Hermine von Preußen in The 
Saturday Evening Post 
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OT 76 Verschiedenes 
 
Enthält: Die Palästinareise Seiner Majestät des Kaisers im Herbst 
1898. – Was ein Amerikaner im Jahre 1912 über die Deutschen sagte. 
– Notizen von Berthold Otto. – Tafelkarten von Schloß Saabor. – 
verschiedene Briefe 
 
49 Bl., handschriftl., masch., Dr. 
 
1884 – 1941 
OT 77 Verschiedene Druckschriften über Kaiser Wilhelm II. und seine 
Familie sowie über die Monarchie 
Enthält: Kaiser und Reich (Flugschriften der Reichsfreunde). – Das 
nationale Kombinationsrätsel (Friedrich der Große). – Verlags- 
ankündigungen. – Bericht des Hermannsbundes 1915 e. V. über die 
Gründe seiner Auflösung. – L. B.: Ostern in Haus Doorn. Ein Lied der 
Treue aus dem besetzten Gebiet (1925). – Wahrheit! S. Dunbar-
Meyer, der Berliner Korrespondent des International News Service, 
berichtet über ein Interview mit Kaiserin Hermine (1925). – Theo 
Heermann von Sonnenheim: Lebendige Monarchie (1929). – „Ohne 
mich könnt ihr nichts tun!" – Ansprache Seiner Majestät des Kaisers 
an die Hausgemeinde zu Haus Doorn am Sonntag Cantate, den 18. 
Mai 1930. – Gedanken über "Nationalsozialismus: die Welt-
anschauung des 20. Jahrhunderts?". – Dr. Friedrich Wilhelm: Kaiser 
und Reich. – Ansprachen von Pfarrer F. Voges, Amsterdam, in Haus 
Doorn: zur Gedenkfeier am 27. Januar 1943, Seliges Wissen 
(27. Januar 1944). – Lose Blätter aus nachgelassenen Niederschriften 
Ihrer Majestät der verewigten Kaiserin und Königin Auguste Victoria. 
– Arndt von Steuben: Unsere Kaiser (Vortrag, 26.01.1924). – von 
Eisenhart-Rothe: Der Kaiser am 9. November (Flugschriften des 
Anker Nr.1) 
 
126 Bl., Dr. 
 
1924 – 1944;  
o. D. 
OT 244 Pfeiffer, Ernst: Das Leben im Haus Doorn / Verein "Kaiserdank" 
[Hrsg.] 
 
In: Berliner Zeitungs-Post (1927) 
 






4.18 Arbeiten über Berthold Otto 
 
 
OT 333 Altendorf, Hermann: Der Erkenntnisweg des "gemeinen 
Mannes" und sein sprachlicher Ausdruck (unter besonderer 
Berücksichtigung der Pädagogik Berthold Ottos) / Prüfungsarbeit 
1936 
 
[Hirschberg]. – 59 Bl., masch., Kopie / Bl. 1 – 59 in Mappe 333 
 
1936 
OT 333 Amsel, Hans Georg: Berthold Otto (1859 – 1933) – Seine 
Bedeutung in Vergangenheit und Zukunft 
 
[Waldbronn]. – 6 Bl., masch., Kopie / Bl. 60 – 65 in Mappe 333 
 
o. D. 
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OT 334 Cap, Hartmut: Ziele und Methoden der Pädagogik bei Berthold 
Otto / Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Prüfung für das 
Lehramt an Realschulen 1987 
 
o. O. – 137 Bl., masch. / Bl. 1 – 137 in Mappe 334 
 
1987 
OT 333 Feicke, Inga: Meine Begegnung mit Berthold Otto's 
Gedankenwelt und ihre Einwirkung auf meine pädagogische 
Tätigkeit 
 
Berlin. – 29 Bl., masch. / Bl. 66 – 94 in Mappe 333 
 
1935 
OT 333 Göttker-Schnetmann, Lisa: Musikerziehung im Sinne Berthold 
Ottos / Examensarbeit. Hochschule für Musik u. Darstellende 
Kunst Mozareteum Salzburg 
 
Salzburg. – 23 Bl., masch., Kopie / Bl. 95 – 117 in Mappe 333 
 
1966 
OT 334 Haeßnerl le Plat, Ingegerd: Zur Entwicklung des 
Gesamtunterrichts bei Berthold Otto / Wissenschaftliche 
Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für das Amt des 
Lehrers mit zwei Wahlfächern 
 
Berlin. – 94 Bl., masch. / Bl. 138 – 232 in Mappe 334 
 
1983 
OT 333 von Lojewski, Dagmar: Der Einfluß Rousseaus auf die 
Arbeitsschulkonzeption Berthold Ottos / Wissenschaftliche 
Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Amt des Lehrers. 
Pädagogische Hochschule Berlin 
 
Berlin. – 75 Bl., masch. / Bl. 118 – 193 in Mappe 333 
 
1970 
OT 335 Meyer, Fritz: Berthold Ottos Pädagogik 
 





Meyer, Fritz: Berthold Ottos Schriften 
 
o. O. – 11 Bl., masch. / Bl. 197 – 207 in Mappe 335 
 
o. D. 
OT 333 Pelke, Martina: Fragebogen zur Examensarbeit 
 
[Wuppertal] – 6 Bl., masch. / Bl. 248 – 253 in Mappe 333 
 
[1996] 
OT 332 Rahnfeld, Gisela: Die Strafe in der Gemeinschaftserziehung / 
Wissenschaftliche Hausarbeit 1951 
 





Rahnfeld, Gisela: Organische Bildung bei Berthold Otto und im 
Lichtenberger Bildungsplan / Semesterarbeit 1940/41 
 
o. O. – 2 Exempl., 92 Bl., masch. / Bl. 1 – 92 in Mappe 332 
 
1940/41 
OT 333 Schultze-Jahde, Karl: Staatsschule 
 
o. O. – 53 Bl., masch. / Bl. 194 – 247 in Mappe 333 
 
o. D. 
OT 336 Wothge, Rosemarie: Die Beziehungen zwischen den gesellschaft-
lichen, psychologischen und pädagogischen Anschauungen 
Berthold Ottos. Ein Beitrag zur Pädagogik des deutschen 
Imperialismus : Habilitationsschrift, Pädagogische Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle 
 
Halle. – 308 Bl., masch., Kopie 
 
1955 
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OT 620 Enthält: Dr. Paul Köthner: Berthold Otto als Politiker. [1920, 
fragment.]. – Päpke: Berthold Otto und seine pädagogischen 
Reformbestrebungen. [1907, dabei Korrespondenz u. Abschrift von 
Max Päpke]. – Rudolf Paulsen: Vom Gesamtunterricht. [1909, zu 
Berthold Ottos 50. Geburtstag]. – Walther Vogt: Der Platz in Berthold 
Ottos Welt für einen Philologen von heute [1925]. – [Buchholz, 
Einsender]: Altersmundart. Berthold Otto. [um 1908]. – Kramer: 
Berthold Ottos Pädagogik [1930] 
 
40 Bl., masch., handschriftl., Dr. 
 









Otto, Helga: Porträt Berthold Otto - Kohlezeichnung 
 
nach einer Zeichnung vom 21.02.1931 angefertigt – Geschenk von 
Helga Otto für Irmgard Otto zu Weihnachten 1934 
 












Schriftvorlagen und Schrifttafeln 
 
Enthält: Schriftvorlagen (Deutsche Normalschrift, Steno); 
Schrifttafeln verschiedener Schriftarten 
 
16 Bl., Dr. 
 
o. D. 
OT 63 Karte des östlichen Kriegsschauplatzes 1914, Karte des Kriegs-





OT 64 Hotelrechnungen, Eintrittskarten u. ä. 
 
36 Bl., ausgef. Vordr., Dr. 
 
o. D. 
OT 65 Zeichnungen 
 
Enthält: Zeichnungen von G. Mierendorff, E. M. Fischer, Julius 
Voltmer, Walther Vogt 
 
9 Zeichn., 1 Umschlag 
 
o. D. 
OT 66 Werbezettel u. ä. 
 







Enthält: Kosmos-Sternkarte mit Planetenzeiger. – Arbeitsmaterialien 
zur Erstellung von Horoskopen 
 
Stuttgart; Berlin. – 107 Bl., Dr., masch., handschriftl. 
 
o. D.;  
1932; 1956 
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OT 341 Notizheft 
 
Enthält: Schulnotizen (Vokabeln, Aufzeichnungen zur Physik u. ä.) 
von unbekanntem Verfasser 
 
o. O. – 1 Heft, 12 Bl., handschriftl. 
 
o. D. 
OT 633 Lehrmittel 
 
Enthält: Grammatische Wandtafeln. – Schreibheft für Geschäfts-
aufsätze. – Lernkartei "Orbis Pictus" (15 Karten, ca. 1904). – 
Umschlag eines Schulheftes (darin u. a. Landkarten, Orthographie-
Regeln, Einmaleins). – Heinrich Grassner: "Austria Romana. Ein 
Lesebuch für den lateinischen Anfangsunterricht an österreichischen 
Reformmittelschulen. [1925]. – Rechentafel 
 
56 Bl., Dr. 
 
1898 - [1925] 
OT 634 Plakatanschlag für zwei Vorträge von Berthold Otto am 
18. u. 19.11.1921 in Breslau 
 
Breslau. – 1 Bl. ; ca. 60 x 40 cm 
 
1921 
OT 723 Bilderfolgen und Sammelmarken mit Ansichten vom 
Riesengebirge 
 




724 - 728 
Anschauliches Rechnen : Material zur Rechenmethode von 
Berthold Otto / Berthold Otto [Hrsg.] 
 
Berlin-Lichterfelde, Verlag des Hauslehrers. – 5 Spiele mit jeweils 
1 Anleitung, 25 Rechenkärtchen, 1 Buntstift, Klebeband 
 
1932 
OT 729 Geographisches Lotto : Ein Gesellschaftsspiel für die reifere 
Jugend 
 
Kärtchen teilweise selbst angefertigt 
 
o. O. - Legespiel mit 10 Tafeln und ca. 300 Kärtchen  
 
o. D. 
OT 730 Zahlenlotto 
 
o. O. – 1 Kasten mit 18 Legekarten (mit Zahlen darauf), 87 Holz-
plättchen (mit Zahlen darauf) sowie mehreren Glasstückchen und 
Papierschnipseln (vermutlich als Leerfelder gebraucht) 
 
o. D. 
OT 731 Satzbaukasten 
 
o. O. - ca. 250 farbige Holzklötzchen in verschiedenen Größen 
 
Anleitung siehe OT 113, Bl. 15 – 24 sowie OT 601, Bl. 98 – 107: 
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5. Fotografien 
 
Berthold Otto: Einzelaufnahmen 
 
OT FOTO 
1 – 2 
Brustbild, Halbprofil von links; Atelieraufnahme 
 
Ernst Contag Photographisches Atelier Leipzig 
 
Leipzig. – 2 s/w Fotos ; 10,5 x 6,5 cm 
 
um 1890 
OT FOTO  
3 
Halbbild, Halbprofil von links; Blick zur Seite; Atelier-
aufnahme 
 
Fotograf: Carl Tietz 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 10,5 x 6,5 cm 
 
um 1907 
OT FOTO  
4 – 5 
vor einer Hauswand sitzend; Halbbild; Blick zur Kamera; 
Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 2 s/w Fotos ; 10 x 7 cm; 11 x 8,5 cm 
 
OT FOTO 5 rissige Oberfläche; geknickt 
 
ca. 1908 
OT FOTO  
6 
Bildausschnitt aus OT FOTO 5 – 6 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 4,5 x 4 cm 
 
ca. 1908 
OT FOTO  
7 








OT FOTO  
8 – 9 









OT FOTO  
10 – 11 
Passbild, mit Pelzkragen; Blick zur Kamera; Atelier-
aufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 5,3 x 4 cm 
 
ca. 1913 
OT FOTO  
12 – 13 
Brustbild; Blick zur Seite; Atelieraufnahme 
 
2 s/w Repro-Aufnahmen ; 8 x 5,3 cm 
 
um 1915 
OT FOTO  
14 – 16 
auf einem Stuhl sitzend, mit gefalteten Händen; Halbbild; 
Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Fotografin: Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos, teilweise auf Papier 
aufgeklebt ; 11 x 8 cm 
 




OT FOTO  
17 
mit gefalteten Händen; Halbbild; Blick zur Kamera; Außen-
aufnahme 
 
Fotografin: Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto auf Papier aufgeklebt ; 
9,7 x 7 cm 
 
eigenhändige Bemerkung auf der Rückseite: "Von Helga am 
14. Sept. 1915 eingestellt und aufgenommen." 
14.09.1915 
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OT FOTO  
18 – 19 
stehend, Halbprofil von rechts; Blick zur Seite; Atelier-
aufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim Berlin 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 13,7 x 9 cm; 11,8 x 8,3 cm 
 
OT FOTO 18: Postkarte an Klara Sträter (OT FOTO 18) 
 
1916 
OT FOTO  
20 – 21 
Brustbild; Blick zur Kamera; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Kaufhaus des Westens 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 7,3 x 3,6 cm; 7 x 4 cm 
 
ca. 1917 
OT FOTO  
22 – 23 
stehend, Blick zur Kamera; im Hintergrund ein Holzzaun, 
vermutlich im Garten Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 2 s/w Fotos ; 11,2 x 8,3 cm 
 
OT FOTO 22 verblasst 
 
Mai 1919 
OT FOTO  
24 – 26 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, mit Parlograph; 
Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Fotograf: W. Gircke, Presse-Photograph, Berlin 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto, 2 Abzüge ; 8,8 x 13,8 cm; 
12,2 x 16,5 cm; 12,5 x 17,5 cm 
 
OT FOTO 25 eingerissen 
 
1921 
OT FOTO  
27 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, mit Parlograph, 
ohne Brille; Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 8,3 x 13,3 cm 
 
1921 
OT FOTO  
28 – 29 
Brustbild; Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Fotograf: Dr. Alfred Ilgner 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 10,5 x 7,7 cm 
 
1925 
OT FOTO  
30 – 31 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, in einem Buch 
lesend; Innenaufnahme 
 
Fotograf: Dr. Alfred Ilgner 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 11,3 x 7,5 cm 
 
1925 
OT FOTO  
32 – 33 
in einem Sessel sitzend, lesend; Innenaufnahme 
 
Fotograf: Dr. Alfred Ilgner 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 7,5 x 9 cm 
 
1925 
OT FOTO  
34 – 36 
vor einer Hauswand sitzend, mit gefalteten Händen; Blick zur 
Kamera; aus verschiedenen Perspektiven aufgenommen; 
vermutlich auf dem Balkon, Holbeinstraße 21; Außen-
aufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 3 s/w Fotos ; 11 x 8 cm; 8,5 x 5,7 cm; 
7,6 x 5 cm 
 
OT FOTO 35 verblasst. – OT FOTO 36 mit Tintenflecken 
 
02.03.1925 
OT FOTO  
37 
Brustbild, vor einer Hauswand; Blick zur Kamera; Außen-
aufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 7,7 x 5,7 cm 
 
02.03.1925 
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OT FOTO  
38 
Brustbild, Profil von rechts, vor einer Hauswand; Außen-
aufnahme 
 





OT FOTO  
39 
am Schreibtisch sitzend, Profil von links; Innenaufnahme 
 
Enthält auch: auf der Rückseite Widmung von Asta Maria Buc 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 10,8 x 7,8 cm 
 
ca. 1925 
OT FOTO  
40 – 43 
auf einer Terrasse an einem Kaffeetisch sitzend, mit Mütze; 
Profil von rechts; Außenaufnahme 
 
4 s/w Fotos und Abzüge in verschiedenen Größen ; 3,7 x 5 cm; 
3,2 x 4,8 cm; 10 x 15 cm 
 
1925 
OT FOTO  
44 – 47 
auf einer Terrasse sitzend, Halbprofil von rechts; Außen-
aufnahme 
 
4 s/w Fotos und Abzüge in verschiedenen Größen ; 4 x 5 cm; 
3,5 x 5 cm; 10 x 15 cm 
 
1925 
OT FOTO  
48 – 49 
im Freien an einem Kaffeetisch sitzend; mit Mütze; 
Brustbild; Blick zur Kamera; Außenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 8 x 5,5 cm; 6,3 x 5,5 cm 
 
OT FOTO 49 Bildausschnitt von OT FOTO 48 
 
1925 
OT FOTO  
50 
auf einem Balkon stehend, mit Stock; Blick zur Kamera; 
Außenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 5,3 x 4 cm 
 
zum Teil verblasst 
 
1925 
OT FOTO  
51 
stehend, Hände in den Taschen des Jacketts; Blick zur 
Kamera; Außenaufnahme 
 
Enthält auch: Bemerkung auf der Rückseite: Alf Scheyer erhalten 
9. Oktober 1927 
 





OT FOTO  
52 – 53 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend; Halbprofil von 
rechts; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11,5 x 8,5 cm 
 
März 1928 
OT FOTO  
54 – 55 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, die Hände auf 
einem Buch; Halbprofil von rechts; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11 x 8,5 cm 
 
März 1928 
OT FOTO  
56 – 57 
Brustbild; Halbprofil von rechts (und von links = seiten-
verkehrt); mit gefalteten Händen; Innenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto, 1 s/w Abzug ; 7,7 x 4,8 cm 
 
OT FOTO 57 seitenverkehrt 
 
1928 
OT FOTO  
58 – 60 
auf einem Stuhl sitzend, Halbprofil von rechts; Hände 
gefaltet; mit Mütze; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. - 3 s/w Fotos ; ca. 8 x 5,5 cm 
 
1928 
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OT FOTO  
61 
auf einem Stuhl sitzend, frontal; Hände gefaltet; mit Mütze; 
Blick zur Kamera; Außenaufnahme 
 
Einsenderin: Ursula Paeplow 
 
Enthält auch: Bemerkung auf der Rückseite: von Ursel Paeplow 
21.3.28 erhalten 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 5,5 x 4 cm 
 
1928 
OT FOTO  
62 
stehend; Blick zur Kamera; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 5,5 x 4 cm 
 
1929 
OT FOTO  
63 
stehend, Halbprofil von rechts; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 11 x 8 cm 
 
1929 
OT FOTO  
64 
auf einem Balkon stehend, Halbprofil von rechts; die rechte 
Hand in die Hüfte gestützt; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 11 x 8 cm 
 
1929 
OT FOTO  
65 – 68 
in einem Korbsessel sitzend, Halbprofil von links, Innen-
aufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 4 s/w Fotos ; 11 x 8,5 cm 
 
Juni 1929 
OT FOTO  
69 – 70 
an seinem 70. Geburtstag; Brustbild; Halbprofil von rechts; 
Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto, 1 s/w Abzug ; 13,7 x 8,7 cm; 
15,6 x 12,3 cm 
 
06.08.1929 
OT FOTO  
71 – 73 
an seinem 70. Geburtstag, neben dem Geburtstagstisch hinter 
einem Korbsessel stehend, Blick zur Kamera; Innen-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 8 x 11 cm 
 
06.08.1929 
OT FOTO  
74 – 76 
den Kopf auf die rechte Hand gestützt, Brustbild, Halbprofil 
von links; Innenaufnahme 
 
Fotografin: Hildegard Frensdorf; Herausgeber: Berthold-Otto-
Kreis 
 
Abbildung aus Kretschmann-Frommberger "Was sagt Berthold 
Otto", Verlag W. Crüwell, 1959 
 
3 Ansichtskarten ; 15,5 x 10,5 cm 
 
1929 
OT FOTO  
77 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, in ein Buch 
schreibend; Halbprofil von links; Innenaufnahme 
 
Fotoatelier: Dephot Man; Herausgeber: Deutscher Photo-Dienst, 
Berlin 
 
Enthält auch: Stempel auf der Rückseite mit dem Copyright-
Vermerk des Deutschen Photo-Dienstes 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 18 x 23,5 cm 
 
Oberkante etwa 1 cm eingerissen 
 
1929 
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OT FOTO  
78 
Brustbild; Blick zur Kamera; Atelieraufnahme 
 
Beilage aus "Hammer. Blätter für deutschen Sinn", 28. Jg. 
(1. November 1929) Nr. 657 
 
1 s/w Abbildung ; ca. 13 x 9,5 cm (oval) 
 
mehrere Prägestempel des Einsenders August Hochscheid, Notar 
aus Oregon, auf dem Blatt 
 
1929 
OT FOTO  
79 
Brustbild, mit Pelzmütze und Pelzkragen 
 
Fotografin: Hildegard Frensdorf 
 




OT FOTO  
80 
auf dem Balkon (Holbeinstraße 21) in einem Korbsessel 
sitzend; Blick zur Kamera; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11 x 7,5 cm 
 
Wasserrand am unteren Rand 
 
ca. 1929 
OT FOTO  
81 – 82 
am Strand stehend, mit Hut und Kniebundhose, Blick zur 
Kamera; Meer im Hintergrund; Außenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 11 x 8 cm 
 
ca. 1930 
OT FOTO  
83 
vermutlich im Strandkorb sitzend; Brustbild 
 
1 s/w Foto ; 11,5 x 8 cm 
 
ca. 1930 
OT FOTO  
84 
auf dem Balkon sitzend; Halbbild; Blick zur Kamera; 
Außenaufnahme 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin, Belle Alliancestraße 82 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 13,8 x 8,8 cm 
 
1930 
OT FOTO  
85 
auf dem Balkon stehend; Halbbild; Außenaufnahme 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin, Belle Alliancestraße 82 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 13,8 x 8,8 cm 
 
1930 
OT FOTO  
86 
vor einem Holzzaun stehend; Blick zur Kamera; Außen-
aufnahme 
 
1 s/w Foto ; 10,8 x 7,8 cm 
 
1930 
OT FOTO  
87 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, ein Buch lesend, 
Profil von links; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 8,8 x 12 cm 
 
März 1930 
OT FOTO  
88 – 89 
im Arbeitszimmer am Schreibtisch sitzend, ein Buch auf dem 
Tisch haltend, Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9 x 11,5 cm; 6,5 x 7 cm 
 
OT FOTO 89 = Bildausschnitt von OT FOTO 88 
 
März 1930 
OT FOTO  
90 
seitlich an einem Tisch sitzend, den rechten Arm auf den 
Tisch gestützt; Blick zur Kamera; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11,5 x 8,5 cm 
 
März 1930 
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OT FOTO  
91 
seitlich an einem Tisch sitzend, den rechten Arm auf den 
Tisch gestützt; Profil von links; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11,5 x 9 cm 
 
März 1930 
OT FOTO  
92 – 93 
seitlich an einem Tisch sitzend, in einem Buch lesend; 
Halbprofil von rechts; auf dem Tisch ein Teegedeck oder 
Kaffeegedeck, im Hintergrund ein Bücherregal; Innen-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 7,7 x 10,7 cm; 8,3 x 10,5 cm 
 
1930 
OT FOTO  
94 – 95 
in einem Sessel sitzend, Blick zur Kamera; im Hintergrund 
ein Heizkörper; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11 x 8 cm; 8,2 x 5,3 cm 
 
OT FOTO 95 = Bildausschnitt von OT FOTO 94 
 
März 1930 
OT FOTO  
96 – 97 
Halbbild, Halbprofil von rechts, Blick nach unten; Innen-
aufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 2 s/w Fotos ; 10,3 x 5,8 cm; 
10,7 x 8,2 cm 
 
OT FOTO 96 = Bildausschnitt von OT FOTO 97 
 
1930 
OT FOTO  
98 – 99 
am gedeckten Tisch sitzend, Blick zur Kamera; Innen-
aufnahme 
 
Enthält auch: OT FOTO 98 = Postkarte an Felicitas Otto von 
Berthold Otto, Helga Otto und Antje Paulsen 
 
2 s/w Fotos ; 10,2 x 7,8 cm 
 
OT FOTO 98 geknickt 




100 – 101 
seitlich an einem gedeckten Tisch sitzend, Blick zur Kamera; 
Fenster im Hintergrund; Innenaufnahme 
 
Bockswiese (Harz). – 2 s/w Fotos ; 10,8 x 7,8 cm 
 
Gegenlichtaufnahme 





an einem gedeckten Tisch sitzend, Blick zur Seite; Fenster im 
Hintergrund; Innenaufnahme 
 






103 – 105 
am Strand stehend, mit Mütze, Blick zur Kamera; Außen-
aufnahme 
 
3 s/w Fotos ; ca. 11 x 8 cm 
 





am Schreibtisch sitzend, schreibend, Blick nach unten, Profil 
von links, Halbbild; Innenaufnahme 
 
Fotograf: H. Hensdorf [vermutl.] 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 22,8 x 17,7 cm 
 
Aussilberungen an den Rändern 
 
ca. 1931 
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OT FOTO 
107 – 108 
in einem Sessel sitzend, Blick zur Kamera, verschiedene 
Perspektiven 
 






vor einer geöffneten Tür vermutlich auf dem Balkon des 
Wohnhauses (Holbeinstraße 21) stehend, Blick zur Kamera; 
Außenaufnahme 
 






an einer Hauswand vor einem Holzzaun stehend (vermutlich 
am Wohnhaus Holbeinstraße 2); in Hut und Mantel; Blick 
zur Kamera; Außenaufnahme 
 





am Haus in einem Sessel unter einem Schirm sitzend, mit 
einer karierten Decke zugedeckt (vermutlich am Wohnhaus 
Holbeinstraße 21); Blick zur Kamera; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 10,5 x 7,8 cm 
 





Profil von rechts, Brustbild, mit Brille; Innenaufnahme 
 




113 – 114 
Profil von rechts, Brustbild, ohne Brille; Innenaufnahme 
 




115 – 116 
im Bett liegend, vermutlich das letzte Krankenlager; Innen-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 5,5 x 5,5 cm 
 





im Arbeitszimmer im Sessel sitzend, in den Parlographen 
sprechend; Innenaufnahme 
 










mit seinem Vater, Richard Otto; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: A. Thiele 
 
Glogau. – 1 s/w Foto auf Karton ; 9,7 x 5,7 cm 
 





Gruppenbild: mit seinen Kindern, v.l.n.r.: Franziska Otto, 
Felicitas Otto, Berthold Otto, Richard Otto, Helene Otto, 
Irmgard Otto; Atelieraufnahme 
 
1 s/w Foto ; 11 x 7,2 cm 
 
ca. 1902 





Gruppenbild: mit seiner Frau und den Kindern; v.l.n.r.: 
Richard Otto, Irmgard Otto, Berthold Otto, Felicitas Otto, 
Friederike Otto, Helga Otto, Franziska Otto; Atelier-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 14,7 x 10,5 cm 
 






Gruppenbild: mit seiner Frau und den Kindern; v.l.n.r.: 
Richard Otto, Irmgard Otto, Berthold Otto, Felicitas Otto, 
Friederike Otto, Helga Otto, Franziska Otto; Atelier-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto auf Karton ; 24,5 x 18 cm 
 
Beschädigungen am Trägermaterial 
 




121 – 122 
mit Friederike Otto, Helga Otto und Bruno Hillner im 
Wohnzimmer auf dem Sofa sitzend; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; ca. 10,7 x 8 cm 
 





Gruppenbild: mit der Familie im Wohnzimmer; v.l.n.r.: 
Helene Pannwitz (Otto), Ilse Pannwitz, Rudolf Paulsen, 
Franziska Paulsen (Otto), Bruno Hillner, Irmgard Otto, 
Helga Otto, Berthold Otto, Friederike Otto; Innenaufnahme 
 






124 – 125 
mit seiner Tochter Helga Otto; beide in Hut und Mantel, im 
Hintergrund ein Holzzaun (vermutlich auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 
Enthält auch: OT FOTO 124: Notiz auf der Rückseite: 
"Herzlichen Gruß von einigen Hauslehrerfreunden!" 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Ansichtskarten ; 14 x 9 cm 
 




126 – 128 
mit Friederike Otto und Helga Otto vor einem Holzzaun 
(vermutlich auf dem Grundstück Holbeinstraße 21); Außen-
aufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; ca. 23 x 17 cm 
 





Gruppenbild: Familienbild; v.l.n.r.: Antje Paulsen, Franziska 
Paulsen (Otto), Frerk Paulsen, Rudolf Paulsen, Ilse Pannwitz, 
Helene Pannwitz (Otto), Rosalie Mann, Richard Otto, 
Friederike Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, Fritz Meyer, 
Berthold Otto, Felicitas Otto (vermutlich auf dem Grund-
stück Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 




130 – 133 
mit seiner Tochter Helga Otto im Freien (vermutlich auf dem 
Grundstück Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 4 s/w Fotos ; ca. 11 x 7,5 cm 
 
14.09.1915 
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OT FOTO 
134 – 135 
mit seiner Tochter Helga Otto im Freien (vermutlich auf dem 
Grundstück Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; ca. 11,5 x 8,5 cm; 





136 – 137 
Gruppenbild: Familienbild auf dem Balkon des Wohnhauses, 
Holbeinstraße 21; v.l.n.r.: Eleonore Otto, Grete Becker, 
Mathilde Mann, Berthold Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, 
Friederike Otto, Felicitas Otto; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 7,7 x 10,5 cm; 9 x 12,5 cm 
 
OT FOTO 136 verblasst 




138 – 139 
mit seiner Tochter Helga Otto in einem Ruderboot auf dem 
Schlachtensee; Außenaufnahme 
 




140 – 142 
Gruppenbild: Familienbild im Haus Holbeinstraße 21; 
v.l.n.r.: Gertrud Gilg, Bruno Hillner [vermutlich], Erna 
Butchereit, Anna Staudte, Rudolf Paulsen, Franziska Paulsen 
(Otto), Antje Paulsen, Mathilde Mann, Friederike Otto, 
Helga Otto, Berthold Otto, ?, Ernst Berger, Irmgard Otto, 
Felicitas Otto; Innenaufnahme 
 




143 – 144 
mit seiner Tochter Helga Otto; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11,7 x 9 cm; 4 x 6,3 cm 
 





mit seiner Frau Friederike Otto auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 







Gruppenbild: Berthold Otto, Friederike (Frida) Otto, 
Felicitas (Lice) Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, Willi Otto, 
Mathilde Mann, Oskar Otto, Ferdinand Otto, Helene (Pine) 
Otto, Adalbert Remmert, Gertrud Gilg, Eleonore (Leonore) 
Otto, Anna Staudte, Ernst Berger; Innenaufnahme 
 





147 – 148 
mit seiner Tochter Helga Otto, Innenaufnahme 
 






149 – 151 
mit Helga Otto, Irmgard Otto und Mathilde Mann am Strand 
neben einer Strandhütte; Außenaufnahme 
 
Karlshagen (Insel Usedom). – 3 s/w Fotos ; ca. 8,5 x 13,5 cm; 
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OT FOTO 
152 – 157 
Besuch von Hermann von der Heyde; verschiedene 
Gruppenbilder im Freien (vermutlich auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21); Berthold Otto, Felicitas (Lice) Otto, 
Irmgard Otto, Helga Otto, Katharine (Käthe) Otto, Mathilde 
Mann, Hermann von der Heyde; Außenaufnahmen 
 






158 – 161 
Besuch von Hermann von der Heyde; Gruppenbild im 
Wohnzimmer, Holbeinstraße 21; Berthold Otto, Irmgard 
Otto, Helga Otto, Katharine (Käthe) Otto, Mathilde Mann, 
Hermann von der Heyde; Innenaufnahmen 
 






162 – 166 
Familienfeier; am Kaffeetisch auf dem Balkon des Wohn-
hauses Holbeinstraße 21; Berthold Otto, Felicitas (Lice) Otto, 
Franziska Otto, Helga Otto, Mathilde Mann, Helene Frisch, 
Helene (Pine) Otto, Oskar Otto, Dora Scheffer, Antje 
Paulsen; Außenaufnahmen 
 







Gruppenbild: Familienbild vorm Weihnachtsbaum; Berthold 
Otto, Felicitas (Lice) Otto, Helga Otto, Mathilde Mann, 
Franziska (Fränze) Otto, Rudolf Paulsen, Antje Paulsen, 
Gunnar Paulsen, Edzard Paulsen, Olaf Paulsen, Niels 
Paulsen, Walter Meyer, Martha (Martel) Meyer, Margret 
(Geka) Meyer, Ilse Meyer, Gertrud Gilg; Innenaufnahme 
 





168 – 169 
Familienfeier am Kaffeetisch auf dem Balkon des Wohn-
hauses Holbeinstraße 21; Berthold Otto, Felicitas (Lice) Otto, 
Irmgard Otto, Helga Otto, Katharine (Käthe) Otto, Mathilde 
Mann, Franziska (Fränze) Otto, Adalbert Remmert, Martha 
Remmert, Elisabeth (Lisa) Müllendorff, Sigismund Graf 
Solms; Außenaufnahme 
 




170 – 173 
Gruppenbild an Berthold Ottos 70. Geburtstag (vermutlich 
auf dem Grundstück Holbeinstraße 21); Berthold Otto, 
Felicitas (Lice) Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, Franziska 
(Fränze) Otto, Rudolf Paulsen, Frerk Paulsen, Antje Paulsen, 
Gunnar Paulsen, Olaf Paulsen, Niels Paulsen, Mathilde 
Mann, Otto Petras, Grete Petras, Eleonore (Leonore) Otto, 
Katharine (Käthe) Otto, Klara Sträter, Georg Kerner, 
Gertrud Gilg, Martha Otto, Richard Hanewald, Johannes 
Kretschmann; Außenaufnahme 
 




174 – 176 
Berthold Otto mit seinen Töchtern an seinem 70. Geburtstag 
(vermutlich auf dem Grundstück Holbeinstraße 21); Berthold 
Otto, Franziska (Fränze) Otto, Felicitas (Lice) Otto, Irmgard 
Otto, Helga Otto; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; ca. 11 x 8 cm 
06.08.1929 




Gruppenbild: Familienbild; Berthold Otto, Irmgard Otto, 
Martha Otto, Eleonore (Leonore) Otto, Rudolf Paulsen, 
Mathilde Mann, Frerk Paulsen, Felicitas (Lice) Otto, Dora 
Scheffer, Antje Paulsen, Helga Otto; Außenaufnahme 
 






178 – 179 
mit seiner Familie am Strand in den Dünen; Berthold Otto, 
Irmgard Otto, Helga Otto, Felicitas (Lice) Otto, Gertrud 
Gilg, Mathilde Mann; Außenaufnahme 
 





mit Felicitas Otto vor einem Holzzaun sitzend; Außen-
aufnahme 
 






mit Felicitas Otto, Irmgard Otto und Mathilde Mann in 
einem Boot sitzend; Außenaufnahme 
 






Gruppenbild am Strand: v.l.n.r., stehend: ?, Franziska 
Paulsen (Otto), Berthold Otto, Mathilde Mann, Eleonore 
Otto, sitzend: Ferdinand Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, 
Martha Otto; Außenaufnahme 
 






mit seiner Tochter Helga Otto am Strand sitzend; Außen-
aufnahme 
 





184 – 185 
Gruppenbild am Strand, v.l.n.r.: Katharine Otto, Berthold 
Otto, ?, Irmgard Otto, Helga Otto, ?, Mathilde Mann; 
Außenaufnahme 
 






186 – 187 
Katharine Otto, Berthold Otto, Irmgard Otto, Helga Otto, 
Mathilde Mann, Dr. Bruno Jöckel und Frau Jöckel in wetter-
fester Kleidung auf einem Boot; Außenaufnahme 
 




188 – 189 
mit seiner Tochter Helga Otto; Innenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 11,5 x 15,3 cm 
 





Gruppenbild vor einem Geschäft, v.l.n.r.: Helga Otto, 
Irmgard Otto, Berthold Otto, Katharine Otto, ?, ?; Außen-
aufnahme 
 




191 – 192 
mit seiner Schwester Katharine Otto in einer Kutsche; 
Außenaufnahme 
 
[Krummhübel (Riesengebirge)]. – 2 s/w Fotos ; 5,5 x 8,5 cm 
Ostern 1932 




mit seiner Tochter Franziska Paulsen (Otto) und seiner 
Enkelin Uta Paulsen am Kaffeetisch; Außenaufnahme 
 






mit Helene Pannwitz (Otto) im vor einem Holzzaun stehend, 
den Arm um seine Tochter gelegt; Außenaufnahme 
 









mit vier Schülern; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Hofphotograf Edmund Risse, Berlin 
 





Ausflug der Familie Otto mit Freunden; Berthold Otto, 
Eduard Le Seur, Herr Pernitzsch, Tina Abel, Herr Abel, 
Frau Abel, Franziska (Fränze) Otto, Helene (Lene) Otto, 
Friederike (Frida) Otto; Außenaufnahme 
 




196 – 197 
Arthur Schulz, Hans Spieser und Berthold Otto (v.l.n.r.) 
vermutlich während einer "Weimarer Pfingsttagung"; 
Innenaufnahme 
 
[Weimar]. - 2 s/w Fotos ; 9 x 12 cm 
 






Gruppenbild: v.l.n.r.: ?, Askan Schmitt, Berthold Otto, 
Arthur Schulz, ?, ? vermutlich während einer "Weimarer 
Pfingsttagung"; Außenaufnahme 
 





Gruppenbild: vermutlich während einer "Weimarer 
Pfingsttagung"; stehend v.l.n.r.: Georg Kerner, Berthold 
Otto, Arthur Schulz; sitzend links außen Askan Schmitt; und 
weitere Personen; Innenaufnahme 
 





Gruppenbild: vermutlich während einer "Weimarer 
Pfingsttagung"; Berthold Otto 5. von rechts; Askan Schmitt 
4. von rechts, Arthur Schulz 9. von rechts; und weitere 
Personen; Innenaufnahme 
 





Gruppenbild; v.l.n.r., stehend: ?, Arthur Schulz, Berthold 
Otto, Rudolf Paulsen, Richard Otto; sitzend: Irmgard Otto, 
Friederike Otto, Franziska Paulsen (Otto); Innenaufnahme 
 




202 – 207 
Berthold Otto und andere Personen im Zeppelin (OT FOTO 
202 – 204 2. von links; OT FOTO 205 – 207 4. von links) 
 
Fotograf: Hofphotograph Eichgrün, Potsdam 
 
6 s/w Fotos ; 8,8 x 13,8 cm 
Oktober 1913 
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OT FOTO 
208 – 212 
Besuch von Hermann von der Heyde in Berlin-Lichterfelde - 
verschiedene Gruppenbilder; Berthold Otto, Hermann von 
der Heyde, Irmgard Otto, Mathilde Mann, Felicitas (Lice) 
Otto, Katharine (Käthe) Otto, Helga Otto; Außenaufnahmen 
und Innenaufnahmen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 6 x 9 cm; 9 x 11,5 cm 
 
OT FOTO 211 späterer Abzug 
 




213 – 214 
Berthold Otto mit Familie und mit Walther Vogt und Frau 
Vogt [vermutlich] am Kaffeetisch; Berthold Otto, Irmgard 
Otto, Felicitas (Lice) Otto, Mathilde Mann, Helga Otto, 
Walther Vogt, Frau Vogt; Außenaufnahmen 
 





Richard Hanewald, Berthold Otto, Frau von der Heyde, 
Katharine Otto, Frau Koch (geb. Hartkaese) (v.l.n.r.) an 
einem Kaffeetisch; Außenaufnahme 
 






Oberst Wilhelm Frisch, Hermann von der Heyde, Richard 
Hanewald und Berthold Otto (v.l.n.r.) an einem Kaffeetisch 
sitzend; Außenaufnahme 
 






Käse's Rundfahrten; Gruppenbild einer Reisegruppe vor 
dem Schloß Frederiksberg, Dänemark. Berthold Otto in der 
Mitte mit Seglermütze 
 
Frederiksberg (Dänemark). – 1 s/w Foto auf Karton ; 





Gruppenbild: Berthold Otto (2. von rechts sitzend) und 
Arthur Schulz (1. von rechts sitzend) und weitere Personen 
 







Familie Otto – Einzelaufnahmen 
 




in Uniform als Hauptmann mit Helm und Säbel; Atlelier-
aufnahme 
 
Fotograf: Wolfgang Theiß 
 






Abbildung eines Porträts von Richard Otto in einem Bilder-
rahmen 
 
1 s/w Foto ; 9 x 6 cm 
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mit der 1863 oder 1864 verstorbenen Elisabeth Otto 
(Schwester Berthold Ottos); Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Wolfgang Theiß 
 






Friederike Otto, geb. Mann (Ehefrau von Berthold Otto) 
 
OT FOTO 
222 – 224 
Porträt; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Bruno Riedel, Leipzig; Fotograf: Hugo Bartel 
 
Enthält auch: Aufdruck auf der Rückseite mit Informationen über 
das Photoatelier 
 






Friederike Otto [vermutlich] mit einem Strohhut in den 
Händen; Außenaufnahme 
 






vor einer Tür 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 10,5 x 7,2 cm 
 





227 – 228 
im Garten a) vor einem Stuhl stehend, b) seitlich vor einem 
Holzzaun stehend (vermutlich auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21); Außenaufnahmen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9,5 x 6,8 cm 
 








[Berlin]. – 1 s/w Foto auf Karton ; 12 x 9 cm 
 





vor einem Tisch stehend; Innenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 10,4 x 7,8 cm 
 





Friederike Otto im verschneiten im Vorgarten des Grund-
stückes Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 





im Garten vor einem Holzzaun; Außenaufnahme 
 













234 – 236 
Porträt; Atelieraufnahme 
 
3 s/w Fotos ; 8,3 x 5,5 cm; 13,2 x 8,2 cm 
 
OT FOTO 234 verblasste Ränder, kontrastarm 
ca. 1916/17 




im Garten auf einem Stuhl vor einem Holzzaun sitzend 
(vermutlich auf dem Grundstück Holbeinstraße 21); Außen-
aufnahme 
 











im Garten auf einer Holzbank sitzend (vermutlich auf dem 
Grundstück Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 











als Kind in Hut und Mantel; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: A. F. Wehking, Hamburg-Barmbeck 
 





OT FOTO  
1325 – 1327 
Porträts 
 
Berlin; o. O. – 3 s/w Fotos ; 6,5 x 5 cm; 8 x 6 cm; 6 x 4,5 cm 
 
OT FOTO 1327 geknickt 
 
1910er Jahre 
OT FOTO  
1328 – 1329 
Porträts vor einer Steinmauer; Außenaufnahmen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 10,5 x 8 cm; 12 x 9 cm 
 
1927 
OT FOTO  
1330 – 1332 
Porträts 
 





auf einer Bank sitzend; Außenaufnahme 
 




OT FOTO  
1334 – 1335 
stehend; Außenaufnahme 
 


























1 s/w Repro-Aufnahme ; 6 x 5 cm 
 
unscharf, eingerissener Rand 
ca. 1907 




an einem Tisch sitzend, im Hintergrund eine Tür und ein 
Fenster; Innenaufnahme 
 







1 s/w Foto ; 5,2 x 4,3 cm 
 




242 – 243 
Porträt mit Spitzenkragen; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos auf Karton ; 17 x 12 cm; 27,5 x 20 cm 
 





244 – 245 
Porträt mit Spitzenkragen und Federhut; Atelieraufnahme 
 








Passbild mit Federhut und Schal 
 





Halbbild mit großem Hut und heller Jacke; Innenaufnahme 
 







Passbild mit dunklem Hut 
 




250 – 251 
Porträt; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 14 x 9 cm 
 
ca. 1914 – 
1916 
OT FOTO 
252 – 255 
Porträt mit Rüschenbluse; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: E. Bäumer 
 





im Garten mit einer Handarbeit; Außenaufnahme 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 8,7 x 11,7 cm 
 




257 – 259 
vor einer Birke stehend, mit großem Hut; Außenaufnahme 
 







auf dem Balkon des Wohnhauses Holbeinstraße 21 an einem 
Tisch sitzend; Aufnahme aus dem Zimmer heraus 
 






261 – 262 
im Garten auf einer Decke sitzend; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos; OT FOTO 261 auf Karton ; 
ca. 5 x 4 cm 
 
dunkle Aufnahme; OT FOTO 262 geknickt 
um 1915/16 




an eine Hauswand gelehnt stehend, mit Mantel und großem 
rundem Hut, die Hände in den Taschen (vermutlich am 
Wohnhaus Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 






264 – 265 
auf einer Holzbank an einem See sitzend, mit großem rundem 
Hut; Außenaufnahme 
 







stehend, die Hände in den Taschen der Jacke, vermutlich auf 
dem Balkon des Wohnhauses Holbeinstraße 21; Außen-
aufnahme 
 





im Garten auf einem Stuhl sitzend; im Hintergrund das 
Wohnhaus der Familie, Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 







vor einer Hauswand stehend, die Hände auf die Hüften 
gestützt 
 
1 s/w Foto ; 12 x 9 cm 
 




269 – 270 
in einem Sessel auf dem Balkon des Wohnhauses 
Holbeinstraße 21 sitzend; Außenaufnahme 
 




271 – 272 
im Freien stehend; Außenaufnahme 
 




273 – 274 
Selbstporträt; Felicitas Otto fotografiert sich selbst mit Hilfe 
eines Spiegels; Innenaufnahme 
 







in einem Liegestuhl auf dem Balkon sitzend; Außenaufnahme 
 





im Wald an einen Baum gelehnt stehend; Außenaufnahme 
 





vor einer Hecke stehend; Außenaufnahme 
 





an einem Tisch sitzend; Außenaufnahme 
 









am Strand sitzend; Außenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 12 x 8,8 cm 
 






vor einer Strandhütte sitzend; mit geschlossenen Augen; 
Außenaufnahme 
 







281 – 282 
am Strand sitzend, mit einem um den Kopf gebundenen 
Tuch; Außenaufnahme 
 
[Karlshagen (Insel Usedom)]. – 2 s/w Fotos ; 12 x 9 cm; 9 x 6 cm 
 
OT FOTO 281 Beschädigung am unteren Rand – dunkler Fleck; 





283 – 284 
beim Baden im Meer; Außenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 5,8 x 4,4 cm 
 






am Strand sitzend, Außenaufnahme 
 
[Karlshagen (Insel Usedom)]. – 1 s/w Foto ; 9 x 6,6 cm 
 




286 – 293 
Porträts mit Hut; verschiedene Blickrichtungen und 
Gesichtsausdrücke 
 






an einer Straße stehend; Außenaufnahme 
 






in sportlicher Kleidung vor einem schneebedecktem 
Berghand stehend, im Hintergrund ein Zaun und ein Baum; 
Außenaufnahme 
 




296 – 297 
im Freien stehend; Außenaufnahme 
 





auf einem Stuhl auf dem Balkon sitzend, Holbeinstraße 21; 
Außenaufnahme 
 




299 – 300 
auf dem Balkon, Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 







im Badeanzug in/neben einer Strandhütte auf einer Bank 
sitzend; Außenaufnahme 
 
[Karlshagen (Insel Usedom)]. – 1 s/w Foto ; 9 x 6,6 cm 
 
1930er Jahre 
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OT FOTO 
302 – 306 
Porträts mit verschiedenen Blickrichtungen und Gesichts-
ausdrücken 
 





Porträt mit spitzem Kragen und großen Knöpfen an der 
Jacke 
 








Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde 
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers 
 





309 – 310 
Passbild 
 





311 – 312 
Passbild 
 
Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers und 
Nummernstempel Nr. 9735 
 







Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers und 
Nummernstempel Nr. 10468 
 





314 – 315 
Passbild 
 
Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers und 
Nummernstempel Nr. 14284 
 













im Park von Berneck auf einer Holzbrücke stehend; Außen-
aufnahme 
 





in einem Sessellift sitzend; im Hintergrund Bergpanorama 
der Alpen und Ansicht von Mittenwald; Außenaufnahme 
 
Fotoatelier: Photo-Vidal, Mittenwald/Karwendel 
 








319 – 321 
 
Porträt mit Hut; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Carl Scherz 
 
Enthält auch: OT FOTO 319 Beschriftung auf der Rückseite: 
"Als ein kleines Andenken an meine kleine Schwester und ... 
[unleserlich] von Deiner Irmgard Otto. Groß=Lichterfelde den 
26. Februar 1907." 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 10 x 6,3 cm 
 
Prägestempel des Fotoateliers auf der Vorderseite; OT FOTO 321 




322 – 324 
Porträt mit Sommerhut; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 




325 – 326 
Porträt, Profil von links; Atelieraufnahme 
 




327 – 328 
Passbild mit Mantel und großem Hut; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 5 x 3,5 cm 
 






in einer Pose auf einer Decke liegend; Innenaufnahme 
 





am Strand stehend; Außenaufnahme 
 





im Freien stehend 
 






im Freien mit Mantel, Halbbild von rechts; Außenaufnahme 
 
[Berlin]. – 1 s/w Foto ; 8,7 x 5,5 cm 
 




in einem Birkenwäldchen stehend; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 11,8 x 8,3 cm 
 




Porträt mit großem Hut mit Blumen; Atelieraufnahme 
 







335 – 336 
Passbild mit Hut; Atelieraufnahme 
 
2 s/w Fotos ; ca. 6 x 4,5 cm 
 




am Strand in den Dünen sitzend; Außenaufnahme 
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OT FOTO 
338 – 339 
am Strand stehend; Außenaufnahme 
 





im Freien stehend (vermutlich auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21); Außenaufnahme 
 




341 – 342 
vor einer Mauer und einer Toreinfahrt stehend; Außen-
aufnahme 
 




343 – 344 
am Schaufenster eines Süßwarenladens sitzend; Außen-
aufnahme 
 





vermutlich bei der Handarbeit, Profil von rechts; Innen-
aufnahme 
 





346 – 347 
bei der Handarbeit; Innenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 2 s/w Fotos ; 12 x 9 cm; 5,5 x 4 cm 
 
OT FOTO 347 Bildausschnitt von OT FOTO 346 
 
ca. 1925 – 
1935 
OT FOTO 
348 – 349 
beim Wandern im Gebirge; Außenaufnahme 
 





350 – 355 
Passbilder/Porträts mit heller Mütze 
 
6 s/w Fotos ; 5,7 x 3,7 cm; 13,5 x 8,7 cm 
 
ca. 1925 – 
1935 
OT FOTO 
356 – 357 
Passbild 
 








Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 





359 – 362 
Passbild 
 






















365 – 366 
Passbild 
 





im Freien stehend; Außenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 1 s/w Foto ; 5,7 x 6 cm 
 
Juli 1951 
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OT FOTO 
368 – 370 
Passbild/Porträt 
 
Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 







Fotoatelier: Photo-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers und 
Nummernstempel Nr. 14286 
 





372 – 373 
Passbild mit Pelzhut, Pelzmantel und Brille 
 








374 – 378 
als Kleinkind in einem Sessel sitzend; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Johannes Lüpke 
 
Enthält auch: Fotohülle mit dem Aufdruck des Fotografen (OT 
FOTO 376); rückseitiger Aufdruck des Fotografen (OT FOTO 
377 – 378) 
 
Berlin-Lichterfelde. – 5 s/w Fotos auf Karton ; 11 x 11 cm; 
10,3 x 6,3 cm 
 




379 – 381 
als Kleinkind auf einem Sitz mit Rädern sitzend (vermutlich 
ein Fahrradanhänger); Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos teilweise auf Karton ; 






382 – 409 
als Kleinkind 
 







Helga Otto als Kleinkind im Hof des Grundstückes 
Holbeinstraße 21 auf der Erde sitzend; Außenaufnahme 
 






411 – 420 
als Kleinkind 
 








als Kleinkind in einem zweireihigen Mäntelchen vor einem 
Baum stehend; Außenaufnahme 
 
[Berlin]. – 1 s/w Foto ; 11,8 x 8,8 cm 
 
unscharf, stellenweise verblasst 
 
1910 




als Kleinkind im Freien vor einem Stuhl stehend; Außen-
aufnahme 
 




423 – 424 
im Wohnhaus Holbeinstraße 21; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11,8 x 8,8 cm 
 
dunkle Aufnahmen, kontrastarm, sich durchdrückender 





mit einem Kapuzenmäntelchen; Innenaufnahme 
 




426 – 427 
in einem weiten Mantel; mit kurzen Haaren; Innenaufnahme 
 




428 – 429 
am Strand in einem Strandkorb sitzend; Außenaufnahme 
 
Fotograf: A. Haase 
 




430 – 431 
Porträt mit Pelzmütze und Muff; Atelieraufnahme 
 




432 – 434 
als Kind; Außenaufnahmen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 12 x 9 cm; 8,5 x 6 cm; 





an einer Birke stehend; Außenaufnahme 
 





an einem Tisch sitzend; Innenaufnahme 
 







in der Berthold-Otto-Schule auf einem Tisch sitzend und 
etwas an einer Tafel zeigend; Ansicht von hinten; Innen-
aufnahme 
 





in der Küche; Innenaufnahme 
 






439 – 440 
im Bett sitzend; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 12 x 9 cm; 5,5 x 6 cm 
 





zwischen Bäumen; Außenaufnahme 
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OT FOTO 
442 – 443 
a) im Badeanzug auf einem Felsen sitzend b) in Wander-
kleidung vor auf einem Felsen stehend; Meer im Hinter-
grund; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: John Horneburg 
 
Göhren (Insel Rügen). – 2 s/w Fotos auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm 
 




444 – 446 
vor einer Hecke kniend; im Hintergrund eine weitere Person 
auf einer Bank sitzend; Außenaufnahme 
 
3 s/w Fotos ; ca. 9 x 6 cm 
 





stehend, am Palmsonntag 1923 festlich gekleidet; Außen-
aufnahme 
 






448 – 449 
am Strand; Außenaufnahme 
 






in der Berthold-Otto-Schule beim Bügeln; Innenaufnahme 
 





in einem Korbsessel sitzend; Innenaufnahme 
 







452 – 455 
Passbilder (vermutlich aus einem Fotoautomaten) 
 
Berlin. – 4 s/w Fotos ; 5,3 x 3,7 cm 
 








Karlshagen (Insel Usedom). – 1 s/w Foto ; 13,8 x 8,8 cm 
 




457 – 462 
Passbilder (vermutlich aus einem Fotoautomaten) 
 





463 – 464 
Passbild 
 
Fotoatelier: Foto-Schneider, Berlin-Lichterfelde 
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers 
 





Passbild in Schwesterntracht 
 
Fotoatelier: Foto-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 5,3 x 4,2 cm 
 
1938 
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OT FOTO 
466 – 467 
Passbild (vermutlich aus einem Fotoautomaten) 
 
[Berlin]. – 2 s/w Fotos ; 5 x 3,8 cm 
 
OT FOTO 466 aus einem Ausweis entnommen - mit 








1 s/w Foto ; 7,3 x 5,3 cm 
 
aus einem Ausweis entnommen – 2 Löcher durch die Befestigung 















Fotoatelier: Foto-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers 
 




471 – 472 
am Strand mit einer Sandburg; Außenaufnahme 
 






473 – 474 
Passbild 
 
Fotoatelier: Foto-Schneider, Berlin-Lichterfelde  
 
Enthält auch: rückseitiger Stempelaufdruck des Fotoateliers und 
Nummernstempel Nr. 25478 
 







OT FOTO  
1350 – 1352 
 
Porträt, OT FOTO 1350 - 1351 ohne Hut, OT FOTO 1352 
mit Hut; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Max Steffens, Berlin 
 
Berlin. – 3 s/w Fotos auf Karton ; 10,2 x 6,4 cm 
 
OT FOTO 1350 u. 1352 eigenhändige Beschriftung von Käthe 
Otto auf der Vorderseite; OT FOTO 1351 Wasserränder; OT 







Enthält auch: Brief von Katharine Otto an Felicitas Otto auf der 
Rückseite 
 






in langem weißem Kleid, mit Regenschirm und 
breitkrempigen Hut vor der Schneekoppe stehend; 
Atelieraufnahme 
 
o. O. – 1 s/w Foto ; 13,7 x 9 cm 
 
ca. 1912 
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OT FOTO  
1355 – 1356 
Porträt mit breitkrempigem Hut 
 
Fotoatelier: Photogr. Kunst-Anstalt Joh. Niclou, Chemnitz 
 
2 s/w Fotos auf Karton/auf Pappe ; 16 x 10,5 cm 
 
1913 
OT FOTO  
1357 – 1359 
Porträt mit Hut und Federboa; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: N. Raschkow jr. 
 
Enthält auch: OT FOTO 1357 eigenhändige Bemerkungen von 
Katharine Otto auf der Rückseite 
 
Breslau. – 3 s/w Fotos auf Karton ; 11,5 x 5 cm 
 
1914 
OT FOTO  
1360 – 1363 
Porträt mit breitkrempigem Hut; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Franz Vältl 
 
Enthält auch: OT FOTO 1361 eigenhändige Widmung von 
Katharine Otto an Wilhelm Böhm auf der Vorderseite 
 
Weimar. – 4 s/w Fotos auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm 
 
1914 
OT FOTO  
1364 – 1365 
im Garten des Grundstückes Holbeinstraße 21 auf einem 
Stuhl sitzend; im Hintergrund ein Holzzaun; Außen-
aufnahme 
 





Passbild aus einem Fotoautomaten 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
eigenhändige Beschriftung von Katharine Otto auf Vorder- und 
Rückseite 
 





Passbild-Serie aus einem Fotoautomaten 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin  
 














Porträt, den Kopf auf die linke Hand gestützt 
 





in einem Zimmer neben einer Kugellampe (beleuchteter 
Globus?) stehend; im Hintergrund Bücherregale 
 
1 s/w Foto ; 9 x 6 cm 
 
1930 – 1939 
OT FOTO 
1371 
in einer Jacke mit Pelzkragen vor einem Haus stehend 
 





in einem längsgestreiften Kleid im Freien stehend 
 





im Mantel an einem gedeckten Tisch sitzend; Außen-
aufnahme 
 
1 s/w Foto ; 9 x 6 cm 
 
02.01.1942 




Passbild mit Pelzmantel 
 
Enthält auch: eigenhändige Notiz von Katharine Otto auf der 
Rückseite 
 








OT FOTO  
1342 – 1347 
Porträts; bei der Gartenarbeit; seitlich auf einer Bank sitzend 
 
6 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
ca. 1909; 
1916; o. D.;  
Anfang 
1930er Jahre;  
 
 
Familie Otto - Gruppenaufnahmen 
 
OT FOTO 
475 – 476 
Porträt Friederike Otto und Mathilde Mann; Atelier-
aufnahme 
 
Fotoatelier: A & F. Naumann, Hofphotografen 
 
Enthält auch: rückseitiger Aufdruck des Fotoateliers 
 




477 – 478 
Porträt Friederike Otto und Katharine Otto; Atelier-
aufnahme 
 
Fotograf: Max Steffens 
 
Enthält auch: rückseitiger Aufdruck des Fotoateliers 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm 
 





Friederike Otto mit ihren Kindern; im Uhrzeigersinn von 
links: Franziska Otto, Irmgard Otto, Richard Otto, Felicitas 
Otto, Helene Otto; Atelieraufnahme 
 





Porträt Irmgard Otto und Rosalie Mann; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Globus Atelier, Berlin 
 





Porträt Helene Otto und Rudolf Pannwitz 
 






481 – 483 
Porträt Felicitas Otto und Irmgard Otto; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Carl Scherz 
 
Enthält auch: rückseitiger Aufdruck des Fotoateliers 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos auf Karton ; 6,5 x 10 cm 
 





Irmgard Otto und Mathilde Mann auf einer Treppe sitzend; 
Außenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 6 x 5,5 cm 
um 1907 




Gruppenaufnahme: Rosalie Mann, Friederike Otto, Helene 
Otto, Ilse Pannwitz 
 
Fotograf: Carl Scherz 
 







Friederike Otto, Helene Otto und Irmgard Otto im Wohn-
zimmer auf dem Sofa sitzend 
 





Franziska Otto und Helga Otto im Hof des Grundstückes 
Holbeinstraße 21; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 8,8 x 12 cm 
 





Gruppenaufnahme im Freien: Irmgard Otto, Friederike 
Otto, Helga Otto, Franziska Otto, Rudolf Paulsen, Ragonath, 
Felicitas Otto 
 
[Berlin]. - 1 s/w Foto ; 9 x 14 cm 
 





Franziska Paulsen (Otto) hält Helga Otto, die auf einem 
Baumstamm steht; Außenaufnahme 
 






490 – 491 
Irmgard Otto in orientalischer Verkleidung mit Turban 
schiebt eine Schubkarre, in der Helga Otto und Ilse Pannwitz 
sitzen; Außenaufnahme 
 




492 – 493 
Helga Otto auf dem Schoß von Felicitas Otto sitzend; im 
Hintergrund eine Hauswand; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto, 1 späterer Abzug ; 
11,8 x 9,2 cm; 14,7 x 9,7 cm 
 





Irmgard Otto und Helga Otto vermutlich am Strand in den 
Dünen sitzend; Blick zur Seite 
 






495 – 496 
Irmgard Otto und Helga Otto vor einer Holzpaneelwand; 
Innenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 14 x 9 cm; 7 x 6,5 cm 
 
unscharf, verblasst, Schlieren; OT FOTO 496 Bildausschnitt von 




497 – 498 
Helga Otto auf dem Schoß von Felicitas Otto sitzend; Innen-
aufnahme 
 
2 s/w Fotos ; 12 x 9 cm 
 
überbelichtet; Einschlüsse und Flecken 
um 1912 
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OT FOTO 
499 – 500 
Friederike Otto, Felicitas Otto und Katharine Otto vor der 
Schneekoppe; Atelieraufnahme 
 
Fotograf: Paul Wenzel 
 
Enthält auch: OT FOTO 499 = Ansichtskarte mit rückseitigem 
Brief an Helga Otto 
 




501 – 502 
Helga Otto, Friederike Otto, Irmgard Otto und Felicitas Otto 
(v.l.n.r.) am Strand mit zwei Strandkörben; Außenaufnahme 
 




503 – 505 
Helga Otto im Strandkorb sitzend mit a) Felicitas Otto b) 
Friederike Otto 
 







Friederike Otto, Helga Otto und Felicitas Otto (v.l.n.r.) am 
Strand sitzend; Außenaufnahme 
 






507 – 508 
Irmgard Otto und Helga Otto im Freien stehend 
 
Berlin. – 2 s/w Fotos ; 9,8 x 5,7 cm; 9,8 x 7,3 cm 
 





509 – 511 
Friederike Otto und Helga Otto in Hut und Mantel; Atelier-
aufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 




512 – 514 
 
Friederike Otto mit Frerk Paulsen; Frerk Paulsen in einem 
Matrosenanzug; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 





Irmgard Otto, Felicitas Otto und Helga Otto (v.l.n.r.) im 
Wohnhaus Holbeinstraße 21 
 




516 – 522 
Felicitas Otto und Irmgard Otto an einem See 
 




523 – 524 
 
Helga Otto auf Felicitas Ottos Schoß sitzend; Helga Otto in 
einem gestreiften Badeanzug; Außenaufnahme 
 




525 – 526 
Friederike Otto und Helga Otto; Außenaufnahme 
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OT FOTO 
527 – 528 
Helga Otto, Antje Paulsen und Grete Becker; Außen-
aufnahme 
 





Grete Becker, Mathilde Mann und Helga Otto (v.l.n.r.) auf 
einem Handwagen sitzend; im Hintergrund ein Holzzaun; auf 
dem Grundstück Holbeinstraße 21 
 







Mathilde Mann und Felicitas Otto im Freien stehend 
 






Katharine Otto und eine ältere Frau vor einem Haus an 
einem gedeckten Tisch sitzend; Außenaufnahme 
 






Helene Pannwitz (Otto), Ilse Pannwitz und ein Mädchen an 
einem Berghang spielend; Außenaufnahme 
 





Friederike Otto und Helga Otto im Wohnhaus Holbeinstraße 
21; Innenaufnahme 
 








Helga Otto und Ilse Pannwitz vermutlich in einem Fotoatelier 
 




533 – 534 
Helga Otto, Frerk Paulsen und Antje Paulsen (v.l.n.r.) auf 
einem Schlitten sitzend, Grete Becker links daneben stehend; 
Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9 x 11,8 cm 
 





Porträt Felicitas Otto und Helga Otto im Freien 
 







Gruppenbild mit Berthold Ottos Töchtern, v.l.n.r.: Helene 
Pannwitz (Otto), Franziska Paulsen (Otto), Helga Otto, 
Irmgard Otto, Felicitas Otto; Atelieraufnahme 
 







Gruppenbild von Berthold Ottos Töchtern, v.l.n.r.: Helene 
Pannwitz (Otto), Franziska Paulsen (Otto), Felicitas Otto, 
Irmgard Otto, Helga Otto; Atelieraufnahme 
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OT FOTO 
538 – 541 
Friederike Otto und Helga Otto im Wohnhaus Holbeinstraße 
21 auf dem Sofa sitzend 
 
Enthält auch: OT FOTO 538 rückseitige Beschriftung: "bei 
Kerzenlicht 7 Minuten belichtet" 
 









Felicitas Otto und Katharine Otto mit Wanderstöcken 
zwischen Felsblöcken stehend; Außenaufnahme 
 







Irmgard Otto, Helga Otto und Mathilde Mann (v.l.n.r.) neben 
einer Strandhütte stehend; Außenaufnahme 
 







Helga Otto auf dem Dach einer Strandhütte sitzend; 
Mathilde Mann und Irmgard Otto neben der Strandhütte  
stehend, Helga Otto festhaltend; Außenaufnahme 
 






545 – 546 
Irmgard Otto, Helga Otto und Felicitas Otto (v.l.n.r.) vor der 
Schneekoppe stehend; Atelieraufnahme 
 
Fotoatelier: Photogr. Atelier Schneekoppe, Inh. Fritz Goebel 
 
Enthält auch: rückseitiger Stempel des Fotoateliers 
 
Brückenberg (Riesengebirge). – 2 s/w Fotos ; 14 x 9 cm 
 






Irmgard Otto und Helga Otto im Freien stehend, vermutlich 
auf dem Grundstück Holbeinstraße 21 
 







Helene Otto und ihrer Tochter Ilse Bock (geb. Pannwitz) auf 
einer Bank sitzend; Außenaufnahme 
 






Helene Otto sitzend, mit Ulrich Bock (als Baby) auf dem 
Arm; dahinter Ilse Bock (Pannwitz) stehend 
 







Gruppenaufnahme: Berthold Ottos Enkel ("Paulsen-
Kinder") nebeneinander im Freien stehend, v.l.n.r.: Frerk 
Paulsen, Antje Paulsen, Gunnar Paulsen, Edzard Paulsen, 
Olaf Paulsen und Niels Paulsen 
 
Berlin. – 1 s/w Foto ; 8,8 x 11,8 cm 
 
Mai 1927 




Gruppenaufnahme: Berthold Ottos Töchter und Familie 
Paulsen im Freien stehend, v.l.n.r. hinten: Rudolf Paulsen, 
Antje Paulsen, Gertrud Gilg [vermutlich], Felicitas Otto, 
Irmgard Otto, Helga Otto, Lieselotte Duncker [vermutlich], 
vorne: Olaf Paulsen, Niels Paulsen, Edzard Paulsen, Gunnar 
Paulsen 
 








Frerk Paulsen mit Schülermütze auf der Fähre 
Warnemünde-Gedser; Außenaufnahme 
 




552 – 553 
Gruppenaufnahme am Strand: Felicitas Otto, Irmgard Otto, 
Helga Otto, Katharine Otto, Mathilde Mann; Außen-
aufnahmen 
 







554 – 557 
Irmgard Otto, Helga Otto, Katharine Otto und Mathilde 
Mann neben einer Strandhütte; Außenaufnahmen 
 








Helga Otto und Katharine Otto mit Schaufeln am Strand 
stehend; Außenaufnahme 
 








Felicitas Otto, Katharine Otto und Franziska Otto beim 
Baden im Meer; Außenaufnahme 
 





560 – 561 
Helga Otto am Strand in den Dünen sitzend mit a) Irmgard 
Otto, b) Felicitas Otto; Außenaufnahme 
 
2 s/w Fotos ; ca. 8,5 x 7 cm 
 






Mathilde Mann und Leonore Otto am Strand in den Dünen 
sitzend; Außenaufnahme 
 







563 – 566 
Gruppenaufnahmen am Strand: Felicitas Otto, Irmgard 
Otto, Helga Otto, Mathilde Mann; Außenaufnahmen 
 






OT FOTO  
1348 – 1349 
 
Ilse Bock mit ihrem Sohn, Ulrich Bock, vor einer Hecke 
stehend; mit ihrem Mann, Dr. Rudolf Bock vor dem Wohn-
haus stehend; Außenaufnahme 
 
o. O. – 2 s/w Fotos ; 8 x 5,5 cm; 9 x 14 cm  
Ende  
1920er Jahre 





Irmgard Otto und Felicitas Otto am Strand stehend; Außen-
aufnahme 
 





Irmgard Otto, Helga Otto und Felicitas Otto in Badeanzügen 
und Badekappen am Strand stehend; Außenaufnahme 
 








Helene Otto und Ilse Bock (Pannwitz) auf einer Bank sitzend; 
Außenaufnahme 
 





569 - 570 
Helga Otto, Irmgard Otto und Mathilde Mann (v.l.n.r.) auf 
dem Balkon des Wohnhauses Holbeinstraße 21 am 
Kaffeetisch sitzend; Außenaufnahme 
 





571 – 572 
Mathilde Mann, Helga Otto, Irmgard Otto und Felicitas Otto 
(v.l.n.r.) auf dem Balkon des Wohnhauses Holbeinstraße 21 
am Kaffeetisch sitzend; mit Handarbeiten beschäftigt; 
Außenaufnahmen 
 






Felicitas Otto und Uta Paulsen am Wohnhaus Holbeinstraße 
21 sitzend; Außenaufnahme 
 





574 – 575 
Felicitas Otto, Katharine Otto, Franziska Paulsen (geb. Otto), 
Irmgard Otto und Mathilde Mann auf dem Balkon des 
Wohnhauses Holbeinstraße 21 am Kaffeetisch sitzend; im 
Hintergrund eine gestreifte Markise; Außenaufnahme 
 




576 – 577 
Katharine Otto, Franziska Paulsen (geb. Otto) und Irmgard 
Otto auf dem Balkon des Wohnhauses Holbeinstraße 21 am 
Kaffeetisch sitzend; im Hintergrund eine gestreifte Markise; 
Außenaufnahme 
 





Helga Otto und Irmgard Otto am Eingangstor eines Grund-
stücks stehend; Außenaufnahme 
 





Irmgard Otto, Helga Otto und Felicitas Otto (v.l.n.r.) mit 
Nelkensträußen; Innenaufnahme 
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Felicitas Otto und Hilde Laubmeyer auf einer Treppe vor 
einer Tür sitzend; Außenaufnahme 
 






581 – 582 
Felicitas Otto, Klara Sträter und 2 weitere Personen 
vermutlich beim Spielen einer Theaterszene; vermutlich im 
Wohnhaus Holbeinstraße 21; Innenaufnahme 
 
[Berlin-Lichterfelde]. – 2 s/w Fotos ; 8,8 x 11,8 cm 
 





Felicitas Otto und Klara Sträter im Winter an einem See vor 
einer Birke stehend; Außenaufnahme 
 





Felicitas Otto, Gertrud Gilg und Grete Becker am Strand 
sitzend, vermutlich auf einem Sandhaufen; im Hintergrund 
Flaggen; Außenaufnahmen 
 






585 – 586 
Felicitas Otto und Erna Butchereit auf einem Handwagen 
oder Fahrradanhänger sitzend; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9 x 12 cm 
 




587 – 588 
Felicitas Otto und Gertrud Gilg vermutlich in einem 
Schnellfoto-Automaten 
 





Felicitas Otto und Erna Butchereit an einer Birke stehend; 
Außenaufnahme 
 







Felicitas Otto und Klara Sträter-Hanewald im Freien stehend 
 







Felicitas Otto (links hinten), Gertrud Gilg (rechts) und vier 
weitere Personen in Strandkörben und auf einer Bank 
sitzend; Atelieraufnahme 
 




592 – 593 
Erna Butchereit, Ernst Berger und Felicitas Otto (v.l.n.r.) im 
Wohnhaus Holbeinstraße 21 vor einem Fenster auf einem 
Sofa sitzend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 8,8 x 11,6 cm; 6 x 9 cm 
 
verblasst, brüchige Oberfläche, OT FOTO 592 Bildausschnitt von 
OT FOTO 593 
16.03.1919 
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OT FOTO 
594 – 595 
Felicitas Otto und Erna Butchereit im Wohnhaus 
Holbeinstraße 21 neben einer Palme; Innenaufnahme 
 







Felicitas Otto und Gertrud Gilg im Wohnhaus Holbeinstraße 
21 auf einem Sofa sitzend; Innenaufnahme 
 






Felicitas Otto und Gertrud Gilg an einem Treppengeländer 
stehend; Außenaufnahme 
 






598 – 599 
Felicitas Otto (stehend) und Gertrud Gilg (sitzend) im Freien; 
im Hintergrund Bäume 
 







Felicitas Otto (rechts) mit Erna Butchereit und deren 
Verlobtem, Herrn Scholz, im Freien vor einer Hecke stehend 
 





Gertrud Gilg, ?, Felicitas Otto (v.l.n.r.) in einem Café sitzend 
 




602 – 603 
Felicitas Otto und Helene Frisch im Freien stehend 
 





Felicitas Otto mit Jean Deuss und Mario Riavec (Berthold-
Otto-Schüler) vor einem Kino stehend 
 





Felicitas Otto und Gertrud Gilg am Strand; Außenaufnahme 
 





Felicitas Otto und ? an einem Hafen; Außenaufnahme 
 





Felicitas Otto mit einem Kind auf dem Schoß auf einer Bank 
sitzend, die vor einer Hauswand steht 
 







Felicitas Otto und Gertrud Gilg (mit weißer Mütze, hinten 
rechts) und weitere Personen am Strand - Gruppenaufnahme 
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Irmgard Otto mit anderen Personen 
 
OT FOTO 
609 – 611 
Porträt Irmgard Otto und Hildegard Laubmeyer; Atelier-
aufnahme 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
Enthält auch: OT FOTO 609 Beschriftung auf der Rückseite: 
"Als kleines Andenken, für den Fall einer Trennung von deiner 
Schwester Irmgard, Gr. L. den 21. Juli 1907." 
 





Gruppenaufnahme im Wohnzimmer: v.l.n.r. hinten: Irmgard 
Otto, ... Ragonath, Hildegard Laubmeyer; vorne: ?, Bruno 
Hillner, ? 
 





Irmgard Otto und Klara Sträter auf einem verschneiten Weg 
an einem See 
 





Irmgard Otto und ein junger Mann im Freien stehend, mit 
Krocket-Schläger und Krocket-Ball in den Händen 
 







Irmgard Otto und Klara Sträter [vermutlich] im Garten des 
Grundstückes Holbeinstraße 21 stehend; im Hintergrund ein 
Holzzaun 
 





Irmgard Otto und Bernhard (Bernd) Becker; Innenaufnahme 
 




617 – 618 
Irmgard Otto, Gertrud Gilg (in Schwesterntracht), Anna 
Staudte und ?; Außenaufnahme 
 








Irmgard Otto mit Ernst Berger oder Paul Weller an einer 
Treppe vor einer Tür; Außenaufnahme 
 







Irmgard Otto (links), Anna Staudte (rechts) und 2 weitere 
Personen in einem Ruderboot auf einem See; Irmgard Otto 
rudernd 
 






Irmgard Otto, Otto Petras und Richard Hanewald auf einem 
Platz stehend; Außenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 3,5 x 5 cm  
 
ca. 1925 




Irmgard Otto, Annemarie Stiehler und ein Hund auf einem 
verschneiten Weg an einem Berghang; mit Skistöcken 
 






Irmgard Otto (auf Skiern) mit Ilse Meyer (stehend) und 
Margret (Geka) Meyer (auf einem Schlitten sitzend) auf 
einem verschneiten Weg; im Hintergrund verschneite Nadel-
bäume; Außenaufnahme 
 
Fotoatelier: Wenzel & Sohn Photo-Atelier und Handlung 
Krummhübel 
 





Irmgard Otto und Gertrud Gilg beim Öffnen oder 
Verschließen einer Flasche; Innenaufnahme 
 





Helga Otto mit anderen Personen 
 
OT FOTO 
625 – 626 
Helga Otto und Bruno Hillner zusammen auf einem Stuhl vor 
einer Hecke sitzend; Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos auf Karton ; 12 x 9 cm 
 





Helga Otto auf Klara Sträters Schoß sitzend; Außen-
aufnahme 
 
[Berlin]. – 1 s/w Foto ; 12 x 9 cm 
 





Helga Otto mit Frerk Paulsen [vermutlich] zusammen auf 
einem Stuhl vor einem Holzzaun sitzend 
 







Helga Otto auf dem Schoß eines Hausmädchens [vermutlich] 
sitzend, mit einer Puppe im Arm; im Hintergrund eine 
Hauswand (vermutlich das Wohnhaus Holbeinstraße 21); 
Außenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde : R. Born, Photo-Verlag. – 1 s/w Foto ; 







Porträt Helga Otto und Klara Sträter; Innenaufnahme 
 







Helga Otto und zwei Kinder auf Stühlen nebeneinander 
sitzend; Innenaufnahme 
 
[Berlin]. – 1 s/w Foto ; 9 x 12 cm 
 
ca. 1912 




Helga Otto und ein Mädchen an einer Hauswand stehend; 
Außenaufnahme 
 





Helga Otto vor einem Strandkorb, in dem zwei Frauen und 
ein Mädchen sitzen 
 






634 – 635 
Helga Otto und Klara Sträter am Strand; Außenaufnahme 
 





Helga Otto und Linda von Brandt in Wintermänteln auf 
verschneitem Gelände 
 




637 – 638 
Helga Otto, Linda von Brandt und andere Kinder zwischen 
Birken auf dem Grundstück Holbeinstraße 21; OT FOTO 
637 Bücher lesend 
 





Helga Otto (rechts) und ein Mädchen auf einer Bank sitzend; 
Außenaufnahme 
 






640 – 642 
Helga Otto und Grete Becker; Außenaufnahme 
 







643 – 644 
Helga Otto, Grete Becker und Linda von Brandt a) im Freien 
auf einer Bank sitzend, b) vermutlich auf einem Bahnhof 
stehend 
 





645 – 646 
Helga Otto und ein Hausmädchen beim Tischdecken; Innen-
aufnahme 
 





Helga Otto und Grete Becker auf einem Felsblock sitzend; 
Meer im Hintergrund; Atelieraufnahme 
 





Helga Otto und Martha Höhne im Freien stehend 
 







Helga Otto und Grete Becker auf einem Zaun sitzend 
 
Enthält auch: Brief von Grete Becker an ihre Mutter auf der 
Rückseite 
 
1 s/w Foto ; 14 x 8,8 cm 
 
um 1916/17 




Martha Höhne, Lotti Höhne und Helga Otto (v.l.n.r.) auf 
einer Bank sitzend; Außenaufnahme 
 





Helga Otto, Martha Höhne, Grete Becker und Gertrud 
Becker [vermutlich] (v.l.n.r.) im "Weißen Zimmer" des 
Wohnhauses Holbeinstraße 21 mit Puppen im Arm auf 
Bänken sitzend 
 





Martha Höhne, Lotti Höhne und Helga Otto (v.l.n.r.) auf dem 
Grundstück Holbeinstraße 21 vor einem Holzzaun stehend 
 





Helga Otto und ein Mädchen mit Zöpfen vor einem Haus 
stehend 
 
Fotografin: Klara Sträter-Hahnewald 
 




654 – 655 
Helga Otto und Ernst Berger im Wohnhaus Holbeinstraße 21 
 
Berlin-Lichterfelde. - 2 s/w Fotos ; 11,8 x 9 cm; 13,8 x 8,8 cm 
 






Helga Otto und Rudolf Hanewald auf der Erde sitzend; 
Außenaufnahme 
 







Lieselotte Duncker, Helga Otto und Grete Becker (v.l.n.r.) am 
Palmsonntag 1923 festlich gekleidet auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21 stehend 
 





658 – 659 
Helga Otto mit den Zwillingen Ilse und Margret (Geka) 
Meyer im Freien stehend 
 





Helga Otto mit den Schwestern Ilse Meyer und Margret 
(Geka) Meyer auf einem Sofa sitzend 
 




661 – 662 
Helga Otto auf einem Kostümfest (Fasching) mit anderen 
Personen 
 




663 – 664 
Helga Otto mit Lieselotte Duncker (verh. Gundelach) und 
deren Kind vor einer Hauswand sitzend 
 




665 – 670 
Helga Otto bei einem Samariterkurs und beim DRK 
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Felicitas Otto und Irmgard Otto auf einem Kostümfest 
(Fasching) mit anderen Personen - Gruppenaufnahme 
 




672 – 673 
Felicitas Otto, Irmgard Otto, Hans Ragonath [vermutlich] 
und eine junge Frau in einem Fotoatelier 
 
Fotoatelier: Warenhaus A. Wertheim, Berlin 
 
Enthält auch: OT FOTO 673: Grüße von Felicitas und Irmgard 
Otto an Mathilde Mann auf der Rückseite 
 






Gruppenaufnahme im Wohnzimmer der Familie Otto - 
v.l.n.r., hinten: Richard Otto, ?, ?; Mitte: Franziska Otto, 
Felicitas Otto, Irmgard Otto, ... Ragonath; vorne: ?, Bruno 
Hillner, ? 
 







Gruppenaufnahme: hinten links Friederike Otto mit Helga 
Otto auf dem Arm; vorn, 2. von rechts Eleonore Otto; und 
fünf weitere Personen; Außenaufnahme 
 







Gruppenaufnahme auf dem Grundstück Dürerstraße 25a: 
Rudolf Paulsen, Irmgard Otto, Bruno Hillner und 2 weitere 
Personen; Außenaufnahme 
 






677 – 678 
Felicitas Otto, Irmgard Otto und zwei weitere Personen in 
Verkleidungen, in deren Mitte ein Eselskopf; Innenaufnahme 
 
Berlin-Lichterfelde. - 2 s/w Fotos ; 11 x 8 cm; 12,5 x 9 cm 
 





Friederike Otto, Helga Otto und ein Mädchen; Außen-
aufnahme 
 







Gruppenaufnahme - Felicitas Otto (vorne rechts), Irmgard 
Otto (vorne, 3. von rechts), Fritz Meyer (links außen) und 
andere Personen im Freien  
 
Enthält auch: Grüße von O. Graf an Felicitas Otto auf der 
Rückseite 
 
1 s/w Foto ; 8,8 x 13,8 cm 
 
Beschriftungen auf der Vorderseite 
 
08.06.1912 




Hans Ragonath [vermutlich] (links), Richard Otto (rechts), 
Helga Otto und ein Mann im Freien sitzend 
 
Fotografin: Felicitas Otto 
 
Enthält auch: Brief von Felicitas Otto an Mathilde Mann auf der 
Rückseite 
 





Richard Otto (links) und drei Männer auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21 auf Stühlen sitzend; Außenaufnahme 
 





Felicitas Otto (hinten links), Irmgard Otto (hinten Mitte) und 
andere Personen auf einem Waldhang sitzend 
 





Franziska Paulsen, Frerk Paulsen, Ernst Hering und ein 
junger Mann auf einer Wiese sitzend/liegend; im Hinter-
grund Häuser 
 
Enthält auch: rückseitige Beschriftung: "Fränzchen, ich und Frerk 
und Ernst Hering in Caputh" 
 





Mathilde Mann [vermutlich], Irmgard Otto, Felicitas Otto 
und Gertrud Gilg (v.l.n.r.) in einem Gartenlokal am Kaffee-
tisch sitzend; Außenaufnahme 
 







Irmgard Otto und Klara Sträter auf einem Wagen sitzend; 
Grete Becker daneben stehend; Außenaufnahme 
 
Fotografin: Helga Otto 
 






Grete Becker, Helga Otto, Irmgard Otto, Linda von Brandt 
[vermutlich], ? (v.r.n.l.) auf einer Bank zwischen Bäumen 
sitzend; Außenaufnahme 
 







Helga Otto, Martha Höhne und Felicitas Otto auf dem 
Grundstück Holbeinstraße 21 zwischen Birken 
 







Helga Otto, Martha Höhne, Antje Paulsen und Frerk Paulsen 
im Freien auf der Erde sitzend; im Hintergrund Bäume 
 





Irmgard Otto, Helga Otto und Grete Becker vermutlich mit 
Handarbeiten beschäftigt 
 








Gruppenaufnahme - v.l.n.r.: Gertrud Gilg (in Schwestern-
tracht), ?, Helga Otto, Irmgard Otto, Erna Butchereit, ?, 
Grete Becker, ?, Anna Staudte, ? 
 
Enthält auch: auf der Rückseite Grüße von Felicitas Otto an 
Gertrud Gilg und Beschriftungen 
 





Gruppenaufnahme im Freien - v.l.n.r.: Anna Staudte, ?, 
Felicitas Otto, Irmgard Otto 
 






693 – 694 
Gruppenaufnahme im Freien - v.l.n.r.: Gertrud Gilg 
(sitzend), Felicitas Otto, Helga Otto 
 





Frerk Paulsen und Lotti Höhne vor einem Holzzaun stehend; 
Außenaufnahme 
 





Gruppenaufnahme - Helga Otto, Irmgard Otto, Anna Staudte 
(alle drei vorne links), Felicitas Otto und Gertrud Gilg 
(Mitte) und weitere Personen am Strand; Außenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 8,8 x 12,6 cm 
 





Ernst Berger, Mathilde Mann, Helga Otto und Friederike 
Otto (v.l.n.r.) im Wohnhaus Holbeinstraße 21 um eine Palme 
gruppiert 
 






698 – 699 
Gruppenaufnahme im Wohnhaus Holbeinstraße 21 - v.l.n.r.: 
Helga Otto, Mathilde Mann, Felicitas Otto, Anna Staudte, 
Irmgard Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; ca. 9 x 12 cm 
 





700 – 701 
Gruppenaufnahmen im Freien während eines Ausfluges;  
OT FOTO 700 v.l.n.r.: Felicitas Otto, Rudolf Paulsen, 
Irmgard Otto, Bruno Jöckel, Frau Jöckel;  
OT FOTO 701 v.l.n.r.: Lieselotte Jöckel, Reinhard Jöckel, 
Helga Otto, Antje Paulsen 
 
2 s/w Fotos ; 8,7 x 13,5 cm 
 





Felicitas Otto (2. von rechts) und Helga Otto (rechts außen) 
und drei weitere Personen auf einem Kostümfest (Fasching); 
Innenaufnahme 
 
1 s/w Foto ; 8,8 x 14 cm 
 
1920er Jahre 
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OT FOTO 
703 – 704 
Felicitas Otto, Irmgard Otto, Helga Otto und Gertrud Gilg 
mit anderen Personen am Strand sitzend 
 






Gruppenaufnahme im Freien vor einem Holzzaun - v.l.n.r.: ?, 
Helga Otto, Irmgard Otto, Ernst Berger (in Uniform), ?, ? 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9 x 11,5 cm 
 






Helga Otto, Irmgard Otto, ?, Felicitas Otto und Gertrud Gilg 
(v.l.n.r.) am Strand in den Dünen sitzend  
 





Traugott Stephanowitz, Hans Bacmeister (beide Berthold-
Otto-Schüler) und Frerk Paulsen (v.l.n.r.) vermutlich auf 
dem Grundstück Holbeinstraße 21 stehend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9,8 x 8,5 cm 
 





Helga Otto, Irmgard Otto und Lieselotte Duncker im Freien 
vor einer Toreinfahrt stehend; Außenaufnahme 
 








Antje Paulsen und Lieselotte Jöckel auf einer Wiese sitzend 
 






Antje Paulsen, Lotti Höhne und Hella Bacmeister (v.l.n.r.) an 
einem Waldrand stehend 
 







Antje Paulsen und Lieselotte Jöckel auf dem Schulweg am 
Augustaplatz in Berlin-Lichterfelde 
 







Helga Otto, Lieselotte Duncker und Antje Paulsen (v.l.n.r.) an 
einem Waldrand stehend 
 






713 – 715 
Gruppenaufnahme im Freien - v.l.n.r. hinten: Irmgard 
Meyer-Otto, Helga Otto, Felicitas Otto, Martha Meyer, 
[Tosca], Gertrud Gilg, [Lisbeth] Otto; vorne: Ilse Meyer, 
Margret (Geka) Meyer 
 





Gruppenaufnahme im Freien - v.l.n.r. hinten: Martha Meyer, 
Felicitas Otto, Gertrud Gilg, [Tosca], Lisbeth Otto; vorne: 
Ilse Meyer, Irmgard Otto, Margret (Geka) Meyer, Helga Otto 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9 x 12 cm 
 
28.05.1928 




Gruppenaufnahme: - v.l.n.r. hinten: Gunnar Paulsen, ?, ?, ?, 
Ursula Paeplow, Hans Bacmeister, Ruth Kirchner, Helga 
Otto, Antje Paulsen; vorne: Frerk Paulsen, Rudolf Paulsen, ?, 
?, ?; Innenaufnahme – im Hintergrund ein Bücherregal 
 





Irmgard Otto, Ilse Meyer, Helga Otto, Margret (Geka) 
Meyer, Felicitas Otto und Martha Meyer (v.l.n.r.) auf einem 
Sofa sitzend 
 





Irmgard Otto, Antje Paulsen und drei weitere Personen im 
Freien auf der Erde sitzend, mit einer Handarbeit beschäftigt 
 






720 – 721 
Gruppenaufnahme im Freien - hinten, v.l.n.r.: Margot 
Duncker, Frerk Paulsen (mit einer Schürze bekleidet), 
Hertha Kirchner; vorne: Karl-Heinz Hecht 
 
2 s/w Fotos ; 13 x 8,8 cm; 8,2 x 5 cm 
 





Mathilde Mann, Felicitas Otto, Ilse Meyer und Margret 
(Geka) Meyer im Freien stehend 
 





Mathilde Mann, Martha Meyer und Walter Meyer 
(Schwager von Irmgard Otto) (v.l.n.r.) im Wald auf einer 
Bank sitzend 
 




724 – 728 
Geburtstagsfeier von Helene Otto ("Pine"): Helene („Pine“) 
Otto, Franziska Otto, Felicitas Otto, Mathilde Mann, 
Eleonore (Leonore) Otto 
 
Enthält auch: Grüße von Pine Otto auf der Rückseite  
 
5 s/w Fotos ; 8,7 x 14 cm 
 




729 – 732 
Irmgard Otto, Helga Otto, Mathilde Mann, Gertrud Gilg, 
Felicitas Otto und ein Hausmädchen [Waria] auf dem Balkon 
des Wohnhauses Holbeinstraße 21 am Kaffeetisch; im 
Hintergrund eine gestreifte Markise 
 




733 – 734 
Katharine Otto, Franziska Paulsen (Otto), Irmgard Otto, 
Mathilde Mann und Gertrud Gilg auf dem Balkon des 
Wohnhauses Holbeinstraße 21 am Kaffeetisch sitzend; im 
Hintergrund eine gestreifte Markise 
 





Felicitas Otto, Helga Otto und Irmgard Otto auf einem Weg 
laufend, mit Taschen in den Händen; im Hintergrund eine 
Menschenmenge 
 
1 s/w Foto ; 6,7 x 9,7 cm 
Mitte  
1950er Jahre 
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OT FOTO 
736 – 737 
Gruppenaufnahmen auf dem Balkon des Wohnhauses 
Holbeinstraße 21 am Kaffeetisch: Felicitas Otto, Irmgard 
Otto, Rudolf Bock, Brigitte Müller, Martha Dollinger, 
Gertrud Gilg 
 




738 – 741 
Martha Meyer, Irmgard Otto, Walter Otto und Felicitas Otto 
eine Treppe heruntergehend; Außenaufnahme 
 




742 – 749 
Walter Meyer, Helga Otto, Irmgard Otto, Felicitas Otto, 
Martha Meyer beim Betrachten von Pflanzen; Außen-
aufnahmen 
 





Irmgard Otto, Helga Otto und eine weitere Person aus einem 
Fenster schauend; Außenaufnahme 
 










Schulszene: Mathematikunterricht im Freien unter einem 
Baum; zwei Schüler (links Felicitas Otto) an einer Tafel 
stehend, auf der Winkelberechnungen aufgezeichnet sind; 
Berthold Otto rechts außen mit einem Winkelmesser stehend 
 





Schulszene: Gesamtunterricht im Freien unter einem Baum; 
Berthold Otto und Schüler 
 






753 – 754 
Schulszene: Gesamtunterricht im Freien; Berthold Otto und 
Schüler; in der Mitte ein Protokollant an einem Tisch sitzend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos; OT FOTO 754 auf Karton ; 
7 x 13,5 cm; 10 x 20,5 cm 
 





Berthold Otto im Klassenzimmer vor einer Asien-Landkarte 
und vor Ausstellungsexponaten stehend 
 




756 – 757 
Schulszene: Gesamtunterricht im Freien; Berthold Otto auf 
einem Stuhl sitzend und Schüler auf einer Bank sitzend (Bild 
Nr. 2 aus einer Postkartenserie) 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 10,5 x 15 cm; 16,5 x 23 cm 
 
OT FOTO 756 späterer Abzug von OT FOTO 757 
 
ca. 1912 




Berthold Otto und sein Lehrerkollegium in einem Klassen-
zimmer an einem Tisch sitzend; v.l.n.r.: Anna Staudte, Ernst 
Hering, Fritz Meyer, Paul Baumann, Berthold Otto, Eduard 
Reimpell 
 







Schulszene: Gesamtunterricht im Freien; Berthold Otto und 
Schüler; in der Mitte ein Protokollant an einem Tisch sitzend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9,8 x 14,6 cm 
 




760 – 761 
Schulszene: Gesamtunterricht im Klassenzimmer; Berthold 
Otto (von hinten) und Schüler; an der Seite ein Protokollant 
an einem Tisch sitzend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 7,5 x 9,5 cm 
 





Schulszene: Gesamtunterricht im Klassenzimmer; Berthold 
Otto (von hinten) und Schüler; in der Mitte ein Protokollant 
an einem Tisch sitzend 
 







Schulszene im Klassenzimmer: Berthold Otto (stehend) und 
Schüler (auf einer Bank an der Wand sitzend) 
 





Schulszene im Klassenzimmer: Berthold Otto, Schüler und 
Hospitanten um einen runden Tisch gruppiert; im Hinter-
grund eine Asien-Landkarte an der Wand hängend 
 
Fotoatelier: Dephot Man 
 





Schulszene im Klassenzimmer: Berthold Otto, Schüler und 
Hospitanten um einen runden Tisch herum sitzend; im 
Hintergrund eine Asien-Landkarte an der Wand hängend; 
Berthold Otto, Irmgard Otto, Antje Paulsen, Erika 
Hackenberg, Wilhelm Kirchner, Sigismund Graf Solms, 
Gunnar Paulsen, Olaf Paulsen, Annemarie Kirchner, 
Anneliese Tietz, Peter Karlson, Curt von Lamesan 
 





Schulszene im Klassenzimmer: Gesamtunterricht des Ober-
kurses; Berthold Otto und Schüler an einem runden Tisch 
sitzend; im Hintergrund zwei Landkarten (Asien und Afrika) 
an der Wand hängend; Berthold Otto, Erika Hackenberg, 
Gunnar Paulsen, Sigismund Graf Solms 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 12 x 16,5 cm 
 
1930 




Schulszene im Freien: Berthold Otto und Schüler an einem 
runden Tisch sitzend; Berthold Otto, Anneliese Tietz, Niels 
Paulsen, Olaf Paulsen, Erika Hackenberg 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin 
 









Schüler und Schülerinnen der Berthold-Otto-Schule in einem 
Fotoatelier 
 





Kurt Drösse, Karl Wehmer, Georg Winkler, Werner Ottzenn 
und Siegfried Wehmer (Schüler der Berthold-Otto-Schule) in 
einem Fotoatelier 
 
Enthält auch: Widmung auf der Rückseite 
 





Schüler und Schülerinnen der Berthold-Otto-Schule im 
Freien 
 







Schüler und Schülerinnen der Berthold-Otto-Schule auf dem 
Grundstück Dürerstraße 25a 
 





Gruppenaufnahme: Berthold Otto, Schüler und Schülerinnen 
im Freien auf dem Grundstück Dürerstraße 25a 
 





Gruppenaufnahme im Freien: Berthold Otto, Schülerinnen 
und Schüler der Berthold-Otto-Schule 
 





Lehrerin Magdalena Caspar und einige Schüler vor dem 
Schulgebäude 
 







Gruppenaufnahme im Freien: Schülerinnen und Schüler der 
Berthold-Otto-Schule vor dem Schulgebäude 
 
Fotograf: Gustav Adolf Caspar (Schüler der Berthold-Otto-
Schule) 
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OT FOTO 
776 – 778 
Schülerinnen und Schüler der Berthold-Otto-Schule im 
Freien 
 
Enthält auch: OT FOTO 776 rückseitige Beschriftung: "Am Tage 
des Einsturzes der Höhle im Walde" 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 10,5 x 8 cm; 7,8 x 10,5 cm 
 






Gruppenaufnahme: Berthold Otto, Schülerinnen und Schüler 
im Freien auf dem Grundstück Holbeinstraße 21 
 





Gruppenaufnahme vor dem Schulgebäude: Berthold Otto, 
Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Berthold-Otto-Schule; 
im Hintergrund das Wohnhaus Holbeinstraße 21 
 






782 – 783 
Lehrer Paul Baumann mit einer Gruppe von Schülern auf 
dem Grundstück Holbeinstraße 21 im Freien auf einer 
Holzbank sitzend 
 





Irmgard Otto und eine Gruppe von Schülern und 
Schülerinnen im Freien 
 





eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Berthold-
Otto-Schule im Freien sitzend 
 





Schülerinnen und Schüler der Berthold-Otto-Schule in einem 
Klassenzimmer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 8,2 x 10,8 cm 
 




Lehrer Hans Lerch mit einer Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern (Unterkurs) in einem Klassenzimmer 
 
Enthält auch: Beschriftung auf der Rückseite: "Herrn Berthold 
Otto in dankbarer Verehrung, zur frdl. Erinnerung an den Unter-
kurs, zugedacht, Hans Lerch. Bln.-Lichterfelde, 22./IV. 1921." 
 




788 – 793 
Irmgard Otto und Helga Otto mit Schülerinnen und Schülern 
der Berthold-Otto-Schule im Freien auf dem Grundstück 
Holbeinstraße 21 
 







Gruppenbild: Berthold Otto, Lehrer, Schülerinnen und 
Schüler der Berthold-Otto-Schule im Freien 
 
Enthält auch: maschinengeschriebenes Blatt mit den Namen der 
von Antje Paulsen identifizierten Personen vom 04.03.1986 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 12 x 17 cm 
 
verblasst; obere linke Ecke beschädigt 
ca. 1922/23 




Gruppenbild im Freien: Berthold Otto, Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler der Berthold-Otto-Schule; im Hintergrund 
Birken 
 





ein Lehrer und eine Gruppe von Schülern der Berthold-Otto-
Schule im Freien stehend, mit Hockey-Schlägern 
 







Gruppenbild: der Mittelkurs der Berthold-Otto-Schule von 
Ostern 1923 im Freien 
 





Gruppenbild im Freien: Lehrer Walter Schönert mit 
Schülerinnen und Schülern der Berthold-Otto-Schule  
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 12 x 17 cm 
 





Gruppenaufnahme im Freien: Lehrerin Agnes Barow mit 
Schülerinnen und Schülern der Berthold-Otto-Schule 
 







Gruppenbild im Freien: Berthold Otto mit Schülern 
(Oberkurs) 
 








Gruppenbild im Freien: Berthold Otto, Lehrer, Schülerinnen 
und Schüler der Berthold-Otto-Schule 
 
Enthält auch: maschinengeschriebenes Blatt mit den Namen der 
von Antje Paulsen identifizierten Personen 
 





drei Schüler der Berthold-Otto-Schule im Freien stehend 
(links oder Mitte Kussi Lapin) 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11,7 x 8,8 cm 
 






Schülerinnen und Schüler der Berthold-Otto-Schule im 
Freien in einer Reihe stehend ("Pensionäre") 
 






Schüler der Berthold-Otto-Schule während eines Wander-
ausfluges 
 







eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Berthold-
Otto-Schule im Freien stehend 
 








Irmgard Otto, Irmgard Becker (Lehrerin) und Schülerinnen 
der Berthold-Otto-Schule im Freien im Gras sitzend 
 










Schulszene: ein Lehrer mit Schülerinnen und Schülern vor 
einer Wand auf einer Holzbank sitzend, lesend; ein Schüler 
rechnet mit einem Abakus 
 





Schulszene: Eduard Reimpell (Lehrer) mit sechs 
Schülerinnen, die vor einer Landkarte auf Holztischen sitzen; 
Eduard Reimpell mit einem Buch in der Hand auf einem 
Stuhl sitzend 
 





Schulszene: ein Lehrer mit vier Schülerinnen (Anfängerkurs) 
an einem Tisch sitzend, auf dem Figuren aufgebaut sind 
 





Schulszene: ein Lehrer, Schülerinnen und Schüler um einen 
Tisch herum sitzen, auf dem Unterrichtsmaterialien 
aufgebaut sind 
 






811 – 812 
Helga Otto [vermutlich] an einer Tafel; OT FOTO 811: auf 
einem Tisch sitzend, etwas an der Tafel zeigend; OT FOTO 
812: vor der Tafel stehend, schreibend 
 





Schulszene: Helga Otto, Linda von Brandt und zwei weitere 
Schülerinnen an einem Tisch sitzend, schreibend 
 




814 – 815 
Schulszene: Irmgard Otto mit den Schülerinnen Helga Otto, 
Grete Becker und Linda von Brandt an einem Tisch sitzend, 
lesend und schreibend 
 







Schulszene: Schüler und Schülerinnen mit dem Rücken zum 
Betrachter auf Tischen sitzend, zu einer Tafel blickend; 
neben der Tafel steht ein Lehrer 
 





Schulszene: Schülerinnen und Schüler an Tischen sitzend, in 
Büchern lesend; vor ihnen in der Mitte steht ein Lehrer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 7,5 x 10,6 cm 
 
in der linken unteren Ecke zerrissen 
1915 




Blick in ein Klassenzimmer; darin Schüler und eine Lehrerin 
 





Schüler spielen im Klassenzimmer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 7,6 x 10 cm 
 






Schulszene: Paula Maria Knochenhauer (Lehrerin) mit 
Schülern in einem Klassenzimmer beim Lesen einer Zeitung; 
vier Schüler stehen vor einer Landkarte auf einer Bank 
 








Schulszene: Erdkundeunterricht; Schülerin Ilse Bethke zeigt 
etwas an einer Landkarte; Schüler und Lehrerin sehen zu 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin, Belle Alliancestraße 82 
 





Schulszene: Irmgard Otto mit Schülerinnen an einem Tisch 
sitzend, auf dem Bausteine liegen 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin, Belle Alliancestraße 82 
 







Schulszene: Mathematikunterricht; eine Schülerin rechnet an 
einer Tafel (Prozentrechnung), während andere Schülerinnen 
und Schüler ihr zusehen 
 





Schulszene: Schülerinnen und Schüler sitzen an einem 
runden Tisch, in Hefte schreibend; im Hintergrund eine 
Schülerin an eine Tafel schreibend 
 






825 – 826 
Gruppenbild: Schülerinnen und Schüler (Kurs von Walter 
Schönert) in einem Klassenzimmer; im Hintergrund eine 
Landkarte 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 8 x 11 cm; 10 x 13,5 cm 
 





Schulszene: Schülerinnen und Schüler sitzen mit der 
Lehrerin, Erika Schulz-Hackenberg, an einem Tisch 
 





Schulszene: Mathematikunterricht; Berechnungen zum Satz 
des Pythagoras an der Tafel 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 8,8 x 12,6 cm 
 
August 1929 




Schulszene: Schülerinnen und Schüler sitzen mit der 
Lehrerin, Erika Schulz-Hackenberg (vor der Heizung), an 
einem Tisch 
 
Deutscher Photo-Dienst, Berlin [Hrsg.], Dephot Man 
[Photoatelier] 
 





Schulszene: Irmgard Otto (links) mit Schülerinnen und 
Schülern in einem Klassenzimmer sitzend 
 





Berthold-Otto-Schule – Unterricht im Freien 
 
OT FOTO 
831 – 837 
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern (Fritz Meyer, 
Eduard Reimpell) im Freien zwischen Bäumen auf Holz-
bänken sitzend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos, 4 s/w 
 
Ansichtskarten ; verschiedene Formate 
 
1911 - 1913 
OT FOTO 
838 
Naturkundeunterricht: Lehrer Eduard Reimpell zeigt seinen 
Schülern einen Schädel 
 






839 – 840 
ein Lehrer mit Schülerinnen und Schülern auf einer Holz-
bank sitzend; Schüler beugen sich über etwas, was der 
Lehrer ihnen zeigt 
 





die Lehrerin Paula-Maria Knochenhauer liest den 
Jacobsohn-Kindern aus dem "Hauslehrer" vor 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 12,5 x 17,5 cm 
 





Lehrerin Anna Staudte mit Schülerinnen und Schülern im 
Freien an einem Tisch sitzend; beim Üben von Umgangs-
formen am Tisch  
 





Lehrerin Irmgard Otto (2. von rechts) sitzt mit Schülerinnen 
und Schülern auf einer Holzbank und erklärt etwas 
 




844 – 849 
Lehrerinnen sitzen mit Schülerinnen und Schülern im Gras, 
aus Büchern vorlesend und erzählend 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin; Atlantic-Photo-Co. Berlin 
 
Berlin-Lichterfelde. – 6 s/w Fotos ; ca. 11 x 16 cm, 9 x 14 cm 
 
1919 – 1920 




Zeichenstunde: Schülerinnen und Schüler sitzen an Tischen 
und zeichnen; Lehrer, Hr. Drollinger, steht neben einer Tafel, 
auf der ein Landschaftsbild zu sehen ist; im Hintergrund das 
Schulgebäude 
 









Lehrer Walter Schönert mit Schülern im Wald auf der Erde 
sitzend, in einem Buch lesend 
 





Turnstunde: Lehrerin Frau Blau und fünf Schüler während 
einer sportlichen Übung; die Schüler in einer Reihe stehend, 
das rechte Bein hochziehend; die Lehrerin mit einer Schlag-
trommel 
 








Helga Otto und Irmgard Otto mit drei Schülern und einer 
Schülerin zwischen Bäumen sitzend, sich unterhaltend; die 
Schülerin auf dem Gras sitzend, mit dem Rücken zur 
Kamera 
 
Fotoatelier: Dephot Man; Herausgeber: Deutscher Photo-Dienst, 
Berlin 
 





Naturkundeunterricht: Schülerinnen und Schüler sitzen mit 
einer Lehrerin im Gras und betrachten etwas 
 





Schülerinnen und Schüler auf Stühlen mit Heften im Freien 
auf Stühlen sitzend 
 






Berthold-Otto-Schule – Schülergericht 
 
OT FOTO 
856 – 858 
Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 17 x 23 cm; 9 x 14 cm 
 
OT FOTO 858 mit Beschriftung auf der Vorderseite: "Eine 




859 – 860 
Schülergerichtsverhandlung im Freien 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9,8 x 14,3 cm; 16,5 x 22,5 cm 
 




861 – 863 
Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Oberrichter 
Lutz Jacobsohn 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin 
 









Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Ober-
richterin Hella Bacmeister mit dem Rücken zur Kamera 
stehend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9,8 x 13,5 cm 
 





Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Oberrichter 
Hans Bacmeister 
 






866 – 868 
Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Oberrichter 
Sigismund Graf Solms 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; ca. 8 x 13 cm 
 





Schülergerichtsverhandlung im Freien; Oberrichter 
Sigismund Graf Solms 
 
Herausgeber: The New York Times G.m.b.H., Bild-Dienst, 
"Wide World Photos" Berlin 
 





Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Ober-
richterin Antje Paulsen 
 
Fotoatelier: Dephot Man; Herausgeber: Deutscher Photo-Dienst 
Berlin 
 





Wahl des Schülergerichts 
 





Schülergerichtsverhandlung im Klassenzimmer; Oberrichter 
Sigismund Graf Solms 
 
Fotoatelier: Photothek Berlin 
 





Schülergerichtsverhandlung im Freien; Oberrichterin Antje 
Paulsen 
 





Berthold-Otto-Schule – Schulhof 
 
OT FOTO 
874 – 875 
Ansicht des Schulhofes mit angrenzenden Wohnhäusern 
 
Fotograf: Gustav Adolf Caspar (Schüler der Berthold-Otto-
Schule) 
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OT FOTO 
876 – 877 
Lehrerin Magdalena Caspar und fünf Schülerinnen und 
Schüler bei der Arbeit im Schulgarten 
 
Fotograf: Gustav Adolf Caspar (Schüler der Berthold-Otto-
Schule) 
 




878 – 882 
spielende Kinder auf dem Schulhof; im Hintergrund die 
angrenzenden Wohnhäuser 
 





883 – 887 
spielende Kinder auf dem Schulhof; verschiedene Ansichten 
des Schulhofes 
 





Kinder spielen in einer Grube; im Hintergrund das Schul-
gebäude 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11,8 x 16,5 cm 
 




889 – 890 
Kinder tanzen im Kreis, Lehrer schauen zu; im Hintergrund 
das Schulgebäude 
 
Herausgeber: Photothek Berlin 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 11,8 x 15,5 cm 
 





Kinder beim Tauziehen 
 




892 – 894 
Kinder spielen in der Pause auf dem Schulhof; im Hinter-
grund das Schulgebäude 
 
Berlin-Lichterfelde. – 3 s/w Fotos ; 9 x 11,5 cm; ca. 6 x 9 cm 
 





Kinder balgen sich auf dem Rasen; Frerk Paulsen spielt Flöte 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 9,5 x 12,5 cm 
 





Kinder spielen auf dem Schulhof zwischen Bäumen 
 





Alfred Trawenski, Hans Bacmeister und Frerk Paulsen 
zimmern einen Weihnachtsbaumständer 
 





Kinder sitzen auf der Erde; im Hintergrund ein Holzzaun 
 





Kinder arbeiten im Schulgarten 
 
Herausgeber: Photothek Berlin 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto ; 11,8 x 16,4 cm 
 
1930 




Ansicht des Schulhofes; im Vordergrund Bäume, im Hinter-
grund das Schulgebäude 
 





Berthold-Otto-Schule - Schulfahrten 
 
OT FOTO  
901 – 912 
eine Gruppe von Schülern und Lehrern steht neben einem 
Auto; Kinder laufen einen Weg entlang; Lehrerin Annemarie 
Stiehler auf Skiern; verschneite Landschaften 
 
Krummhübel (Riesengebirge). – 12 s/w Fotos ; ca. 6 x 6 cm; 
10 x 10 cm 
 
zum Teil spätere Abzüge 
 
Februar 1933 
OT FOTO  
913 – 922 
Kinder bei verschiedenen Aktivitäten im Freien, vor der 
Hampelbaude, auf Skiern, mit einem Schlitten; in einem 
Zimmer an einem Tisch sitzend 
 






Berthold-Otto-Schule – Theateraufführungen und Feste 
 
OT FOTO  
923 – 929 
Schülerinnen und Schüler in Verkleidungen; u. a. Felicitas 
Otto und Irmgard Otto in Uniform, Mädchen mit Hüten und 
Bärten 
 
Berlin-Lichterfelde. – 7 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
zum Teil verblasst 
 
ca. 1908/09 
OT FOTO  
930 – 932 
Theateraufführung in einem Pavillion im Freien; Schüler in 
historischen Kostümen 
 





Theater im Freien: Szene einer Prügelei mit Stöcken 
zwischen drei Akteuren 
 
Berlin-Lichterfelde. – 1 s/w Foto auf Karton ; 9 x 11,5 cm 
 
um 1910/11 
OT FOTO  
934 – 937 
Helga Otto und zwei weitere Mädchen als Osterhasen 
verkleidet 
 
Berlin-Lichterfelde. – 4 s/w Fotos ; ca. 8 x 11 cm; 7 x 10 cm 
 
Ostern 1915 
OT FOTO  
938 – 941 
Gruppenaufnahmen von Schülern und Lehrern in Kostümen 
zur Theateraufführung "Der Prinz von Homburg" nach 
Heinrich von Kleist 
 





OT FOTO  
942 – 943 
Schülerinnen in Verkleidungen; Mitte Helga Otto mit einem 
Blumenstrauß in der Hand; rechts Grete Becker 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 7,5 x 8 cm; 12 x 9 cm 
 
ca. 1917/18 




Schülerinnen in Dienstmächenkleidung an einem Kaffeetisch 
stehend; in einem Klassenzimmer - im Hintergrund eine 
Landkarte 
 





OT FOTO  
945 – 952 
Aufnahmen einzelner Personen im Freien während des 
Sommerfestes der Berthold-Otto-Schule im Sommer 1927 
 
Berlin-Lichterfelde. – 8 s/w Fotos ; 5 x 8 cm; ca. 5,5 x 4 cm 
 
Sommer 1927 
OT FOTO  
953 – 955 
Weihnachtsfeier in der Berthold-Otto-Schule; Schüler und 
Lehrer sitzen um einen runden Tisch herum, über dem ein 
Adventskranz hängt 
 





Szene aus einer Theateraufführung des Stückes "Die 
armseligen Besenbinder" nach Carl Hauptmann 
 





OT FOTO  
957 – 961 
Schüler in historischen Kostümen während einer Theater-
aufführung des Stückes "Triumph der Empfindsamkeit" 
nach Johann Wolfgang von Goethe 
 





Berthold-Otto-Schule - Ausstellungen 
 
OT FOTO  
962 – 994 
Ausstellungen von Schülerarbeiten: Modelle, Bastelarbeiten, 
Zeichnungen 
 
Berlin-Lichterfelde. – 33 s/w Fotos, teilweise auf Karton ; 
verschiedene Formate 
 




1926; o. D. 
 
 




Hans Bacmeister und Erich Rahn bei einer sportlichen 
Übung; Reproduktion eines Zeitungsausschnittes; Bild-
unterschrift: "Erich Rahn zeigt die Abwehr eines Würge-
griffes"; 
 





Martin Baumann (später Rickelt) und Reinhard Jöckel im 
Wald 
 





Irene Becker, Porträt 
 





Leonore Becker, Porträt 
 
1 s/w Foto ; 21,5 x 16,5 cm 
1919 
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OT FOTO  
999 – 1000 
Kasimir Berson in Uniform 
 
Enthält auch: Widmung für Irmgard Otto auf der Rückseite 
 





Fidi Bethke, Porträt 
 




OT FOTO  
1002-1015 
Lieselotte Duncker und ihrer Familie 
 
14 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
1920-1945 
OT FOTO  
1016 – 1018 
Porträts von Lotti und Trudi Höhne; OT FOTO 1017 
Hochzeitsbild Martha Höhne 
 





Fritz Kayssler in Uniform 
 
Enthält auch: Brief an Irmgard Otto vom 18.12.1916 auf der 
Rückseite 
 





Hildegard Laubmeyer, Porträt 
 
1 s/w Foto auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm 
 
o. D. 
OT FOTO  
1021 – 1022 
Rolf Metzen in der Berthold-Otto-Schule vor einer Wand mit 
Bildern stehend 
 
Berlin-Lichterfelde. – 2 s/w Fotos ; 9 x 12 cm; 9 x 12,5 cm 
 
OT FOTO 1022 späterer Abzug 
 
um 1923 
OT FOTO  
1023 – 1025 
Klaus Möller, Passbilder 
 






Wolfgang Möller, Porträt 
 





Hans Müller-Braunschweig, Passbild 
 





Elke Müller-Braunschweig, Porträt 
 
1 s/w Foto ; 6,5 x 6,5 cm 
 
1940 
OT FOTO  
1030 – 1031 
Ingrid Neumann Passbilder 
 





Konrad Nitzschke, Porträt 
 





Mario Riavec, Passbild 
 
1 s/w Foto ; 5 x 3,5 cm 
 
ca. 1928/29 
OT FOTO  
1033 – 1035 
Fotos von Schülern der Berthold-Otto-Schule ohne Namen 
 


















OT FOTO  
1037 – 1039 
Porträt; Paul Baumann und Familie 
 
Einsender: Niels Baumann (späterer Name Niels Rickelt) 
 





Gruppenaufnahme des Bundes für inneren Frieden, Zweig 
Eisenach; darunter auch Helene Frisch und Marianne Geibel 
 
Eisenach. – 1 s/w Foto auf Karton ; 23,5 x 30 cm 
 
1919 
OT FOTO  
1041 – 1056 
Erna Butchereit: Porträts; Aufnahmen im Freien; mit 
Ehemann Reinhold Scholz; mit Sohn Joachim Hans-Werner; 
Porträt Joachim Hans-Werner Scholz 
 
16 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
o. D.;  



















1 s/w Foto. - 5 x 4 cm 
 
Abdruck einer Büroklammer auf dem Bild 
 
o. D. 
OT FOTO  
1060 – 1064 
Gruppenaufnahmen Familie Freudiger; u. a. Gertrud 
Freudiger und Alexander Freudiger 
 
Fotoatelier: Photo-Atelier P. Wenzel & Sohn; Krummhübel; 
Photohaus Kleeberg, Krummhübel-Brückenberg 
 









Emmy und Eugen Friedländer, Atelieraufnahme 
 








1 s/w Foto ; 13,5 x 9 cm 
 
ca. 1919/20 
OT FOTO  
1067 – 1071 
Helene Frisch 
 














Eisenach. – 1 s/w Foto ; 7 x 5,2 cm 
 
o. D. 




Luise Gerbing, Leserin des "Volksgeist", mit ihrem 
Enkelkind 
 




siehe OT 407, Bl. 129, Brief vom 05.07.1919 von Luise Gerbing 





Gertrud Gilg vor einem Zaun an einem schneebedeckten 
Berghang stehend 
 





Minna Günther, Leserin des "Volksgeist" 
 
Magdeburg. – 1 s/w Foto ; 13,5 x 9 cm 
 
verblasst; Abdruck einer Büroklammer auf dem Bild 
 
siehe OT 409, Bl. 135, Brief vom 30.03.1920 von Minna Günther 
an Berthold Otto 
 
1920 
OT FOTO  
1077 – 1078 
Porträt Hermann von der Heyde, Porträt;  
Hermann von der Heyde und seine Frau 
 
1 s/w Foto. – 10,8 x 6,6 cm 
 
o. D. 
OT FOTO  
1079 – 1081 
Frau Hillner 
 
Berlin. – 3 s/w Fotos ; 10,5 x 6,3 cm; ca. 11,5 x 8 cm 
 



















Prof. L. Jacobsohn mit seinen Söhnen Ludwig (Lutz) 
Jacobsohn, Hermann Jacobsohn und Ernst Jacobsohn 
 





OT FOTO  
1085 – 1086 
Georg Kerner mit seiner Familie;  
Porträt Georg Kerner 
 








Zerrenthin. – 1 s/w Foto ; 13,5 x 8,8 cm 
 
1920 
OT FOTO  
1088 – 1091 
Paula Maria Knochenhauer 
 







Enthält auch: Widmung für Berthold Otto auf der Rückseite 
 
1 s/w Foto ; 13 x 8,5 cm 
 
Abdrücke einer Büroklammer auf dem Bild 
 
1922 




















Otto zur Linde 
 








Enthält auch: Widmung für Friederike Otto auf der Rückseite 
 
1 s/w Reproduktion einer Zeichnung auf Karton ; 16,5 x 10,5 cm 
 
ca. 1904 
OT FOTO  
1097 – 1111 
Porträts Fritz Meyer; Fritz Meyer als Student; Fritz Meyer 
mit seiner Mutter, seiner Schwester (Grete Becker, Ältere) 
seiner Nichte (Grete Becker, Jüngere) und seinem Neffen 
(Wolfgang Finker); Fritz Meyer als Soldat; Porträt der 
Eltern von Fritz Meyer 
 








1912 – 1914 
OT FOTO  
1112 – 1113 
Elisabeth (Lisa) Müllendorff 
 
2 s/w Fotos ; 11 x 8 cm (oval); 9 x 14 cm 
 
o. D.; 1929 
OT FOTO 
1114 
Erna Otto, Wilhelm Otto 
 
1 s/w Foto ; 9,5 x 14 cm 
 
1972 
OT FOTO  
1115 – 1118 
Eleonore (Leonore) Otto 
 
4 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
OT FOTO 1118 verblasst 
 
o. D. 
OT FOTO  
1119 – 1121 
Ferdinand und Martha Otto mit ihrer Tochter Anneliese und 
mit Eleonore Otto; Martha Otto und ihre Eltern, Herr und 
Frau Pflügner 
 







Einsender: Martin Baumann (späterer Name Martin Rickelt) 
 
1 s/w Foto ; 12 x 9 cm 
 
18.05.1957 
OT FOTO  
1123 – 1132 
Familie Petras: u. a. Otto Petras, Grete Petras, Ehrenfried 
Petras, Irmgard Petras, Hansotto Petras, Ulli Petras 
 







die Verlagsangestellte (Verlag des Hauslehrers), Frl. Port, auf 
einem Balkon sitzend 
 





Porträt von Dr. Hans Reitzig (Korrespondenzpartner von 
Katharine Otto) 
 
1 s/w Foto. – 6 x 4,5 cm 
 
o. D. 






Permburg. – 1 s/w Foto ; 9,8 x 7 cm 
 
27.08.1919 
OT FOTO  
1136 – 1137 
Gertrud Remmert 
 
2 s/w Fotos auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm 
 
OT FOTO 1137 Ablösung vom Trägermaterial 
 
1877; o. D. 
OT FOTO  
1138 – 1142 
Martha Remmert 
 
Enthält auch: Ansichtskarte an Berthold Otto und Friederike Otto 
mit dem Bildnis von Martha Remmert 
 
5 s/w Fotos, zum Teil auf Karton ; 10,5 x 6,5 cm; 14 x 9 cm 
 
OT FOFO 1142 Reproduktion einer Zeichnung 
 
o. D. 
OT FOTO  
1143 – 1144 
Margarethe Remmert, Oskar Benda 
 





Lehrer Rudolf Richter mit seiner Familie 
 







1 s/w Foto ; 12 x 8 cm (oval) 
 
o. D. 
OT FOTO  
1147 – 1150 
Askan Schmitt 
 
Leipzig; Weimar. – 4 s/w Fotos, zum Teil auf Karton ; 
verschiedene Formate 
 


















Eduard Le Seur 
 
Berlin. – 1 s/w Foto auf Karton ; 16,3 x 10,7 cm 
 
o. D. 
OT FOTO  
1154 – 1156 
Anna Staudte: Porträt; im Garten; im Badeanzug im Meer 
 
Berlin; Göhren, Rügen. – 3 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 




Porträt des Heilpraktikers Ferdinand Steinmeyer, bei dem 
Berthold Otto in Behandlung war 
 
1 s/w Foto ; 13,5 x 8,5 cm 
 
1930 
OT FOTO  
1158 – 1159 
Rudolf Stoeß 
 
Schleswig. – 2 s/w Fotos auf Karton ; 10,5 x 6 cm 
 





Berlin. – 1 s/w Foto ; 14 x 9 cm (oval) 
 
1916 
OT FOTO  
1161 – 1181 
Klara Sträter mit ihren Eltern und Schwestern; Einzel-
aufnahmen, mit Richard Hanewald; im Hochzeitskleid; mit 
ihrem Sohn, Rudolf Hanewald 
 
Magdeburg; Berlin. – 21 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
ca. 1908; um 
1917;  
1920; o. D. 













Erwin Toussaint, Maria Toussaint 
 
Linz. – 2 s/w Fotos ; 14 x 9 cm 
 
1969 
OT FOTO  
1185 – 1187  
August Vonhausen, Emmy Vonhausen, Wolfgang Vonhausen 
 
3 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
OT FOTO 1185 Widmung für Berthold Otto auf der Vorderseite  
 
siehe OT 530, Bl. 26-27 u. Bl. 116-119, Briefe von August 
Vonhausen an Berthold Otto mit Erläuterungen zu den Fotos 














nicht identifizierte Frau mit einem Baby in den Armen vor 
einer Hecke stehend 
 
o. O. – 2 s/w Glasplattennegative ; 4,5 x 4,5 cm 
 





Porträt einer nicht identifizierten Frau 
 
o. O. – 1 Daguerrotypie (s/w Bild auf einer Kupferplatte); 
1 Fotohülle aus Pappe ; 8 x 7 cm 
 
Ränder angelaufen, Kratzer, Bild kaum noch erkennbar 
 
um  
1850 – 1860 
OT FOTO 
1387 
ein Mädchen mit seinem Vater neben einem Tischchen in 
einem Fotoatelier sitzend; der Vater hält einen Zylinderhut in 
der Hand 
 
o. O. – 1 Ferrotypie ; 9 x 6 cm 
 
vermutlich aus dem Nachlass von Mathilde Mann 
 
o. D. 
OT FOTO  
1402 – 1458 
Fotoalbum mit Porträtfotos verschiedener, nicht 
identifizierter Personen 
 
o. O. – 57 s/w Fotos in einem Album mit Einstecktaschen ; Fotos 
ca. 10 x 6 cm, Album ca. 16 x 23 cm 
 
Buchdeckel des Albums sind abgelöst; Einstecktaschen des 
Albums teilweise beschädigt; spätere Beschriftungen vorhanden; 
einige Fotos wurden von Paul Baumann 1958 entnommen 
 
ca.  
1870 – 1900 
 
 
Orte und Gebäude 
 
OT FOTO  
1189 – 1190 
 
Berthold Ottos Geburtshaus in Bienowitz (Schlesien) 
 




OT FOTO  
1191 – 1196 
Wohnhaus Dürerstraße 25A, Berlin-Lichterfelde; Straßen-
ansichten 
 
Berlin-Lichterfelde, Dürerstraße 25A. – 5 s/w Fotos, 1 s/w 
Kopie ; verschiedene Formate; Kopie A4-Format 
 
OT FOTO 1195 späterer Abzug; OT FOTO 1196 Kopie 
1907 – 1910 
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OT FOTO  
1197 – 1205 
Wohnhaus Holbeinstraße 21, Berlin-Lichterfelde; Straßen-
ansichten 
 
Berlin-Lichterfelde, Holbeinstraße 21. – 9 s/w Fotos ; 





Rückansicht des Wohnhauses Holbeinstraße 21 
 
Berlin-Lichterfelde, Holbeinstraße 21. – 1 s/w Foto ; 9 x 6 cm 
 
Foto beschädigt - Loch in der Mitte 
 
o. D. 
OT FOTO  
1207 – 1224 
Innenaufnahmen der Wohnräume im Wohnhaus 
Holbeinstraße 21; Berthold Ottos Arbeitszimmer und Räume 
des Hauslehrerverlages 
 




OT FOTO  
1225 – 1226 
Innenräume des Wohnhauses Holbeinstraße 21, Berthold 
Ottos Geburtstagstisch an seinem 70. Geburtstag 
 
Berlin-Lichterfelde, Holbeinstraße 21. – 2 s/w Fotos ; 
8 x 10,5 cm 
 
06.08.1929 
OT FOTO  
1227 – 1250 
Ansichten der Berthold-Otto-Schule; auch Berthold-Otto-
Schule im Bau 
 
Berlin-Lichterfelde, Holbeinstraße 21. – 22 s/w Fotos, 2 s/w 
Kopien ; verschiedene Formate 
 
1910 - 1912; 
1915; 1926; 
1929; o. D. 
OT FOTO  
1251 – 1255 
Beisetzung von Berthold Otto auf dem Parkfriedhof in 
Berlin-Lichterfelde am 03.07.1933 – aufgebahrter blumen-
geschmückter Sarg; Ansicht der Familiengrabstätte 
 





OT FOTO  
1256 – 1259 
Außenaufnahmen der Berthold-Otto-Schule in Magdeburg 
 
Magdeburg. – 4 s/w Fotos ; ca. 8,5 x 13 cm 
 
1930er Jahre 
OT FOTO  
1260-1266 
Innenräume der Berthold-Otto-Schule in Magdeburg 
 
Magdeburg. – 7 s/w Fotos ; verschiedene Formate 
 
o. D. 
OT FOTO  
1267 – 1269 
Ansichten der Berthold-Otto-Schule in Tscheschkowitz-
Bienowitz (in der Nähe von Berthold Ottos Geburtshaus) 
 
Tscheschkowitz-Bienowitz (Cieszkowize). – 3 s/w Fotos ; 
verschiedene Formate 
 
OT FOTO 1269 späterer Abzug 
 
1932 
OT FOTO  
1270 – 1304 
Fotos von Fahrten ins Riesengebirge: u. a. Landhaus 
Waldesruh der Familie Freudiger; Ansichten in und um 
Krummhübel 
 




1942; o. D. 
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Ludwig Koch-Hamann: Porträtzeichnung; Berthold Otto im 
Halbprofil von rechts 
 





Hermann Kokolsky: Porträtrelief, Berthold Otto im Profil 
von rechts 
 
1 s/w Foto ; 10,5 x 8 cm 
 
1903 
OT FOTO  
1307 – 1314 
A. Lehmann-Wienbrack: Büste Berthold Otto 
 





Hermann-Joachim Pageli: Plastik einer stillenden Mutter 
 
Enthält auch: Widmung des Künstlers auf der Rückseite 
 





Fotosammlung zum Ersten Weltkrieg 
 
OT FOTO  
1316 – 1319 
Abbildungen verschiedener Arten von Gewehr-Munition, mit 
beschreibenden Bildunterschriften 
 




OT FOTO  
1320 – 1321 
ÜF 
Abbildungen aus einem Atlas: Landkarten mit belgischen 
Gebieten (Anvers, Brüssel, Tournai) 
 
2 s/w Fotos ; 29 x 38,5 cm 
 








OT FOTO  
1375 – 1376 
Abbildungen der Lautbilder nach Berthold Otto und 
Johannes Spieser 
 
Einsender: Karl Schulz 
 




siehe auch Korrespondenz: OT 181, Bl. 69 – 72 
 
1924 
OT FOTO  
1377 – 1383 
Gruppenaufnahmen; Soldaten im 1. Weltkrieg; aus dem 
Nachlass von Fritz Meyer 
 
3 s/w Fotos, 4 Glasplattennegative ; 9 x 14 cm 
 




OT FOTO  
1388 – 1401 
 
8. Volksorganischer Erziehungstag: Reden, Gespräche und 
Teilnehmer der "8. Volksorganischen Pfingsttagung" auf 
dem Grundstück Holbeinstraße 21 in Berlin-Lichterfelde; 
1 Fotoalbum 
 
Einsender: Wilhelm Buschick 
 
Berlin-Lichterfelde. – 14 s/w Fotos in einem Album aus Pappe ; 
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OT 693 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 98 
OT 694 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 99 
OT 695 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 99 
OT 696 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 99 
OT 697 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 99 
OT 698 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 99 
OT 699 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 96 
OT 700 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 95 
OT 701 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 95 
OT 702 4.6 Berthold-Otto-Schule Berlin 97 
OT 703 1.2 Lebensdokumente der Familie 9 
OT 704 1.2 Lebensdokumente der Familie 7 
OT 705 1.2 Lebensdokumente der Familie 7 
OT 706 1.2 Lebensdokumente der Familie 8 
OT 707 1.2 Lebensdokumente der Familie 9 
OT 708 1.2 Lebensdokumente der Familie 9 
OT 709 1.2 Lebensdokumente der Familie 9 
OT 710 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 711 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 712 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 713 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 714 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 715 1.2 Lebensdokumente der Familie 10 
OT 716 2.5 Texte in lateinischer, griechischer und russischer Sprache 20 
OT 717 2.5 Texte in lateinischer, griechischer und russischer Sprache 20 
OT 718 4.13 Fremdmanuskripte 155 
OT 719 4.13 Fremdmanuskripte 159 
OT 720 4.10 Druckschriften 123 – 125, 127 
OT 721 4.10 Druckschriften 136, 139 
OT 722 4.10 Druckschriften 115 
OT 723 4.20 Verschiedenes 168 
OT 724 4.20 Verschiedenes 168 
OT 725 4.20 Verschiedenes 168 
OT 726 4.20 Verschiedenes 168 
OT 727 4.20 Verschiedenes 168 
OT 728 4.20 Verschiedenes 168 
OT 729 4.20 Verschiedenes 168 
OT 730 4.20 Verschiedenes 168 
OT 731 4.20 Verschiedenes 168 
OT 732 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 733 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 734 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 735 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 736 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 737 1.1 Lebendsokumente von Berthold Otto 6 
OT 739 4.19 Künstlerische Darstellungen 167 
 
